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Herramienta de trabajo en todas las aulas
e instrumento privilegiado de divulgación
científica, el libro de geografía fue uno'
de los protagonistas del cambio cultural
del siglo XIX. Las reformas educativas que
se sucedieron en España a partir de 1814
estimularon la publicación de manuales
y libros de geografía adecuados a los nuevos
planes de estudio. Y, desde muy pronto,
las nuevas demandas pedagógicas exigieron
'un material didáctico cada vez más diversificado
que incluía atlas, cuadernos de ejercicios,
guías de excursiones, monografías locales
o regionales, libros de lectura y otras
publicaciones auxiliares.
En este trabajo se realiza una aproximación
al estudio de la producción editorial geográfica
en España. Sobre la base de un amplio repertorio
bibliográfico, se analiza aquí, principalmente,
la distribución temática de las publicaciones
geográficas y su evolución cuantitativa entre
1800 y 1939; también se aborda la distribución
de los centros de edición y se identifica
a los principales protagonistas de la actividad
editorial: autores, editores e impresores.
El estudio muestra la riqueza documental
de la disciplina geográfica, y pretende ofrecer
un paso más en el imprescindible inventario,
catalogación y análisis bibliométrico
de los impresos científicos en este campo.
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A lo largo del siglo XIX, y también en las primeras décadas del
XX, se produce en España una lenta pero profunda mutación cultural.
En aquella época los libros, por primera vez, dejaron de ser un produc­
to exclusivamente dirigido a las élites y consumido especialmente por
éstas y experimentaron un proceso de popularización creciente. No só­
lo se publicaron muchos más libros que antes, y con tiradas cada vez
mayores, sino que además éstos empezaron a ser usados por gentes de
escasos recursos económicos y somera formación intelectual.
Las progresivas reformas del sistema educativo, auspiciadas por la
burguesía desde su llegada al poder político, fueron sin duda la princi­
pal causa de este cambio. Durante el ochocientos, aunque con contra­
dicciones y retrocesos que son reflejo de la debilidad y escaso entu­
siasmo revolucionario de la burguesía española, se aceptó la interven­
ción estatal en la organización de las enseñanzas, se adoptaron medidas
administrativas tendentes a homogeneizar el sistema educativo, se uni­
ficaron los planes de estudio de los diferentes niveles, y sobre todo, se
hizo un considerable esfuerzo para extender la escolarización y los ru­
dimentos de una cultura moderna al mayor número posible de
ciudadanos.
El ideal ilustrado de extender los conocimientos útiles a toda la po­
blación fue recogido por la tradición liberal, y así aparece en las decla­
raciones doctrinales de las Cortes de Cádiz y en el ensayo efímero del
Trienio Liberal. La revolución burguesa de 1833 sentó las bases de una
reforma educativa que acabaría por cambiar el perfil de la enseñanza
en España: entre 1846 y 1985 se duplicó el número de escuelas existen­
te en nuestro país, pasando de 15.640 a 31.035; también se dobló lar­
gamente el número de maestros entre estas fechas, alcanzándose en .1885
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la cifra de 34.525 profesores de primera enseñanza; paralelamente, el nú­
mero de niños escolarizados, que en 1846 era de 663.611, superaba ya
largamente el millón en 1885, y llegaba a la cifra de 1.703.183 en 18851•
Al crecer el porcentaje de personas alfabetizadas se multiplicaron los
lectores potenciales y con ello, lógicamente, las posibilidades de la in­
dustria editorial. Pero, sobre todo, la extensión de la escolarización y
la reforma de las enseñanzas creó una demanda estable y creciente de
libros de muy diverso tipo.
Para satisfacer las necesidades de los centros de enseñanza hubo
que imprimir miles de cartillas y libros de lectura en los que los más
jóvenes aprendían las primeras letras. Y libros de matemáticas en los
que se estudiaban los rudimentos de geometría y aritmética. Pero la ins­
trucción pública, tal como se concibe en el siglo XIX, supera amplia­
mente la antigua noción de que el sistema educativo agota su función
enseñando a «leer y contar» y un poco de doctrina cristiana. Había que
afianzar el nuevo orden social divulgando un mensaje ideológico acor­
de con la mentalidad burguesa, de modo que materias como la historia
o la economía cobran importancia en los nuevos planes de estudio. Tam­
bién parecía provechoso enseñar aquellas disciplinas que podían con­
tribuir a la modernización económica y al progreso de la sociedad: se
incluyen así en la enseñanza primaria y media asignaturas de agricultu­
ra, de higiene, de dibujo, y se concede una mayor importancia al estu­
dio de las ciencias naturales. Todo ello supone estampar libros y más
libros, y sobre todo libros cada vez más distintos a los habituales en
las prensas del Antiguo Régimen. Esto es especialmente claro en la en­
señanza media y superior, niveles en los que a la cultura clásica de ca­
rácter humanístico vendrá a sumarse poco a poco cuando menos el bar­
niz de la cultura científica moderna.
La evolución de la publicación de obras geográficas es inseparable
del proceso antes descrito. Por supuesto, desde el Renacimiento se ve­
nían publicando en España tratados de geografía, y también un cierto
número de obras como relatos de viajes, reseñas de descubrimientos y
de cripciones de países, obviamente emparentados con la literatura geo­
gráfica; pero su número es harto limitado si se compara, en cada caso,
con la producción editorial del ochocientos. A partir del siglo XIX la
literatura geográfica impresa en España crece espectacularmente, y ello
e debe, esencialmente, al papel que la geografía desempeña en el apa-
rato educativo.
Durante toda la edad moderna la geografía fue entendida princi-
palmente como una ciencia matemática mixt�, q�� se ocupaba del estu­
dio astronómico de la Tierra y de la determinación precisa de lugares
y posiciones en la esfera terrestre; El diseño de �.apas y cartas náuticas
exigía conocimientos de geografía y de matematIca�,y, po� otra parte,
ambas disciplinas estaban implicadas en la resolución de Importantes
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problemas científicos como la determinación de la figura y la medida
de la Tierra. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII se produjo una
progresiva diferenciación entre la geografía y las matemáticas-. Esta
diferenciación llevó a una profunda redefinición de la disciplina geo­
gráfica que la alejaría cada vez más de las ciencias exactas y físico-natu­
rales. A principios de la centuria siguiente la antigua ciencia geográfica
tenía ya poco que decir en el estudio matemático de la esfera terrestre,
y su campo de acción se había desplazado hacia la descripción de regio­
nes y de países.
No obstante, este divorcio de la geografía con las ciencias exactas
y físico-naturales no se reflejará de modo inmediato en los niveles bási­
cos de la enseñanza. A comienzos del XIX ni la astronomía, ni la geo­
desia, ni ninguna de las ciencias de la Tierra que hoy conocemos, eran
disciplinas con presencia autónoma en la enseñanza elemental o secun­
daria, de modo que los conocimientos relativos a la estructura del uni­
verso y del globo terrestre -que eran objeto ya de ciencias
especializadas- continuaron siendo impartidos como conocimientos geo­
gráficos y. transmitidos a través de los manuales y tratados de geogra­
fía. Junto a ello, la geografía había afirmado su perfil humanístico y
su función pedagógica. Tradicionalmente considerada como ciencia auxi­
liar de la historia, y ponderada como saber descriptivo sobre los diver­
sos países y regiones del planeta, pocos ponían en duda el importante
papel formativo que podía desempeñar en la educación. A través de la
geografía se transmitían de hecho, además de los conocimientos cita­
dos, un caudal de nociones acerca de los climas y la distribución de las
plantas; sobre el uso humano de los recursos naturales; sobre la organi­
zación de las sociedades; sobre la riqueza de los estados y, especialmen­
te, sobre la geografía física y política del propio país.
Cuando en la primera mitad del siglo XIX se organizan los progra­
mas de enseñanza elemental y media, la geografía aparece como mate­
ria obligatoria en todos los países europeos, y para todos los niveles edu­
cativos. y España, tal como demuestran los sucesivos Reglamentos de
instrucción pública y Planes de estudios promulgados desde principios
de siglo, no es una excepción en este casot. Se valora entonces la fun­
ción cultural y pedagógica que la geografía puede cumplir en el sistema
docente, transmitiendo enseñanzas muy diversas a bajo coste, pero tam­
bién, y de modo creciente, el papel ideológico que esta disciplina puede
desempeñar: el conocimiento e identificación con el propio país se se­
ñalará como una de las metas que el estudio de la geografía -junto
al de la historia- ayudará a alcanzar.
Las sucesivas reformas docentes, que se suceden en España a par­
tir de 1814, estimularon la publicación de manuales y libros de geogra­
fía adecuados a los nuevos planes de estudio. Había que enseñar geo­
grafía a los escolares y a los jóvenes bachilleres, y para ello se requerían
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no sólo textos, sino también atlas y cuadernos de ejercicios; y a medida
que avanza la renovación pedagógica, un material didáctico cada vez
más diversificado que incluye guías de excursiones, libros de lectura,
monografías locales o regionales y otras publicaciones auxiliares.
También había que instruir a los futuros profesores de Geografía
e Historia, de modo que la geografía gana terreno paulatinamente en
las Escuelas Normales y en las Facultades de Filosofía y Letras en las
que se forman docentes de enseñanza elemental y superior. La apari­
ción, en el tramo final del siglo XIX y primeras décadas del XX, de
una comunidad universitaria de profesores de geografía multiplicó las
investigaciones en este campo, y también, claro está, las publicaciones.
En investigaciones previas, algunas de las cuales se han publicado
ya (véase Ciencia para la burguesía. Renovación pedagógica y enseñan­
za de la geografía en la revolución liberal española (1814-1857), Barce­
lona, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1983, 355 págs.; y Geo­
grafía para todos. La geografía en la enseñanza española durante la se­
gunda mitad del siglo XIX, Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1985,
231 págs.) hemos estudiado la organización de la docencia en los distin­
tos niveles y la presencia de la geografía en cada uno de ellos; también
hemos tratado sobre el impacto de las ideas pedagógicas en las ense­
ñanzas geográficas, y sobre la estructura y contenido de los libros de
texto. Con este trabajo pretendemos realizar una aproximación al estu­
dio de la producción editorial geográfica en España. Se analiza aqui,
principalmente, la distribución temática de las publicaciones geográfi­
cas y su evolución cuantitativa entre 1800 y 1939; también se aborda
la distribución de los centros de edición y se identifica a los principales
protagonistas e la actividad editorial: autores, editores e impresores.
Todo ello desde la convicción de. que la historia social de la geografía
no puede ser desatendida si pretendemos comprender su historia
in telectual.
El material de base para este trabajo lo constituye la relación
de libros de geografía publicados entre las citadas fechas, por tanto,
esta obra pretende ser también una contribución a la bibliografía geo­
gráfica española del siglo XIX y primeras décadas del XX. Como todo
repertorio bibliográfico, el que aquí se presenta resultará incomple­
to. A la dispersión de los libros en bibliotecas de todo orden, y a la he­
terogeneidad informativa de los catálogos bibliográficos que pueden ma­
nejarse, se añade en este caso una dificultad adicional: el carácter su­
mamente perecedero de los manuales y libros de texto; un tipo de obras
muy utilizadas e impresas usualmente en tiradas respetables, pero que
paradójicamente pocas bibliotecas han considerado dignas de figurar
en sus anaqueles. Por ello, la aspiración de exhaustividad resulta en es­
te caso casi un imposible. Pese a esta limitación, que reconocemos de
antemano, nos parece oportuno dar a conocer el trabajo realizado, con
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la esperanza de que pueda resultar útil a quienes se interesan por la his­
toria de la geografía y por la historia de la ciencia.
LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL GEOGRÁFICA
En el período estudiado hemos identificado para este inventario
1.766 títulos distintos de geografía. Un elevado porcentaje de estas obras
fueron reimpresas en varias ocasiones, y a menudo con adiciones, en­
miendas o correcciones que modificaban substancialmente la publica­
ción original. Si tenemos en cuenta estas reediciones que hemos podido
identificar, la cifra total de obras geográficas impresas entre 1800 y 1939
relacionadas en el repertorio anexo asciende a 2.290.
La cifra anterior, que cubre un amplio abanico temático pero que
se refiere esencialmente a libros utilizados para la enseñanza, debe com­
pararse con el volumen de la actividad editorial desplegado por otras
disciplinas. Por ejemplo, para un período muy similar al que conside­
ramos aquí, la producción editorial médica en España alcanza un mon­
to de 7.333 obras"; una cantidad considerablemente superior a la que
hemos obtenido de publicaciones geográficas, pero bien explicable si aten­
demos a la importancia social de los saberes médicos y a la antigua ins­
titucionalización de la medicina como práctica científica. Mucho más
modestas son las cifras que ofrecen otros saberes. Así, un recuento re­
ciente de los libros de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo para los
siglos XVI al XX incluye un total de 3.406 obras; de las cuales tan sólo
2.087 corresponden a la etapa que media entre 1801 y 19005• Y, para
situarnos ya en el ámbito de la enseñanza, el catálogo de obras antiguas
sobre educación (J 759-1940) elaborado por el Ministerio de Educación
y Ciencia a partir de los fondos del Gabinete de Documentación, Bi­
blioteca y Archivo del Ministerio comprende 817 títulos".
La distribución de la producción editorial a lo largo del periodo
es muy desigual, y muestra un signo claramente ascendente. El cuadro
1 y la figura 1, que recogen sólo las primeras ediciones y en los que no
se contabilizan aquellas obras que carecen de fecha de impresión o en
las que ésta no ha podido determinarse con exactitud, permiten seguir
en su detalle la evolución de la literatura geográfica. Una evolución mar­
cada lógicamente por los acontecimientos y conmociones históricas que
vivió nuestro país durante la centuria pasada y las primeras décadas de
la presente. La oscilación de la producción editorial geográfica en las
cuatro primeras décadas del siglo XIX evidencia la inercia del empuje
ilu trado, y sobre todo la crisis del final del Antiguo Régimen durante
la guerra de la Independencia y el período fernandino. En su conjunto,
el olumen de publicaciones entre 1800 y 1840 es muy reducido, no su­
perándo e en ningún quinquenio los 25 títulos del primer lustro.
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CUADRO 1
EVOLUCION DEL NUMERO DE OBRAS PUBLICADAS
ENTRE 1800 Y 1939 (*)
Años Número de obras
1800-04
1805-09
1810-14
1815-19
1820-24
1825-29
1830-34
1835-39
1840-44
1845-49
1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
25
10
8
9
6
22
16
12
23
35
40
36
24
27
20
43
56
44
57
55
109
117
131
83
72
136
91
67
Total: 1.374 títulos
(*) Figuran sólo aquellas obras cuya primera edición ha podido determinarse con exactitud.
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Desde la toma del poder por la burguesía, y en particular a partir
de 1840, comienza un proceso ascendente que se mantiene con algunas
irregularidades hasta la crisis revolucionaria de 1868. Se pasa así de 23
obras editadas entre 1840 y 1844 a 40 para el quinquenio 1850-1854,
para decaer de nuevo estas cifras en los siguientes lustros. La Restaura­
ción marca el inicio de una recuperación que se acentuará netamente
a partir de 1900. En efecto, entre 1875 y 1879 se alcanza la cifra de 43
títulos, un volumen de producción que se mantendrá, aumentando li­
geramente hasta finales de siglo.
El auge de la actividad editorial es mucho más notable en nuestra
centuria, superándose desde el primer lustro el centenar de obras im­
presas. Como cabe imaginar, la Primera Guerra Mundial afectó nega­
tivamente a la publicación de obras geográficas, la cual también se vió
frenada por la crisis de los años treinta y la Guerra Civil. Pese a ello,
entre 1900 y 1939 se publicó un 59070 de toda la literatura geográfica
impresa desde 1800.
El conjunto de esta producción editorial es esencialmente españo­
la, con escasas traducciones de obras foráneas. Efectivamente, la pro­
porción de obras traducidas respecto al total de la producción geográfi­
ca en el período 1800-1939 es bastante limitada: muy inferior al 10070.
Durante el siglo XIX, y también en las primeras décadas del nuestro,
la publicación de obras extranjeras ocupó un segmento relativamente
marginal del mercado editorial de la geografía, y apenas afecta a las
cartillas y libros de texto que ocupan el grueso de esta producción. El
esfuerzo que supuso la redacción de manuales y textos para la enseñan­
za pudo ser asumido plenamente por la comunidad intelectual españo­
la, lo cual es explicable teniendo en cuenta la existencia de una tradi­
ción previa y, sobre todo, el carácter de síntesis y compendio que en
general estos trabajos tenían.
A lo largo del siglo XIX se tradujeron principalmente algunos gran­
des compendios y obras de geografía universal, como por ejemplo la
Geografía Universal de Guthrie, el Compendio de Balbi, o las grandes
obras de los Malte-Brun. También fueron vertidos al castellano autores
punteros de la geografía decimonónica como Alexander van Humboldt
y Elisée Reclus, ambos muy traducidos. Sin embargo, no llegaron a pu­
blicarse nunca en castellano obras consideradas hoy como esenciales en
la tradición geográfica moderna, como por ejemplo las de Karl Ritter ,
Friedrich Ratzel, Halford Mackinder o Ferdinand van Richtofen.
Desde comienzos del siglo XX el mercado editorial de obras ex­
tranjeras se amplía y diversifica notablemente. Por una parte, algunas
o bra geográfica son a imiladas por una cultura popular de signo pro­
gresista en plena expansión: éste es el caso de Elisée Reclus, cuyas obras
on altamente valoradas en los ambientes anarquistas y por ello reitera­
damente traducida y reeditadas. Paralelamente se siguen vertiendo al
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castellano grandes obras de geografía descriptiva, como la Geografía
Universal de Vidal de la Blache, o la Nueva Geografía Universal de Gran­
ger. Al mismo tiempo, la institucionalización universitaria de la geo­
grafía creó una nueva demanda de manuales y obras especializadas. Junto
a las geografías regionales o de países, realizadas por autores de presti­
gio y siguiendo un criterio moderno, se traducen entonces algunas obras
de síntesis, como la Geografía económica de Schmidt, la Geografía po­
lítica de Dix, o la Geomorfologta de Passarge, que ofrecen en cada ca­
so al estudiante universitario una visión actualizada y de buen nivel. Cier­
tas iniciativas editoriales de gran éxito, como la «Biblioteca de Inicia­
ción Cultural» de la editorial Labor sirvieron desde las primeras déca­
das del siglo como canalizadoras de algunos de los mejores productos
de la cultura geográfica europea.
FIGURA 1
EVOLUCIÓN DEL N? DE OBRAS PUBLICADAS ENTRE 1800 Y 1939
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Considerando los idiomas originales de las obras geográficas que
fueron vertidas al castellano, aparece con bastanteclaridad un neto pre­
dominio de la cultura geográfica francesa: más del 50<tJo de las obras
traducidas entre 1800 y 1939 lo fueron del francés. Como puede apre­
ciarse en el cuadro 2, del que hemos eliminado los libros cuya fecha exacta
de edición se desconoce, la influencia francesa apenas queda compen­
sada a lo largo del siglo XIX por una cierta presencia de obras de pro­
cedencia alemana. La amplitud y enorme prestigio de la obra de Ale­
xander van Humboldt ampliamente traducida al castellano, es la clave,
explicativa de esto. Ya en el siglo XX, el predominio de la geografía
francesa queda paulatinamente equilibrado por el incremento de las tra­
ducciones del alemán (especialmente a través de la Editorial Labor an­
tes citada) y también del inglés. Con cifras puramente simbólicas figu­
ran otros cuatro idiomas: italiano, noruego, sueco y ruso.
CUADRO 2
OBRAS DE GEOGRAFÍA TRADUCIDAS AL CASTELLANO
(1800-1939)
Idioma 1800-1849 1850-1899 1900-1939 Total OJo
Francés 15 14 17 46 51,1
Alemán 6 5 16 27 30,0
Inglés 1 1 1 1 13 14,5
Italiano 1 1 1 ,1
Noruego 1 1 1 ,1
Sueco 1 1 1,1
Ruso 1 1 1 ,1
Total 22 21 47 90 100,0
LAS EDITORIALES Y LOS CENTROS DE EDICIÓN
Durante la mayor parte del siglo XIX la figura principal de la acti­
vidad editorial la constituye el librero-impresor . Su papel era semejante
al del editor actual, aunque más amplio; consistía en seleccionar los tí­
tulos que debían pasar a la imprenta, imprimir y distribuir las obras,
y eventualmente vender los mismos libros. Este librero impresor encon­
trará dificultades crecientes en el tramo final de la centuria.
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En efecto, hasta mediados del siglo XIX el editor pudo ser un li­
brero con escaso capital. A partir de esas fechas la necesidad de adqui­
rir máquinas costosas para la impresión y la progresiva regulación de
los derechos de autor -que en el plano internacional llegaron a esta­
blecerse a partir de 1886-7, exigieron una inversión cada vez mayor.
Por otra parte, la amortización del capital invertido es necesariamente
lenta, dadas las características del sector productivo, con lo cual debió
crecer la proporción del capital inmovilizado. Si a ello añadimos la pér­
dida de importancia de la organización gremial, que dió oportunidades
a las iniciativas editoriales no controladas corporativamente, podremos
entender el cambio progresivo que a lo largo del siglo XIX se opera en
la estructura empresarial del negocio editorial.
Las necesidades de capital y el proceso de modernización tecnoló­
gica del sector acabaron provocando el ocaso del tradicional librero­
impresor, que vió reducido paulatinamente su papel, mientras crecía la
importancia del empresario editor moderno. Así, desde mediados del
siglo XIX se registra en España la aparición de un buen número de edi­
toriales que tendrán gran importancia hasta la Guerra Civil. En Ma­
drid surge por esas fechas la de Rivadeneyra. En Barcelona, en 1860
José Espasa funda su empresa editorial; y en 1868 F. Simón se une con
R. Muntaner para establecer la editorial Muntaner y Simón. Asimis­
mo, en 1881 M. Salvat se asoció con su cuñado J. Espasa especializán­
dose en obras médicas y textos de calidad.
Pese a este proceso de modernización y concentración del negocio
editorial, durante el período que estudiamos la producción de obras de
geografía se caracteriza por un acusado minifundismo empresarial. Se­
gún nuestros datos, entre 1800 y 1939 nada menos que 522 casas edito­
riales intervinieron en la estampación de obras geográficas. El protago­
nismo en este campo siguió manteniéndolo el librero-impresor, al que
.
en ocasiones vendrán a añadirse los propios autores que editan perso­
nalmente sus obras, sobre todo en el caso de maestros y profesores que
publicaban libros de texto.
De la multiplicación de estas iniciativas editoriales, así como tam­
bién de la escasa especialización, y a veces raquitismo, de las empresas
editoras puede darnos una idea el cuadro 3. Un 56,5070 de las imprentas
y editoriales que acometieron la edición de obras de geografía publica­
ron un único libro de esta materia. Y tan sólo dos de los 522 libreros
y editores que hemos censado llegaron a superar el medio centenar de
obras geográficas en su catálogo. Seguramente esto ayuda a explicar por
qué fueron tan contados los proyectos editoriales realmente ambiciosos
en el campo de la geografía.
Sin embargo, algunas editoriales llegaron a reunir un fondo de obras
geográficas digno de consideración. Entre ellas ocupa un lugar destaca­
do la librería Hernando de Madrid, con 78 obras de geografía publica-
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das. Se trata, como es sabido, de un librero-impresor clásico, que a partir
de 1828 se especializó en libros de enseñanza en sus diferentes grados,
llegando a ofrecer al público un catálogo de publicaciones muy diversi­
ficado. Posteriormente la misma editorial publicó la "Biblioteca Clási­
ca", en la que difundió obras literarias antiguas y modernas.
Entre los editores de obras de geografía le siguió en importancia
'el propio Estado. Concretamente a través de imprentas como la de Huér­
fanos de Intendencia, Administración Militar y Patronato de Intenden­
cia, que sacó a la luz 53 obras geográficas. Como otras prensas del Es­
tado, tampoco estas tenían una vocación temática específica en la se­
lección de los libros publicados.
CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL
RATIO DE PUBLICACIONES (1800-1939)
N,O de obras N,O de % sobre total % sobre total
editadas editoriales editoriales ediciones
más de 51 2 0,38 5,72
de 21 a 50 3 0,58 3,41
de 11 a 20 20 3,83 12,80
de 2 a 10 202 38,70 65,19
1 295 56,51 12,88
Total 522 100,- 100,-
En el extremo opuesto a estas grandes imprentas figura, ya lo he­
mos dicho, el pequeño librero, o el autor que se aventura a imprimir
su propio texto, diversificando hasta el extremo el mercado editorial.
Pero junto a la gran empresa y al librero emprendedor, aparece tam­
bién en esta época la figura del editor educador que realiza un esfuerzo
sistemático para difundir a través de la enseñanza las nuevas ideas y las
novedades que se producen en el extranjero.
Algunas editoriales tuvieron como base precisamente un fondo es­
pecífico dedicado a la enseñanza y a la divulgación, a partir del cual
pudieron diversificar su producción. Este es el caso de editores como
Esteban Paluzie, fundador de un colegio modelo en 1840, para más tarde
dedicarse a tareas editoriales relacionadas con la enseñanza", La dinas­
lía Paluzie publicó, entre otros materiales didácticos de gran difusión,
ca i una treintena de obras geográficas.
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En Barcelona, donde tenía su imprenta la familia Paluzie,. inició
también su actividad editorial con obras de carácter didáctico ellmp!�­
sor Juan Bastinos. Los comienzos en el negocio editorial de la famIlla
Bastinos hay que situarlos hacia 1830 cuando Juan Bastinos entra a tra­
bajar en la librería de Estivill y se casa con la hija del propietario. Bas­
tinos abrió un nuevo local en 1852 en la calle de la Boquería y con el
consejo del director de la Escuela Normal y del Inspector de Escuelas
de Barcelona decidió e pecializar su negocio en el ramo de la primera
en eñanza, fundando con la colaboración del maestro M. Forcada "El
Monitor de la Primera En eñanza", con artículos pedagógicos y publi-
idad de u libros. Hemo catalogado una quincena de obras geográfi­
ca publicada p r la ditorial Ba tinos, que en la segunda mitad del
igl pa ad de plegaría una notable actividad.
n traye toria emejante iguió el editor madrileño Saturnino Ca­
llej p .ializad en literatura infantil y obras de divulgación, que pu­
blicé un \" intena de libro de geografía. Son justamente iniciativas edi­
t ri le e m la citada (a la que habría que añadir nombres como
Dalmau arle o ix Barral) la que concentraron lo esencial de la pro­
ducción de texto geográfico dedicados a la en eñanza (véase cuadro 4).
Ba tante d e ta obra incluían en colecciones de carácter edu-
cativo que alcanzaron un gran eco popular. La famosa "Biblioteca de
la E cuela " de Saturnino Calleja, la "Biblioteca del Maestro" del ya
citado Juan Bastinos, y ya más tarde la "Biblioteca Enciclopédica de
Conocimientos Universale " de la editorial Ibérica, son ejemplo de ello.
Desde finales del siglo XIX se populariza un tipo de publicaciones des­
tinada al gran público, que más adelante se conocerá como "libro de
bolsillo". La excelente colección de "Manuales Soler" de la casa edito­
rial del mismo nombre, auténticos libros de bolsillo, incluyó un buen
número de obras de carácter geográfico.
Consecuencia de la diversidad y dispersión de las empresas edito­
riales, la publicación de obras de geografía aparece dispersa también
en un gran número de ciudades españolas y americanas. Un total de 127
localidades figuran en nuestro repertorio como centros de edición. La
mayoría de estas ciudades son españolas: concretamente, el 86,7070 delas publicaciones geográficas corresponde a imprentas radicadas en Es­
paña; un 6,8070 fue estampado en ciudades iberoamericanas y Filipinas(entre las que destacan por el volumen de su actividad La Habana Buenos
Ai�es, Montevideo, México y Santiago de Chile), y el 6,5070 rest�nte fuee?ltado en castellano en localidades de Francia, Alemania, Italia, Bél­gica, Portugal, Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda.
Pese a esta gran dispersión geográfica de los centros de edic' .lo esencial de la producción editorial fue impreso en Madrid y Bar l�n,na (con un 43070 y un 20070 respectivamente del total). Tres ciudad ce 0-Y 1 . G es es-pañolas (Zaragoza, a encra y erona) aparecen como centros de die 1-
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CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL
EDITORIALES CON MÁS DE 10 OBRAS PUBLICADAS (1800-1939)
Editorial Sede N. o de obras editadas
1. Libr. Hernando y Sucesores Madrid 78
2. Huérfanos de Intendencia Madrid 53
3. Paluzie Barcelona 27
4. Dalmau Caries Gerona 26
5. Labor Barcelona 25
6. A. Martín Barcelona 20
7. Fortanet Madrid 19
8. Calleja Madrid 19
9. Repullés Madrid 18
10. Elzeviriana Barcelona 18
11. Reus Madrid 17
12. Fuentenebro Madrid 17
13. Seix Barral Barcelona 17
14. C. López Madrid 14
15. Bastinos Barcelona 14
16. "Heraldo" Zaragoza 14
17. "Rev. de Pedagogía" Madrid 13
18. P. Páez Madrid 13
19. J. Ratés Madrid 13
20. Góngora Álvarez Madrid 12
21. Arias Madrid 12
22. Magisterio Español Madrid 1 1
23. L. Gili Barcelona 11
24. Tasso Barcelona 11
25. Imp. de Calatrava Salamanca 1 1
Total 503
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ción geográfica de segundo orden, con más de cuarenta obras publica­
das en cada caso, yen otras veinte localidades 'se imprimieron entre 10
y 40 obras. En este conjunto de 23 ciudades (ver cuadro 5) se imprimió
un 23 OJo de la literatura geográfica.
CUADRO 5
LUGARES DE EDICIÓN (1800-1939)*
Localidad N,O de obras fIJo del total
Madrid 984 42,96
Barcelona 465 20,30
Zaragoza 43 1,87
Valencia 41 1,79
Gerona 40 1,74
París 39 1,70
Valladolid 34 1,48
La Habana 28 1,22
Sevilla 26 1,13
Granada 26 1,13
Buenos Aires 25 1,09
Montevideo 22 0,96
Toledo 22 0,96
Cádiz 21 0,91
P alma de Mallorca 20 0,87
México 19 0,82
Logroño 15 0,65
Salamanca 14 0,61
Tarragona 12 0,52
N ovara (Italia) 12 0,52
Santiago de Chile 12 0,52
Alicante 1 1 0,48
Málaga 10 0,43
Santander 10 0,43
Santiago de Compostela 10 0,43
Otros 254 11,09
Sin lugar 99 4,32
Total 2.290 100,00
(*) En este cuadro se han tenido en cuenta las reediciones y reimpresiones.
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LOS TEXTOS PARA LA ENSEÑANZA
La producción editorial geográfica estaba destinada a públicos muy
diferentes. Aunque a partir de la organización de los distintos niveles
de enseñanza el público escolarizado fue de manera creciente el princi­
pal destinatario de la parte esencial de esa producción.
Conviene recordar aquí la importancia 'que a partir de la generali­
zación de las reformas educativas tuvo la regulación de los contenidos
de los libros de texto y el control sobre la calidad de unas obras que
necesariamente habían de someterse a la aprobación del Estado. Para
ello existían en España desde mediados del siglo XIX unas Juntas de
Calificación que si bien es cierto que ejercían un control ideológico so­
bre los contenidos, también encarnaban un principio de control de la
calidad".
Esta literatura regulada, que a través de la enseñanza obligatoria
se difundirá progresivamente a toda la población, vino a sustituir len­
tamente al tipo de literatura popular dominante hasta finales del siglo
XVIII: almanaques, calendarios, pronósticos y obras religiosas. Como
hemos dicho anteriormente, el hecho de que la geografía apareciese co­
mo materia de enseñanza en todos los niveles educativos impulsó fuer­
ternente la producción editorial en este campo.
lO
FIGURA 2
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA PARA LA ENSEÑANZA
PRIMARIA (1800-1939)
N: de obras
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A lo largo del siglo XIX, y en especial en los primeros niveles de
la enseñanza, se desarrolló un impresionante trabajo de escolarización:
recordemos que el número de escuelas se multiplicó por dos entre 1846
y 1895, y que la cifra de niños escolarizados pasó de 663.000 a 1.703.000
entre las mismas fechas. La tarea de extender la educación primaria a
toda la población fue paralela a un considerable esfuerzo de moderni­
zación y mejora de las enseñanzas impartidas. Entre estas enseñanzas
figuró la geografía de modo permanente, y ello tanto en la enseñanza
primaria elemental como en la superior (ver cuadros 6 y 7).
CUADRO 6
MATERIAS DE ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS
ELEMENTALES EN ESPAÑA (1838-1901)
Asignaturas
1. Principios de Religión y Moral
Doctrina cristiana y nociones de
Historia Sagrada o • o o
2. Lectura y escritura o •• o o •••
Elementos de Gramática castellana
3. Principios de Aritmética. o o • o • o o
Sistema legal de medidas, pesas y
monedas .. o o o o o o o o o • o o o o o o o • o •
4. Nociones de Geometría o. o o o •• o •
5. Nociones de Geografía e Historia,
principalmente de España o o o • o o o
6. Nociones de Agricultura, Industria
y Comercio (niños) o • o o o • o o • o o o o
7. Nociones de Ciencias físicas, quími-
cas y naturales o. o o • o •• o o o o • o o •
8. Nociones de Higiene y Fisiología
humana o o o o o. o •• o. o. o" o". o o o o
9. Dibujo o •• o o o o • o ••• o o o •••• o • o •
10. Rudimentos de Derecho o •• o •• o o
11. Canto. o o o o •• o ••••• o o o o • o o o • o o
12. Trabajos manuales (niños) o o o o o o
Labores (niñas) o • o •• o o o • o o o • o o •
13. Ejercicios corporales o o o • o o o • o o •
(1) Todas las escuelas, elementales y superiores.
1838 190¡I1857
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
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MATERIAS DE ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS
SUPERIORES EN ESPAÑA (1838-1901)
Asignaturas
1. Principios de Religión y Moral .
Doctrina cristiana y nociones de Historia
Sagrada .
2. Lectura y escritura .
Elementos de Gramática castellana .
3. Aritmética .:
.
Sist. lego de medidas, pesas y monedas
4. Principios de Geometría y sus aplicaciones
más usuales
.
Principios de Geometría, Dibujo lineal y
Agrimensura (niños) .
5. Elementos de Geografía e Historia, parti-
cularmente de España .
6. Nociones de Física e Historia natural, aco­
modadas a las necesidades más comunes de
la vida (niños) .
Ligeras nociones de Higiene doméstica (ni-
ñas) .
7. Dibujo lineal .
Elementos de Dibujo aplicado a las labo-
res (niñas) .
8. Nociones de Agricultura, Industria y Co-
mercio (niños) .
Labores (niñas) .
(*) El plan de 1857 estuvo vigente hasta 1901.
1838 1857 (*)
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
Fuente: J. MELCÓN: La enseñanza elemental y la formación del profesorado en los origenes de
la España con temporánea: renovación pedagógica y enseñanza de la geografia. Barcelona, 1988.
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En el inventario de textos que hemos elaborado, casi un 19070 de
las obras recogidas corresponde precisamente al primer nivel educativo
(véase cuadro 8). Esta proporción fue, de hecho, variable a lo largo del
período que estudiamos. Es a partir de 1825 cuando la presencia de es-
CUADRO 8
EDICION DE OBRAS DE GEOGRAFIA PARA ENSEÑANZA
PRIMARIA (1800-1939) (*)
N? de Obras flJo del totalAños
1800-04
1805-09
1810-14
1815-19
1820-24
1825-29
1830-34
1835-39
1840-44
1845-49
1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
1 4
1 12,5
4 18,1
4 25
3 25
5 21,7
8 22,8
10 25
11 30,5
5 20,3
4 14,8
10 50
14 32,5
13 23,2
15 27,2
14 24,5
15 27,2
16 14,6
13 11 , 1
lJ 9,9
7 8,4
10 13,8
1 0,7
8 8,8
8 11,9
Total: 213 obras
(*) Sólo figuran aquellas obras de las que conocemos la fecha exacta de la primera edición.
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tas obras se hace destacada en la producción editorial geográfica (véase
figura 2). Entre esta fecha y el año 1875, los textos para enseñanza pri­
maria representan un 21 OJo del total de los libros de geografía editados.
En los años siguientes, aunque se mantiene, e incluso aumenta ligera­
mente, la producción de obras para este nivel, su proporción respecto
al volumen global disminuirá notablemente.
La mayor parte de los libros de geografía para enseñanza primaria
(253 en total) eran de carácter general. Siendo muy escasas en este nivel
las obras de geografía regional o de España: en total, hemos localizado
37 obras de geografía de España y 20 de geografía descriptiva de paí­
ses. Hay que destacar, siempre dentro de este nivel educativo, un con­
junto de 21 obras de geografía local de España y América, lo que mues­
tra un evidente interés por el estudio del medio próximo, típico tanto
de la pedagogía romántica como positivista.
En el bachillerato la geografía estuvo también siempre presente como
materia obligatoria de enseñanza. Para este nivel se redactaron asimis­
mo un buen número de manuales y textos auxiliares. El conjunto de
obras publicadas entre 1800 y 1939 específicamente para el bachillerato
asciende a 268, que representan algo más de un -15OJo del total. En el
FIGURA 3
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA PARA LA ENSEÑANZA
MEDIA (1800-1939)
N: de obras
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cuadro 9 y la figura 3 se reflejan sólo aquellas obras cuya primera.edi­
ción conocemos con exactitud, cifra que asciende a 208 títulos.
CUADRO 9
EDICION DE OBRAS DE GEOGRAFIA PARA ENSEÑANZA
MEDIA (1800-1939)
Años N? de Obras OJo del total
1800-04 1 4
1805-09 3 30
1810-14
1815-19 2 22,2
1820-24
1825-29 6 27,2
1830-34 4 25
1835-39 2 16,6
1840-44
1845-49 8 22,8
1850-54 4 10
1855-59 4 36,6
1860-64 1 4,1
1865-69 8 29,6
1870-74 5 25
1875-79 4 9,3
1880-84 4 7,1
1885-89 3 6,8
1890-94 2 3,5
1895-99 5 9
1900-04 20 20,1
1905-09 19 16,2
1910-14 14 10,6
1915-19 12 14,4
1920-24 7 9,7
1925-29 27 19,8
1930-34 21 23
1935-39 22 32,8
Total: 208 obras
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La evolución de la actividad e ..iitorial en este ámbito presenta acu­
sadas discontinuidades, aunque si �,.� observa la proyección temporal se
percibe una clara recurrencia en priodos de 20 a 25 años. En efecto,
los quinquenios 1825-1830, 1845-1850, 1865-1870, 1900-1905 y 1925-1930
ofrecen alzas espectaculares en la e.lición de nuevos textos para este ni­
vel de enseñanza, seguidos en todos los casos por un descenso escalona­
do que se prolonga durante cuatr. ¡ o cinco lustros.
No hemos encontrado una relac.ón clara entre los máximos que ofre­
ce la curva de publicaciones y las ucesivas reformas de los planes de
estudio. Ello puede deberse a la va iedad y multiplicidad de dichos pla­
nes en el período que estudiamos ( éase cuadro 10), cuya verdadera re­
percusión resulta difícil evaluar. p ensamos, más bien, que existe una
cierta autonomía del mercado edit: rial que tiende a renovar sus ofertas
cada cierto tiempo, con la consiguiente aparición de obras renovadoras
que son imitadas durante algunos años, para luego perder vigencia pro­
gresivamente. Esta hipótesis, que habría que investigar con cuidado, ex­
plicaría la configuración ese. lanada del histograma y sus
discontinuidades.
Como puede verse en el cuadr.) 10, en los planes de estudio del ba­
chillerato existían materias geográí icas tanto de carácter general como
de tipo regional y descriptivo. Lógicamente, esto se refleja en el tipo
de obras publicadas como manuales para dicho nivel. 178 de estas obras
son de geografía general, 52 se 1 e¡ ieren a geografía de España y 23 a
geografía descriptiva de países. N< tienen, en cambio, ninguna impor­
tancia en este nivel las obras de geografía local, que tan destacada pre­
sencia mantenían en la enseñanza primaria.
Al conjunto de obras descrito para la enseñanza primaria y secun­
daria, formado por los textos y m.inuales en sentido estricto, hay que
añadir un amplio elenco de obras que se utilizaban como material di­
dáctico auxiliar: libros de lectura, relatos de viajes, guías regionales y
locales, etc. Globalmente este grur o consta de 165 obras, que suponen
un 10070, aproximadamente, del total.
La publicación de estos textos, muy poco apreciable hasta 1875 (véa­
se cuadro 11 y figura 4), aumenta de modo claro a partir de la novena
década de la pasada centuria, alcanzando su punto culminante en los
quinquenios 1910-1915 y 1925-193L. Esta evolución debe ponerse en re­
lación con el efecto de los movirnic ¡ tos de renovación pedagógica} que
alcanzaron eco a partir de la labor íesarrollada por la Institución libre
de Enseñanza.
Como material auxiliar para la enseñanza de la geografía en los
ni ele primario y ecundario aparecen, sobre todo, un gran numero de
trabajo de carácter general e instrumental. Se trata o bien de obras pa­
ra la interpretación de mapas, pla lOS y trazados de dibujo auxiliares,
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CUADRO 10 a
LA GEOGRAFÍA EN LOS PLANES DE ESTUDIO
DE BACHILLERATO: CURSO 1.
o (1836-1938)
Plan de estudios Denominación en la que aparece
la geografía
Geografía, Cronología e Historia.4-8-1836 1
29-10-1836 2
17-9-1845
8-7-1847
14-8-1849
28-8-1850
10-9-1852
23-9-1857 3
26-8-1858 4
21-8-1861
9-10-1866
25-10-1868 s
3-6-1873 6
10-9-1873 7
13-8-1880
16-9-1894
30-11-1894
12-7-1895
17-7-1895 8
13-9-1898
26-5-1899
20-7-1900
17-8-1901
6-9-1903
25-8-1926
7-8-1931
13-9-1932
29-8-1934
20-9-1938
Elementos de Geografía.
Geografía.
Ejercicios mapa topográfico.
Elementos de Geografía.
Nociones de Geografía.
Geografía y Etnografía.
Nociones de Geografía.
Geografía Gral. y Particular España.
Geografía Astronómica y Física.
Geografía Astronómica y Física.
.
Geografía.
Geografía Política y Descriptiva.
Geografía.
Noc. Geogr. Fca., Astr. y Política.
Geografía General y de Europa.
Geografía General y de Europa.
Noc. Gen., Geogr. e Hist. Univ.
Geografía General y de España.
Geografía e Historia.
Geografía e Historia.
Geografía e Historia de España.
Fuente: elaborado a partir de A. LUÍS: La geografía en el bachillerato español (/836-1938).
Barcelona, 1985.
l. No se señalan cursos. La materia está presente tanto en la secundaria elemental
.
.
El I
,. como en
la secundarla su penar. p an no entro en vigor.
2. No se fija curso. El plan le asigna un lugar entre las materias que componen el
año de los estudios de "Filosofía".
segundo
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CUADRO 10 b
LA GEOGRAFÍA EN LOS PLANES DE ESTUDIO
DE BACHILLERATO: 2.° CURSO (1836-1938)
Plan de e tudios Denominación en la que aparece la geografía
4-8-1836 1
29-10-1836 2
17-9-1845
8-7-1847
14-8-1849
28-8-1850
10-9-1852
23-9-1857 3
26-8-1858 4
21-8-1861
9-10-1866
25-10-1868 5
3-6-18736
10-9-1873 7
13-8-1880
16-9-1894
30-11-1894
12-7-1895
17-7-1895 8
13-9-1898
26-5-1899
20-7-1900
17-8-1901
6-9-1903
25-8-1926
7-8-1931
13-9-1932
29-8-1934
20-9-1938
Geografía, Cronología e Historia.
Geografía.
Geografía.
Elementos de Geografía e Historia.
Ejercicios mapa topográfico.
Nociones de Geografía Descriptiva.
Geografía Política y Descriptiva.
Geografía Política y Descriptiva.
Geografía Política y Descriptiva.
Geografía Política y Física.
Geogr. Descr. Gral. Esp. y Europa.
Geografía Especial España.
Geografía Especial y de España.
Noc. Geogr. e Hist. de América.
Geografía Especial de España.
Geografía Especial de España.
Geografía e Historia.
Ampliación de Geogr. e Hist. España .
. Dentro de una a ignatura denominada "Ejercicios de primera enseñanza", o sea, lectura,e criiura. aritmética)' conocimiento práctico de los mapas geográficos.4. falta de reglamento, el orden de la materia e ólo uno de los posibles.
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CUADRO 10 e
LA GEOGRAFÍA EN LOS PLANES DE ESTUDIO
DE BACHILLERATO: CURSO 3.° (1836-1938)
Plan de estudios
arece la geografía
Denominación en la que ap
4-8-1836 �
29-10-18362
17-9-1845
8-7-1847
14-8-1849
28-8-1850
10-9-1852
23-9-1857 3
26-8-18584
21- -1861
9-10-1866
25-10-186 5
3-6-1 736
10-9-1737
13- -18 O
16-9-1 94
30-11-1894
12-7-1895
17-7-1895
'
13-9-1898
26-5-1899
20-7-1900
17-8-1901
6-9-1903
25-8-1926
7-8-1931
13-9-1932
29-8-1934
20-9-1938
Geografía.
Geografía.
Geografía e Historia.
Geografía e Historia General.
HIstoria y Geografía.
Geogr. Des. Part. E paña.
Geografía Comer. y Estadística.
Geografía e Historia de España.
Geografía e Historia de España.
Geografía e Historia.
Noc. Geo. e Hist. Universal.
5. El plan no especifica asignaturas por curso.
6. Véase nota n. o 5. EL plan no entró en vigor.
'i . Véase nota n.? 6.
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CUADRO 10 d
LA GEOGRAFÍA EN LOS PLANES DE ESTUDIO
DE BACHILLERATO: 4.° CURSO (1836-1938)
Plan de estudios Denominación en la que aparece la geografía
4-8-1836 1
29-10-18362
17-9-1845
8-7-1847
14-8-1849
28-8-1850
10-9-1852
23-9-18573
26-8-18584
21-8-1861
9-10-1866
25-10-1868 S
3-6-18736
10-9-18737
13-8-1880
16-9-1894
30-11-1894
12-7-1895
17-7-18958
13-9-1898
26-5-1899
20-7-1900
17-8-1901
6-9-1903
25-8-1926
7-8-1931
13-9-1932
29-8-1934
20-9-1938
Geografía Mat. y Física.
Geografía.
Geografía e Historia.
Geografía e Historia.
Geografía e Historia de España.
Geografía e Historia General.
Geografía e Historia.
Geogr. Hca., Comer. y Estadística.
Elem. Cosmogr. y Noc. Fís. del Globo.
Geografía Política y Económica.
Geografía e Historia.
Ampliac. Geogr. Univ. e Hist. España
. E un plan de adaptación para los que hubiesen empezado la secundaria.
(La fuente utilizada para la realización del cuadro, así como las notas, son iguales también
para lo cuadro 10b, lOe y IOd.)
1
1
2,5
2,7
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CUADRO 11
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA AUXILIARES
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZAS (1800-1939)
1800-04
1805-09
1810-14
1815-19
1820-24
1825-29
1830-34
1835-39
1840-44
1845-49
1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
N? de obras % del total
1 4
2 25
1 11,1
4 18,1
Años
1
2
2
5
5
14
15
21
13
10
21
7
6
2,3
3,5
4,5
8,7
9
12,8
12,8
16
15,6
13,8
15,4
7,7
8,9
Total: 132 obras
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con títulos diferentes como La geografía por el dibujo, Gráficas de geo­
grafía, Gula práctica para la interpretación de los mapas; o bien de lec­
turas geográficas, como El libro de la Tierra. Paseos instructivos, etc.;
o, en fin, de cuadernos de ejercicios de geografía. En conjunto, este grupo
reune en nuestro repertorio un total de 78 títulos. Seguramente más sig­
nificativo que lo anterior, como reflejo del impacto de las ideas sobre
la enseñanza activa del medio local y regional, son las 37 obras que se
refieren a diversos aspectos de la geografía regional o comarcal de Es­
paña. Así, itinerarios para excursiones por diferentes provincias; des­
cripciones sumarias de una provincia "para uso de la niñez"; geogra­
fías regionales en prosa y verso y monografías locales y urbanas.
La educación activa que preconizaba la observación y el contacto
directo con el medio no era posible, naturalmente, cuando se pretendía
estudiar áreas o países alejados. En estos casos se recurría a obras geo­
gráficas profusamente ilustradas que trataban de estimular la imagina­
ción del niño describiendo El mundo maravilloso, como versa el título
de alguna de estas obras, o presentando relatos geográficos en forma
de amenos cuentos o narraciones: tenemos así 17 libros de este carácter
relativos a la geografía de España y 33 referidos al resto del mundo.
La importancia del movimiento de renovación pedagógica, y sus
tempranos efectos en la enseñanza de la geografía, se refleja claramen­
te en las cifras de obras de carácter estrictamente didáctico y pedagógi­
co en relación con esta disciplina.
Los 72 títulos de didáctica geográfica que aparecen en nuestro re­
pertorio fueron publicados todos ellos a partir de 1875, manteniendo
desde entonces un ritmo constante la aparición de novedades en este
campo (véase cuadro 12 y figura 5).
Destacados geógrafos y pedagogos como Beltán y Rózpide, Rafael
Torres Campos, Dantín Cereceda o Pedro Chico, realizaron en este sen­
tido aportaciones pioneras, que incorporaban, a veces con originalidad
considerable, los debates más destacados que se producían en la geo­
grafía europea y norteamericana 10.
La enseñanza universitaria no dió lugar, hasta muy entrado el si­
glo XX, a la publicación de obras específicas dedicadas a este nivel. Só­
lo 26 obras pueden identificarse de modo relativamente seguro como
de tinadas a la educación superior. Algunos textos generales o redacta­
do para la enseñanza secundaria se utilizaron también para la docen­
cia en la U niver idad; e te es el caso de la obra de Francisco Verdejo
Páez: Princioios de Geozratia Astronómica, Fisica y Politica (primera
edición de 1818) y del Curso elemental de Geografia de Bernardo Mon­
real A ca o.
1800-04
1805-09
1810-14
1815-19
1820-24
1825-29
1830-24
1825-29
1830-34
1835-39
1840-44
1845-49
1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
2
5
4
4
4
6
4
5
8
4
4
4
5
4,6
8,9
9
7,2
7,2
5,5
3,4
3,8
9,6
5,5
2,9
4,4
7,4
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CUADRO 12
EDICIÓN DE OBRAS DE DIDÁCTICA GEOGRÁFICA (1800-1939)
Años N? de obras !i7o del total
Total: 59 obras
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FIGURA 4
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA AUXILIARES
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZAS (1800-1939)
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FIGURA 5
EDICIÓN DE OBRAS DE DIDÁCTICA GEOGRÁFICA (1800-1939)
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Sí es, en cambio, importante la literatura que hemos considerado
como posible auxiliar para la enseñanza universitaria. Aunque no en
todos los casos tenemos la certeza de que realmente fueran usadas, he­
mos contabilizado en este grupo 129 obras distintas, de las cuales pode­
mos determinar la fecha de la primera edición en 111 casos. Como es
lógico, dada la tardía institucionalización universitaria de la geografía,
el grueso de estas obras fue publicado ya en nuestro siglo. Concreta­
mente un 70OJo de los textos identificados fueron editados entre 1900
y 1939 (véase cuadro 13 y figura 6). En este grupo se incluyen obras
de geografía histórica, de topografía, de geodesia, de astronomía, de
geología, de geografía botánica, y algunas de geografía regional.
Es interesante destacar que la mayor parte de las obras que tene­
lTIOS identificadas para la enseñanza universitariason de carácter gene­
ral, y ello tanto entre los manuales expresamente escritos para este ni­
vel (concretamente 16), como, sobre todo, en los libros de consulta y
material auxiliar (58 títulos).
Además de en las Facultades universitarias, la geografía estaba pre­
sente como materia de estudio en un gran número de enseñanzas espe­
ciales, tanto de orden superior y medio como de tipo estrictamente pro­
fesional. Así, la disciplina geográfica aparece, entre otras, en la Escue­
la de Diolomática como "Geografía antigua y de la Edad Media": en
la Escuela de Náutica como "Geografía marítimo-militar" y en las
Escuelas de Comercio como "Geografía económica e industrial" y "Geo­
grafía estadística". Asimismo, se requerían conocimientos de geografía
para el ingreso en un amplio número de carreras administrativas y puestos
oficiales (aduanas, ferrocarriles, correos, etc.). Esto dió lugar a la pu­
blicación de un buen número de textos y manuales concebidos especial­
mente para estas enseñanzas y adaptados en todo caso a los programas
oficiales vigentes.
Aparecen recogidas en nuestro inventario 207 obras distintas de este
carácter, sin contar las reediciones, lo que constituye un 12OJo del total
de la literatura geográfica. El punto de arranque de este género de tra­
bajos está en los años centrales del ochocientos, y su aumento es nota­
ble a partir de 1900. Entre esta fecha y 1939 se publicaron 113 obras
de las que tenemos la fecha exacta de la primera edición (véase cuadro
14 y figura 7), lo que supone el 71 OJo del total de las obras de este grupo.
Considerando su distribución temática aparecen 126 obras de ca­
rácter general destinadas a las enseñanzas especiales. Constan así tex­
tos de Geografía económica para los alumnos de las Escuelas de Co­
mercio y Aduanas; de Geografía comercial para el Cuerpo pericial o
Administrativo de Aduanas; de Geografía marítima para las Escuelas
de Guardiamarinas y para las de Marina Mercante; de Geografía Gene­
ral y Telegráfica para oposiciones al Cuerpo de Telégrafos; numerosas
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CUADRO 13
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA AUXILIARES
PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (1800-1939)
Años N? de obras 1170 del total
1800-04
1805-09
1810-14
1815-19
1820-24
1825-29
1830-34
1835-39
1840-44
1845-49
1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
1 4
1
3
3
1
1
4
2
2
3
11,1
50
13,6
6,2
8,3
17,4
5,7
5
8,3
4 9,3
1 1,7
1 2,2
3 5,2
5 9
8 7,3
6 5,1
13 9,9
4 4,8
8
, 1
21 15,4
12 13,1
5 7,4
Total: 111 obras
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FIGURA 6
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA AUXILIARES
PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (1800-19�9)
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FIGURA 7
IÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA PARA ENSEÑANZAS
ESPECIALES (1800-1939)
N: de obras
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obras de Geozratia Postal para los opositores al Cuerpo de Correos;
textos de Geografía militar para las distintas Academias del Ejército;
o bras de Geografía práctica para alumnos de las Escuelas de Artes y
Oficios y otras muchas que muestran la diversidad de aplicaciones de
la geografía a las enseñanzas técnicas que requería la organización mo­
derna del Estado.
A menudo, estas mismas carreras requerían conocimientos de geo­
grafía de España o de geografía descriptiva universal. Hemos localiza­
do 40 obras que se dedican específicamente a la geografía de España,
23 a la geografía universal y más de una docena a la geografía colonial.
Por ejemplo, la Geografía postal de España era indispensable para los
futuros oficiales del Cuerpo de Correos, y también se requerían conoci­
mientos de geografía de España para el ingreso en la Escuela de Ayu­
dantes de Obras Públicas; la Geografía Comercial de Europa era re­
querida para los opositores al Cuerpo de Interventores de Ferrocarri­
les, y las Geografías militares de la Península, de Europa o de todo el
orbe eran de estudio obligado en las Academias Militares, las cuales in­
cluían también con frecuencia una atención particular a Marruecos y
las otras posesiones coloniales españolas.
LOS LIBROS DE DIVULGACIÓN GEOGRÁFICA
Además de estar presente en todos los niveles de la enseñanza, la
geografía se convirtió en el siglo XIX en un saber que llega ampliamen­
te al gran público. El desarrollo de la colonización en tierras extraeuro­
peas, la generalización de los viajes, la unificación definitiva de nuestro
planeta y las noticias que constantemente se difundían sobre todos los
países e incluso sobre los rincones más apartados de la Tierra, desper­
taron un lógico interés por las descripciones del mundo, de sus países,
. . .
reglones y paisajes.
El conocimiento de "las tierras y los hombres", título de numero­
sas obras de geografía de la época, pasa a ser objeto de curiosidad am­
pliamente difundido. A través de la geografía el público culto de la época
tuvo noticia de la diversidad cultural de la Tierra y de los variados am­
bientes físicos del globo. A pesar del carácter enciclopédico y divulgati­
vo de bastantes de estas obras, no conviene subestimar la aportación
que constituyeron para la cultura de la época y su impacto en la confor­
mación de una mentalidad que es sensible a la diversidad geográfica y
cultural de nuestro planeta. Sin duda, muchas de estas obras contribu­
yeron a acentuar el carácter etnocéntrico de la cultura europea, aunque
e po ible que al realizar detalladas descripciones de otros pueblos y am­
biente contribuyera al mismo tiempo a desarrollar un cierto relativis­
mo cultural. Grandes obras como la Geografía Universal de Malte-Brun,
1 8,3
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fueron acompañadas en este cometido por otras de menor fuste que cons­
tituían compendios, sistematizaciones o incluso plagios de las anteriores.
Junto a estas descripciones sistemáticas, las relaciones de viajes que .
atrevidos exploradores realizaban en tierras ignotas contribuían tam­
bién a mantener vivo el interés de un público ávido de noticias curiosas
y pintorescas.
CUADRO 14
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA PARA ENSEÑANZAS
ESPECIALES (1800-1939)
Años N? de obras OJo del total
1800-04
1805-09
1810-14
1815-19
1820-24
1825-29
1830-34
1835-39
1840-44
1845-49
1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
1 10
1 11,1
4 10
6 16,6
3 12,5
1 3,7
1 5
4 9,3
1 1 19,6
6 13,6
5 8,7
1 1,8
19 17,4
15 12,8
16 12,2
15 18
12 16,6
19 13,9
10 10,9
7 10,4
Total: 158 obras
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Las descripciones de países lejanos o de la geografía de las poten­
cias europeas y americanas constituye también otro conjunto de publi­
caciones muy digno de tener en cuenta. En un momento en que la ca­
rrera por los imperios coloniales y el continuo tejer y destejer de las alian­
zas político-militares llegaban al gran público a través de una prensa
diaria en constante expansión, esas obras podían aportar al lector inte­
resado informaciones y estadísticas de valor para comprender la poten­
cialidad y los recursos de las fuerzas en liza.
Finalmente, el conocimiento del propio país y de sus regiones cons­
tituye, en plena época del nacionalismo y de la exaltación romántica
del terruño, un motivo más para dirigirse hacia la geografía en busca
de informaciones.
De una manera amplia y no rígida hemos agrupado bajo el epígra­
fe de divulgación una gran variedad de obras que cubren el amplio es­
oectro temático antes enunciado. En su conjunto alcanzan la cifra de
345 obras, que representan un 20070 del total. Su distribución temporal
es irregular pero muestra una tendencia estable desde 1825 y un incre­
mento sensible desde 1875 en adelante, con máximos en los períodos
1905-1915 y 1925-1930 (véase cuadro 15 y figura 8).
FIGURA 8
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA DE CARÁCTER
DIVULGATIVO (1800-1939)
N: deobras
110
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1800-04
1805-09
1810-14
1815-19
1820-24
1825-29
1830-34
1835-39
1840-44
1845-49
1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34
1935-39
2
2
8
20
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CUADRO 15
EDICIÓN DE OBRAS DE GEOGRAFÍA DE CARÁCTER
DIVULGATIVO (1800-1939)
Años N? de obras fJ70 del total
4 18,1
6 37,5
3 25
9 39,1
8 22,8
7 17,5
6 16,6
8 33,3
5 18,5
2 10
9 20,9
16 28,5
10 22,7
16 28
14 254,
17 15,6
33 28,2
34 25,9
20 24,1
11 15,2
30 22
22 24,1
7 10,4
Total: 301 obras
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Entre las cerca de 350 obras de divulgación geográfica que hemos
catalogado, algo más de una tercera parte son obras descriptivas de paí­
ses. Una cantidad algo inferior está constituida por obras generales, in­
cluyéndose aquí diccionarios geográficos, enciclopedias, obras sobre "La
Tierra y los hombres" o sobre "El mundo en que vivimos", sobre las
razas humanas, relatos de viajes y especulaciones geopolíticas.
Una cifra también elevada dentro de este conjunto (85 obras con­
cretamente) lo forman obras informativas sobre la geografía de Espa­
ña; manuales geográfico-administrativos; reseñas geográfico-estadísticas,
biografías de geógrafos españoles, publicística geográfica y obras pa­
trióticas. Por último, 55 obras tienen un carácter más estrictamente re­
gional, incluyéndose aquí guías para uso de excursionistas que no eran
u tilizadas directamente por los escolares, geografías históricas, reseñas
y descripciones geográfico-históricas de provincias, regiones o comar­
cas y guías pintorescas de ciudades y sitios de interés paisajístico, amén
de obras de carácter regional para el gran público, guías itinerarias y
de postas y documentación geográfico-estadística diversa.
MAPAS, ATLAS Y GRABADOS
Junto al tradicional libro de geografía que, tanto si estaba destina­
do a la enseñanza como al gran público, solía incluir ilustraciones y gra­
bados, se publicaron a lo largo del período que estudiamos un elevado
número de atlas y mapas. Hemos recogido en nuestro repertorio una
amplia selección de este material, aunque de ningún modo pretendemos
ser exhaustivos en este caso; hemos incorporado también la edición de
mapas de geógrafos como Tomás López o Isidoro de Antillón, que sa­
bemos fueron utilizados en la enseñanza durante las primeras décadas
del siglo XIX en instituciones de gran prestigio como el Seminario de
Nobles de Madrid.
La edición de atlas presenta una gran constancia a lo largo de todo
el período, con un momento álgido entre 1905 y 1914 (véase cuadro 16
y figura 9).
E de destacar, en este caso, la importante participación de edito­
riale extranjeras que surtieron al mercado español con mapas, atlas y
grabados de calidad. En general la versión castellana es iniciativa de las
mi ma empresas editoras, aunque eventualmente pudieron colaborar
en ella geógrafos españoles. Este es el caso del A (las de Stieler, publi­
cado por la casa Justus Perthes de Gotha, que alcanzó al menos 9
edicione .
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CUADRO 16
EDICIÓN DE ATLAS Y MAPAS SUELTOS (1800J1939)
Años N? de obras lTlo del total
"1800-04 19 76
1805-09 4 40
1810-14 5 62,5
1815-19 4 44,4
1820-24 2 33,3
1825-29 1 4,5
1830-34 1 6,2
1835-39 1 8,3
1840-44 3 13
1845-49 9 25,7
1850-54 10 25
1855-59 5 13,8
1860-64 7 29,1
1865-69 6 22,2
1870-74 2 10
1875-79 3 6,9
1880-84 3 5,3
1885-89 3 6,8
1890-94 6 10,5
1895-99 6 10,91900-04 8 7;31905-09 12 10,21910-14 14 10,61915-19 3 3,61920-24 9 12,51925-29 9 6,61930-34 6 6,61935-39 5 7,4
Total: 166 obras
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FIGURA 9
EDICIÓN DE ATLAS Y MAPAS SUELTOS (1800-1939)
N� de obras
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Debido al alto coste relativo que suponía la grabación y estampa­
ción de los atlas y mapas, estas obras tenían, en general, una vida más
larga que los libros u otro tipo de material pedagógico. Así, por ejem­
plo el A tlas escolar para las escuelas superiores de P. Diercke publica­do por la editorial Wasterman, alcanzó en 1925 la sexagésimo primeraedición. Los atlas diseñados por Juan de la Gloria Artero en las últimas
décadas del siglo XIX alcanzaron asimismo numerosas ediciones, querebasan ampliamente el período que estudiamos aquí. En algunos ca-
o ,la obras de este profesor de enseñanza media y luego catedrático
de la Universidad de Granada llegaron a superar las 13 ediciones.
La publicación de atlas, y en general de ilustraciones en los libros
de geografía, e ió facilitada por las innovaciones introducidas en la
indu tria del grabado, en e pecial la litografía y el fotograbado. Así,la utilidad de la ilu tracione
, que había sido ponderada por tantos geó-
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grafos desde el Renacimiento, y luego ensalzada por Diderot como me­
dio ideal para explicar los contenidos de las obras científicas, se hará
realidad en los textos geográficos del siglo XIX, en los que, según el
ideal ilustrado, el lector podía complementar la lectura de la página de
texto echando una ojeada sobre la representación misma del objeto
descrito.
La importancia del grabado es tal que se destaca en la misma por­
tada de las obras el número y contenido de las láminas. Así, la Geogra­
fía para niños de Esteban Paluzie (1889) está "demostrada y adornada
con 46 mapas y 89 viñetas". Incluso en el caso de que se incluyesen po­
cas figuras, podía parecer interesante resaltar las ilustraciones en la cu­
bierta de la obra, como hace el poeta Juan Nicasio Gallego cuando ba­
j o el seudónimo de José Ulanga y Algocín publicó su Manual geográfi­
co (1828) "con dos mapas y varias figuras para su mejor inteligencia".
En los libros de geografía, la parte de geografía astronómica era.
ilustrada mediante grabados de figuras geométricas, sistemas de pro­
yección, constelaciones, signos del zodíaco, esferas armilares, círculos
de la esfera, eclipses, rosas de los vientos, zonas terrestres y klimata.
A ello se añadían, lógicamente, mapas mundi y planisferios, y car­
tas de países y regiones. Y, sobre todo, el mapa de conjunto en dónde
sobre un continente imaginario se representaban todos los posibles ti­
pos de accidentes geográficos (bahías y cabos, montes y promontorios,
etc.). .
En las partes relativas a la geografía física podían incluirse asimis-
mo láminas que representaban los sistemas orográficos, las cuencas hi­
drográficas y las regiones naturales, modelos imaginativos de la estruc­
tura interna de la Tierra, y representaciones de los accidentes y de la
dinámica terrestre.
Los grabados sobre las razas humanas, junto a otros grabados ale­
góricos y representaciones de las regiones históricas, acompañan casi
siempre a las explicaciones de geografía política o geografía humana.
En ocasiones, bellas láminas utilizadas en obras artísticas o de divulga­
ción podían ser utilizadas para ilustrar los libros de geografía; y así es
corriente encontrar vistas de monumentos artísticos para acompañar la
presentación de ciudades o regiones. Mucho más frecuentes eran, claro
está, las vistas de ciudades o grabados que representaban paisajes.
LAS OBRAS MÁS DIFUNDIDAS Y SÚS AUTORES
Las obras de geografía más editadas, y por tanto difundidas entre
la población, fueron esencialmente los libros de texto, que alcanzaban
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a veces numerosas ediciones y reimpresiones. Ningún otro tipo de obra
geográfica alcanzó una difusión pareja, lo que resulta un dato signifi­
cativo para comprender la estrecha relación entre el sistema educativo
y la producción editorial.
A pesar de la multiplicidad de manuales y textos que recoge nues­
tro repertorio, puede afirmarse que en su mayor parte tuvieron una di­
fusión limitada, reducida a unos pocos años de presencia en el merca­
do, ya menudo con un ámbito de ventas puramente local. Algunas, sin
embargo, debieron alcanzar una enorme difusión si tenemos en cuenta
el número de ediciones y reimpresiones que de las mismas se hicieron,
así como el espaciamiento temporal entre ellas. Se trata de libros sobre
los que convendría hacer un estudio detallado en el futuro, por la gran
influencia que han podido tener en la educación geográfica de la
población.
Una obra redactada en el período final de la Ilustración alcanza
el récord en cuanto a duración en el mercado. Se trata del libro del poe­
ta y erudito canario Tomás de Iriarte, Lecciones instructivas sobre la
Historia y la Geografía cuya primera edición es de 1794 y que 84 años
más tarde (en 1878) todavía se reimprimía en su 27. a edición.
En la época fernandina el catedrático de Geografía del Instituto
de Noviciado de Madrid y luego de la Universidad Central, Francisco
Verdejo Páez, autor de libros de geografía, agronomía, matemáticas,
historia y literatura, daba a luz una obra particularmente influyente du­
rante todo el siglo XIX: los Principios de Geografía astronómica, física
y política, cuya primera edición es de 1818 y que en 1879 (61 años más
tarde) alcanzaba la 29. a edición; numerosas promociones de bachille­
res y estudiantes universitarios recibieron con esta obra lo esencial de
u formación geográfica. A mediados de siglo, en 1853, se utilizó este
mismo libro para elaborar un Repertorio de Geografía deducido de los
Principios de Geografía, que 23 años más tarde llegaría a la 16. a edición.
Una figura clave de la ciencia española de la primera mitad del si­
glo XIX, José Mariano Vallejo (1779-1846), que fue catedrático de Ma­
temáticas en el Seminario de Nobles de Madrid desde 1802, y que por
u ideas liberales tuvo que exiliarse al finalizar el Trienio Liberal, pu­
blicó poco después de volver a España las Nociones Geográficas y As­
tronómicas, cuya primera edición es de 1834 y la 29. a data de 1879,45
año más tarde.
Mayor difusión alcanzó aún una obrita elemental, redactada por
el pedagogo y librero Esteban Paluzie Cantalozella. Se trata de los Ele­
mentos de geografia que vieron la luz en 1835, y que sucesivamente co­
rregido y con ligero retoques en el título, servirían de base para poste­
riore obra impre a por el mismo autor. Entre ellas, los Elementos
de eografia para niños (cuya tercera reimpresión se realizó en 1841),
la má conocida Geografia para niños cuyas ediciones y reirnpresio-
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nes se dilatan desde 1853 a 1928, constituyendo seguramente uno de los
máximos ejemplos de éxito e inercia del mercado editorial. Una versión
arreglada de la obra citada se publicó en México desde 1897, llegando
en 1913 a la 10. a edición. y aún la misma obra fue traducida al catalán
en 1932, alcanzando varias reimpresiones hasta 1936.
Nuevos textos redactados desde mediados del siglo XIX entraron
en competencia con las obras citadas. Ante todo, el Curso elemental
de geografía física, política y astronómica del abogado y catedrático de
Geografía e Historia Bernardo Monreal y Ascaso, escrito en 1853 y que
fue usado reiteradamente durante toda la segunda mitad del siglo XIX
y primeros años del XX. Sesenta años después de su aparición, en 1913,
se reimprimía en su 22. a edición.
Obras de muy diverso carácter acompañaban a la anteriormente
citada. Por aquellos años seguramente se redactó el libro del geógrafo
y pedagogo cubano José María de la Torre (1815-1873), Nuevos elemen­
tos de Geografía e Historia de la Isla de Cuba para uso de los niños,
que en 1860 alcanzaba su 10. a edición, yen 1873, cuando su autor mo­
ría en la mar, llegaba a la 46. a, una de las cifras más amplias entre to­
das las que aparecen en nuestro repertorio. Asimismo, en 1859 Domin­
go Miguel publicaba una obrita de divulgación muy usada en enseñan­
za primaria, y que por eso mismo llegó a alcanzar la 17. a edición en
1914 (55 años más tarde): se trata de Las maravillas y riquezas de la
Tierra, cuya primera edición se realizó en Lérida.
Dos obras para la enseñanza primaria publicadas durante el perío­
do revolucionario alcanzaron también numerosas ediciones. Se trata de
las Nociones de Geografía General y particular de España de José Roca
Ruscadella, profesor de las Escuelas Públicas de Valencia y Barcelona,
que llegará a la 15. a edición hacia finales de siglo. y la de C. Yeves,
Programas de primera enseñanza. Geografía, de la que hemos identifi­
cado una segunda edición en 1873 y la 16. a 55 años más tarde, en 1928.
En 1882, Sandalio Perlado y Melero escribía las Nociones elemen­
tales de geografía universal y particular de España, obra premiada enla Exposición Pedagógica de Madrid y que había de tener una vigenciade más de medio siglo: la decimoquinta edición data de 1929. Y, en elmismo año de 1882 se editó también la Nueva Geografía Universal deJ osé Manuel Royo, que alcanzaría su 13. a edición en 1922, 40 años mástarde. De otros manuales y compendios contemporáneos no podemosdetermin�r co� precisión la fecha de sus primeras ediciones, aunque te­nemos evidencias de su prolongada difusión. Este es el caso de las No­ciones de Geografía de Máximo Roca Montfort, que llegó a la 19. a edi­ción en 1892; de la obra del catedrático de Geografía e Historia en elInstituto de San Isi�r� de Madrid y vocal de la Sociedad Geográfica,Manuel Zabala Urdamz: Elementos de Geografía, cuya cuarta edicióndata de 1896 y la 17. a de 1918; de los Elementos de Geografía compa-
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rada de Félix Sánchez Casado, que fueron editados por octava vez en
1882, y en 1896 llegaban a la edición número catorce; y, en fin, de los
Elementos de Geografía de Francisco Ruiz Morote, cuya 4. a edición data
de 1873 y que en 1909 alcanzaban la 13
a
•
Entre los manuales para enseñanza secundaria redactados en las
postrimerías del siglo pasado, y que prolongaron su presencia durante
bastantes lustros del presente, destaca el Compendio de Geografía ge­
neral de Alfonso Moreno Espinosa, publicado en 1897 y del que se rea­
lizaría la 16. a edición 33 años más tarde, en 1930. El mismo autor, que
era catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Cádiz, publi­
có otras obras de notable éxito, como por ejemplo el Compendio de
geografía especial de España, publicado por primera vez en 1904, y con
ediciones sucesivas hasta alcanzar la 12. a en 1927.
Por último, además de los manuales geográficos para la enseñanza
primaria y secundaria, algunos textos redactados específicamente para
las enseñanzas especiales tuvieron también una gran difusión. Entre las
obras utilizadas en las academias militares destaca por su prolongada
vigencia el Compendio de geografía militar de España y Portugal de
L. Mariscal y Espiga, cuya 1. a edición se realizó en 1887 y la décima
35 años más tarde, en 1922. También fue muy utilizado en los centros
militares el Compendio de Geografía universal de Juan y Joaquín Iz­
quierdo Croselles, publicado en 1916 y que en 1933 había llegado a la
17. a edición. Algunas obras de geografía postal alcanzaron igualmente
un gran número de ediciones. La Geografía postal universal de José Mo­
reno Pineda, publicada en 1912, llegó a la decimosegunda edición en 1916,
y el mismo número de ediciones tuvo su Geografía postal de España
(2. a edición en 1902 y 12. a en 1919). Destaca asimismo por el número
de ediciones en un período corto de tiempo la Geografía postal univer­
sal de R. Martínez Medrano, de la que se realizó la primera edición en
el año 1919 y la undécima en 1933.
Como cabe imaginar, los autores de más éxito -si atendemos a
la continuada reedición de sus obras- no coinciden necesariamente con
lo más productivos. El conjunto de las 1.766 obras de nuestro reperto­
rio fueron escritas por un total de 935 autores. En su mayor parte se
trata de autores cuya producción se limitó a una sola obra. Se trata muy
a menudo de maestros o profesores de bachillerato que redactaron ma­
nuale para sus propias enseñanzas, y de autores diversos cuya produc­
ción e reduce a un único libro. Un cierto número de autores (concreta­
mente 270) fueron algo más productivos y aparecen en nuestro reperto­
rio como redactores de 2 a 9 obras. Naturalmente nos referimos estric­
tamente a u producción geográfica, sin tener en cuenta otros trabajos
que pueden haber realizado y que no están incluidos en nuestr o
repertorio.
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El número de autores altamente productivos es mucho más reduci­
do; 22 de ellos, que han escrito más de diez títulos, han producido en
conjunto 340 obras, lo que supone casi el 20070 del total. Entre ellos se
cuentan auténticos especialistas en la redacción de manuales y libros de
texto como Francisco Verdejo (autor de 10 obras), el cubano José Ma­
ría de la Torre, Miguel Santaló (de quien incluimos 16 obras), Rafael
Ballester (17 títulos), Rafael Torres Campos (20) y Gabriel María Ver­
gara y Martín, con 29 obras. Ricardo Beltrán y Rózpide, el laborioso
secretario de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, alcanza en nues­
tro repertorio el primer lugar, con 35 obras, aunque conviene tener en
cuenta que ahí se incluyen numerosos informes presentados ante la ci­
tada corporación. Otros destacados miembros de la Sociedad Geográ­
fica, como Francisco Coello o Martín Ferreiro, sobresalen también por
su elevada productividad.
En la relación de autores altamente productivos aparecen asimis­
mo dos autores-editores, Esteban Paluzie y Saturnino Calleja, aunque
puede especularse con la posibilidad de que en alguna ocasión se limita­
ran a poner su firma en el trabajo que otros realizaban.
Por su variada producción geográfica y cartográfica aparecen tam­
bién en este grupo altamente productivo grandes geógrafos españoles
como Tomás López, Isidoro de Antillón o Fermín Caballero y extran­
jeros como Alexander van Humboldt y Elisée Reclus.
LA CONFECCIÓN DEL REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO
Teniendo como objetivo básico el ofrecer una visión panorámicade la producción editorial geográfica, se ha realizado una exploraciónexhaustiva de ficheros de distintas bibliotecas, así como de algunos re­pertorios bibliográficos, que aparecen indicados en la relación de fuen­
tes consultadas. Naturalmente, la diversidad de las fuentes es propicia
a la obtención de unas informaciones que es necesario sopesar y filtraren base a distintos criterios.
Como punto de partida, hay que advertir que la amplitud temáticade las en,t��das bibliográficas ha sido limitada, después de una cuida­dosa revisión, a aquellas obras de un carácter específicamente vincula­do a la enseñanza de la geografía o a la divulgación geográfica. De estaform�, obras relativas a disciplinas próximas a la geografía se han vistoexcl�lldas, de forma general, ,del presente catálogo, aunque sus autores�ultIVasen un espectro ,tematlco �n el q,ue la geografía podía desempe­nar un p�pel d� CIerta importancia. ASI, se ha eludido incluir obras de
agronoml�, agricultura, historia, astronomía, etnografía y folklore, entreotras de diversa condición que muestran el carácter poligráfico de ba _tantes geógrafos del siglo XIX. s
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Una advertencia más, referida a la presencia de ciertas obras o a
la ausencia de otras: se han incluido algunas obras, muy puntuales, no
específicamente geográficas; en este caso se ha seguido un criterio de
excepcionalidad, dado el caso de que aquellos trabajos tuvieron una apre­
ciable repercusión (podemos citar, por ejemplo, el Manual de investi­
gaciones científicas, de J.F.W. Herschel) o también para completar el
perfil bibliográfico de autores muy destacados. La involuntaria omisión
de ciertas obras obedece ya a las limitaciones de todo catálogo biblio­
gráfico. De cualquier manera, se ha procurado en todo momento un
examen minucioso de las entradas bibliográficas, tal que cumpliese la
función de base para futuras investigaciones.
NOTAS A LA INTRODUCCIÓN
1. J. MELCÓN: La enseñanza elemental y la formación del profesorado
en los orígenes de la España contemporánea: renovación pedagógica y
enseñanza de la geografía. Tesis de doctorado dirigida por Horacio Ca­
pel, Universidad de Barcelona, 1988.
2. H. CAPEL: Geografía y matemáticas en la España del siglo XVIII. Bar­
celona, Oikos-Tau, 1982.
3. Véase H. CAPEL, et. al.: Ciencia para la burguesía. Renovación peda­
gógica y enseñanza de la geografía en la revolución liberal española
(1814-1857). Barcelona, Ediciones de la Universidad, 1983; y H. CAPEL
et. al.: Geografía para todos. La geografía en la enseñanza española du­
rante la segunda mitad del siglo XIX. Barcelona, Los libros de la fronte­
ra, 1985.
4. L.S. GRANJEL: El libro médico en España (1808-1936). Salamanca, Uni­
versidad de Salamanca, 1975, pág. 19.
5. A. BONET CORREA (Director): Bibliografía de arquitectura, ingenie­
da y urbanismo en España (1498-1880). Madrid, Turner, 1980, 2 vols.
6. M.C. CONTEl BAREA y M.B. IBAÑEZ ORTEGA: Catálogo de obras
antiguas sobre educación (1759-1940). Madrid, Ministerio de Educación
y Ciencia, 1981.
7. Sobre la historia del libro y de la actividad editorial ver S. DAHL: Histo­
ria del libro. Madrid, Alianza Editorial, 1982; V. DORINI: Breve storia
del commercio librario. Milán, Mondadori, 1983; y H. ESCOLAR: His­
toria del libro. Madrid, Fundación Germán Sánchez, 1984.
Véase H. CAPEL, et. al.: op. cit., 1985; sobre la figura de Esteban Palu­
zie ver R.N. COMAS: Biografía de Esteban Paluzie y Cantalozella. Bar-
eloria, Imp. Hijo de Paluzie, 1916.
9. Sobre e te punto, F. ESCAMILLA VERA: La enseñanza de la geografia
en España durante el siglo XIX. Tesi de licenciatura dirigida por Hora­
cio Capel, Uni er idad de Barcelona, 1978.
10. Véa eH. CAPEL, et. al.: op. cit., 1985; y A. LUIS GÓMEZ: La geogra­
fia en el bachillerato español (1836-1970). Barcelona, Edicione de la Uni­
ver idad, 19 5.
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La presente obra es beneficio de un trabajo en equipo desarrollado
durante varios años. Parte de las papeletas incluidas en el inventario
bibliográfico proceden de un trabajo colectivo en el que intervinieron
Horacio Capel, Mario Araya, Manolita Brunet, Albert Colell, Julia Mel­
cón, Francesc Nadal, Francisca Sánchez y Luis Urteaga, que dió lugar
a la siguiente publicación de estos autores: Ciencia para la burguesía.
Renovación pedagógica y enseñanza de la geografía en la revolución li­
beral española (1814-1857). Barcelona, Ediciones de la Universidad de
Barcelona, 1983, 356 págs. Como continuación de este trabajo, duran­
te el curso 1982-1983 se amplió la investigación a la segunda mitad del
siglo XIX, con la intervención de Horacio Capel, Enrie Camps, M. An­
gels del Castillo, Bertomeu Mayans, M. Isabel Melendo, Concepción
Pericás, Pilar Riba, José María Rispa y Margarita Sanso Como resulta­
do de esta investigación se realizó la obra colectiva Geografía para to­
dos. La geogrof!o en 1(1 enseñanza española durante lo segunda mitad
del siglo XIX. Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1985, 231 págs.
En un curso de doctorado impartido por Horació Capel y Luis Urteaga
durante el año académico 1984-1985 se retomó la investigación, amplián­
dola a todo el período 1800-1939. Participaron en aquel curso Lía Osa­
rio, Jorge Salguero, Pere López, Ignacio Muro, Miguel Ángel Miran­
da, Santiago Quesada, Josep Gerona, Guillermo Malina, Joaquín Ga­
llástegui, Annar Malcón y Margarita Mestre, que en relación con diver-
os trabajos realizados ayudaron a completar el fichero bibliográfico.
Ignacio Muro y Miguel Angel Miranda realizaron un primer programa
para el tratamiento automático de la información existente. Finalmen­
te, J ordi Solé se encargó de la depuración final del fichero y su explota­
ción por ordenador, trabajo que fue financiado con la ayuda del Pro­
grama de investigació n:' 4-596-4 de la C.A.I.C.Y.T. La redacción del
e tudio introductorio ha corrido a cargo de Horacio Capel y Luis Ur­
teaga, habiéndose encargado Jordi Solé de la elaboración de los datos
de ba e.
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Indicamos a continuación las bibliotecas consultadas y las fuentes utiliza­
das para este trabajo, ordenadas alfabéticamente según las abreviaturas em­
pleadas en el texto para designarlas:
- BA:
- BAB:
- BCC:
- BCES:
- BCGC:
- BDGUB:
- BIB:
- BIMH:
-BNM:
- BSC:
- BSHM:
- BRACB:
- BUB:
- BVA:
- CLR:
- CGLEH:
- ESCAMILLA:
- Palau (n. O):
Biblioteca Arús de Barcelona.
Biblioteca del Ateneo de Barcelona.
Biblioteca Central de Catalunya.
Biblioteca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell.
Biblioteca de la Capitanía General de Cataluña.
Biblioteca del Departamento de Geografía de la Universi­
dad de Barcelona.
Biblioteca del Instituto Balmes.
Biblioteca del Instituto Municipal de Historia.
Biblioteca Nacional de Madrid.
Biblioteca del Seminario Conciliar, Barcelona.
Biblioteca Seminario de Historia Moderna.
Biblioteca de la Real Academia de Ciencias de Barcelona.
Biblioteca de la Universidad de Barcelona.
Biblioteca Villaespesa, Almería.
Biblioteca del Centre de Lectura de Reus.
Catálogo General de la Librería Española e Hispano­americana. Años 1901-1930 (1932-1951). Madrid, Cáma­
ras Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona, 5 vols.La enseñanza de la geografía en España durante el sigloXIX. Tesis de licenciatura dirigida por Horacio Capel, Uni­versidad de Barcelona, 1978 (En el repertorio se especificael registro de la obra).
lv/anual del librero español e hispano-americano.Barcelona-Madrid, 1948-1977, 28 vols. (En el repertoriose especifica el n. o de registro).
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ABADES, Julio Gabriel
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ABELLÁN, Enrique; MUÑOZ, Amadeo
Geografía postal de España. Madrid, Imp. L. Torrent, 1933, 366 págs.
(CGLEH).
ABULFEDA
Descripción de España. Traducción de Francisco Mollá. Madrid, Imp. E. Arias,
1906, 29 págs. (CGLEH).
ACEVEDO DÍAZ, E. (hijo)
Geografía de América, física, potitica y económica.- Curso para colegios na­
cionales y escuelas normales y especiales. Buenos Aires, Pedro García, 1920,
390 págs. (CGLEH).
5.a edición: Buenos Aires, Pedro García, 1923. (BCC).
ACOSTA y CALBO, José Julián de
Consideraciones generales sobre la enseñanza de la Geografia astronómica y
politica y de la Historia universal y particular de España. Memoria que en la
opo ición a la cátedra de Geografía e Historia presentó al jurado D. Julián
Aco tao Discurso pronunciado por él mismo en la apertura del Instituto Civil
de 2. a enseñanza el 2 de noviembre de 1873. Puerto Rico, Imp. de Sancerrit,
1 74, 4. o, 22 págs. (Palau 2045).
Discurso, en la solemne apertura del Instituto Civil de segunda enseñanza. Puer­
to Rico, Imp. y Librería Aco ta, 1882, 6 págs. (Palau 2059).
Di cur o, le/do en la olemne apertura del curso académico: 1883-1884. Puer­
to Ri o, Imp. "El A imili ta", 1883, J 2 págs. (Palau 2060).
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Actasy memorias del JI Congreso de Historia y Geografía hispanoTa.menc�f�as. . t pogra ICOcelebrado en Sevilla en Mayo de 1921. Madrid, Estableclmlen 1
de Jaume Ratés, 1921, 570 págs. (CGLEH).
ACHILLE M., D. M.
Geografía metódica. Traducido por M. Forcada. Barcelona, 189q. Obra apro­
bada como texto en escuelas de primera enseñanza según R.O. de 7-2-1895.
ADSUAR y MORENO, Joaquín:
Elementos de Geografía Industrial de España. Madrid, Jaime Ratés, 1904,272
pág. (CGLEH).
Geografía práctica destinada a los alumnos de las Escuelas de Artes y Oficios
y primarias. 2. a Edición. Madrid, Imp. y Edit. Perlado Páez, 1915, Vll-216
págs. ( GLEH).
AGA INO DE ARMAS, Ramón
Geografía marítima. Obra de texto para los Guardiamarinas. Madrid, Imp.
Mini terio de Marina, 1934, 500 págs.-60 láms. (CGLEH).
AGA INO MARTÍNEZ, Eugenio
1anual práctico del Marino Mercante. Cádiz, F. Rodríguez de Silva, 1910,
3 h.-632 pág .-23 lárn . (Palau 3069).
Geografía Maritima, Meteorología y Oceanografía para oficiales de la marina
mercante (con extensión del programa oficial vigente). 2. a Edición. Barcelo­
na, Vda. de Lui Tas o, 1916, 178 págs.-6 h.-18 láms. (CGLEH).
5.a Edición: Madrid, Imp. "El Liberal", 1919,219 págs. y mapas.
Otra edición: Cádiz, Lit. Rodríguez de Silva, 1921, 189 págs.-XVI, grabados.
AGUADÉ y SERRA, Fabián
Enciclopedia Escolar. Grado 1. Rudimentos de Geografía, Historia de Espa­
ña, Geometría, Fisiología e Higiene, Derecho> Grado Il. Historia Sagrada,
Gramática, Aritmética, Historia de España y Geometría. Montserrat, Imp. del
Monasterio, 1917,2 vols. en 8.°. (CGLEH).
AGUA YO, Alfredo M.:
Elementos de Geografía Universal. Habana, Tall. y Edit. Cultural, S.A., 1929,
240 págs. con grabados y mapas en colores, en 4. 0. (CGLEH).
(En colaboración con TORRE HUERTA, Carlos de la): Tratado elemental de
Geografía de Cuba. Habana, Edit. Cultural, 1905. (CGLEH).
AGUILERA LÓPEZ, José
Breves Lecciones de Geografía. 7. a Edición. Granada, Imp. Paulino Ventura
Sabatel, 1880, 189 págs. con una lám. pleg. al final. (Palau 3791).
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ALABERN, Ramón
Mapas de 39 provincias de España. Madrid y Barcelona, 1853. (Palau 4498).
Plano de Barcelona. Barcelona, 1858. (Palau 4499).
(en colaboración con MABÓN, E.): Mapa de las provincias de Álava, Gui­
púzcoa y Vizcaya. (Sin lugar), 1853. (Palau 4501).
Geografía elemental y su Atlas. 2. a Impresión. Madrid, 1867. Obra de texto
de enseñanza primaria aprobada según Gaceta de Madrid de 10-3-1879. (No
a ueda claro si ALABERN es sólo el autor del Atlas y el de la Geografía es
de DE LA PUERTA VIZCAÍNO).
ÁLBUM
Á lbum Geográfico. Cosmos. Ejercicios teórico-prácticos. Castilla la Vieja. Cas­
tilla ia Nueva. Barcelona, Edit. Miguel A. Salvatella, (Sin fecha). (CGLEH).
A LCÁNTARA GARCíA, Pedro de
Enseñanza de la Historia y de la Geografía, en "Compendio de Pedagogía
teórico-práctica", Parte Z.", cap. VII. Madrid, 1896. 4.a Edición: Madrid, 1909.
(Palau 5912).
ALCARAZ MARTÍNEZ, Enrique
Ensaya de Geografia agraria española. Barcelona, Imp. Hispano-Americana,
Ed. Salvar, 1937, 162 págs. (CGLEH).
Problemas elementales de Cosmografía aplicados a los estudios de las insola­
ciones, cuadrantes solares y medidas de tiempo. (Sin lugar), (Sin fecha).
(CGLEH).
ALCOBA MORALEDA, José
Vulgarización del dibujo. - ¿ Cómo se dibuja el mapa de España?- Ensayo de
dibujo aplicado a la Geografia de España. Badajoz, Tip. de Arqueros, 1922,
14 págs.-5 modelos, en 16.0 m. apaisado. (CGLEHL
ALEMANY, Lorenzo
ueva escuela de Instrucción primaria elemental y superior. Valladolid, Imp.
de J.M. La cano y Roldán, 1855, VIII-364 págs., en 8.0. Obra aprobada y jus­
tipreciada para la enseñanza primaria el 11-6-1858.
2.a Edición: Id., id., 1857. (Palau 6838).
4.a Edición: Id., id., 1861, IV-368 págs. (Palau 6839).
AL MANY Y BOLUFER, J.
La. Ceograjia. de I� Peninsu!a Ibérica en los textos de los escritores griegos ylatino . Madrid, Tip. de la "Revista de Archivos:", 1912, 219 págs. (CG LEH).
La f!,eogr(�jia de la Penin ula Ibérica en los escritores árabes. Granada, Tip.de 1 Delen or, 1921, 195 págs. en 4.°. (CGLEH).
L(I 'ú'I)l!.mjia de le: Penin u!a Ibérica en los escritores cristianos después de Sants.doro ha t a el iglo XIX. Granada, Tip. El Defensor de Granada. 1923 119pag . en 4. o. ( L H). '
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ALESSIO ROBLES, Vito' .
Bibliografía de Coahuíla.i-Historia y Geografía. México, Imp. y EdIL de la Se­
cretaría de Relaciones Exteriores, 1927, XXVIII-450 págs., en 8.°. (CGLEH).
ALFARO y ZARABOZO, S. de
Geografía de Marruecos y posesiones españolas de África. Toledo, Imp. Cole-
gio de M." Cristina, 1919,159 págs. y varios mapas, en 4.°. (BCC).
2. a Edición: Id., id., 1925. (CGLEH).
ALIX y MARTÍNEZ, Antonio
Elementos de Geografia para uso de los alumnos del Instituto. Murcia, José
Car lo Palacios, 1847,73 págs. en 8.°. (Palau 7414).
Colección de definiciones de Geografia a tenor del Programa de la Universi­
dad Lueraria. Barcelona, Tomás Gorchs, 1848.
ALMAZÁN RODRÍGUEZ, Ángel
Geografia Universal. Adaptada al programa de oposiciones al C.A. de Adua­
na , Madrid, Ed. Reus, 1933, 242 págs. (CGLEH).
LMEYDA ARROYO, Elías
Geografia de Chile. 2. a Edición. Santiago de Chile, Imp. Universitaria, 1914,
302 pág., en 8. 0. (CGLEH).
ALMUNDI PAMPLONA, Ramón
Programa de ampliación de Geografia de España. Zaragoza, Cecilio Gasea,
1917, 20 pág. (BCC).
ALTADILL, Julio
Geografia general del pais vasco-navarro. Provincia de Navarra. Barcelona,
Ed. Alberto Martín, 1914,315 págs. en 8.°. (CGLEH).
ÁLVAREZ, José M.a
Descripción geográfica de la Isla de Formosa. Madrid, Imp. Huérfanos de
Intendencia-Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica de Madrid,
1915-1925,615 págs. en 4.°. (CGLEH).
F_ormosa, geográfica e históricamente considerada. Prólogo de Dalmacio Igle­
sras. Barcelona, Tip. Catalana, Luis Gili Editor, 1930, 2 vols. en 4. 0. (CGLEH).
ÁLVAREZ, Máximo
Ejercicios de árabe marroqui. Temas geográficos militares. Tánger, 1909, 109
pags., en 4. 0, un mapa plegado.
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Manuel
Noci?nes de G_eografla de la región asturiana. Gijón, Tip. La Industria 191450 pags.-l hoja, en 8. 0. (CGLEH). ' ,
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ÁLVAREZ MALGORRY, Carlos
A tlas geográfico e histórico de las cuarenta y nueve Provincias Españolas. Ma­
drid y Granada, 1896, 4. ° apaisado, mapas y textos. (Palau 9700).
ÁLVAREZ MARINA, Bernardo
Definiciones de Geografía. Madrid, Imp. y Eds. Sucs. de Hernando, 1917, 15
pág ., en 8.°. (CGLEH).
ÁLVAREZ SEREIX, Rafael
Ensayo de Antología Geográfica. Libro destinado a la lectura en las clases de
Geografía. Madrid, Imp. de Ricardo de Rojas, 1910, 274 págs., en 8. ° .
(CGLEH).
Conferencia dada en la Real Sociedad Geográfica de Madrid el día 10 de di­
ciembre de 1913. Madrid, Imp. de R. de Rojas, 1913,58 págs., en S.".
(CGLEH).
(en colaboración con PEDREIRA TAIBO, Leopoldo): La Enseñanza de la Geo­
grafia. Conferencia dada en la Real Sociedad Geográfica de Madrid por. .. In­
geniero de los Cuerpos de Montes y de Geógrafos, y ... , Catedrático numera­
rio del Instituto de Cuenca, el día 15 de diciembre de 1903. Madrid, Imp. de
lo Hijos de M.G. Hernández, 1903,52 págs. 4. a Edición: Madrid, Imp. Ro­
ja, 1904,89 págs., en 4.°. (CGLEH).
(Idem.): Atractividad geográfica. Conferencia dada en la Real Sociedad Geo­
gráfica de Madrid. Madrid, Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia
e Intervención Militares, 1914,41 págs., en 4.°. (CGLEH).
Á LVAREZ VILALTA, Emilio
Geografia para niños. Palencia, Tiburcio Martínez, 1906, 40 págs., en 16. 0.
(CGLEH).
AL VEAR y QUIROGA, E.
Historia y Geografía del comercio. Buenos Aires, Ed. La Facultad, 1920.
(CGLEH).
AMADEI, P.
Mapa geográfico e histórico del Perú. Lima, Boix Ferrer Editor, 1902.
(CGLEH).
MADES, Joan
Geografia popular. Barcelona, Imp. La Neotípia, 1935, 102 págs.
AMBRÓS, P. Juan B.
ociones de Geografia . Sistema Ciclico, Primer Grado. 4. a Edición. Barcelo­
na Imp. Elze iriana, 1909, 47 págs. (CGLEH).s.: Edición: Id., id., 1913.
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ANCHORIZ, José M. a
Ensayo de geografía histórica antigua por ... Catedrático de Geografía e His­
toria en el Instituto de Zaragoza. Madrid, Imp. de El Preceptor, 1853,265-24
págs. Obra declarada de texto por el Gobierno de S.M. por Real Orden que
lo aprueba como texto de la Facultad de Filosofía y Letras, para Geografía,
según Gaceta de Madrid de 3-9-1864. (BUB).
Elementos de Geografía astronómica, física y politica. Valencia, Imp. de José
Riu , 1867, VIlI-267 págs.-2 h. cart. (BUB).
ANDRÉS DE DAMPIERRE, Salvador
G o rafia de España por provincias. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra rechazada
para la n eñanza el 8-7-1852.
DR U, M.
mpendio de Geografía moderna. Barcelona, Imp. de la Vda. e Hijos de An­
ni Bru i, 1 29 3 vol .: 223/244/125 págs. (Palau 12301).
RIQ y REYES, Nicolás; SILVA, Luis Ignacio
11 ay de una bibliografía histórica y geográfica de Chile. Santiago de Chile,
Imp. Bar lona, 1902, XIX, 679 págs., en 4. o. (CGLEH).
A TILLÓN, 1 idoro de
Juicio de un cuaderno anónimo intitulado: Elementos de Geografía. Madrid,
1 OO. (Palau 13023).
Carla e tferica del Grande Océano, con un análisis en que se manifiesta los fun­
damentos sobre que se ha construido. Madrid, Imprenta Real, 1802, 16 págs.,
un mapa. (Palau 13024).
Carta esférica del Océano Atlántico. Madrid, Imprenta Real, 1802, 2 h.-32
págs.-un mapa, Suplemento 30 págs., un mapa. (Palau 13025).
Carta esférica del Océano reunido y Gran Golfo de las Indias. Madrid, Im­
prenta Real, 1802, 4. o, 2 h.-30 págs.-un mapa. (Palau 13026).
Carta de la América Septentrional. Madrid, Imprenta Real, 1803,4. 0,52 págs.
y un mapa. (Palau 13027).
Carta esférica de la Escandinavia o del mar Báltico, reynos de Suecia, Norue­
ga y Dinamarca. Madrid, Imprenta Real, 1803,4. o, 31 págs., un mapa. (Pa­
lau 13028).
Lecciones de Geografía Astronómica, Natural y Política... Madrid, Imprenta
Real, 1804-1806, 2 vols. en 8. o: XIII-400 págs.-6 láms.-64 figs./301 págs.-l
lám.-figs. 65-77 y un mapa mundi. (BSC).
Mapa Mundi. Madrid, 1806. (Palau 13030).
Principios de geografía física y civil. Madrid, Imprenta Real, 1807, en 8. o, 136
págs.-2 láms.-l mapa mundi (publicado en 1806). (BCC).
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Elementos de la Geografía astronómica, natural y política de España y Portu­
gal. Madrid,· Imprenta de Fuentenebro y Cía., 1808, 8. 0, consta de
XXXVIII-254 págs.-1 mapa. (Palau 13033).
2. a Edicióri, corregida y aumentada: Valencia, Imp. de Estevan, 1815, 8. 0, 3
h.-LVIII-2 m. pleg.-485 págs., 1 estado. (BCC).
3. a Edición: Madrid, León Amarita, 1824, 8. 0, LIX-2 mapas.-439 págs. (BUB).
- -
Noticias geográficas del Mar Mediterráneo, y de la carta que se publica bajo
la dirección de D... Valencia, José Ferrer de Orga y Cía., 1811,31 págs., en
8. 0. (Palau 13042).
Mapa de las Islas Canarias y costa adyacente de España y África. Madrid, 1814.
(Palau 13049).
Géographie physique et politique de l'Espagne et de Portugal, suivie d'une Iti­
néraire détaillé de ces deux royaumes. París, Chez Picquet (De l'lmprimerie
de Didot le jeune), 1823, 8. 0, XV-238-160 págs.-l mapa. (Palau 13034).
APUNTES:
Apuntes de Historia y Geografía. Valladolid, Imp. de Juan de la Cuesta y Cía.,
(Hacia 1840).
Apuntes geográficos del viaje hecho desde el Reino de España a los de Inglate­
rra, Italia y Roma e Imperio de Francia y Austria. Año de 1865. Por D.M.F.
y V. Madrid, José M. a Ducazcal, 1865, 4. 0, IV-70 págs. (Palau 14167).
Apuntes Geográficos y Etnográficos sobre Portugal. México, 1885,4. 0, 59 págs.
(Se cita como autor a Ramón CORONA. Palau 14207).
Apuntes de Geografía para el estudio de la Historia de América y de Chile por
D.F. (Demofilo Flores). Santiago de Chile, Imp. y Enc. Chilena, 1898, 8. 0,
192 págs. (Palau 14244).
Apuntes para el estudio de la Geografía militar de Marruecos y posesiones de
España en África. Toledo, Imp. y Libr. de la Vda. e Hijos de J. Peláez, 1912,
80 págs. (BSHM).
Apuntes de Geografía e Historia de España. Contestaciones al programa para
el ingreso en la Escuela de Ayudantes de Obras públicas, publicadas por la Aca­
demia Herrero. Madrid, Imp. Alemana, 1915, 237 págs., en 8. 0. (CGLEH).
Apuntes de Geografía. Madrid, Lit. F. Villagrasa, Edit. Academia de Adua­
nas de Utrilla, 1922,501 págs., en 8.°. (CGLEH).
ARÁNEGUI, P.
Geología y geografía del País Vasco. Madrid, Junta para la Ampliación de Es­
tudio e Investigaciones Científicas, 1936, 141 págs. (CGLEH).
ARANGO y AYALA, Antonio
Gula de Cádi: y su provincia, patrocinada por la Cámara Oficial de Comer­
cio, Industria y Navegación de Cádiz. Cádiz, Imp. de Manuel Álvarez Rodrí­
guez, 1904, XIII-353-56-104 págs. (CGLEH).
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A RAÑO, Miguel
Rudimentos de Geografia. Barcelona, Imp. José Anglada, 1903,32 págs., en80•
ARAUJO, Orestes
Geografia Económica del Uruguay. Montevideo, Dornaleche y Reyes, 1910,XI-216 págs., en 8. o. (CGLEH).
Diccionario geográfico del Uruguay. 2. a Edición. Montevideo, Tip. Moder­na, y Buenos Aires, Lib. J. Menéndez, 1912, VIll-528 págs.-XVI láms., en 4.0•(CGLEH).
Tierra Uruguaya. Descripción geográfica del territorio de la República del Uru-
. guay. Montevideo, 1913. (CGLEH).
Gula pintoresca de Montevideo, acompañada de una breve descripción geo­gráfica y una noticia histórica de la República Oriental del Uruguay. Montevi­deo, (Sin fecha), 187 págs., en 8. o, con grabados. (CGLEH).
ARCE, Francisco de
Compendio de geografia, historia y constituciones de América. Madrid, Ta­lleres Voluntad, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, S.A., 1929,743págs., en 8. o. (CGLEH).
ARCE FERNÁNDEZ, Carlos
Curso completo de instrucción primaria. (Sin lugar), (Sin fecha). Aprobadoprovisionalmente el 28-11-1860. (ESCAMILLA, 1978, Lista 48, adicional).
ARCO y MUÑOZ, Luis del
Compendio de Geografia especial de España. Reus, Tip. de Arturo Rabassa,1922, 430 págs. en 4. o. (CGLEH).
Nociones generales de Geografia de América. Tarragona, Talleres tipográfi­cos de Torres i Virgili, 1927, 230 págs., en 4. o. (BCC).
ARISTIZÁBAL, D. de
Geografia antigua para entender la Historia. Por D... Barcelona, Imp. de JuanOliveres, 1844, 86 págs. (CLR).
ARMENTER DE ASEGUINOLAZA, Federico
Plano de la ciudad de Barcelona, con su llano y alrededores, completado y pues­to al dia por Ramón y Federico Armenter de Monasterio. Barcelona, Ed. Al­berto Martín, (Sin fecha), 58 x 79 cms. (CGLEH).
ARMET y RICART, S.
Les Valls d'Andorra. Primera part: del Segre a l'Ariége a travers l'Andorre.Ab nombrosos itineraris d'excursions, fotograbats y un mapa. Barcelona, Tip.L' Avene, 1906, 90 págs., en 4. o. (CGLEH).
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ARRANZ VELARDE, Fernando
Nociones de Geografía general y de Europa. Santander, Imp. de la Librería
Moderna, 1932, 163 págs. (CGLEH).
Nociones de Geografía de España. Santander, Imp. Libr. Moderna, 1932, 124
pág. (CGLEH).
Otra edición: Santander, J. Martínez, 1939, 183 págs. (BCC).
Geografía particular de Europa y países mediterráneos. Santander, Tip. J. Mar­
tínez, 1935, 87 págs. (CGLEH).
Nociones de Geografía General y particular de Europa, Ásia, África, América
y Oceanía. Santander, Imp. J. Martínez, 1939, 230 págs. (BIB).
ARROWSMITH, John
Carta topográfica de la Provincia de Buenos Aires. Londres, 1852. (Palau
17597).
ARTERO, Juan de la Gloria
Mapas de América. Breve reseña de los cuatro viajes de Cristóbal Colón para
servir a la inteligencia de los mapas publicados por... (Sin lugar), 1892, 8. 0,
31 págs. (Palau 17938).
A tlas de Geografía astronómica, física y descriptiva. Barcelona, 1895, 4. ° apai-
ado. (Palau 17940).
Otra edición: Barcelona, 1921.
Geografía Elemental, Astronómica, Física, Política y Descriptiva, por... Ca­
tedrático de Historia Universal de la Universidad de Granada. Académico co­
rrespondiente de la de Historia. 9. a Edición corregida y aumentada. Barcelo­
na, Imp. de Henrich y Cía., 1896.
A tlas de Geografía Astronómica, Física, Política y Descriptiva. Para el uso
de los establecimientos de segunda enseñanza. Grabados por Juan Soler. 11. a
Edición. Barcelona, Lit. J. Soler, 1905, LXIII láms.
A tlas de Geografía. Barcelona, Litografía Labiella, 1911.
A tlas histórico-geográfico de España desde los tiempos primitivos hasta nues­
tros días. 13. a Edición. Barcelona, Lit. de P. Fábrega, (Sin fecha).
ARTIGAS y COMA, Lluís
Geografía de Catalunya. (Nocions de Geografia. Tractat primer per al primer
grau de les escoles). Barcelona, 1908.
ARZOLA y PRAGUN
Breves contestaciones al programa oficial de Geografía comercial y estadísti­
ca, de José Esteban y Gámez, Madrid, Imp. de San Francisco de Sales, 1902,
179 pág ., en .0. (CGLEH).
ARZ Victoriano
ocione de Geografía. Madrid, 1898. Obra aprobada como texto en las es­
uela de primera en eñanza egún R.O. de 28-4-1898.
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ASENSIO ASENSIO, Rafael
Geografía general, política y económica. Zamora, Imp. H. de M. Rodríguez,
1930, 265 págs. (CGLEH).
2. a Edición: Tomo 1, Id., id., 1932, 201 págs.
ASIAIN, Lamberto
División Municipal y Prontuario Geográfico de la República Mexicana. Méxi­
co, Imp. de la Soco de Fomento, 1909, 390 págs., en 4. o. (CGLEH).
ASIAN PEÑA, José Luis
Nociones de Geografía de España. Barcelona, Bosch Casa Ed., 1932,235 págs.,
5 mapas (BBC).
ASIGNATURAS
Asignaturas pertenecientes a la clase superior. Colegio de las Religiosas Hijas
de Nuestra Señora (Enseñanza) de Barcelona. Barcelona, Tipografía Católica,
1898.
ATIENZA, Francisco
Mapa geográfico y estadístico de Guadalajara. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra
aprobada como texto en las escuelas de primera enseñanza según R.O. de
11-2-1897.
ATLAS
Atlas de la América del Norte y de la América del Sur. Madrid, Depósito Hi­
drográfico, 1800-1827, 2 vols., 38 mapas dobles. (Palau 19384).
Atlas de 37 cartas esféricas de las costas marítimas. Madrid, 1841-1843, folio
máximo. (Palau 19387).
A tlas de las Provincias de España. Madrid, 1842. (Palau 19388).
A tlas Geográfico, Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultra­
mar, compuesto de 40 mapas y unos 80 cuadros sinópticos, por D.B. de B.
Barcelona, 1846. (Palau 19390).
A tlas Geográfico de la Tierra. Colección de mapas de las antiguas y actuales
divisiones del Globo. Traducido de la última edición del A tlas Clásico Univer­
sal publicado en francés. Madrid, Librería de González (Imp. del Semanario
Pintoresco), 1849,8.0 mayor, VIII págs. y 77 mapas. (Palau 19391).
Atlas que contiene 38 mapas de provincias de España. Madrid, 1853. (Palau
19392).
A tlas Geográfico Universal de la obra: "Los héroes y Maravillas del Mundo",
grabado por los más acreditados Artistas españoles. Barcelona, 1856. (Palau
19393).
'
A tlas Geográfico Estadístico e Histórico de la República Mexicana. México,
Andrade, 1858, fol. texto y 27 mapas. (Palau 19394).
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tlas Geográfico Universal para el estudio de la Geografia de Malte-Brun pu­
blicado por la Sociedad La Maravilla. Madrid, Librería Española, Barcelona,
Plu Ultra, 1858, fol. menor, 18 mapas a veces iluminados. (Palau 19395).
A tlas Histórico y Topográfico de la Guerra de África, sostenida por la nación.
e pañola contra el Imperio Marroqui en 1859 y 1860. Lo publica de R. O. el
Depósito de la Guerra, etc. Madrid, Rivadeneyra, 1861, 16 h.-20 mapas-12Iáms.
fol. apaisado. (Palau 19396).
tlas Geográfico de España. Colección de 52 mapas. Reseña geográfico­
historica de las provincias de España. Madrid, 1868. (Pala u 19397).
2. a Edición: Madrid, 1876, 63 mapas y 2 láms. (Palau 19398).
A tlas de la Guerra de la Independencia. Publicado en Madrid, por el Depósito
de la Guerra, 1876. Entrega l. a: Planos de la ciudad de Valencia, 1808.-Batalla
de Rioseco, primero y segundo período.-Zaragoza (l808).-Batalla de Bailén,
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto período. (Palau 19399).
A tlas Geográfico Universal. Texto bajo la dirección del Dr. Juan Vilanova y
Piera; parte artística por Otto Neussell. Madrid, 1877, fol. mayor, mapas ilu­
minado. (Palau 19400).
A tlas ilustrativo de la Memoria de Obras Públicas de 1877. Caracas, 1877, fol.
34 láms. (Palau 19401).
A tlas Geográfico descriptivo de la Peninsula Ibérica, Islas Baleares, Canarias
Posesiones españolas de Ultramar. Madrid, 1880, gran fol. (Palau 19402).
tlas de croquis para facilitar el estudio de la Historia Militar. Valladolid, 1889.
(Palau 19403).
A tia arqueológico ecuatoriano. Quito, 1892, 19 láms. (Palau 19404).
tIa de la República Argentina. Buenos Aires, Instituto Geográfico Argenti­
no, 1898, fol. 28 págs., 29 mapas, casi todos dobles. (Palau 19405).
A tIa Geográfico Universal, compuesto de cincuenta y cuatro mapas trazados
con arreglo a los datos más recientes y completado con un indice alfabético
de localidades, dos, montes, etc. Barcelona, 1898. (Palau 19406).
tlas de Filipinas. Colección de 30 mapas trabajados por delineantes filipinos
bajo la dirección del P. José Algue. Manila, 1899, 3 vals. (Palau 19407).
A tla Geográfico Histórico de las Provincias de España. Madrid, (Sin fecha),
49 lám . gr. fol. (Palau 19408).
ita de Geografia con texto y mapas de las cinco partes del mundo, porme­
flore hi tóricos y modernos de España y un Apéndice de Geografia Antigua.
Madrid, Imp. y Ed. Hernando y Cía., 1901, 100 págs. en 4.° apaisado.
H).
Geográfico Iberoamericano. España y Portugal. Barcelona, Imp. J. Vi­
d. lberto Martín, 1901-1904,3 vals. fol. (1 y II: España, IlI: Portugal).
H).
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A tlas Geográfico elemental de Europa y América. Barcelona, Imp. Pujadas,
1902,27 mapas en colores-30 págs. de texto, en 4.°. (CGLEH).
A tlas de Geografía con el texto y mapas de las cinco partes del mundo. Curso
primario. Madrid, Imp. y Ed. Hernando, 1902, 39 págs. ilustradas con
grabados-VIn mapas, 4. ° apaisado. (CGLEH).
A tlas de las CinCO partes del mundo, dividido en 28 mapas en dos colores, con
los mapas de los telégrafos, correos y ferrocarriles del mundo. Madrid, Ed.
Bailly-Bailliere e Hijos, 1903,51 págs., en 8.°. (CGLEH).
A tlas general de España y particular de sus 49 provincias, con datos geográfi­
cos, comerciales e industriales de cada provincia. Madrid, Imp. y Ed. Bailly­
Bailliere e Hijos, 1905, 110 págs. con mapas, 4.
° (CGLEH).
A tlas postal. Serie España hidrográfica. Madrid, 1906, 9 postales en color, 8.
°
(CGLEH).
A tlas de signos convencionales Texto oficial, adaptado por Decreto 933 de 1912
para la en eñanza de ingenieros, agrimensores y estudiantes de ingeniería. Bo­
gotá, Escuela de Guerra, 1913. (CGLEH).
A tlas Geográfico Salvat. Descripción físico-político-económica de las cinco par­
tes del mundo. Barcelona, Ed. Salvat y Cía., 1916, 132 mapas-3 láms.-84 ma­
pa en colores, en 4. 0. (CGLEH).
A tlas escolar de El Salvador. Compilado por disposición del Ministro de Ins­
trucción Pública por el Ingeniero Pedro S. Fonseca. San Salvador, Imp. Ra­
fael Reyes, 1824, 45 págs.-1 hoja de índice, en 8.
° apaisado. (CGLEH).
A tlas de Geografía Universal, dispuesto por S. Calleja. Santander, Aldus, S.A.
Artes Gráficas, 1924, 15 págs.-99 láms. en colores con 234 mapas, en 4. 0.
(CGLEH).
A tlas portátil del mundo entero. lena. Justus Perthes. (BRACB).
A itas escolar para las Escuelas Superiores (Segunda enseñanza). Edición 61.
a
por P. Diercke. Brunswick. Georg Wastermann, 1925, 156 págs. (BUB).
A tlas Geográfico y Estadístico de España y Portugal. Nuevas posesiones en
Africa. Planos de las principales capitales. Índice Alfabético Geográfico. Bar­
celona, Lib. Molins, (Hacia 1930), 120 págs.
A tlas de Geografía Moderna. Novísimo Atlas Geográfico con numerosos da­
tos y cuadros estadísticos. Gerona, Dalmau Carles, 1934.
Novísimo A tlas de Geografía postal de España, con los modernos servicios de
avión en la España Nacional. Valladolid, GRáficas Valencia, 1938. (CGLEH).
A tlas Universal. Segundo grado. Barcelona, Instituto Geográfico Iberoameri­
cano. 1939. (CGLEH).
A tlas Universal. 3. a Edición. Zaragoza, Imp. y Ed. Luis Vives, 1939, 60 ma­
pas y 30 págs. (CGLEH).
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Gran Atlas Geográfico de Stieler. Publicado por el Instituto Geográfico de Jus­
tu Perthes en Gotha, con prólogo y traducción de las explicaciones, en caste­
llano por el profesor Antonio Blázquez, de la Real Sociedad Geográfica de Ma­
drid. 9. a Edición corregida y aumentada. Gotha, Justus Perthes. (Sin fecha).
A tlas Geográfico. Edición adaptada especialmente al estudio de la Guerra euro­
pea de 1914. Barcelona, Ed. Salvat y Cía., (Sin fecha), 20 mapas. (CGLEH).
A tlas Geográfico de España, con noticias históricas de sus provincias y Nocio­
ne de Geografía. Madrid, Imp. Miguel Grilo, (Sin fecha), 67 hojas-64 mapas,
en 4. 0. (CGLEH).
tlas Geográfico Pedagógico de España. Colección de mapas de las provin­
cias españolas y posesiones ... (Sin lugar), (Sin fecha).
A tlas escolar. Prólogo de Jaime Poch y Garí. Contiene los Mapas de las pro­
invias de España y Posesiones españolas de África. Golfo de Guinea y Muni,
Barcelona, Ed. Alberto Martín, (Sin fecha). (CGLEH).
Atlas enciclopédico de España. Publicado por Baró y Villar. Madrid, Ed. S.
alleja, (Sin fecha). (CGLEH).
UB, Max
Geografía. Madrid, Imp. Ciudad Lineal, Ed. La Lectura, 1929,68 págs., en
16.°. (CGLEH).
ELLANA, Miguel
Colección de mapas especiales de España. Madrid, Lit. de Aragón y Castell,
1 59-1861, fol. 7 h. y 16 mapas. (Palau 20050).
Prontuario de la colección de mapas especiales de España. Madrid, M. Anoz,
1 61, 223 págs. (BVA).
E DAÑO, Joaquín
_
vtonual completo de instrucción primaria elemental y superior, para uso de
lo a piran tes á maestros, y especialmente de los alumnos de las escuelas nor­
males de la provincia. Redactado con el mismo método del que con igual obje­
to e cribió en francés: Mr. Em. Lefranc. Por D ... , tercer maestro de la Escue­
la ormal Central del reino. Madrid, Imp. de Hidalgo y J. González y Cía.,
1 44-1 45,3 vol.: tomos 1 y 11 (1844), X-549 págs./500 págs.-5 S.N.-288 p.-2
.n. del tomo Ill/de la pág. 289 a la 1245, numerosos grabados, 1 mapa mundi
y 1 mapa de E paña y Portugal. (BAB. BA).
a di ión: Madrid, 1854, 4 vols. en 4. ° .
tra edición: Madrid, 1880,4 vols. en 4.°. (Pala u 20141).
eografia e Historia. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada para Escuelas
I rmale el 2-11-1856.
itemento de Geografia. Madrid, Araujo, 1852. Obra aprobada para la ense­
nanza e undaria el 16-7-1 52 y el 2-11-1856. (BAB).
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AYALA MARTIN, José M. a
Geografía postal de España. Zaragoza, Ed. El Noticiero, 1938, 2 vals. (texto
y atlas). (CGLEH).
AYESA DE SANQUIRICO, Francisca
Estudios geográficos. Madrid, 1858. Obra aprobada y justipreciada para la en­
señanza primaria el 12-9-1858. (ESCAMILLA, 1978, Lista 45).
AYGUALS DE IZCO, Wenceslao
La Escuela del Pueblo, páginas de enseñanza universal. Madrid, Imp. de Ay­
guals de Izco, Hnos., 1852-1853, 17 tomos en 8.°. 6BSC).
AYORA BOSQUE, José Manuel
Geografía política de España. Alcañiz, 1890. Obra aprobada como texto para
enseñanza primaria según R.O. de 4-2-1892.
AZA y ÁL V AREZ, Máximo
Mapa de Marruecos, rotulado en árabe, en escala i:2.000.000. (Sin lugar), (Sin
fecha). (CGLEH).
AZPEURRUTIA, José M. a
Orientaciones para la enseñanza de la Geografía Madrid, Imp. Magisterio Es­
pañol, (Sin fecha), 32 págs., en 8.°. (CGLEH).
BACHILLER
A tlas de España Madrid, Litógrafía de Bachiller-Librería de Bailly-Bailliere,
1852, texto y 52 mapas. (Palau 21627): Aprobado para la enseñanza secunda­
ria el 14-10-1855. (Palau 21627).
BACHMANN, Carlos J.
Departamento de Lambareque. Monografia histórico-geográfica. Lima, To­
rres Aguirre, 1921, X-447 págs.-61 láms.-1 mapa, en 8. 0. (CGLEH).
BADÍA MALAGRIDA, Carlos
El factor geográfico en la polttica sudamericana. Memoria. Madrid, Tip. de
J. Ratés, 1919,587 págs., en 4.°. (CGLEH).
BÁEZ, Cecilia; RODRÍGUEZ ALCALÁ, José
El Paraguay moderno, o sea el Paraguay desde el punto de vista geográfico,
agrícola, industrial, comercial y estadístico, en sus leyes yen su cultura. Asun­
ción, H. Kraus, 1915,406 págs.-1 hoja, en 4.°. (CGLEH).
BALAGUER y BOSCH, Jaime
Compendio de Geografia e Historia de las Baleares. Palma, Imp. Vda. de Vi­
Ilalonga, 1866, 154págs.en8.0.
Reimpresión: Palma, García, 1883, 180 págs. (Palau 22177).
5.a Edición: Palma, Imp. Feo. Soler, 1900, en 8.°, 192 págs., 2 estados.
S." Edición: Sóller, Imp. de "La Sinceridad", 1915, en 8.°,227 págs.
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BALBI, Adrien
Compendio de Geografía Universal. Traducida y corregida en la parte de Es­
paña, por Sebastián Fábregas. Madrid, E. Fernández de Angulo, 1836-1843,
4 01. en 4.°. (BCC).
(Ver GEOGRAFÍA, MALTE BRUN et alii.): La Geografía Pintoresca, según
lo novisimos descubrimientos, tratados, balances comercia/es e investigacio­
ne . Madrid-Barcelona, 1844, 2 vols. en 4. 0. (Palau 22294).
No v/sima Geografía Universal. Traducida por D. Sebastián Fábregas. Madrid,
1848, 10 vols. (Palau 22293).
ovisima Geografía Universal de España y Portugal. Traducida de la última
dición de París y aumentada considerablemente por D. Sebastián Fábregas.
ueva edición, refundidos los dos tomos en uno. Madrid, Imprenta de D.M.R.
y Fon eca, 1851, 1 h.-439 págs. (BCC.BVA).
BALLESTER, Rafael
Al dia, Colección de articulos científicos, pedagógicos, críticos y de polémica.
Con un prólogo de D. Leopoldo Pedreira y Taibo, Catedrático de Historia y
Geografía en el Instituto de Cuenca. Palma de Mallorca, Tipolitografía de
Amengual y Muntaner, 1901, 18-192 págs.
Método sobre la enseñanza de la Geografía. Con un prólogo de D. Mateo Obra­
dor y Bennabar. Palma, Tip. de Felipe Guasp, 1901, 4 hojas-VIII-56 págs.
(BNM).
Geografía (fisica, politica, económica), por... Licenciado en Filosofia y Le­
tras. Palma, Tip. de Felipe Guasp. 1902, 236 págs.
2.a Edición: Gerona, 1912.
Investigaciones sobre metodologia geográfica. Tesis leída ante la Universidad
entral el día 4 de diciembre de 1907 en el ejercicio del grado de Doctor en
ilo o fía, y Letras. Sección de Historia por D ... Madrid, Imprenta del Patro­
nato de ��érfanos de Administración Militar, 1908, 80 págs.
tra ediciones: En el "Boletín de la Real Sociedad Geográfica", Tomo L,
mayo de 1908, Madrid, 1908.
epa rata del "Boletín de la Instrucción Pública de la República Argentina",
Tomo 111, N.O 10, diciembre de 1909, Talleres Gráficos de la Penitenciaria Na­
ional, Buenos Aires, 1909, 63 págs.
ovi. imo Atlas mudo para ejercicios prácticos de Historia de España. Gero­
na, Imp. Vda. e Hijo de J. Franquet, 1914, fol. apaisado. (CGLEH).
Hoja cartográficas. Gerona, Imp. Vda. de J. Franquet, 1914, foL. (CGLEH).
eografia de España por ... miembro de la Real Academia de la Historia Ca­
tedrático en el In tituto de Gerona. Gerona, Ed. R. Ballester, 1916, Xi-227
pags. (B ).
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3. a Edición: Barcelona, 1926, XV-324 págs. con mapas, fotografías y biblio­
grafía (192 figs.),
4. a Edición revisada y puesta al día por D. Amós Ruiz Lecina. Primera Parte.
Geografía física y económica. XVI-194 págs. con 14 figs. Tarragona, Ed. R
Ballester, 1934. Segunda Parte. Geografía política y Las Regiones Españolas.
Id., Id., 127 págs. con 49 figs. Id., Id., (Las dos en un solo volumen). (BIB).
Nueva Geografía Universal para la segunda enseñanza escrita con arreglo a
las modificaciones derivadas de la Gran Guerra (1914-1918). Barcelona, Talle­
res Gráficos y Ed. de la Sociedad General de Publicaciones, S.A., 1923, 352
pág. con fotograbados y mapas, en 8. o. (CGLEH).
3. a Edición. Parte 1: Nociones de Geografía. Parte 1I: Geografía Política y
Económica. 2 vols. ilustrados. Adaptados a los cuestionarios oficiales de Ba­
chillerato Elemental. (Sin lugar), (hacia 1928).
4. a Edición. l. a Parte, puesta al corriente e ilustrada. Barcelona, Ed. del Autor
( .G. de Publicaciones e Imp.), 1929. (BCC). 2. a Parte: Id., Id., 1930. (BCES).
Geografía-A tlas. Ilustrada con más de 100 grabados y 22 mapas en colores.
Grado medio. Gerona; Dalmau Caries Pla, S.A. impresores y editores, 1924,
6 pág ., en 4. o. (CGLEH).
Otra edición: Gerona-Madrid, Imp. y Ed. Dalmau Caries, 1935,70 págs. con
grabado. (CGLEH).
Nociones de Geografia e Historia de América. Barcelona. 1927.
3. a Edición: Barcelona, Talleres Gráficos de la Sociedad General de Publica­
ciones, 1930, 214 págs. (BIB).
Geografía Política y Económica. Adaptada al cuestionario oficial de esta asig­
natura para el Bachillerato, por. .. , Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático
en el Instituto de Valladolid, Académico correspondiente de las Reales Acade­
mias de la Historia de Madrid y de Buenas Letras de Barcelona, etc. Batcelo­
na, Talleres Gráficos de la Soco Gral. de Publicaciones, S.A., 1928,214 págs.
2. a Edición: Barcelona, 223 págs., con 135 figs.
Geografía Política y Económica. Nueva Geografia Universal (Segunda Parte)
por... Catedrático y A cadémico. Barcelona, 1934, 224 págs.
Geografía Politica y Económica. Los paises de Europa menos España. Tarra­
gona, Ed. Ballester, 1935, 107 págs. (BIB).
Geografia-A t/as. Grado Elemental. Nueva Edición. Gerona, Imp. y Ed. Dal­
mau CarIes, 1932, 67 págs., con 30 grabs. (CGLEH).
Nociones de Geografia Universal por... Doctor en Filosofia y Letras, Cate­
drático y Académico. 4.
a Edición. Barcelona, Talleres Gráficos de la Soco Gral.
de Publicaciones, S.A., 1933, 166 págs.
Otra edición: Tarragona , Ballester, 1935, 167 págs. (BIB).
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ociones de Geografía General. (Primer año de Bachillerato). Por. .. Doctor
n Hi toria, Catedrático y Académico y Catedrático de Geografía e Historia
del In tituto Maragall de Barcelona. Tarragona, Ed. R. Ballester, 1935, 329
pág. (BCC).
2.a Edición: Id., id., 1935,331 págs., con 238 ilustraciones. (BIB.BCES).
Geografía-A tlas, por el Dr. Profusamente ilustrada y con mapas de colores.
Grado superior. Nueva edición corregida y aumentada. Gerona, Dalmau Car­
Ie Pla, 1942, 60 págs. (BCC).
BALLOT y TORRES, José Pablo
Lecciones de Geografic. (Sin lugar), (Sin fecha).
BALMES y FORADAOA, Jaime
Nociones de Geografia General. 2. a Edición. Madrid, Imp. Montalvo y Cía.,
1906, 118 págs. en 8. 0. (CGLEH).
BAÑARES y MAGÁN, José
Compendio de Geografia general y de Europa. Pontevedra, Imp. y Liur. de
A. Landín, 1908,443 págs., en 8.°. (CGLEH).
Otra edición: Valladolid, Imp. Martín Sánchez, 1925, 550 págs.
Compendio de Geografía General de España. Obra declarada de mérito por
R.O. de 27 de junio de 1910. 2. a Edición. Barcelona, (Sin fecha), 464 págs.
Geografia especial de España. Pontevedra, Imp. de la Vda. de A. Landín,
1911-1912,545 págs. en 8.°. (CGLEH).
2. a Edición corregida: Barcelona, 1913, 550 págs. (BDG UB).
Naciones modificadas y naciones nuevas de Europa en 1919. Valladolid, Imp.
de O waldo Lozano, 1919, 32 págs. en 4. (1 (CGLEH).
Naciones nuevas de Europa en 1919. Valladolid, Imp. de Oswaldo Lozano,
1919,32 págs., c.: 4.°. (CGLEH).
B RANESA, Padre Francisco Xavier
ompendio de Geografía de las Islas Filipinas, Marianas, Jaló y Carolinas.
Manila, Amigos del País, 1878, 8. 0, 78 págs. y un mapa. Obra aprobada co­
mo texto para primera enseñanza el 28-6-1880. (Seguramente es la obra 23611
en Palau).
J di ión: Madrid, Est Tip. de Aribau y Cía., 1873,4.°,206 págs. (Palau
....4629).
B RBIER, E. T.
tIa y re eña de Geografía Universal. Buenos Aires, Ed. "Librería del Cele­
gi ., de abaut y Cía., (Sin fecha). (CGLEH).
(!of.!.I'(/fía elemental. El Mundo. La Argentina. Buenos Aires, Ed. "Librería
lcl olegio " de abaut y Cía., (Sin fecha). (CGLEH).
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BARCELONA
A nuario Ilustrado. Guía de la Ciudad, con itinerarios y gráficos para conocer
, lo más interesante de la Región Catalana. Publicado por B. Alvarez y Alvarez.
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1925, 493 págs. (CGLEH).
BARECHE MUZAS, Jacinto
Geografía comercial. Obra ajustada al Programa de oposiciones al Cuerpo
Auxiliar Administrativo de Aduanas, publicado el 20 de abril de 1925. Ma­
drid, Imp. y Ed. Reus, 1927,263 págs., en 8.°. (CGLEH).
BARREDA PÉREZ, Emilio
Compendio elemental de las materias de que consta la instrucción teórica de
los aprendices navales, arreglado por el Teniente de navío D ... Obra aprobada
como texto para la Escuela de aprendices navales el 27-3-1862. (ESCAMILLA,
1978, Li ta 48, adicional).
Otra edición: Madrid, Establecimiento Tipográfico de Estrada, Díaz y López,
1865,4.°,206 págs.-l hoja.
3.a Edición: Madrid, Est Tip. de Aribau y Cía., 1873,4.°,206 págs. (Palau
24629).
BARREIRO PARADELA, Luis
Nova Xeografia de Galicia pras escolas. Santiago, Publicaciones Actuales Ga­
llegas, 1936, 99 págs. (Reedición facsímil: Santiago, Salvora, 1980).
BARRIOS CARRIÓN, Leopoldo
Bosquejo geográfico militar de la Provincia de Puerto Príncipe, por el Coman­
dante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército de Cuba. Barcelona, Imp. Suco
de Ramírez, 1881, 128 págs., en 12.°.
Una ojeada geográfico-militar sobre las naciones balkánicas. Toledo, 1890. (Pa­
lau 24869).
BARRÓN, M. a del Carmen
Geografía general y particular de España, dispuesta para el uso de las Escuelas
primarias de niños y niñas. Barcelona, Ed. Carbonell, (Sin fecha), 146 págs.
(CGLEH).
BARTHE SÁNCHEZ-SIERRA, Alfredo; CONTRERAS MARTÍN, Francisco
La provincia de León. Descripción geográfica de la misma. Trabajo premiado
en los juegos florales ...en Astorga. León, R. Panero, 1902, 2 hojas-219 págs.-3
hojas, en 8. 0. (CGLEH).
BARTOLOMÉ y MAS, Ricardo
Concepto y valor de la Geografía. Madrid, Imp. Patronato de Huérfanos, 1915,
18 págs., en 4. 0. (CGLEH).
BARTRINA y CAPELLA, J. M.
Nociones de cosmografía y geografía física. por... Catedrático de Matemáti­
cas en el Instituto de Segunda Enseñanza de Barcelona. Barcelona, Tip. F.1.
Altés, 1900, 269 págs. (BCC).
2. a Edición: Id., id., 1901, 269 págs.
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BASCUAS ZEGRI, José; MEDINA PAGÉS, Manuel
Marruecos. Apuntes y Mapa del Imperio, con un plano de las plazas de Ceuta
y Melilla. Granada, Tip. Lit. de Paulino Ventura Traveset, 1903, 32 págs., en
.0. (CGLEH).
BASTINOS, Julián
Geografia Pintoresca. Europa. 2. a Edición. Barcelona, Bastinos, 1890,76 págs.,
50 grabados. (Palau 25414).
Geografía Pintoresca. Viajes alrededor del mundo. Ásia, África. Europa. Amé­
rica. Oceanía. Barcelona, Bastinos, 1892, multitud de grabados. (Palau 25415).
Geografia Pintoresca. Oceania. 3.a Edición. Barcelona, Lib. de A. y J. Basti­
no , editore , 1896, 52 págs., grabados. (Palau 25417).
BATET, Joaquín
ociones de Geografía de Catalunya para uso de las escuelas de primera ense­
ñanza por... Licenciado en Filosofía y Letras, Profesor Auxiliar de la Sección
de Letras de/Instituto de Mahón, Socio de la Económica de Amigos del Pais,
de /a Instrucción Pública, etc., etc. Barcelona, Tipografía Española, 1886, 102
pág. Obra aprobada como texto en las escuelas de primera enseñanza según
R.O. de 4-4-1887.
BA YLE, Constantino
ociones de Geografia e Historia de América. Madrid, Tip. de A. Fontana,
Ed. Razón y Fe, 1928,240 págs., en 8.°. (CGLEH).
BECKER, Jerónimo
Los Estudios Geográficos en España (Ensayo de una historia de la Geografia}.
Madrid, J. Ratés, 1917,366 págs.
BELTRÁN, Juan G.
CUT. o de Geografia de Europa. Barcelona, Imp. J. Horta, 1912,408 págs.-2
mapa. (CGLEH).
B ELTRÁN Y GONZÁLEZ, Ricardo
In tituciones geográficas y principios generales de Geografia. Madrid, Imp.d 1 Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1922, 254
pág. (Palau 26688).
2.a dición: Madrid, 1926, 181 págs.
3 dición: Id., 1929, 168 págs.-VIlI láms.
4.3 dición: Id., 1930, 168 págs.-VIIl láms.
"
B TR Y ROZPIDE, Ricardo
Viaje y descubrimiento efectuados en la Edad Media, en su relación con los
prog¡ o de /a geografía y de la historia. Madrid, Imp. a cargo de Víctor Sáiz,6, 141 pág. (Palau 26706).
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Africa en 1881. Madrid, Biblioteca del Pueblo 1881 64 págs. un mapa. (Pa-
lau 26708).
" ,
La Geografia moderna, en "Revista Ilustrada", Madrid, 1881.
La Polinesia. Descubrimiento, reseña y descripción geográfica, clima, consti­
tución geológica, producción y población de las islas situadas en la región
orien­
tal del mar Pacifico, etc. Madrid, Imp. Fortanet, 1884,4.°, VIlI-297 págs.,
3 mapas. (Palau 26709).
Reseña de las tareas y estado actual de la Sociedad. "Boletín de la
Sociedad
Geográfica de Madrid", Vol. XXX, l.er. semestre de 1891, págs.
333-345.
Descubrimiento de Oceanía por los españoles. Conferencia. Madrid, Ateneo
(Imp. Sucs. de Rivadeneyra), 1892. (Palau 26711).
La Geografía en 1893. Madrid, Fortanet, 1899, 357 págs. (BIB).
La Geografía en 1898. Amplio concepto de la Geografía en
nuestros días. Las
Sociedades geográficas y las colonias españolas. Progreso de los trabajos geo­
gráficos. Exploraciones y estudios. Las grandes
vías de comunicación. Estado
geográfico-político del mundo en 1899. Memoria leída
el día 6 de junio de 1899
en la Junta general de la Sociedad Geográfica de
Madrid por el Archivero
y Secretario de su Sección de Geografía comercial,
Doctor en Filosofía y Le­
tras y Abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Madrid,
Est. Tip. de Fortanet,
1899, 367 págs.
Repertorio de publicaciones y tareas de la
Sociedad Geográfica. 1876 a 1900.
Madrid, 1901, 198 págs. (Palau 26716).
La Guinea Española. Barcelona, Manuales Soler, 1901, 187 págs.-2
h. (Palau
26719).
Guinea Continental Española. Descripción geográfica. Madrid, Imp.
Admi­
nistración Militar, 1903, 22 págs. (Palau 26720).
Isidoro de Antillon, geógrafo, historiador y político. Discurso. Madrid,
Aca­
demia de la Historia (Imp. del Depósito de la Guerra), 1903, 182 págs. (Palau
26721).
Los pueblos hispanoamericanos, en el siglo XX (1901 a 1912). Madrid, Imp.
del Patronato de Huérfanos de Intendencia, 1904-1913, 4 vols.
303/295/285/309
págs. (Palau 26722).
La Geografía en 1904. Madrid, Imp. Eduardo Arias, 1906, 196 págs., un
ma­
pa. (Palau 26713).
La Geografía en 1905. La enseñanza de la Geografia y los congresos geográfi­
cos. Exploraciones, estudios y trabajos geográficos. Hechos relativos al esta­
do geogrúfico-potuico del Mundo. Memoria leída en la Real Sociedad
Geo­
gráfica por su Secretario General. Madrid, Imp. de Eduardo Arias, 1907,
72
págs. (BDGUB).
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La Geografia en 1906. ladrid, Imp. Eduardo Arias, 1907,70 págs. (Palau
_6 15).
El ideal geográfico y los progresos de la geografia. Madrid, Imp. del Patrona­
to de Huérfano de Admini tración Militar, 1908, 16 págs. (Palau 26723).
Política geográfica. La expansión europea en África (1907-1909). Madrid, 1910
_ \01 . 100 126 pág. (Palau 26727).
La .\10 quitia (A mérica Centra!). Notas documentadas para la historia territo­
rial de e ro parte de Centro América. Madrid, Imp. Patronato de Huérfanos
de dmón. 1ilitar, 1910, 27 págs. (Palau 26724).
La Geografia y la Escuela Superior del Magisterio: Plan para su enseñanza.
Madrid, 1910, 15 págs. (Palau 26726) .
Mayno . Breve noticia geográfica e histórica. Madrid, Imp. del Patronato de
Huérfano de Admón. Militar, 1911, 15 págs. (Palau 26728).
Repertorio de publicaciones y tareas de la Sociedad Geográfica 1901-1910. Ma­
drid 1911,109 pág. (Palau 26717).
Politica geográfica. La acción europea y las revoluciones en Asia (1907-1912).
Madrid Imp. Intendencia Militar, 1912, 126 págs. (Palau 26729).
La Geografia y su enseñanza. Madrid, Imp. Patronato de Huérfanos de Ad­
món. ,1ilitar 1913 35 pág. (Palau 26730).
_.3 Edi ión: ladrid 1920 43 pág .
Plan de un curso de Geografia Económica de la Península Española. Madrid,
Imp. Patronato Huérfano de Intendencia, 1914, 19 págs. (Palau 26732).
Geografia. Guia y plan para su estudio con especial aplicación a la GeografiaEconómica. ladrid, Imp. del Patronato Huérfano de Intendencia e Inter­
\ n ión Militar, 3 olúmene .-1: 1920,264págs.;1l: 1916,214págs.;Ill: 1917,
1 6 pág. (Palau 26 33-7).
_.3 Edi ión: 191 3 01.
3. a Edi ión: Madrid, Patronato de Huérfano de Intendencia e Intervención
Militar 1920. (BCC).
4.3 di ión: Id. id., 1925-1927. (BCC).
Plan y elle tionario para la enseñanza de la Geografia en las Escuelas Norma­
le . Madrid 1916, 2 pág. (Pala u 26738).
ueva nacionalidade en Europa, con un mapa. Estudio geogrdfico-politico,Madrid Imp. Patronato de Huérfano de Intendencia e Intervención Milita-
re . 1 1, pág. (Palau 26743).a dicion: Madrid 1919, 4 pág .,1 mapa.
·di ion: Madrid, (Sin fecha) 26 pág. 1 mapa.
Lo paña mencana.; ladrid, 1920, 15 pág. (Palau 26744).Ha
... una edi 'i
.
n en m terdam 1922.
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Repertorio de publicaciones y tareas de la Sociedad Geográfica. 1911 a 1921.
Madrid, 1921, 100 págs. (Palau 26718).
La región geográfica y el estado político. Lección inaugural del cu�so de
1925-1926. Madrid, Academia de Jurisprudencia y Legislación (Imp. Juho Co­
sano), 1925, 26 págs. (Palau 26754).
Geografía de España. Madrid, Ed. Reus, 1925, 86 págs. (Palau 26749).
2.a Edición, revisada por el autor: Id., id., 1931, 100 págs. (CGLEH).
Geografía general. Madrid, Ed. Reus, 1925, 96 págs. (Palau 26750).
2. a Edición: Id., id., 1931, 110 págs. (CGLEH).
A mérica en tiempo de Felipe Il, según el cosmógrafo cronista Juan Lápe; de
Velasco. Madrid, Sociedad Geográfica (Imp. Patronato de Huérfanos), 1927,
48 págs. (Palau 26756).
El territorio español de lfni. Madrid, Imp. del Patronato de Huérfanos, 1927,
16 págs. (Palau 26758).
BELLFERD, Gustavo
Mapa de España y Portugal en relieve. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aproba­
da para uso en la primera enseñanza según R.O. de 4-4-1887. (ESCAMILLA,
1978, Lista n, 19).
BERECIARTE, Ramón
Descripción de los pueblos y barrios de Guipúzcoa. Vergara, 1895. Obra apro­
bada como texto para las escuelas de la provincia según R.O. de 17-5-1896.
BERJANO, Ricardo
Nociones de Geografía Universal. Badajoz, 1896. Obra aprobada como texto
para Escuelas Normales según R.O. de 27-3-1897.
BERMEJO DE LA RICA, Antonio
Historia y Geografía. Segundo Curso de Bachillerato. Plan 1938. Barcelona,
Imp. Núñez, 1939, 239 págs.
Nociones de Geografía General e Historia de España. (Sin lugar), (Sin fecha).
Elementos de Geografía e Historia de España. Segundo Curso. (Sin lugar), (Sin
fecha).
Nociones de Geografía Descriptiva. Tercer Curso. (Sin lugar), (Sin fecha).
Elementos de Geografía Descriptiva. Cuarto Curso. (Sin lugar), (Sin fecha).
Geografía Económica e Historia Contemporánea. Quinto Curso. (Sin lugar),(Sin fecha).
BERJvlEJO RODRÍGUEZ, José y Andrés
Geografia postal universal y Atlas universal. Madrid Mateu Artes G ifi. ' , ra lcas
S.A., (Sin fecha), 2 vols. (CGLEH). '
ga
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BERMÚDEZ REINA, Teodoro
Geografía de Marruecos. Barcelona, Revista Científico Militar-Publicaciones
de la Biblioteca Militar, (Sin fecha), IX-324 págs. (BCC).
�l,
ll,
BERTONI, Moisés S.
Resumen de Geografía Botánica del Paraguay. Asunción, 1907, 1 hoja-75 págs.,
en 4. o. (CGLEH).
BERTRÁN, y SOLER, Tomás
Descripción geográfica, histórica, política y pintoresca de España y sus esta­
blecimientos de Ultramar, ilustrada con 200 grabados en madera. Madrid, Boix,
1844-1846, 7 partes gran fol., 42 mapas divididos en 107, y trazados por To­
má López. Comprende: Descripción general, 64 págs.-Aragón, Cataluña y Ba­
leare , 128 págs.-Navarra y provincias Vascongadas, 36 págs.-Asturias, Gali­
cia v León. 36 págs.-Castilla (Vieja y Nueva), Murcia y Extremadura, 86 págs.­
Andalucía, África y Ultramar, 62 págs.-Portugal, 12 págs. (Palau 28588).
Itinerario descriptivo de Cataluña. Comprende la descripción del antiguo Prin­
cipado, su actual división territorial, militar, eclesiástica y judicial, con indi­
cación de los pueblos que componen cada distrito, y en la parte económica
expresa los productos agrícolas é industriales que lo enriquecen, señala por se­
parado las distancias que median de un pueblo á otro, siguiendo los caminos
carreteros y de herradura, que sirven de comunicación á los pueblos más nota­
bles y concurridos. Obra útil á los viajeros y á los militares y también á los
naturales del país. Por... Barcelona, Imp. de Oliveres, 1847, 284 págs.
(BAB.CLR).
10[(r BIEDMA, José Juan
A tlas histórico de la República A rgentina. Dibujado por Carlos Beyer. Bue­
no Aires, Estrada y Cía., 1909, 3 hojas-56 págs.-XIX láms. (CGLEH).
BJORNSON (BJORNSTERNE)
A mor y geografía. Comedia en tres actos. Traducción por Emili Vallés. Bar­
celona, 1903. (CGLEH).
BLANCHARD, Raoul
Assaig de geografía humana de la muntanya. Traduít i anota. pef En Pau Vila.
Barcelona, Tallers Grafichs Hostench, 1925, 114 págs., en 4. u. (CGLEH).
BL SCO JIMÉNEZ, Manuel
omenclátor histórico, geográfico, estadistico y descriptivo de la provincia de
aria. 2. a Edición. Soria, Pascual P. Rioja, 1909, 642 págs., en 8. o . (CGLEH).
:8'
B O VAL, Co me
Diccionario Geográfico-físico ilustrado (con variedad de notas cursivas e im­
portante). Zaragoza, Imp. Calixto Triño, 1864.
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Curso de Geografía histórica antigua, con los periplos de Hannón e Himilcon
y otros viajes de los antiguos. Zaragoza, Imp. Calixto Triño , 1866. (Palau
30783).
Programa de Geografía histórica antigua. Zaragoza, Imp. de Gregorio Juste,
1866.
Curso de Geografía Universal moderna con un compendio de la Geografía an­
tigua y noticias de los hijos más notables de cada provincia. Zaragoza, Imp.
Calixto Triño, 1867.
Estudio elemental de Geografía aplicada a la Historia. Huesca, Imp. Jacobo
M.a Pérez, 1871.
Memoria del Instituto de segunda enseñanza de Huesca, leída en la apertura
del curso 1872-1873. Huesca, Imp. Mariano Castanera, 1873.
BLASI, Pere
Geografia elemental de Catalunya. Obra guanyadora, en el concurs convocat
l'any 1916, del Premi Ofert pel Dr. Antoni de P. Aleu, de la Comissió Delega­
da de Buenos Aires. Mapes i grafiques executats per Faustí Marí, Pérez Mayul
i Josep Monsó. Barcelona, Publicacions de l'Editorial Pedagógica "Associa­
ció Protectora de l'Ensenyanca de Catalunya", 1922, 83 págs. (BCC).
2. a Edición: Barcelona, 1931.
3.a Edición: Id., 1935,87 págs. (BCC).
BLÁZQUEZ, Antonio
Grecia. Estudio geográfico-militar. Madrid, 1879.
BLÁZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, Antonio
Estudio acerca de la cartografía española de la Edad Media, acompañado de
varios mapas. Madrid, Imp. de Eduardo Arias, 1906, 57 págs., en 4. 0.
(CGLEH).
La Hitación de Wamba. Estudio historicogeográfico. Madrid, Imp. de E. Arias,
1907,95 págs. y un mapa plegado, en 4.°. (CGLEH).
Geografía Económico-Militar de Europa (menos la Península Ibérica) y del Im­
perio de Marruecos. 4. a Edición, corregida y aumentada. Ávila, Imp. Suc-eso­
res de A. Jiménez, 1908,126 págs., en 8.°. (CGLEH).
Geografía de España en el siglo XVI. Discurso leído ante la Real Academiade la Historia en la .recepción pública ,del. Excmo. Señor D ... y contestacióndel Excmo. Sr. D. RIcardo Beltran y Rózpide, el día 16 de mayo de 1909. Ma­drid, 1909, 97 págs.
Una joya de la cartografía del siglo XVI. Madrid, Imp. del Patronato de Huér­fanos de Admón. Militar, 1910,20 págs.-l mapa, en 4.°. (CGLEH).
Estudios Geográfico-Históricos de Marruecos. Madrid, Imp. del Pat t dH r f d 1 d . 1 ., Mili rona o eueranos e nten encía e ntervencion litares, 1913, 101 págs., en 4.0.
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España y Portugal. Volumen del Curso de Geografía de P. Vidal de la Blache
y P. Camena d'Almeida. Barcelona, 1914.
Catálogo de los mapas, planos y dibujos de la Biblioteca de la Real Sociedad
Geográfica. Madrid, Imp. del Patronato de Intendencia e Intervención Milita­
re , 1917,98 págs., en 4.°. (CGLEH).
BLÁZQUEZ FRAILE, Agustín
Geografia Universal por... del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios,
Profesor del Instituto Nacional de Valencia. Barcelona, Ed. Ramón Sopena,
1934, 961 págs.-26 mapas intercalados. (BUB.BA).
4.a Edición: Barcelona, 1936,2 vols.
te,
BLÁZQUEZ y GONZÁLEZ, Ángel
Sumaria descripción de Á vi/a y su provincia, para uso de la niñez. Ávila, Tip.
Sucesores de A. Jiménez. 1907, 69 págs., en 8? (CGLEH).
2.a Edición: Id., id., 1908.
BOGEAT y ASUAR, Antonio
Gula de Villafranca de los Baños. Reseña geográfico histórica; plano de la po­
blación; elemento oficial; profesiones, industria y comercio y conocimientos
útiles. Villafranca de los Baños, Félix Rodríguez, 1919, 107 págs.-1 plano-5
láminas, en 8. 0. (CGLEH).
BONES QUIÑONES, Antonio
Geografia e Historia de Honduras. Choluteca (Honduras), Imp. Portillo, 1927,
212 págs., en 8.°. (CGLEH):
BONNE, Rigobert
Idea de la esfera o principios de Geografía astronómica. Traducido del fran­
cé con notas por D. Isidoro de Antillón. Madrid, Fuentenebro y Cía., 1808
(1806 egún Palau), 2 h.-68 págs.-1 lám., en 8.°. (Palau 32821).
2. a Edición: Palma de Mallorca, Imp. de Domingo, 1812,76 págs.-11ám., en
°
3.a Edición: Madrid, Imp. de León Amarita, 1829,72 págs., en 8.°.
BORDONS, Antonio'
ociones de Geografía. Gerona, 1888. Obra aprobada como texto en la ense­
ñanza primaria según R.O. de 27-3-1897, y para Escuelas Normales por R.O.
de 2 -4-1898.
BORI 1 FONTESTÁ, Antonio
Compendio de Geografía de Cataluña para uso de las escuelas de niños y de
niñas del Principado. Barcelona, Imp. y Libr. de Montserrat, 1913, 32 págs.
(BCC).
Apunte de Geografia descriptiva. (Sin lugar), (Sin fecha).
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BORREL FELIP, Nuria
La programación de saberes geográficos y científico-naturales. Barcelona, Ins­
tituto Municipal de Educación, (Sin fecha), 26 págs. (BUB).
BORRERO, Fernando
Descripción de las provincias del Río de la Plata. Buenos Aires, Juan S. Alsi­
na, Libr. J. Menéndez, 1911, X-211 págs., en 4. 0. (CGLEH).
BOTELLA Y DE HORNOS, Federico de
Consideraciones geográfico-militares relativas al Mapa Geológico de España
y Portugal. Madrid, 1881,90 págs.
Apuntes paleogeográficos. Morfología, Etiologia, Orografia e Hidrografia de
la Peninsula. España y sus antiguos mares. Las formas. los censos, las leyes,
por el Excmo. Sr. D, Madrid, Tip. de Fortanet, (Sin fecha), XV -303 págs.-ll
mapas-2 mapas pleg. (BCC).
BOUYNOT, Mauricio
Bosquejo geográfico-histórico del Universo o breve decripción de la Tierra,
con nociones históricas. Valencia, Imp. de la Viuda de Manuel Muñoz, 1830,
270 págs. (BUB).
BRACONNIER, Eduardo
Aplicación de la Geografia a la Historia, o estudio elemental de Geografia e
Historia General Comparadas, por... , miembro de la universidad, y de mu­
chas sociedades cientificas y estrangeras. Obra clásica precedida de una intro­
ducción por Mr. Beschevelle, bibliotecario del Rey en el Louvre, adoptada pa­
ra la educación del Conde de Paris, inmediato sucesor a la Corona de Francia.
Traducida del idioma francés por D. Atanasio Villacampa, y adicionada en
la parte española por D. Pascual Madoz. Madrid, J. Alba, 1845 y 1846, 2 vols.:
711/747 págs. (BA).
Otras ediciones: Madrid, Imp. Madoz y L. Lagasca, 1845-1852,2 vols. (Palau
34373).
Madrid, (Tip. Madoz), 1845-1846,2 vols. (BVA).
BRAVO, Jorge
Geografia histórica y descriptiva de Nicaragua .. Managua, Dionisio Estrada,
1909,205 págs.-l hoja, en 8.°. (CGLEH).
BREVE
Breve compendio de la Geografia Universal con un tratado de la Esfera. Zara­
goza, 1870. (Palau 35553).
BRIOT, Ch.
Lecci?nes de Cos,mografla y elementos de .Astronomía. Buenos Aires, Libr.de Lejouane (Pans, Imp. de Ch. Bouret editor), 1887, 395 págs en 8 ° (P _lau 35936). ., " a
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5. a Edición española con 117 grabados en el texto: París-México, Vda. de Bou­
ret, 1904.
Otra edición: Buenos Aires, Libr. de Lejouane (París, Imp. de Bouret), 1930.
(Palau 35937).
BROSA y ARNO, Mariano
Nociones de Geografía Universal y de Historia de Esparza. 3. a Edición. Barce­
lona, Imp. de "El Porvenir", 1874, 112 págs., en 16.°. (Palau 36138).
BRUNHES, lean; VALLAUX, Camille
Geografía de la Historia. Geografía de la paz y de la guerra en la tierra y en
el mar. Traducida por Angel do Rego y Vicente Valls Anglés. Madrid, Imp.
L. Faure, 1928,639 págs., en 8.°. (CGLEH).
BRUÑO, G.M.
Geografía. Atlas. 2. o Grado o curso medio. Textos, mapas y ejercicios.
Barcelona-Madrid, Ed. Bruño, 1905, 94 hojas-18 mapas. (BIB).
Geografía. Atlas. Curso elemental y curso medio. Madrid y Barcelona, (Hacia
1920).
Geografía. A tlas. Primer Grado o Curso Elemental. Texto, mapas y ejerci­
cios. Barcelona, Admón. Bruño, (Sin fecha), 40 págs. Otra edición: Id., id.,
1925.
Geografía. Curso preparatorio. Barcelona, Admón. Bruño, (Sin fecha), 63 págs.
Otra edición: Barcelona, Admón. Bruño, 1925, 62 págs.
BRUZETA, Manuel
Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de las Islas Filipinas. Madrid,
Jo é C. de la Peña, 1850-1851,2 vols. en 4.°. (Palau 38198).
Otra edición: (Sin lugar), Librería Layetana, 1928, 3 h. estados-2.-1 cuadro
inóptico-ll h .-13 estados-l plano-476 págs.
BUEN Y DEL COS, Odón de
Botánica, con inclusión de la Geografia Botánica. Barcelona, 1891, 4 vols.,
multitud de grabados. (Palau 36623).
La enseñanza de la Geografia en España. Discurso inaugural leído en la so­
lemne apertura del curso académico de 1909 a 1910 en la Universidad de Bar­
celona por el Catedrático de la Facultad de Ciencias Doctor D ... Senador del
Reino; Director del Laboratorio biológico-marino de Baleares; Presidente de
Honor, en 1908, en la "Société Zoologique de France". Madrid, Imprenta del
Patronato de Huérfanos de Admón. Militar, 1909, 46 págs. (BA.BCC).
E ludios y descubrimientos geográficos. Discurso. Barcelona, Universidad (Tip.
La Academia), 1909, 45 págs. (Palau 36628).
La ciencia geográfica en España. "Boletín de la Real Sociedad Geográfica",
Tomo LVlll pág. 143, Madrid 1916.
84 Horacio Capel, Jordi Solé y Luis Urteaga
Nociones de Geoerafia Física. Por. .. Catedrático de la Univer,sidadade �a��e­lona, Doctor en Ciencias Naturales. Prólogo de Eliseo Reclus. 2. Edición.
Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, (Sin fecha), 171 págs.
BULLÓN FERNÁNDEZ, Eloy
La enseñanza de la Geografía en España. Madrid, Imp. de Huérfanos del Sa­
grado Corazón de Jesús, 1916, 26 págs. (Palau 37075).
Miguel Servet y la Geografía del Renacimiento. Discurso. Madrid, Academia
de la Historia (Imp. Ramona Velasco), 1928. (Palau 37083).
2. a Edición: Madrid, Libr. Victoriano Suárez, 1929, 207 págs.
3. a Edición: Madrid, 1945, 218 págs. e índice.
�
Valor educativo de los estudios geográficos.
2. a Edición. Madrid, Imp. Ramona Velasco, 1930, 95 págs. (Palau 37084).
Los estudios geográficos y el porvenir de España. Madrid, Publicaciones de
la Real Sociedad Geográfica, 1931, 27 págs.-l hoja. (Palau 37085).
BURILLO STOLLE, Manuel
Elemento de Cosmografia y nociones de Fisica del Globo. Madrid, Tip. de
J. Raté ,1903,171 págs., en 8.°. (CGLEH).
B LL RO, Fermín
� I Dique Critico contra las irrupciones del nuevo Torrente; o sea Fe de erra/as
a la Geograf!a universal, fisica y poliüca e histórica que se está publicando por
un di cipulo de Claudio Tolomeo. Madrid, E. Aguado, 1827, 35 págs., en 16. 0.
(BA).
egunda parte del Dique. Verdades amargas al autor de la geografia universal
fi. ica ... D. Mariano Torrente, por el autor del Dique Critico. Madrid, E. Agua­
do, 1828, 40 págs. (BA).
Tercera parte del Dique. Contra las nuevas irrupciones del Torrente. Madrid,
E. Aguado, 1829, 37 págs. (BA).
Corrección fraterna al Presbitero Dr. Sebastián Miñano, autor de un "Diccio­
nario geográfico-estadlstico de España y Portugal" que sudan las prensas dePierart-Peralta. Madrid, Imp. de E. Aguado, 1827-1828, pequeño 8. 0. Son 10
tomos de breve formato. (Palau 38364-74).
Añadiduras a la Correccionfraterna y Suplemento al Suplemento de Miñano
o sea Tomo XII a su "Diccionario geográfico-estadlstico", por D... Madrid,Imp. de E. Aguado, 1830, pequeño 8. 0, 172 págs.-l h.-l mapa pIeg. (PaIau38375).
Cuadro Politico de las cinco partes del Mundo. Madrid, E. Aguado, 1829. (Pa­Iau 38380).
Nomenclatura geográfica de España. Análisis gramaticaly filosófico de los nom­bres de �os p.ueblos y.lugares de la Peninsula, con aplicación a la Topografíaya la HIstoria. Madnd, Fuentenebro, 1834, XIII págs.-l h.-240 págs., en 8. 0.(Palau 38383).
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Pericia geográfica de Miguel de Cervantes, demostrada con la Historia de D.
Quijote de la Mancha. Madrid, Yenes, 1840, 117 págs. (Pala u 38396).
Otra edicione: Madrid, 1905. (Palau 38397).
Madrid, Suc . de Hernando, 1918, 176 págs. (Palau 38398).
Interrogatorio para la descripción de los pueblos. Madrid, El Eco del Comer-
io, 1841. (Palau 38400).
Manual geográfico-administrativo de la Monarquía Española. Obra útil para
empleados, hombres de negocios, viajeros y curiosos, con! 750 artículos en
orden alfabético. Madrid, 1844, XI-628 págs.-l estado plegado. (Palau 38401).
Sinopsis geográfica, o Toda la Geografía en un cuadro. Madrid, Yenes, 1848,
pliego en gran fol. y en colores. (Palau 38402).
Discurso leído en la recepcion de la Real Academia de la Historia (Relaciones
geográficas escritas en tiempos de Felipe lI). Madrid, Sordomudos, 1866, 84
pág. "Contestación de C. Rosell". (Palau 38412).
2.a Edición: Madrid, Rivadeneyra, 1868, VI-126 págs. (Pala u 38413).
Reseña geográfico-estadística de España para la Exposición de París. Madrid,
ordomudos, 1867,56 págs., en 4.°. (Palau 38414).
Otra edicione: Parí, Lahure, 1867. Madrid, Rivadeneyra, 1868.
CABALLERO RUBIO, Andrés; SANCHO CORBACHO, Heliodoro
Curso de Geografía e Historia para la Enseñanza Secundaria. Cuarto Curso.
e illa, Imp. de la Gavidia, 1935, 396 págs. (CGLEH).
CABEZA, Juan
Mapa topográfic de la montanya de Montserrat y de ses vessants. Plánol del
Monestir. Barcelona, Imp. Henrich y Cía.-Publicado por la "Revista Montse­
rratina' , 1909, en 16.°. (CGLEH).
CÁCERES, José M. a
Geografia de Centro-América. Nueva edición. París, Garnier Hermanos, 1891,
71 pág., grab . y mapas en color, en 4. 0. (Palau 39024).
ALLE, Marcos M. de la
Compendio de Nociones Generales de Geografia e Historia Universal. Por...
Madrid, Je ú López, 1930, 149 págs.
Programa de Geografia Politica y. Económica. Por. .. Doctor en Filosofía y
Letra, Catedrático numerario de Geografía e Historia por oposición del Ins­
tituto General y Técnico de Barcelona; Individuo de las Sociedades Geográfi­
e de Madrid, Parí y Hannover; Socio Honorario de la Asociación Docente
Malagu ña: lndi iduo de la Orden de Alfonso XII; Autor premiado en varios
certámene artí tico
� literario, etc., etc. Barcelona, José Bosch, (Sin fecha).
(B. ).
Programa de nocione de Geografia e Historia Universal. Madrid, Gráficas
. larina , ( in fe ha), 12 pág . (BA).
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CALLEJA, Saturnino
Rudimentos de Geografía para uso de los niños. Madrid, 1885,62 págs. Obra
aprobada como texto para la primera enseñanza el 16-4-1887. (ESCAMILLA,1978, Lista 11-19). Nueva edición con grabados y mapas: Madrid, Ed. S. Ca­lleja, S.A., (Sin fecha), 206 págs.
Biblioteca de las Escuelas: Geografía. Madrid, 1896. Obra aprobada como texto
en la primera enseñanza según R.O. de 1 i-2-1897.
Estudio geográfico de la tierra. Madrid, 1898. Obra aprobada como texto se­
gún R.O. de 20-5-1899.
A Ibores de la Enseñanza. Epitomes de las Asignaturas de la Primera Enseñan­
za Elemental publicados por... Obra de texto aprobada por la Autoridad Ecle­
siástica y por el Real Consejo de Instrucción Pública, Tomo Vl.-Epítome de
Geografía. Madrid, Ed. S. Calleja, Editor, 1899, 94 págs.
Viajes por Africa. Narraciones amenas e instructivas. Nueva edición ilustra­
da. Madrid, Imp. Ambrosio Pérez, Ed. S. Calleja, S.A., 1909,301 págs., en
8. 0. (CGLEH).
A tlas de Geografía Universal. 250 mapas. Madrid, Ed. S. Calleja, 1911, 16
págs. y 98 láminas-mapas, en 4. 0. (CGLEH).
El mundo y sus divisiones. Madrid, Ed. S. Calleja, S.A., (Sin fecha), 358 págs.,
en 8.°. (CGLEH).
Un viaje por América. Madrid, Imp. Ambrosio Pérez, Ed. S. Calleja, S.A.,
(Sin fecha), 316 págs., en 8.°. (CGLEH).
Un viaje por España. Madrid, Ed. S. Calleja, S.A., (Sin fecha), 406 págs.,
en 8. ° (CGLEH).
Viajes por África. Narraciones amenas e instructivas. Nueva edición ilustra­
cha), 295 págs., en 8.°. (CGLEH).
Rudimentos de Geografia para niños. Madrid, Ed. S. Calleja, S.A., (Sin fe­
cha), 143 págs., en 8. 0. (CGLEH).
Geografía. Primero y Segundo grado. Nuevos textos escolares. Madrid, S. Ca­
lleja, S.A., (Sin fecha), 2 vols. (CGLEH).
CALVO MADROÑO, Ismael
Descripción geográfica, histórica y estadistica de la provincia de Zamora. Ma­
drid, Imp. Clásica Española, 1914,334-16 págs., en 8.°. (CGLEH).
CALZADA, Agustín
Geografía elemental, universal, fisica y política y astronómica, para el estudiode esta asignatura en las escuelas superiores de primera enseñanza por ... Ge­rona, 1858. (BCC).
2. a Edición corregida y aumentada: Gerona, Imp. de Dorca (Suc. de Grases),
.
1863, 168 págs.-3 mapas pleg. cart. (BUB).
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CAÑADA LOPEZ, Facundo
Gula de Madrid y pueblos colindantes. Madrid, Tip. de A. Marzo, 1902, 98
hoja in foliar, en 8. 0. (CGLEH).
Plan de un estudio geográfico estadistico de la provincia de Murcia. Madrid,
Imp. del Patronato de Huérfanos de Admón. Militar, 1910, 18 págs. y un ma­
pa, en 4. 0. (CGLEH).
CAÑIZO y MIRANDA, J. del
Programa razonado de Geografia. 2. a Edición. Segovia, Est , Tip. de F. San­
tiuste, 1891,71 págs.
CAPPA, Ricardo
Tratado de Cosmografia, Bruselas, Alfred Vromant, 1877,252 págs.-6 h. pleg.
(BA).
CARABAJAL, Raúl
Las tres Américas y Resumen de Geografia europea. Montevideo, Imp. Gó­
mez y Cía., 1927, 168 págs., en 8.°. (CGLEH).
CARBÓ, Benito Urías
A tlas Escolar de las Provincias de España por... Barcelona, Ed. Alberto Mar­
tín, 1924, en fol. menor, 7 págs., 62 mapas en colores a doble página, con el
e cudo y emblemas de cada provincia.
CARBÓ MORELLA, José
La Geografia de los niños. 2. a Edición. Morella, 1886,76 págs. Obra aproba­
da como texto para primera enseñanza el 16-4-1887. (ESCAMILLA, 1978, Lista
11-19).
CARBONELL y SÁNCHEZ, María
Lecciones de Geografia. Valencia, Imp. de Francisco Vives Mora, 1893,
V IlI-352 págs.-4 h. Obra aprobada como texto para enseñanza primaria según
R.O. de 12-5-1894.
4. a Edición: Valencia, Imp. Hijos de F. Vives Mora, 1913, VIlI-484 págs.
(BCC).
CARBONELL TORTOS, Francisco
Geografia Comercial y Estadistica. Barcelona, José Montesó (Imp. Clarasó),
1934, 2 vol. (BCC).
CARRANZA y GARCÍA, J.
Compendio en verso de Geografia especial de España. Madrid, Tip. El Libe­
ral, 1917,164 pág ., en 8.°. (CGLEH).
RRA CO, Juan Bauti ta
Ceo rafia General de España, comparada con la primitiva, antigua y moder­
na, e ún us monumento ; seguida del Diccionario General de todos los pue-
blo . Madrid, Ga par Roig, 1861, 4. ° mayor, 848 págs. (BAB).
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CAMACHO, Manuel
Geografía elemental, adaptada al programa de oposiciones para el Cuerpo de
Telégrafos. Madrid, Imp. del Ministerio de Marina, 1909, 189 págs. y un ma­
pa de España, en 8. 0. (CGLEH).
CAMACHO y GONZÁLEZ, Antonio
Geografía. Apuntes sumarios de esta asignatura con arreglo al programa vi­
gente para el ingreso en el Cuerpo de Telégrafos. Madrid, Est. Tip. de J. Espi­
nosa, 1902, 133-VIl-3 págs., en 8.°.
2. a Edición: Madrid, Angel B. Velasco, 1908, 181 págs., en 8. 0.
3.a Edición: Id., id., 1911, 190 págs., en 8.°.
5. a Edición: Sevilla, F. de P. Díaz y Cía., 1921.
A tlas geográfico-telegráfico universal permanente, en sesenta y cinco mapas.
Con arreglo a la tercera edición de los Apuntes de Geografía para ingreso en
Telégrafos. Madrid, Imp. de Perlado Páez y Cía., 1911, 65 mapas, en 4. 0.
(CGLEH).
CAMPANO, L.
Diccionario de Geografía antigua y moderna ... París, 1869, XIV-858 págs.
(BUB).
Hay una edición en Madrid, 1869. (Palau 41156).
CAMPO ANGULO, Jerónimo
Geografía de Marruecos. Prólogo de Gabriel Maura Gamazo. Madrid, Imp.
de la Sección de Hidrografía, 1908, VIII-263 págs.-l mapa, en 8.°. (CGLEH).
CANGA ARGÜELLES, Joaquín
Lecciones de Geografía. Comprensivas de los principios generales de esta ciencia
y de las teorias más importantes que abraza, como igualmente de los conoci­
mientos más necesarios y de más inmediata aplicación en las aduanas del Rei­
no, Pronunciadas en la Dirección General de Aduanas y Aranceles por D. Se­
cretario Honorario de S.M. y Jefe de Mesa de la Expresada Dirección y Apro­
badas por el Consejo de la misma. Madrid, Establecimiento Tipográfico de
D. S. Saunaque, 1851,354 págs.
CANO DE RUEDA, Germán
Apuntes de Geografía. Contestando al programa vigente de oposiciones para
ingreso en el Cuerpo de Telégrafos. Madrid, Est. Tip. de H. Sevilla y Cía.,
1 908, 78 págs., en 8. ° .
2. a Edición: (Sin lugar), 1909 ..
3.a Edición: Tánger, Imp. Marrocaine, 1910.
Contestaciones al programa de Correos. Nociones de análisis gramatical. No­
ciones de Gramática francesa. Elementos de Aritmética y Contabilidad Mer­
cantil. Geografía Postal. Legislación de Correos y Mapa Postal de España.
2. a Edición. Madrid, Imp. de Ambrosio Pérez Asensio, Libr. de Antonio Ro­
mero, 1909,814 págs., en 4. 0. Apéndice: Madrid, Ed. Libr. A. Moreno, 1912,
64 págs., en 4. 0.
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ARRERAS CA DI, Francisco
Geografía General de Catalunya, dirigida por... Barcelona, Tip. Atlas Geo­
grafich Ed. Alberto Martín, (1909-1919), 5 ols. Contiene: La ciutat de Bar-
elona, por F. Carrera Candi; Provincia de Barcelona, por Cels Gomis; Pro­
v incia de Gerona, por Joaquín Botet i Sisó; Provincia de Lleyda, por Ceferí
Ro afort; Pro incia de Tarragona, por Emili Moreda i Llauradó. (CGLEH).
Geografía General del Reino de Galicia, dirigida por... Barcelona, Ed. Alber­
to Martín, 1928, 2 vols., en 4. o. Contiene: Provincia de Coruña, por Eugenio
Carré y Aldao; Provincia de Lugo, por Manuel Amor. (CG_LEH).
Geografía del País Vasco-Navarro. Barcelona, Ed. Alberto Martín, (Sin fe­
cha), 6 tomos, en 4? Provincia de Álava; Provincia de Navarra (dos tomos);
Pro . de Guipúzcoa; Prov. de Vizcaya; Generalidades del País Vasco-Navarro.
(CGLEH).
Geografía del Reino de Valencia. Barcelona, Ed. Alberto Martín, (Sin fecha),
5 tomo, en 4. o. Provincia de Valencia (dos tomos); Prov. de Castellón; Prov.
de Alicante; Generalidades de Valencia. (CGLEH).
CARRERAS DE URRUTIA, Carlos
Lecciones elementales de geografía. Barcelona, A. Bergnes y Cía., 1832,200-73
pág .-1 p.s.n. (BIMH).
CARRERAS y GONZÁLEZ, Mariano
Curso de Geografía y Estadística comercial e industrial. Zaragoza, V. Andrés,
1 63, XIl-442 págs. (BVA).
2. a Edición: Madrid, Imp. de Benigno Carranza, 1866, 364 págs.
3. a Edición: Madrid, 1877.
5. a Edición: Madrid, 1887.
7. a Edición, con un prólogo de José Piernas Hurtado, y arreglada a los últi­
mo datos, refundida y ampliada por Leopoldo González Revilla. Madrid, Libr.
de lo Sucesores de Hernando, 1906, 451 págs., en 8. o. (CGLEH).
CARTAVIO, A.R.
Geografía comercial, gráfica y Estadística Argentina, con millares de graba­
dos, mapas, vistas y retratos. Leyes} Reglamentos más usuales. Primera edi-
ión de Lujo. Buenos Aires, Gráfica Robles, Hernando y Cía., 1912, 1048 págs.,
en 4. o. (CGLEH).
CA A UEVA y NOVAK, Valeriana
ociones de geografía militar. Valladolid, Est. Tip. de H. de J. Pa tor, 1902,
110 pág .-2 lám .-3 mapa. (BSHM).
AS CASASECA, León de las; GALLARDO, A.
A tIa geográfico hi tórico. Barcelona, Bayer Hnos. y Cía., 1911, 11 hojas, en
.. (CGLEH).
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CASSI, Salvador B.
Nociones de Geografía. Barcelona, 1883, 110 págs. Obra aprobada como tex­
to para la primera enseñanza el 16-4-1887. (ESCAMILLA, 1978, Lista II-19).
CASTAÑEDA y ALCOVER, Vicente
Necrología del Excmo. Sr. D. Ricardo Beltrán y Rozpide. Madrid, Tip. de la
"Revista de Archivos", 1929, 36 págs.-l lám., en 4. o. (CGLEH).
CASTAÑER y SANTOS, Pantaleón Miguel
Geografía de la Rioja (Provincia de Logroño). Prosa y verso: Logroño, Imp.
y Libr. Moderna, 1912,34 págs., en 8.0• (CGLEH).
CASTAÑOS y MONTUANO, Manuel M.a
Geografía militar de la Península Ibérica. Toledo, 1889, 268 págs.
Estudio geo-estratégico de Portugal en el supuesto de una agresión por la cos­ta. Toledo, 1890, 35 págs.
CASTELO GÓMEZ, José
Elementos de Aritmética, Gramática, Geografía y Geometría. Sevilla, Est. Tip.Salesianos, 1914, 116 págs., en 8.0• (CGLEH).
CASTELLANOS, Abraham
Tratado de Metodologia especial. Obra escrita para los maestros de enseñanza
elemental superior por el profesor ... Catedrático de Metodología Aplicada en
las Escuelas Normales de la Ciudad de México. México, Librería de la Viuda
de Ch. Bouret, 1904, 376 págs.
CASTELLANOS DE LOSADA, B.S.
Elementos de Geografía de España. Madrid, Imp. de Santa Coloma, 1858, en
8. o. (Palau 47834).
Discursos sobre los "Trabajos de la Academia de Arqueologia y Geografia"
en los años de 1859-61 y sobre "La época y el lugar en que se inventó la Escri­
tura". Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1862. (Palau 47845).
CASTRO y LEGUA, Vicente
Geografía de la Peninsula Ibérica y Posesiones Españolas. Madrid, Sucs. de
Hernando, 1910, 30 págs. (CGLEH).
Geografía general y astronómica. Programa para un cursillo en 30 lecciones.
Madrid, Sucs. de Hernando, 1911. (CGLEH).
CASTRO MATOS, Aquilino; MARQUERIE, Alfredo
Manual para el oficial de la escala de reserva. Contiene elementos de Aritméti­
ca, Geometría, Geografía e Historia Militar, Fortificación y Arte Militar. Ma­
drid, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1901, 168 págs. (CGLEH).
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CASTRO PULIDO, José de
Elementos de Cosmografía y Astronomía. Madrid, Imp. de Fortanet, 1901,
XIl-155 págs.-VI láms., en 4.°. (CGLEH).
Geografia Astronómica o Nociones de Cosmografia y Astronomia. Segunda
edición. Madrid, Imp. de Fortanet, 1901, 126 págs.-VI láms., en 4. 0. (CGLEH).
Nociones de Fisica del globo. Madrid, Imp. de Fortanet, 1903, 144 págs.
(CGLEH).
CATALÁ, Antonio; SANS, José
Mapa de Europa. Barcelona, Ed. Alberto Martín, (Sin fecha), escala
1 :6.000.000, impreso a dos tintas. (CGLEH).
CATALINA GARCÍA, Juan
El libro de la provincia de Guadalajara. Guadalajara, Diputación Provincial,
1881. Obra útil como texto para los establecimientos de primera enseñanza se­
gún la Gaceta de Madrid, el 12-6-1881. (Palau 49218).
CERDÁ DE VILLARESTÁN, Manuel
Repertorio Geográfico. Madrid, 1836. Obra aprobada para enseñanza prima­
ria el 8-7-1852 y el 2-12-1856.
Geografia de niños. Primera parte que contiene algunas nociones de Geome­
tría y los tratados de la Esfera Armilar, del Globo Celeste y del Terrestre. Bar­
celona, M. y J, Gaspar, 1837.
CERVERA BAVIERA, Julio
Geografia Militar de Marruecos, por... Teniente de Ingenieros. Barcelona, Ad­
món. de la Revista Científico-Militar, 1884, 186 págs.-6 láms. (BCGC).
Expedición geográfico-militar al interior y costas de Marruecos. Barcelona,
1885.
CIEN y UNA
Cien y una Maravillas del Universo. Obra pintoresca adornada con 28 láminas
finisim as en acero. Texto de Chateaubriand, Humboldt, Buffon, etc. Madrid,
Vda. Razola, 1843, 184 págs. (CLR).
Hay una edición en Madrid-Barcelona, Verdaguer, 1843,2 h.-184 págs.-2 h.-28
lám ., en 8. 0. (Pala u 54595).
INCINATO BOLLO, Luis
Geografia de la República Oriental del Uruguay. 11. a Edición. Montevideo,
Imp. y Ed. A. Barreiro y Ramos, S.A., 1914, 133 págs.-17 mapas y 95 graba­
do en . 0. (CGLEH).
Lectura geográficas de Europa. Montevideo, Imp. y Ed. A. Barreiro y Ra­
mo ... ,1923,86 págs., en 8.°. (CGLEH).
eografia de Europa. 5. a Edición. Montevideo, Imp. y Ed. A. Barreiro y Ra­
m
, .. , 1923,258 pág. con 38 mapas y 142 grabados, en 8.°. (CGLEH).
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Geografía de Asia. Montevideo, Imp. y Ed. de A. Barreiro y Ramos, S.A.,
1924, 140 págs.-3 mapas, en 8. 0. (CGLEH).
Geografía de la América del Norte. Para la Universidad. Ampliaciones para
maestros al final del libro. Sexta edición, con 33 mapas y 200 grabados. Mon­
tevideo, Imp. y Ed. A. Barreiro y Ramos, S.A., 1924. 318 págs.-33 mapas,
en 8.°. (CGLEH).
Geografía de África. 5. a Edición: Montevideo, Imp. y Ed. A. Barreiro y Ra­
mos, S.A., 1925, 155 págs. con 14 mapas y 125 grabados, en 8.°. (CGLEH).
Geografía de la América del Sur. 10. a Edición. Montevideo, Imp. y Ed. A.
Barreiro y Ramos, S.A., 1925,260 págs. con numerosos grabados y 37 mapas
en colores, en 8. 0. (CGLEH).
Geografía Física. Séptima edición. Tomo l.-Evolución física de la tierra. Mon­
tevideo, Imp. y Ed. A. Barreiro y Ramos, S.A., 1927, 594 págs.-50 mapas y
373 grabados, en 8. 0. (CGLEH).
Geografía de Oceanía. Montevideo, Imp. y Ed. Barreiro y Ramos, S.A., (Sin
fecha), 126 págs.-2 mapas, en 8. 0. (CGLEH).
Nociones de Geografía Universal. Montevideo, Imp. y Ed. Barreiro y Ramos,
S.A., (Sin fecha), 260 págs., en 8. 0. (CGLEH).
CISCAR y CISCAR, Gabriel
Tratado de Cosmografía. Tercera edición. Madrid, 1827. (Palau 54967).
5. a Edición: Madrid, Imprenta Nacional, 1838, 132 págs. (Palau 54968).
6. a Edición: Id., id., 1844, 127 págs. (Palau 54969). (La primera edición data
de 1796).
Tratado elemental de Cosmografía. Adicionado por D. Cesáreo Fernández.
San Fernando, 1860. (Palau 54670).
Hay una edición en Cádiz, Verdugo Morillas y Cía., Editores, 1867, 176 págs.
CLAVIJO, Rafael
Tratado de Topografía. Por el coronel D ... Madrid, Imp. del Memorial de In­
genieros, 1852, 236 págs. (CLR).
2. a Edición, corregida y aumentada: Madrid, 1857, 286 págs.
3.a Edición: Madrid, Imp. del Memorial de Ingenieros, 1861,302 págs. (Pa­
lau 55502).
Tratado de Geodesia. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra de texto de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, según Gaceta de Madrid de 3-9-1864.
COELLO, Francisco
Mapa de la Isla de Cuba. Madrid, 1851-1853. (Palau 56182).
Mapa de las Islas Marianas, Palaos y Carolinas. Madrid, 1851-1852. (Palau56183).
Descripción y Mapas de Marruecos. Madrid, Feo. Mellado, 1859, IX-145 págs.(Palau 56188).
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Memoria sobre el estado actual de los trabajos geográficos. "Boletín de la So­
ciedad Geográfica de Madrid", Vol. 1,1876, págs. 113-169.
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos leída en la Junta Gene­
ral del 12 de noviembre de 1876. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Ma­
drid", Vol. 1, 1876, págs. 393-444.
Difusión y enseñanza de la Geografia. En la Memoria sobre el progreso de los
trabajo geográficos leída en la Junta General de la Sociedad Geográfica del
11 de noviembre de 1877. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid",
Vol. Ill, 1877.
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos leida en la Junta Gene­
ral del 12 de mayo de 1878. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid",
Vol. IV, 1878, págs. 405-489.
La Conferencia de Berlin y la cuestión de las Carolinas. Discurso. Madrid, For­
tanet, 1885, 139 págs. (Palau 56192).
Conflicto Hispano-Alemán sobre las Palaos y Carolinas. Madrid, Sociedad Geo­
gráfica, 1885. (Palau 56193).
La cuestión del Rio Muni. Madrid, 1889, 33 págs. (Pala u 56194).
Un mapa hipsométrico de España y Portugal. "La Escuela Moderna", 1892.
Enseñanza y difusión de la Geografia. Informe para el Congreso Internacio­
nal de Ciencias Geográficas de Berna. "Revista de Geografía Comercial", Vol.
IV, Madrid.
Carta general de la Península española. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aproba­
da para el e tudio de la geografía en las escuelas, el 14-3-1861. (ESCAMILLA,
1978, Lista 48, adicional).
A tIa de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, (1848-1870). Mapas
y planos gran fol. plegados en 8. o. Mapas publicados que recoge Palau: Ala-
a, Alicante, Almería, Ávila, Baleares, Barcelona, Burgos, Cádiz, Canarias,
2 hojas; Castellón, Coruña, Gerona, Guipúzcoa, Huelva, Logroño, Lugo, Ma­
d rid Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander,
egovia, Soria, Tarragona, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza; Hojas de.
uplemento: Aragón, Castilla la Nueva, Andalucía, León, Extremadura, Pla­
no de Madrid, Mapa general de España, Posesiones de África, Jaén, Grana-
da, Córdoba, Sevilla, Puerto Rico, Cuba, 2 hojas; Filipinas, 3 hojas; Maria­
na . Hoja 84 por 111 cms. (Palau 56180).
(en colaboración con otros autores): Reseña geográfica, geológica y agrícola
de E paño. Madrid, Imp. Nacional, 1859, 176 págs., en 4. o m. (Palau 56195).
GIO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA
Geografía perteneciente a las secciones del curso elemental. Barcelona, Tip.
de al al, 1900, 111 pág.
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COLL y MASADAS, Eduardo .
Programas y apuntes de la asignatura de Geografía y Estadística Comercial.
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1878, 80 págs., en 8.°. (Palau 57520).
Geografía y Estadística Comercial... por el Dr... Barcelona, Imp. Barcelone­
sa, 1884,751 págs., en 4.°. (BUB). Hay una reimpresión en Barcelona, 1886.
También otra edición en 1887.
COLLAR y BUEREN, Silvestre
Compendio de Geografía comercial y fabril {Jara uso de las Escuelas Indus­
triales de Comercio y de Náutica. Por D. abogado de los tribunales de la na-
ción, del ilustre colegio de Barcelona e individuo de la Sociedad Económica
de Amigos del País de la misma Ciudad. Madrid, Imp. de D. José M. a Alon­
so, 1853, 433 págs. Obra de texto para los estudiantes de aplicación agregados
a la segunda enseñanza según Gaceta de Madrid de 14-9-1858. (Palau 57605).
COLMEIRO, Miguel
Curso de Botánica o elementos de Organografía, Filología, Metodología y Geo­
grafía de las Plantas con la Clasificación y Caracteres de sus familias y la indi­
cación de sus propiedades y usos. Madrid, 1854-1857,3 vols. (Palau 56849).
Hay una reimpresión en Madrid, 1871, 2 vols.
Enumeración y revisión de las plantas de la Peninsula Hispano-Lusitana e Is­
las Baleares. Con la distribución geográfica de las especies y sus nombres vul­
gares tanto nacionales como provinciales. Madrid, Imp. de la Vda. e Hijos de
Fuentenebro, 1885-1889, 5 vols. (Palau 56858).
COLON, Isidoro J.
Nociones de Geografia universal. Ponce, 1887. 2. a Parte: Ponce, 1892. Obra
aprobada como texto para las Escuelas Normales según R.O. de 12-5-1894.
Geografia de España y Puerto Rico. Ponce, Puerto Rico, Imp. "El Telégra­
fo", 1896, 80 págs. (Palau 57238).
Curso de Geografia Universal y Particular de Estados Unidos y Puerto Rico.
Puerto Rico, Imp. Manuel López, 1898, 366 págs. (Pala u 57239).
COMAS, Gabriel
Geografia primero y segundo grado. Mahón, 1894. Obra aprobada como tex­
to para primaria según R.O. de 17-5-1896.
COMAS, Ramón Nonato
Biografia de Esteban Paluzie y Cantalozel/a. Barcelona, Imp. Hijos de Palu­
zie, 1916, 160 págs.-6 retratos, en 8. 0. (CGLEH).
COMPENDIO
Compe�dio y Epitome de Geografia Universal. Destinados a los grados medio
y superior de las Escuelas graduadas ya las Escuelas elementales y superioresBarcelona, Ed. Luis Gili, 1911, 107 págs., en 8.°. (CGLEH).
.
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Compendio de Geografía particular de la Guinea Española, por las misioneras
hijas del Inmaculado Corazón de María del Misionato Apostólico de Fernan­
do Poo. Barcelona, 1925, 32 págs.-6 mapas. (BCC).
CONANGLA FONTANILLES, J.
La naturaleza de las cosas. Ensayo para un estudio de Geografía Política. La
Habana, Im. "La Milagrosa", 1935,48 págs. (Palau 58713).
CONCAS y PALAU, Víctor M.
a
Sesión extraordinaria celebrada en la Junta General del día 19 de mayo de 1896,
en honor del Secretario General que fué de la Sociedad, Iltmo. Sr. D. Martín
Ferreiro y Peralta. Discurso a nombre de la Sociedad del vocal
de la Junta Di­
rectiva D. A la buena memoria de Iltmo. Sr. D. Martín Ferreiro y Peralta, Se­
cretario General de la Sociedad Geográfica, fallecido en Madrid el 5 de abril
de 1896. Madrid, 1896, 10 págs.
CONDEMINAS MASCARÓ, Francisco
Nuevo A tlas Geográfico Universal y de España. Novara, Instituto Geográfico
Agostini-Madrid , Espasa-Calpe, 1925, 38 mapas.
Geografía marítima y comercial. Obra declarada de texto para las Escuelas de
Náutica. Barcelona, Tip. "La Academia", 1926,312 págs., 159 grabados.
(Palau 59073). ,
2.a y 3.a Ediciones: 1941.
4.a Edición: 1943.
5.a Edición: 1949,333 págs. y 214 grabados.
Atlas geográfico de España. Novara, Ins. Geo. Agostini-Madrid , Espasa-Calpe,
1926, 10 mapas.
A tlas Geográfico de América. Novara, Ins. Geo. Agostini-Madrid , Espasa­
Calpe, 1926, 14 mapas.
A tlas Geográfico Universal. Novara, Ins. Geo. Agostini-Madrid, Espasa-Calpe,
1926, 26 mapas.
Colección de Mapas mudos. Novara, Ins. Geo. Agostini-Madrid , Espasa-Calpe,
(Sin fecha), 23 mapas.
(en colaboración con VISINTÍN, Luis): A tlas Histórico Universal. Para uso
de In titutos Nacionales de 2. a Enseñanza, Escuelas de Comercio, de Náutica,
ormale , etc. Novara, Ins. Geo. Agostini-Madrid , Espasa-Calpe, 1926, 26
mapa. (BCC).
Otra edición: Id., id., 1932, 13 mapas. (BCC).
(ídem.): Atlas Histárico de España. Para uso de Institutos Nacionales de 2. a
n eñanza ... Novara, Instituto Geográfico Agostini, 1932, 13 hojas con ma­
pa . (BCC).
(ídem.): A tlas Geográfico Universal. Para uso de los Institutos Nacionales de
2. a n eñanza ... Novara, Instituto Geográfico Agostini, 1935, 26 h. con ma-
pa . (B ).
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(ídem.): Atlas Geográfico de España. Para uso de Institutos Nacionales de 2.
a
Enseñanza ... Novara, Instituto Geográfico Agostini, 1935, 10 hojas con ma­
pas. (BCC).
CONGRESO
Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil celebrado en Madrid.
Noviembre de 1883. Actas. Madrid, Imp. de Fortanet, 1884, 2 vols. en 4.°.
(BUB).
Congreso Geográfico hispano-portugués-americano. Madrid, Imp. Memorial
de Ingenieros, 1893,2 vols.: 528/638 págs., en 4.° m. (Palau 59296).
Congreso de la Asociación Española para el progreso de las Ciencias. Congre­
so de Zaragoza. Cuadernos 1- VI. Madrid, Imp. de Eduardo Arias, 1909-1910.
CONROTTE, Manuel
Memoria sobre los Trabajos realizados por el X Congreso Internacional de Geo­
grafía celebrado en Roma del 27 de marzo al 3 de abril de 1913 presentada
a la Real Sociedad Geográfica de Madrid. Madrid, 1913, 62 págs. (Palau 59415).
CONTESTACIONES
Contestaciones al programa para las oposiciones a plazas de Ayudantes de Es­
tadística. Madrid, Imp. de los Hijos de M.G. Hernández, 1925,3 vols. en 8.°.
(CGLEH).
CORREA, Antonio M.
Geografía general de la provincia de Tucumán. Buenos Aires, Imp. y Casa Edi­
tores "Coni", 1925, 176 págs., en 4.°. (CGLEH).
CORREA MORALES, Elina G.A. de
Ensayo de Geografía Argentina. Parte Física. Buenos Aires, Ed. Cabaut y Cía.,
(Sin fecha). (CGLEH).
'
(en colaboración con CARBONE, E.): Geografía elemental. Buenos Aires, Ed.
Cabaut y Cía., (Sin fecha). (CGLEH).
CORTADA, Juan
La Geografía explicada. 6. a Edición. Barcelona, 1876. Obra aprobada como
texto para la enseñanza primaria el 10-3-1879. (ESCAMILLA, 1978, Lista 11-3).
CORTADA y SALA, Juan
Geografía. Barcelona, Tomás Gorchs, 1857. (Palau 62942). 6. a Edición: Id.,id., 1866, 120 págs.
CORTAMBERT, Eugene
E!ementos de Jeografía Física.'!aducidos a,l castellano con modificaciones i adi­ctones (por, Isaac Ugarte Gutiérrez). Santiago de Chile, Imp. Nacional 1867VIlI-174 pags., en 4.°. (Palau 62961). ' ,
Curso de Geografía. París, Hachette, 1873 y 1880. (Palau 62962).
La Geografia en E paño Y7
Elementos de Geografía para uso de las escuelas primarias y familias. Tradu­
cido del francé y adaptado al castellano por César C. Guzmán (Director de
In truc ión primaria de los Estados Unidos de Colombia). París, Libr. Ha­
ch tte et Co., 1876, 183 págs. (BIB).
CORTÉS y LÓPEZ, Miguel
Diccionario geográfico-histórico de la España antigua Tarraconense, Bética y
Lu itania, con la correspondencia de sus regiones, ciudades, ríos, caminos, puer­
to e islas, a las conocidas en nuestros días. Madrid, Imp. Real, 1835-1836,
3 01.: 3 h.-394 págs.-l h./488 págs./537 págs.-l h., en 4.°. (Palau 63400).
Diccionario estadístico y geográfico. Madrid, 1836.
Diccionario Geográfico Universal. Barcelona, Imp. José Torner, 1836.
Diccionario Geográfico Universal Pintoresco de las cinco partes del mundo.
Barcelona, Imp. de la Vda. de Mayol, 1844-1845.
2. a Edición: Id., id., 1848.
COSANO y GARCÍA, José Luis
Monografía de Manzanares el Real (Madrid). Trabajo para la Escuela Social,
cla e de Geografía Humana, Curso de 1926 a 1927. Madrid, Imp. de J. Cosa­
no, (Sin fecha), 30 págs., en 8. 0. (CGLEH).
COURMONT, Paul; GUZMÁN, Francisco V.
Tratado de Geografía Comercial de las cinco partes del mundo. Buenos Aires,
Imp. de la Revista Nacional, 1910, 2 partes en un volumen, con 6 mapas, en
4. 0. (CGLEH).
RESPO, Jorge B.
Geografía Económica del Brasil, con mapas. Buenos Aires, Libr. J. Menén­
dez, 1919. (CGLEH).
CRESPO BARRIO, Lorenzo
Geografía Postal y Mapa de todas las provincias de España, con arreglo al pro­
grama de oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Correos. Madrid, Imp.
Moderna, 1906, 132 págs.-4 de índice, en 8. 0. (CGLEH).
2.a dición: Madrid, Nueva Imp. de S. Francisco de Sales, 1909,144 págs.,
en 4.°.
Elementos de Geografía descriptiva de España y Universal. Madrid, Ducaz­
cal, 1907, 97 y 1-62 págs., en 4.°. (CGLEH).
tIa de la 49 provincias y plano general de España. Contiene todas las refor­
ma introducida en los ervicios postales hasta el l. ° de Febrero de 1907, siendo
nece ario a cuanto e preparan para el ingreso en el Cuerpo de Correos. Ma­
drid, Imp. Moderna, 1907. (CGLEH).
eografia de E paña y Portugal, con arreglo al programa oficial de ingreso
(!I/ el uerpo de Telégrafo. Madrid, Imp. de Ducazcal, 1908, 62 págs., en 8. 0.
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A tlas telegráfico de las 49 provincias de España. Contiene todas l�s reformas
introducidas en los servicios de Telégrafos hasta el día 1. ° de Juho de 1908.
Madrid, Imp. Moderna, 1908. (CGLEH).
CUADERNOS
Cuadernos Geográficos. Planisferio. Barcelona, Seix y Barral Hnos., (Sin fe-
cha), 21 mapas. (BCC).
CUENCA y ARIAS, Ermengardio
Descripción geográfica e histórica de la provincia de Cádiz: Cádiz, 1879, 136
págs. Obra aprobada para la enseñanza primaria, como texto, el 28-6-1880.
(ESCAMILLA, 1978, Lista 11-6).
CUESTIONARIO
Cuestionario para el ejercicio escrito del grado de Licenciado en Filosofía yLetras, autorizado por R.O. de 12 de Agosto de 1902. Madrid, Imp. Hijos de
M.G. Hernández-Libr. General de Victoriano Suárez, (Sin fecha), 15 págs.,
en 8. 0. (CGLEH).
CUEVAS ALBOY, Juan
Cuadro sinóptico de geografía astronómica. Puerto Rico, (Sin fecha). Obra
aprobada como texto para enseñanza primaria según R.O. de 12-5-1894.
CUÑAT y GRANELL, S.
Rudimentos de las asignaturas elementales de primera enseñanza para uso de
los alumnos del Colegio de la Purísima Concepción. Recopilación. Valencia,
Tip. Domenech, 1904, 77 págs., en 8. 0. (CGLEH).
CURSO
Curso elemental de Geografía moderna destinado para la instrucción de la ju­
ventud Sud-Americana. Por T.G.C. (Tomás Goday Cruz). Valparaíso, Imp.del Mercurio, 1839, VIlI-138 págs.-2 h., en 8.°. (Palau 66519).
Curso de educación para las niñas dividido en seis tratados. A saber: 1.°) Con­sejos a las madres. 2.°) Gramática castellana y ejercicios de memoria y lectu­
ra. 3.°) Aritmética. 4.°) Historia Sagrada. 5.°) Mitología. 6.°) Geografía. Ma­drid, Hidalgo, 1844, IV -104-132-92-52-52-112 págs. (BNM).
Cursos graduados Ortiz; Programas Grado Elemental. (Sin lugar), Ed. Satur­nino Calleja, 1924, 64 págs.
CHAO, Eduardo
Cuadros de la geografía histórica de España. Madrid, Fortanet, 1849,406 págs.y 5 mapas, en 4. 0. (BA).
CHATEAUBRIAND, Francois Réné, Vizconde deEl orbe pintoresco y daguerreotípico: Descripción del globo ... Barcelona 18434 tomos en 2 vols. (BVA). ' ,
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HERUBINI, C.
Utilidad de los mapas en relieve para la enseñanza de la Geografía en las Es­
cuelas. 'Boletín de la Institución Libre de Enseñanza", Vol. X, N. ° 224, Ma­
drid, 1886, págs. 187-188.
HEV ALIER, Marcel
El paisatge de Catalunya. Próleg per Pau Vila. Volum il.lustrat amb profusió
de gravats i lamines. Barcelona, Ed. Barcino, 1928, 197 págs.
Guía-itinerari de les Valls d'Andorra. Traducció i adaptació catalana per Ra­
fael Dalmau i Ferreres. Barcelona, Rafael Casulleras, (Sin fecha), 78 págs.,
en 8.°. (CGLEH).
CHÍAS y CARBÓ, Benito
A tlas de España. 54 mapas correspondientes a las provincias de España, pose-
iones del Golfo de Guinea, protectorado de España en Marruecos. Mapa ge­
neral de España y Portugal y mapa de Europa, trazados por. _, con IJn prólogo
del eminente geógrafo Luis Doporto. Barcelona, ,A. Martín, 1931, 54 mapas-177
pág. (BUB).
Provincias de España. Colección de cartas corográficas. Datos facilitados por
el In tituto Geográfico y Estadístico. Barcelona, Ed. Alberto Martín, (Sin fe­
cha). (CGLEH).
A tlas Geográfico-Pedagógico de España. Barcelona, Imp. del Atlas Geográfi­
co, Ed. Alberto Martín, (Sin fecha). (CGLEH).
A tlas geográfico Ibero-A mericano. España. Descripción geográfica de las pro­
vincias españolas. Cartas corográficas cuidadosamente rectificadas por perso­
nal facultativo. Barcelona, Ed. Alberto Martín, (Sin fecha), 2 vols. de 535 págs.
y 51 mapas. (CGLEH).
CHICO, Pedro
El problema regional. Conferencia dada en el Ateneo de Soria el 23 de Octu­
bre de 1923. Soria, Tip. M. Reglero, 1924,30 págs., en 8.°. (CGLEH).
Cómo se enseña la geografía en Francia. Madrid, Junta para la Ampliación
de E tudios, 1927, 129 págs. (CGLEH).
Me_'odologla de la Geografía. Por... Profesor de la Escuela Normal de Magis­
te:-Io de Madrid. Madrid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1932, 79
pag .
2. adición: 1935.
M_et?d?logía de la Geografía. La Geografía y sus problemas. Investigación y
Dldactlca. Madrid, Reus, 1934, 793 págs.
2.a dición: Id., id., 1946,800 págs., con grabados, mapas y planos.
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D.A.O.
El Amante de la infancia. Geografía para los niños de ambos sexos (Arreglado
por D.A.O.). Zaragoza, 1879. Obra de texto ,para primera enseñanza según
R.O. de 28-6-1880.
D.J.C.B.
Compendio de Geografía general, por... Vich, Tip. Católica de San José, 1906,
XIII-118 págs., en 8.°. (CGLEH).
DALMAU CARLES, José
España mi patria. Arte, Geografía, Prehistoria, Historia, Literatura, Biogra­
fía, Industria, Comercio, Agricultura, Costumbres. Barcelona, Ed. Dalmau
Carles Pla y Cía., Imp. de Juan Vidal, 1918. (CGLEH).
Otra edición: Gerona, Ed. Dalmau Carles Pla, S.A., 1922, 2 tomos.
Europa. Nueva Edición. Gerona, Ed. Dalmau Carles Pla, S.A., Imp. Vda. de
TI1�n Virl::¡L 1<)?7 1L1" n::iol: (rGT,FI-l\J -- --,/ _ � J - J. _ -.....,1 " L �
DALMAU 1 FERRERES, Rafael
Recull de petites excursions, 25 itineraris i un mapa. Barcelona, Ed. R. Casu­
lleras, 1930, 76 págs.-l mapa. (CGLEH).
DANES 1 VERNEDAS, Joan
La Val/ y el Monestir de Sto loan de les Abadesses. Barcelona, Imp. "L' Avene",
1912, 34 págs. (CGLEH).
De Sant loan de les Abadesses a Besalú per la Garrotxa. Barcelona, Imp.
"L'Avenc"; Massó, Casas y Cía., 1913. (CGLEH).
DANTÍN CERECEDA, Juan
Una expedición científica por la zona de influencia española en Marruecos.
Barcelona, Casa Editorial Estudio, 1914, 254 págs.
Evolución y concepto actual de la Geografía moderna. Madrid, Tip. de Forta­
net, Ed. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
1915, 34 págs. (CGLEH).
Cómo se enseña la Geografía. Madrid, Publicaciones de la "Revista de Peda­
gogía", 1923, 47 págs. (CGLEH).
2. a Edición: Madrid, Tip. Nacional-Ed. Revista de Pedagogía, 1925,46 págs.,
en 8. 0.
4.a Edición: Id., id., 1931,46 págs.
5.a Edición: Id., id., 1932,45 págs.
6.a Edición: Id., id., 1936,48 págs.
Geografía moderna. Madrid, Artes de la Ilustración, Editorial Calpe, S.A.,1923 y. 1927',2 vols. con 59 grabados; la obra completa (1927) está compuesta
por seis volumenes. (CGLEH).
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Distribución geográfica de la población en Galicia. Madrid, Imp. Hernando,
S.A.-Ed. Junta para la Ampliación de Estudios, 1925,40 págs. y 1 mapa a
e cala 1 :800.000. (CGLEH).
Revistas. Bibliografías. Geografía, por ... Madrid, Revista de Pedagogía, 1926,
11 pág. (BCC).
Exploradores y conquistadores de Indias. Relatos geográficos. Sección, notas
y mapas. Madrid, Instituto Escuela, Biblioteca Literatura del Estudiante, 1927,
344 págs. (BCC).
Hay una edición en: Id., id., 1934, 349 págs.-3 rnapas-I lám. (BCC).
El libro de la Tierra. Lecturas Geográficas. Selección y notas por ... Madrid,
"Revista de Pedagogía", 1927, 206 págs.
Geografía. Madrid, Tip. Nacional, "Revista de Pedagogía", 1929, 201 págs.
(CGLEH).
Historia de la Tierra. Madrid, Espasa-Calpe, 1931, 94 págs.-3 láms. (BCC).
DAVID DÍAZ, Julio
Apuntes geográficos del partido judicial de Ortigueira y un plano del mismo.
La Coruña, 1906, XIlI-41 págs.-2 planos. (CGLEH).
DE CANDOLLE, A.P.
Geografía botánica razonada. (Sin lugar, (Sin fecha). Obra de texto de la Fa­
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, según la Gaceta de Madrid de
3-9-1864.
DE LA PUERTA VIZCAÍNO, Juan
A tlas geográfico español. Madrid, Imp. Casas y Díaz, 1860, 64 págs. y Atlas
apai ado con 53 láms., en 4.°. (Palau 240711).
Hay una edición en: Madrid, Libr. de V. Suárez, 1875.
Método intuitivo de Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada como
te to en primera enseñanza el 10-3-1879. (ESCAMILLA, 1978, Lista 1I-3).
DELBREL, Gabriel
Marruecos Septentrional, Geografía general de la provincia del Rify Kábilas
de Guetaia-Kebdana, Melilla, Imp. El Telegrama del Rif, 1911, 180 págs.-2
mapa, 21 fotografías. (CGLEH).
DELCLOS y DOLS, Pablo
La geografía por el dibujo. Colección de mapas dispuestos para ser copiados
por los alumnos de primera enseñanza. Curso preparatorio. Sexta edición. Ta­
rragona, J. Pijoan, 1917,24 hojas con mapas. (CGLEH).
DELGADO MARRERO, José
Geografía regional descriptiva de las Islas Canarias. Grado Superior. Laguna
de Tenerife, Imp. y Libr. Suco de M. Curbelo, 1927, 126 págs. (CGLEH).
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DELMO y FLORES, Francisco
Contestaciones al programa de Geografía general y especial telegráfica para
ingreso en el Cuerpo de Telégrafos y exámenes de operadores radiotelegrafis­
tas. Madrid, Imp. de los Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos,
1918, 421 págs. (CGLEH).
2. a Edición: Madrid, Imp. del Instituto Nacional de Sordomudos, 1920,419
págs.
3. a Edición: Madrid, Imp. del Instituto de Sordomudos y de Ciegos, 1922, 359
págs.-3 láms.
4.a Edición: Id., id., 1924,347 págs.
Croquis para el estudio de las contestaciones al programa de Geografía gene­
ral y especial telegráfica. Madrid, Lit. Eusebio Fernández, Ed. Feo. Delmo,
(Sin fecha), 10 mapas. (CGLEH).
DEL RÍO JOAN, Francisco
Atlas econo-geográfico-estadistico del África occidental española. Madrid, Juan
Pérez Torres, 1915, 63 págs.-2 h.-XXXI láms.-l lám. en color. (BCC).
DEPÓSITO HIDROGRÁFICO DE MADRID
Publicación de mapas y cartas. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra de utilidad en
las Escuelas de Náutica, según Gaceta de Madrid de 3-9-1864.
DE TORRES Y FRANCO-ROMERO, Lucas
Geografía Militar de Europa. Toledo, Colegio de M. a Cristina, 1921, 301
págs.-5 grabados intercalados en el texto-l en celofán. (CGLEH).
DIAGO, P.
La descripciá de Catalunya. Text i notes de N'Ernest Moliné i Brases. Barce­
lona, 1909. (CGLEH).
DÍAZ, M.R.
Breves nociones de Geografía de España. Astorga, 1875. Obra aprobada co­
mo texto en la primera enseñanza según R.O. de 4-4-1887.
DÍAZ CARMONA, Francisco
Elementos de Geografía general y especial de España. Tercera edición. Grana­
da, Imp. de E. Rodríguez, 1904, 602 págs. (CGLEH).
DÍAZ RUEDA, Ricardo
La escuela de instrucción primaria, o colección de todas las materias que com­
prende la primera enseñanza conforme al plan vigente, por el Doctor D... Va­
llaadoli�, .�mp. de !J. Juan de la Cuesta, 1844, 334 págs. (BA).7. EdIclOn: Id., id., 1873.
DÍAZ LLANOS, Eduardo
Apuntes sobre la tierra y el hombre. Huelva, Muñoz, 1918 5 hojas-361 págs.(CGLEH).
'
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D ÍAZ MUÑOZ, Pedro
Compendio de Geografia. Valladolid, Imp. de Andrés Martín, 1906,540 págs.
(CGLEH).
3.a Edición: Valladolid, 1908,304 págs.
DÍÁZ DE VILLEGAS, José
Marruecos. Información bibliográfica. Toledo, Colección Bibliográfica Mili­
tar, 1930, 141 págs.-IV-147 págs.-XXI. (Palau 72960).
Contribución al estudio estratégico de la Peninsula. Geografia militar de Es­
paña, paises y mares limitrofes. Prólogo del General Franco. Madrid, Imp.
Ministerio de Guerra, 1936, 534 págs.-1 mapa. (BCC).
Hay una edición en: Madrid, Imp. del Servicio Geográfico y Cartográfico, 1940,
538 págs., mapas y grabados. (Palau 72961).
DICCIONARIO
Diccionario de voces españolas geográficas. Publicación de la Real Academia
de la Historia, sin portada. Madrid, (Hacia 1800), 86 págs. (Palau 73000).
Diccionario Geográfico-Histórico de España. Por la Real Academia de la His­
toria. Madrid, Vda. de Joaquín Ibarra, 1802, y Sucs. de la Vda. de Jordan
e Hijos, 1846, 3 vals. en 4. o mayor. Sección I. Comprende: Navarra, por D.
Joaquín Traggia y D. Manuel de Abella.-Vizcaya, por D. Vicente González
Amao.-Álava, por Feo. Martínez Marina.-GuipÚzcoa, por los cuatro antes ci­
tados. Sección II: Rioja o toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de
la de Burgos, por D. Ángel Casimiro de Govantes. En 1851 se publicó un Su­
plemento. (BCC).
Diccionario geográfico manual que contiene la descripción de todos los paises
de las cinco partes del mundo, coordinado con arreglo a la Geografia Univer­
sal de M. Malte-Brun . París, Mame y Delaunay-Vallée, 1828, 2 vals. (Palau
73018).
Hay una edición en Madrid, 1832, en 4 vals.
Diccionario geográfico universal, dedicado a la Reina Nuestra Señora ... Re­
dactado de los más recientes y acreditados diccionarios de Europa ... Por una
Sociedad de Literatos: S.B.M.F. C.L.D ... Barcelona, Imp. de José Torner,
1830-1831,10 vals. Hay que añadir el siguiente Atlas: Colección de mapas geo­
gráficos antiguos y modernos del acreditado Tardieu y otros autores clásicos,
publicada por los Redactores del Diccionario Geográfico Universal en el año
de 1835. Barcelona, Imp. de José Torrier , 1835, fol. 42 mapas. (BCC).
Diccionario Universal de Historia y Geografia. Madrid, Feo. de Paula Mella­
do, 1846, 8 tomos en 4 vals. (BVA).
Diccionario Geogrdfico-estadistico-histárico de las Islas Filipinas. Madrid, Imp.
de D. Jo é C. de la Peña, 1851. (CLR).
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(ver DICCIONARIO, 1830-1831): Diccionario Universal de Historia y Geo­
grafía. Obra dada a luz en España por una Sociedad de Literatos ... refundida
y aumentada considerablemente para su publicación en México, con noticias
históricas geográficas ... sobre la República Mexicana por los Sres. Lucas Ala­
mán, J.M. a de Andrade, J. García Icazbaleta, M. Orozco y Berro, etc. Méxi­
co, Andrade, Tip. de Rafael, 1853-1856,7 vals. y 3 más de Apéndice. (Palau
73054).
Diccionario geográfico de Italia, redactado en presencia de las obras... Ma­
drid, 1859, pequeño 8. 0, con un mapa pleg. (Palau 73060).
Diccionario General de todos los pueblos de España. Suplemento a la obra:
"Geografía General de España". Madrid, Gaspar y Roig, 1862. (BA).
Diccionario geográfico-histórico de todas las partes del mundo, por una So­
ciedad Literaria. Barcelona, Tasso, 1863-1868,4 vals. en 4.° mayor. (Palau
73070).
Diccionario geogrdfico-postul de España, publicado por la Dirección General
de Correos y Telégrafos. Madrid, Aribau y Cía., 1880. (Palau 73082).
Diccionario geográfico de la República de Bolivia. La Paz, 1890-1904, 4 vals.
en gran 8. 0. (Palau 73089).
DIRECTORIO
Directorio de una escuela. Programas razonados de las asignaturas que se ex­
plican y estudian en las escuelas de los Siervos de San José, que tienen su ca­
sa ... en Salamanca. Secciones 1. a , 2. a y 3. a . Con licencia de la autoridad ecle­
siástica. Tercera edición. Salamanca, Imprenta de Calatrava, 1910, 144 págs.
(BNM).
DIX, Arthur
Geografía política. Traducción y notas de L. Martín Echevarría. Barcelona,
Ed. Labor, 1929, 196 págs. (BUB).
DOBLADO Y ARQUERO, Dionisia; GUTIÉRREZ, Francisco de Asís
Geografía Postal e Itinerarios Postales de España. 4. a Edición. Madrid, Ed.
González y Giménez, 1912, 180 págs. (CGLEH).
Hay una edición en: Madrid, Imp. El Trabajo. (Sin fecha), 167 págs.
DOLMARGE, Cecil
El Universo al día. Traducción de la tercera edición inglesa por J.M. a Borrás.
Prólogo de J. Comas Sala. Barcelona, (Sin fecha), 314 págs. (BCC).
DOMÉNECH LAFUENTE, Ángel
Geografía de la Zona de Protectorado de España en Marruecos. (Sin lugar),1931,63 págs. (BCC).
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DOMI GO y GlNÉS, Cándido
Leccione de Geografia, acomodadas a la capacidad de los niños.-Zaragoza,
1 77. Obra aprobada como texto para la enseñanza primaria el 10-3-1879. (ES­
CAMILLA, 1978, Li ta Il-3).
DOMÍNGUEZ, Ramón
Mapa de Cuenca. (Sin lugar), (Sin fecha). Aprobado para uso en la primera
n eñanza, 16-4-1887. (ESCAMILLA, 1978, Lista Il-19).
DONNET y PAREJA, Baldomero
Los puertos de España. Madrid, Imp. Prudencio Pérez, 1910,429 págs.-1 pla­
no. (CGLEH).
DONOSO CORTÉS, Ricardo
Estudio geogrdfico-politico-militar sobre las zonas españolas del Norte y Sur
de Marruecos. Madrid, Imp. Fortanet, Libr. Gutenberg, Ruiz Hnos .. 1913,
334 págs.-3 mapas. (CGLbH).
DOPORTO MARCHORl, Luis
Geografia general de España. Castellón, Imp. J. Forcada, 1922, 271 págs.
(CGLEH).
2. a Edición: Madrid, Industrial Gráfica, 1925, 277 págs.
Otra edición: Sevilla, Tip. Moderna, 1930, VI-239 págs., en 4.°.
Geografia regional de España. Complemento de la obra "Geografía general
de E paña". Madrid, Industrial Gráfica, 1925, 139 págs. �CGLEH).
2.a Edición: Madrid, Imp. de La Enseñanza, 1926,254 págs.
Geografia económico-comercial. Obra ajustada al programa de ingreso en la
cademia Oficial de Aduanas (Cuerpo pericial). Madrid, Imp. y Ed. Reus,
.A. 1926, 400 pág. (CGLEH).
Geografia particular de España. Tercera edición. Adaptada al programa para
ingre o en la Escuela de Policia. Madrid, Imp. y Edit. Reus, S.A., 1931, 96
pág. (BCC).
Geografia de España. Madrid, Unión Poligráfica, 1935, 203 págs. (BCC).
DOVE, K.
Geografia de las comunicaciones. Barcelona, Imp. y Edit. Labor, S.A., (Sin
fe ha). (CGLEH).
Geografia politica. Barcelona, Imp. y Edit. Labor, S.A., (Sin fecha). (CGLEH).
U OUR, A.H.
A tIa acional de E paña ... Grabado por A. Lallemand. Comprende: Ara­
g
.
n, Baleare . Ca tilla la Nueva, Ca tilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Ga­
licia. Le n y turia, Murcia, Navarra y Vascongadas, Valencia y mapa ge­
neral de l camino de paña y Portugal. París, M. Casa de B. Stampa,
1 34-1 43. . 1. 12 mapa. (Palau 76571).
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Mapa de los alrededores de Cddiz: La topografía grabada por Ch. Dyonnet.
La letra por Ch. Simon. Cádiz, 1840. (Palau 76573).
Mapa de Andalucia con las nuevas divisiones. París, 1845. (Palau 76572).
Mapa Mundi o descripción de todo el mundo y en particular del globo terres­
tre y mapa de Europa. París, 1849. (Palau 76574). Hay una edición en: Ma­
drid, Dirección de Hidrografía, 1857. Corregido en 1870, dos grandes hojas,
folio máx.
Mapa de Oceanía. Nueva York, 1854. (Palau 76576).
Geografía sagrada o estado de la Palestina desde los Patriarcas hasta la época
de los viajes de los Apóstoles. Jaén, 1858. (Palau 76577).
Mapa general de los caminos de España y Portugal. (Sin lugar), 1861. (Palau
76578).
(en colaboración con DUVOTENAY, T.): El Globo. Atlas histórico universal
de Geografía ... grabado en acero por D. Ramón Alabern ... Madrid, Gaspar
y Roig , 1852, 4. o mayor, mapas en colores. (Palau 76579).
DUPUIS, E.
Alrededor del mundo. Viajes de un niño argelino en torno de la Tierra. Libro
de Lectura, versión castellana de Francisco Gutiérrez Brito. París, Vda. de C.
Bouret, 1906, 404 págs. (BCC).
DURÁN Y ALONSO, José
Elementos de Geografía. Pontevedra, 1898. Obra aprobada como texto en las
escuelas de primera enseñanza según R.O. de 28-4-1898.
Hay una edición en: Pontevedra, A. Landín, 1906,4 h.-312 págs. (C.G .L.E.H .).
D URÁN, Lorenzo M. a
Enseñando Geografía. Memoria del curso 1926-27 en el colegio de segunda en­
señanza del B. Ramón Llull. Inca. Por. .. Maestro nacional. Inca, Imp. de Ca
Nostra, (Sin fecha), 19 págs. (BCC).
DURANDO, Jaime
Principios de Geoestrategia aplicada a la creación de las nacionalidades. En
"Revista Militar", Tomos X y xi, 1852 ..
E., Señorita P.
Cartilla geográfica. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada para enseñanza
primaria el 8-7-1852 y el 2-11-1856. (ESCAMILLA, 1978, Lista 1).
E.M.E.
Historia y Geografía Hispanoamericana. Lecturas histórico-geográficas. Ma­drid, Magisterio Español, 1930, 221 págs.
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ECHAURI y MARTÍNEZ, Eustaquio
El examen de ingreso en el Bachillerato. Obra ajustada a las disposiciones vi­
gentes, publicada bajo la dirección de ... Barcelona, Libr. Bosch, 1927, XIV-175
pág .-1 mapa. (CGLEH).
EIXARCH, Gabriel
Geografia especial de España. 2. a Edición. Barcelona, Ed. E. Barcelonesa, 1918,
358 págs. (CGLEH).
EJERCICIO
Ejercicio de Geografta. Barcelona, Ind. Gráf. Seix y Barral Hnos., 1936, 18
obres con 36 láms. (BCC).
EL EDUCADOR
El Educador de las niñas. Manual completo que comprende todos los ramos
de la primera instrucción mandados enseñar en las escuelas de este sexo. Ma­
drid, Imp. de La Educación, 1858,44-64-46-48-31-64-160-15 págs. con ilustra­
ciones (incluye un tratado de Geografía). (BNM).
ELEIZALDE, Luis de
Paises y razas. Las aspiraciones nacionalistas en diversos pueblos. Bilbao, Imp.
Vda. e Hijos de Grijelmo, 1914, VI-149 págs. (CGLEH).
ELEMENTOS
Elementos de Geografia Universal antigua y moderna ... por un Oriental, y con
los que ha publicado el Sr. Wilde sobre las Provincias argentinas. Montevi­
deo, Imp. Uruguayana, 1852, 109 págs., en 8.°. (Palau 78929).
Elementos de Geografia Astronómica. Chuquisaca, Imp. de Sucre, 1858, 36
pág ., figs., en 4.°. (Palau 78930). 2.a Edición: Sucre, 1868.
(MIRACLE DE LA CONCEPCIÓN, P. Juan). Elementos de Geografia de
la Isla de Cuba, por J.M. de la C. (Sin lugar), 1875. (Palau s.n.).
(íd m.): Elementos de Geografia de la Isla de Cuba, con un mapa ... por 1.M.
de la C. escolapio. Habana, Editores Ajorda y González, 1875, 99 págs., en
.0. (Palau 171804).
tra ediciones: Barcelona, Niubó, 1877. (Palau 171805).
6. a Edición, refundida: Barcelona, Editor Miguel Alorda (Imp. "Avisador Co­
mercial"), 1882,60 pág .-1 mapa pleg., en 8.°. (Palau 171806).
Elemento de Geografia Astronómica, fisica y politica, con algún mayor desa­
rrollo en la parte relativa a España y con especialidad en lo que se refiere al
eñorio de Vizcaya. Escrito por A. y A. Bilbao, Imp. Agustín Emperaile, 1876,
4 pág ., en 8.°. (Palau 78929).
Elemento de Geografia por los PP. Escolapios. Sexta edición. Madrid, Felipe
amarán, 1921 200 pág.- láms. (CGLEH).
J dición: Madrid, Hernando, 1928, 198 págs.-8 mapas.
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ELÍAS y DE ALOY, José Antonio
A tlas geográfico, histórico y estadístico de España y sus Posesiones de Ultra­
mar, o sea Cuadros sinópticos de su Historia ... y Biografía de los españoles
ilustres... Barcelona, Imp. Hispania; F. Granell y A. Teixidó, 1848-1850,2 vols.
fol. apaisado: 2 h .-46 cuadros/2 h.-52 cuadros, y 39 mapas plegados, en colo­
res y grabados por R. Alabern y E. Mabón. (Palau 78989).
ELLEN ROGERS, J.
Tierra y Cielo. Estudios fáciles de Geología y Astronomía para cualquier lu­
gar y tiempo. Versión castellana de Manuel Vallvé. Ilustrado con fotografías.
Barcelona, Ed. R. de S.N. Araluce, 1916, 242 págs. (CGLEH).
ENCISO VILLANUEVA, Gabino
Geografía para los niños. Teruel, 1891. Obra aprobada como texto para la en­
señanza primaria según R.O. de 29-4-1893.
Resumen de Geografía (El Rápido). Burgos, Ed. Hijos de Santiago Rodríguez,
(Sin fecha). (CGLEH).
ENSEÑANZA
Enseñanza de la Geografía. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid",
Vol. X, N.o 3, marzo de 1881, págs. 241-242.
Enseñanza de la Geografía en Portugal. "Boletín de la Sociedad Geográfica
de Madrid", Vol. XII, N.o 6, junio de 1882, págs. 544-545.
Enseñanza de la Geografía por el método gráfico. "Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza", Vol. VII, Madrid, 1883.
Enseñanza de la Geografía. "Boletín de la Real Sociedad Geográfica", Tomo
XVII, Madrid, 1884.
EPALZA, Gabino de la
Geografía comercial y estadística. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada co­
mo texto de segunda enseñanza en la asignatura "Estadística Comercial", el
27 -9-1861. Idem. para el trienio que comienza en 1864, para los estudios de
Aplicación a la Agricultura, 3-9-1864, en los cursos de "Nociones de Geogra­
fía Comercial" y "Estadística Comercial".
ESCALAFÓN
Escalafón General de los Catedráticos de las Universidades del Reino el l. o
de Enero de J 890, formado con arreglo á las bases establecidas á propuesta
del Consejo de Instrucción Pública por R.D. de 20-8-1875. Madrid, Imp. del
Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1890, 78 págs.
ESCAMILLA, Melitón
Breves nociones de Geometria, Geografía, Historia de España, Fisica e Histo­
ria Natural. Madrid, Libr. de Hernando, (Sin fecha). (CGLEH).
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Geometria, Geografia e Historia de España, Fisica, Quimica e Historia Natu­
ral. Madrid, Libr. de Hernando, (Sin fecha). (CGLEH).
E OLA MO TESSORI
ocion de geografia experimental per a I'estudi de la Peninsula Ibérica. Bar­
elona Taller d Art Gráf. Henrich i Cia., 1920, 18 págs.-IV figs. (BCC).
E CRIBA O HERNÁNDEZ, Godofredo
ociones de Geografia . Cuarta edición. Madrid, Imp. de La Enseñanza, 1924,
145 pág. (CGLEH).
ESCUDÉ BARTOLÍ, Manuel
Lo Municipios de España. Barcelona, Ed. Alberto Martín, 1904, 267 págs.
(CGLEH).
(en colaboración con CHÍAS CARBÓ, Benito): Atlas Geográfico de España.
De cripcián geográfica de las provincias con el Nomenclátor de los Ayunta­
mientos. Barcelona, Ed. Alberto Martín, (Sir, fecha), 2 vols.: texto 535 págs.
'Atla 52 mapas. (CGLEH).
E PAÑA
España. Estudio geográfico, potitico, histórico, cientifico, literario, artistico
y monumental. Barcelona, Imp. y Ed. Hijos J. Espasa, 1925, XXXIl-1524
pág ., ilu trada con numerosos grabados. (CGLEH).
E TEBAN Ildefon o
ociones de Geografia comercial. Madrid, Tip. Antonio Marzo, (Sin fecha),
9 pág. (CGLEH).
ESTEBAN DÍEZ, Eugenio
Gráficos para el estudio de la Geografia postal. Madrid, Imp. Julián Palacios,
( in fecha). (CGLEH).
E TEBA ENCABO, Tomá
Geografia de Guadalajara. Grado medio. Guadalajara, Imp. Gutenberg, 1935,
60 pág . (BCC).
E TEB Y GÓMEZ, José
tIa de Geografia especial de España. Madrid, Imp. Eduardo Arias, 1910,
hoja -30 carta. (CGLEH).
2.J dición: 1912. 3.a Edición: 1917.
Ejercicio prácticos de Geografia especial de España. Madrid, Libr. de los Su-
re de Hernando 1912,36 pág. (CGLEH).
Leccione de Geografia general y de Europa. Madrid, Imp. de Prudencio Pé­
r z de V la o, Librería General de v. Suárez, 1912, 450 pág. (CGLEH).a di ión: 1adrid, Imp. Clá ica E pañola, Libr. general de V. Suárez, 1914,
g .
dici n: .1adrid Imp. de R. Vela co, 1918,359 pág ., en 4.°.
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Programa de Geografía general y de Europa del Instituto del Cardenal Cisne­
ros. Madrid, Prudencio Pérez de Velasco, 1912, 21 págs. (CGLEH).
ESTÉVANEZ
Nueva Geografía Universal. (Sin lugar), (Sin fecha).
ESTÉVANEZ FERNÁNDEZ, Adela
Nociones de Geografía general y regional de Castilla la Nueva. Cuenca, Imp.
Celedonio León, 1915, 220 págs. (CGLEH).
ESTÉVANEZ y FRANCO DE SOUZA, M.
Nociones de Física y Meteorología ajustadas al programa de ingreso en el Cuer­
po de Topógrafos Auxiliares de Geografía. Madrid, Imp. de Corrales, 1909,
206 págs. con 156 figuras. (CGLEH).
ESTUDIOS
Estudios de Geografía en la Universidad de Madrid. Proyecto. Madrid, P. de
Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1933, 12 págs. (BCC).
Estudios sobre España. Lecciones del VIII Curso Internacional de Expansión
Comercial, celebrado en Barcelona del 27 de Julio al 12 de Agosto de 1914,
bajo el patronato de S.M. D. Alfonso XIII, rey de España y los auspicios de
la Sociedad Internacional para el Fomento de la Enseñanza mercantil. Barce­
lona, Imp. Moderna de Guinart, 1915. (BDGUB).
EXAMEN
Examen público de Cosmografía, Geografía, ... que tendrán los Seminaristas
de Barcelona el5 de Julio de 1819. Barcelona, En la Imp. de Tecla Pla, Viuda,
administrada por Vicente Verdaguer en los Algodoneros (1819),28 págs., con
un escudo grabado, en 4. o. (Palau 84883).
Exámenes públicos de gramática castellana, lógica e historia de España, de geo­
grafía e idioma francés, de aritmética, álgebra y geometria, de táctica, de in­
fantería y caballería, de ordenanza y de las habilidades, bayle, esgrima y equi­
tación ... Mallorca, Imp. de Felipe Guasp, 1813, 38 págs.
EXCURSIONS
Excursions escolars. Girona, Dalmau Caries Pla, (Sin fecha), 16 págs.
F.D.T.
Atlas-Geografía por... Primer grado para uso de las clases elementales. 3. a Edi­
ción. Barcelona, Libr. Católica, 1904.
6.a Edición: Id., id., 1911,43 págs., ilustr. (BCC).
Geografía-A tlas o Nuevo Curso de Geografía General, por... Segundo grado.
Para uso de los Colegios de primera y segunda enseñanza de los Seminarios,
etc. Comprende: La descripción físico-político-económica de las cinco partes
del mundo y la Geografia especial de España. Barcelona, Tip. Católica Ca­
sals, 1905, 76-40 págs. (CGLEH).
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Otra ediciones:
Barcelona, Ed. M. Casals, 1910, 82-54 págs.
Barcelona, Librería Católica, 1914, 56 págs.
í
l ." Edición: Barcelona, F.O.T., 1924,72 págs., ilustr.
12.a Edición: Id., id., 1927,72 págs.
Geografia-A tlas. Primer grado. Barcelona, Libr. Católica Pontificia, 1920, 56
pág. (BA).
Geografia y Atlas o Curso de Geografia generalpor ... Cuarto grado. Para uso
de los Colegios de Primera y Segunda enseñanza, de los Seminarios, etc. 2.
a
Edición. Barcelona, F.T.O., 1923,55 págs. (BCC).
Geografia por ... Primer grado. Segundo grado. Tercer grado. Libro del maes­
tro. Barcelona, Ed. F.T.D., (Sin fecha). (CGLEH).
Geografia de España. Cuarto grado, por ... Barcelona, Ed. F.T.D., (Sin fe­
cha), 80 págs. (CGLEH).
Geografia de América Central. Segundo grado, por... Barcelona, Ed. F.T.D.,
(Sin fecha), 88 págs., 43 mapas y numerosos grabados. (CGLEH).
Geografia e Historia de América por ... Barcelona, Ed. F.T.D., (Sin fecha),
272 págs. (CGLEH).
Geografia de Colombia por ... Barcelona, Ed. F.T.D., (Sin fecha), Curso me­
dio: 88 págs.-28 mapas con grabados; Curso superior: 96 págs.-26 mapas y
124 grabados. (CGLEH).
Geografia del Perú por... Primer grado. Segundo grado. Tercer grado. Barce­
lona, Ed. F.T.D. (CGLEH).
ABRA, Nilo M. a
Compendio de Geografia Universal. Obra extractada de las mejores de su c/a­
e. Madrid, Rubio y Cía. Editores, 1867, 192 págs. en fol. máx. (BCC).
BRER, Joaquín
Atlas plu viometric de Catalunya. Treball premia! en el quart concurs corres­
ponen' a I'any 1925. Barcelona, Imp. Elzeviriana, Ed. Institució Patxot, 1930,
23 pág. amb LIV planxes en colors. (CGLEH).
BVRE, L.
La Tierra y la evolución humana. Introducción Geográfica a la historia. Tra­
du ión de Lui Pericot García. Barcelona, Ed. Cervantes, 1925, 517 págs.
(BUB).
o RI 0, Je ú de
ografia de E paña (Descripción detallada de la Peninsula Ibérica, con 70
mapa ). ila, Tip. de Senén Martín Oíaz, (1936), 87 págs.
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FERNÁNDEZ, Alberto
Contestaciones' al programa de Geografía para las oposiciones de telegrafistas
auxiliares femeninos de 2. a y 3. a clase. Madrid, Tip. "La Editora", 1909, 16
págs. (CGLEH).
FERNÁNDEZ AMADOR DE LOS RÍOS, Juan
Geografía de España. Zaragoza, Imp. del "Heraldo de Aragón", 1916, 180
págs. (CGLEH).
Otra edición: Barcelona, P Ortega, 1920, 125 págs.
3. a Edición: Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1931, 100 págs.
4. a Edición: Zaragoza, Artes Gráficas B. Casañal, 1937, 109 págs. (BCC).
Geografía regional española. Zaragoza, Imp. del "Heraldo de Aragón" , 1917,265 págs. (CGLEH).
2. a Edición: Barcelona, Imp. Fidel Giró, 1921, 217 págs. (BIB).
Geografía general del Mundo y particular de Europa. 2. a Edición. Zaragoza,Imp. del "Heraldo de Aragón", 1917, 284 págs. (CGLEH).Otra edición: Barcelona, Imp. Fidel Giró, 1921, 203 págs. (BIB).
Resumen de Geografía General. 2. a Edición. Barcelona, Imp. Pedro Ortega,1920, 123 págs. (BIB).
Nociones de Geografía de América. Zaragoza, Imp. del "Heraldo de Aragón",1926, 96 págs. (BCC).
Otra edición: Id., id., 1936, 68 págs.
Geografía política, económica, general y de Europa. Zaragoza, Imp. del Hos­picio Provincial, 1928, 152 págs.-l hoja. (CGLEH).
Otra edición: Resumen de Geografía Política y Económica. Zaragoza, Imp.La Académica, 1926, 98 págs.-l hoja de índice.
Geografía Humana. Zaragoza, Imprenta Hospicio Provincial, Ed. Escuela So­cial de Zaragoza, 1931, 164 págs. (BCC).
Nociones de Geografía de Europa. �. a Edición. Zaragoza, Ed. "Heraldo deAragón", 1931, 93 págs. (BCC).
Rssumen de Geografía de Ásia, África, América y Oceanía. Zaragoza, Tip.La Académica, 1937, 145 págs. (BCC).
FERNÁNDEZ ASCARZA, Victoriano
Nociones de Geografía para las Escuelas. 5. a Edición. Madrid, Imp. Moder­na, Ed. Magisterio Español, (Sin fecha), 48 págs. (CGLEH).9. a Edición: De la colección Curso completo de primera enseñanza, Cienciasfísicas, quimicas y naturales por los señores D. Ezequiel Solana y D. Victoria­no F. Ascarza. Madrid, El Magisterio Español, 1904, 32 págs.12. a Edición: Madrid, Imp. Helénica a cargo de N. Millán, El Magisterio Es­pañol, 1906, 32 págs.
14.a Edición: Id., id., 1907,32 págs.
La Geoerafia en España Il3
El archivo fotogeográfico español. Madrid, Imp. del Patronato de Huérfanos
de Intendencia e Intervención Militares, 1926, 17 págs. (CGLEH).
Geografía. Primer grado. 61. a Edición. Madrid, Imp. y Ed. Magisterio Espa­
ñol, 1940, 32 págs. (BCC).
Nociones de Geografia. Madrid, Imp. y Ed. Magisterio Español, (Sin fecha),
31 págs. (BCC).
FERNÁNDEZ DE LANDA, Apolinar y Luis
Nociones de Geografia para uso de las escuelas y colegios. Vitoria, Imp. de
lo Hijos de lturbe, 1902, 113 págs. (CGLEH).
FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo
Tratado elemental de Cosmografia. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada
como texto para la asignatura "Cosmografía" de las Escuelas de Náutica,
3-9-1864. (ESCAMILLA. 1978).
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos le/da en la Junta Gene­
ral del 10 de noviembre de 1871 por el Capitán de Navío D. "Boletín de la So­
ciedad Geográfica de Madrid", Tomo V, 2.° semestre de 1878, págs. 293-346.
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos leida en la Junta Gene­
ral del 4 de mayo de 1879. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid",
Tomo VI, 1er. semestre de 1879, págs. 286-315.
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos leida en la Junta Gene­
ral de 9 de noviembre de 1879. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Ma­
drid", Vol. VII, 2.a semestre de 1879, págs. 277-323.
Conocimientos geográficos de Cervantes. Discurso conmemorativo delIlI Cen­
tenario de la publicación del Quijote (1905). Madrid, Ed. Academia de la His­
toria, 1905,78 págs.-1 lám. (CGLEH).
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE. Martín
Mapas del Océano A tlántico y de Tierra Firme. Madrid, 1825. (Palau 89475).
FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas
La geografia física: su estado actual, sus métodos y sus problemas. Conferen-
ia pronunciada en el Ateneo de Madrid. Madrid, Imp. del Patronato de Huér­
fano de Intendencia e Intervención Militares, 1915, 23 págs. (CGLEH).
(En colaboración con SABATER DIANA, G.): Excursión al volcán de Co­
frentes (Valencia). Madrid, Ed. Junta para la Ampliación de Estudios, 1907,
12 pág .-VI figs. (CGLEH).
FERNÁNDEZ PEÑA, Pedro
Leccione escolares recopiladas para uso privado del Colegio de Saldaña. Bur­
g ,1916.304 pág. (CGLEH).
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FERNÁNDEZ PESQUERO, Javier. ..América; su geografía, su historia. Prólogo de G11 Bennmeys. Madnd, Edita-
do por la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, S.A., (1928), 331 págs.
(CGLEH).
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A.
La Lección Escolar... y Paseos y Excursiones Escolares por... Maestro Nacio­
nal. Gerona-Madrid, Ed. Dalmau Carles Pla, S.A., 1936, 87 págs. (BCC).
FERNÁNDEZ SUÁREZ, A.
España. Su forma de Gobierno en relación con su Geografía y su psicología.
Prólogo de Jaime Torrubiano Ripoll. Madrid, Ed. A. Bretones, 1930,267 págs.
(CGLEH).
FERNÁNDEZ VALLÍN Y BUSTILLO, Acisclo
Atlas y Geografía para uso de los niños. Madrid, 1875. Obra aprobada como
texto para primera enseñanza el 10-3-1879. (ESCAMILLA, 1978, Lista II-3).
FERRÁN Y RASO, Andrés
Elementos de Geografía. Zaragoza, Tip. de Comas Hnos., 1889, 285 págs.1 h. (BUB).
FERREIRO, Martín
A tlas geográfico de España, islas adyacentes y posesiones españolas de Ultra­
mar. Colección de mapas grabados en acero por... Madrid, 1864, 6 h.-58 ma­
pas en colores, en 4. ° m. apaisado. (Palau 90248).
Almanaque mar/timo y anuario de mareas en las costas de España para 1869
y 1870. Madrid, 1868-1869,2 vols. en 8.0• (Palau 90252).
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos le/da en la Junta Gene­
ral del 6 de mayo de 1880. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid",Vol. VIII, l.er. semestre de 1880, págs. 378-441.
Conferencia acerca del Congreso Geográfico Internacional de Venecia. "Bo­
letín de la Sociedad Geográfica de Madrid", Tomo XI, 2. ° semestre de 1881,
págs. 237-358.
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos leída en la Junta Gene­
ral de 14 de noviembre de 1882. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Ma­drid", Tomo XIII, 2.0 semestre de 1882, págs. 317-345.
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos le/da en la Junta Gene­ral de 6 de mayo de 1884. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid",Vol. XVI, l.er. semestre de 1884, págs. 306-358.
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos le/da en la Junta Gene­ral del día 4 de noviembre de 1884. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Ma­drid", Vol. XVII, 2.0 semestre de 1884.
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Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos leída en la Junta Gene­
ral del 12 de mayo de 1885. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid",
Vol. XVIII, 1er. semestre de 1885, págs. 287-332.
Memoria sobre los progresos de las ciencias geográficas leída en la Junta Ge­
neral del 23 de noviembre de 1886. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Ma­
drid", Vol. XXI, 2.° semestre de 1886, págs. 297-323.
Memoria acerca de los progresos geográficos leída en la Junta General del 23
de mayo de 1887. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid", Vol. XXlI,
1 er. emestre de 1887, págs. 280-313.
Memoria acerca de los progresos geográficos leída en la Junta General de 16
de noviembre de 1887. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid", Vol.
XXIII, 2.° semestre de 1887, págs. 182-207.
Influencia del descubrimiento del Nuevo Mundo en las ciencias geográficas.
Conferencia ... pronunciada el 28 de abril de 1892. Madrid, Imp. Sucs. de Ri­
vadeneyra, 1892. (BCC).
Unificación de la nomenclatura geográfica. Madrid, 1892. (Palau 90251).
(En colaboración con MURGA, G. de; LORENZO, José): Diccionario marí­
timo español, que además de las voces de navegación y maniobra de los bu­
ques de vela, contiene la equivalencia en francés, inglés e italiano, etc. Ma­
drid, Est. Tip. de Fortanet, 1864-1865,546-74 págs.-1 h., en 4.°. (Palau 142441).
FERRER IZQUIERDO, Mariano
Compendio de Geografía general y de Europa. Linares, Tip. Vda. J. Garrido,
1913,245 págs. (CGLEH).
Otra edición: Toledo, Imp. Rafael Gómez Menor, 1922, 240 págs.
FERRER NAVARRO, Manuel Angel; CAMPO PALACIO, Vicente
Geografía general. l. a parte: Grado elemental. Huesca, Imp. Viuda de J. Mar­
tínez, 1922, 120 págs.-4 hojas. (CGLEH).
FERRER y GUINOT, Ángel
Elementos de Geografía. 2. a Edición. Valencia, Tip. Domenech, (Sin fecha),
79 pág. (CGLEH).
IGUERAS y PEY, Ramón
Lecciones de Geografía Astronómica, Física y Política por ... Doctor en Cien­
cias, Profesor de escuela elemental y superior, individuo de la comisión espe­
cial de exámenes de la provincia de Barcelona, y director de su propio colegio
de primera y segunda enseñanza. Barcelona, Imp. de Joaquín Verdaguer, 1848,
275 pág .-4 lám . (BDGUB).
IGUEROA DOMÉNECH, J.; CHÍAS CARBÓ, Benito
A tIa eográfico de México. Barcelona, Ed. Alberto Martín, (Sin fecha), un
" 1. on 12 mapa, en fol. (CGLEH).
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�����Rr:ze'J¡��'Geografía física, social y regional. Barcelona, Ed. Omega, (Sin
fecha), 536 págs.-59 m. (BCC).
FLORES, Ramón
. .
h ) 64' Ob
.
Nuevas lecciones de Geografía. de España� Madn�'I���/:�7 a(Es¿,t�iLLlaaprobada como texto para pnmera ensenanza e . ,
1978, Lista II-19).
FLOREZ, José M. a
.
f h) Ob robada paraGeografía elemental de España. (Sin lugar), (sin ec a . ra ap
la enseñanza primaria el 16-7-1852 y el 2-11-1856.
FLÓREZ DE SETIÉN y HUIDO�RO,.Fr,a� Enrique.
_.España Sagrada. Theatro geographlco-hlst.on�o de la .Ift_.lesla de Espan�. Ori­
gen, divisiones y límites de todas las Provincias. Antlg�edad, �raslaclO,n.es yestado del antiguo, y presente de sus Sillas, con varias Dissertaciones Criticas.
Madrid, (por varios impresores), 1747-1879, 51 vals. (BNM).
2. a Edición: Madrid, En la Oficina de A. Marín, 1754.
3. a Edición: Madrid, En la Oficina de P. Marín, 1768.
Clave geographica para aprender Geographia los que no tien�n mae��ro ... 5.
a
Reimpresión. Madrid, Ibarra, 1802. (1. a Edición: 1769; 2. a Reimpresión: 1771;
3.a R.: 1787; 4.a R.: 1798).
6. a Reimpresión: Barcelona, Imp. A. Sastres, 1806. (CLR).
7. a Reimp.: Zaragoza, Heras, 1814.
S." Reimp.: Madrid, Josef del Collado, 1817,323 págs. (BA).
9. a Reimp.: Barcelona, F. Piferrer, 1817. (Esta obra se suele añadir a la colec­ción de la "España Sagrada" .).
FLÓREZ NIN, Ramiro
Geografía Postal de España y Universal. Obra adaptada al programa de 26de febrero de 1926 para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Femeninos de Co­rreos. Madrid, Imp. y Ed. Reus, S.A., 1926, 268 págs. (CGLEH).
(En colaboración con MARTÍN MEDRANO, Ramiro): Geografía Postal Uni­versal para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Correos. 2. a Edición.Madrid, Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1930, 276 págs.(CGLEH).
FLORIDABLANCA, Conde de
España dividida en Provincias e Intendencias y subdividida en Partidos, Co­rregimientos, Alcaldías mayores, Gobiernos políticos y militares, así Realen­gos como Ordenes, Abadengo y Señorío. Obra formada por las relaciones ori­ginales de los respectivos Intendentes del Reyno, o quienes se pidieron de or­den de S.M. por el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, y su Ministerio deEstado en 22 de marzo de 1785. Con un nomenclator o diccionario de todoslos pueblos del Reyno, que componen la segunda parte. Madrid, Imprenta Real,1789, 2 vols.: 588/814 págs. (Palau 92819).
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omenclator, O Diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas,
cotos redondos, cortijos y despoblados de España e Islas adyacentes. Madrid,
Imp. Real, 1785. (Palau 92818).
FLOS y CALCAT, Francisco
Geografia de Catalunya. Ab las definicions propias de las tres parts ab que's
divideix la Geografia en general, per a servir de text en las escolas de Catalun­
ya, y ahont se purli la /lengua catalana y util per a'ls excursionistas, viatjants
de comete, etc. Obra ilustrada ab varis dibuixos del mateix autor y aprobada
per I'A utoritat Eclessiastica. Barcelona, 1896, 208 págs.
Nomenclatura de Geografia Universal, per a I'ús de les escoles catalanes com­
posta per... i publicada sota els auspicis de l'Associaciá Protectora de l'Ensen­
yanca Catalana. Barcelona, Imp. Vidal y Planuch, 1902, 48 págs. (BCC).
2. a Edició, notablement millorada: Barcelona, Imp. Henrich y Cia., 1907,64
pág. (BCC).
Mapa de Catatunya en comarques. Barceiona, Lit. Utriiio , 190ó. (Palau 92904).
FOLCH I TORRES, J.M.a
Cataluña pintoresca. Excursión a través del Principado. Precedida de un bos­
quejo histórico del mismo para instrucción de los niños de las escuelas prima­
rias. Barcelona, Ed. J. Bastinos, 1905, 182 págs.-2 de índice y varios grabados
intercalados en el texto. (CGLEH).
FONT y SAGUÉ, Norbert
Catálech espeleologich de Catalunya. Barcelona, Centre Excursionista (Tip.
L Avene), 1897, 78 págs., grabs., en 4.°. (Palau 93314).
Carta comarcal de Catalunya. Barcelona, 1897, h. de 68 por 54 cms. (Palau
93315).
L 'excursionisme cientifich, Barcelona, Imp. L'Avene, 1902, 63 págs. con 25
grab . (CGLEH).
FONTÁN RODRÍGUEZ, Domingo
Carta geométrica de Galicia, dividida en sus provincias de Coruña, Lugo, Orense
y Pontevedra ... Grabada bajo la dirección del autor en 1845 por L. Bonffard,
en la escala del cienmilésimo. Año 1848. París, Lit. de Lemercier, 1874, 12
hoja que forman un mapa mural gran folio. (Palau 93353).
ONTSERÉ, Eduard
Elementos de Ciencias Físicas y Naturales (Tercer grado). 3. a Edición. Barce­
lona, G. Gili Editor, 1918.
Elements de les Ciéncies Físiques i Naturals. Segona edició corregida. Barcelo­
na, G. Gili, 1935,291 págs. (BCC).
Element de Geografia. Barcelona, 1937.
lemento de Geografía. Barcelona, G. Gili, 1938, 329 págs. (BCC).
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FORCADA, Mariano
Geografía metódica para uso de las escuelas elementales de uno y otro sexo,
por A chille Meissas y Michelot. Traducida y adicionada por ... 12.
a Edición,
corregida y reformada por D.l.R.M. Barcelona, Libr. de A.J. Bastinos Edi­
tor, 1890, 80 págs. (ver ACHILLE M.).
FORNÉS GARCÍA, Herminio
Resumen de un curso elemental de Geografía por... Pamplona, 1893. (BCC).
Curso elemental de Geografía astronómica y física. 3.
a Edición. Lérida, Imp.
Mariana, 1911. (BUB).
FORNÉS y BON, Antonio
Curso Elemental de Geografía Astronómica, Física y Política por ... Catedrá­
tico de esta asignatura. Barcelona, 1874. (Palau 93717).
4.a Edición: Barcelona, Jaime Jepús, 1875,311 págs.
7.a Edición: Id., id., 1879,315 págs.
FORONDA y AGUILERA, Manuel de
Proyecto de reformas en la nomenclatura geográfica de España. Madrid, Imp.
de E. Arias, 1906, 56 págs.-l h. (CGLEH).
FOURNIER, Gervasio
Ensayo de Geografía Histórica de España desde sus primitivos tiempos hasta
la terminación del Imperio Romano. Valladolid, Imp. Castellana de Fernando
Santarén, 1881-1897,2 vols. en 8.° mayor, mapas. El Tomo II no se terminó.
Lo publicado comprende: Tomo l.-Oriente y Grecia, VII-XI-394-II págs./To­
mo 11.-374 págs., mapas. (Palau 94084).
Geografía crítica e histórica de la Edad Antigua y principalmente de España.
Madrid, Imp. y Litogr. de J. Palacios, 1890, fol. 453 págs., 178 figs., mapas
y 58 láms. en colores. (Palau 94087).
Hay una edición en 1910.
Programa de Geografía crítica e histórica de la Edad Antigua y principalmen­
te de España. Valladolid, Imp. Castañeda, Universidad de Valladolid, 1919,
118-XXIII págs.-3 láms. (CGLEH).
FRANCISCO y DÍAZ, Francisco de
Estrategia. Geografía, estrategia y geología militar, por el Capitán de Caballe­
ría D, Doctor en Derecho yen Ciencias, Académico Honorario de la Sociedad
Geográfica, con destino en el Ministerio de la Guerra, obra de interés militar
y político, constará de tres tratados. 4. a Edición. Madrid, 1898, 565 págs.
FRANCO BARROS, José Ramón del
Nociones de Geografía e Historia de América. Madrid, Imp. de Alberto Fon­
tana, Ed. V. Suárez, 1926, 376 págs.-l mapa. (CGLEH).
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FRAX, Francisco
ociones de Geografia y de Historia de España. 2. a Edición. Zaragoza, 1871.
Obra aprobada como texto para primera enseñanza el 5-4-1882. (ESCAMI­
LLA, 1978, Lista I1-12).
FUENTE y HERRERA, Ramón de la; VERGARA MARTÍN, Gabriel M. a
Tratado de Geografia Universal. Obra de texto para las oposiciones a ingreso
en la Escuela Naval Militar y de utilidad en la Marina. Madrid, Imp. del Mi­
nisterio de Marina, 1922, 320 págs. ilustradas con 118 figs. (CGLEH).
G.M.V.
Apuntes de Geografia e Historia. Primer Curso. Madrid, Ed. Hernando, 1933,
104 págs. (CGLEH).
GALÉS, Manuel
L 'Ensenyament de la Geografia. Concepte cientific de la Geografia per ... pro­
fessor de l'Escola Normal de Tarragona. Barcelona, Escola d'estiu (progra­
me ), 1922, 25-40 págs.
GALINDO y VILLA, Jesús
Geografia de la República Mexicana. México, Sociedad de Edición y Libr. Fran­
co Americana, 3 vols.: Tomo l.-Geografía Física, 1926; Tomo I1.-Geografía
Biológica y Geografía Humana, 1927; Tomo I11.-Geografía Económica, Geo­
grafía Descriptiva, Geografía Histórica.
Geografia de México. Barcelona, Labor, 1930, 223 págs.
GALLEGO FIGUEROA, Julián
Geografia elemental. Sexta edición. Madrid, Libr. de Hernando, 1901, 52 págs.
(CGLEH).
GAMO BORJA, Rafael
A tlas de Geografia Postal de España, para las oposiciones al euerpo de Co­
rreos. Madrid, Tip. Sáez Hnos., 1920, 52 láms. (CGLEH).
GARCÍA, Juan Justo
Nuevos Elementos de Geografia General, Astronómica, Fisica y Politica, para
ervir de base a la Educación de la Juventud. Su autor, el Dr ... Catedrático ...
de Matemáticas de la Universidad de Salamanca. Salamanca, Imp. de Vicente
Blanco, 1818, 2 vols. (BUB).
GARCÍA ABADÍA, A.
Lecciones de Geografia Elemental. Acomodadas a la in do le y extensión de es­
ta asignatura en los establecimientos de Segunda Enseñanza. Segunda edición.
Zamora Imp. y Libr. de M. Rico Hernando, 1886, VIl-326 págs.
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GARCÍA ALCÓN, Francisco
Didáctica de la geografía desarrollada en lecciones por... maestro nacional de
Olba (Teruel). Madrid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1936, 110
págs. (BCC).
GARCÍA ALONSO, Carlos
Ensayo de análisis y síntesis geográficos. Europa: Península Ibérica, Francia,
A lemania. Madrid, Imp. del Patronato de Huérfanos de Administración Mili­
tar, Libr. de Ruiz Hnos., 1911,64 págs. (CGLEH).
Valor geográfico y nacional de las fronteras. Conferencia dada en sesión pú­
blica de la Real Sociedad Geográfica el día 1. o de marzo de 1915. Madrid, Imp.
del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1915,20
págs. (CGLEH).
GARCÍA AYUSO, Francisco
Los descubrimientos geográficos modernos en África yen el Polo Norte. Ex­
posición de los viajes hechos... ai África, ÁSlQ, Oceanía y Amertca y de las
expediciones al Polo Norte. Madrid, 1877. (Palau 98359).
El Afganistán. Descripción histórico-geográfica del país; religión, usos y cos­
tumbres de sus habitantes. Madrid, 1878. (Palau 98362).
GARCÍA BARBARÍN, Eugenio
Reseña histórico geográfica de Madrid al alcance de los niños. Madrid, 1883,
31 págs. Obra aprobada como texto para las escuelas de primaria el 10-3-1888.
(ESCAMILLA, 1978, Lista Il-20).
Nociones de Geografía. 3. a Edición. San Sebastián, 1885,72 págs. Obra apro­
bada como texto para la primera enseñanza el 10-3-1888. (ESCAMILLA, 1978,
Lista 11-20). 9. a Edición: Madrid, Imp. y Libr. de los Sucs. de Hernando, 1906,
72 págs. (CGLEH).
10. a Edición: Madrid, 1913.
Reseña histórica y geográfica de Palestina. Madrid, Hernando y Cía., 1899,
48 págs., en 8. o. (Palau 98387).
Reseña geográfica e histórica de Madrid. Madrid, Imp. y Libr. de los Suceso­
res de Hernando, 1909, 48 págs. (CGLEH).
Manual histórico-geográfico de Navarra. Pamplona, Nemesio Aramburu, 1909,
95 págs. (CGLEH).
Geografía Popular de España. Descripción Física, Política e Histórica de cada
provincia. Madrid, Libr. de los Sucesores de Hernando, 1911, 502 págs.
Historia y Geografía popular de América, especialmente de la Española. Ge­
rona, Imp. y Ed. Dalmau Carles Pla, S.A., 1927, 148 págs.-1 h. de índice.
(CGLEH).
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G ARCÍA FIGUERAS, Tomás
Geografía de Marruecos y Colonias de España en África. Actuación de Espa­
ña en Marruecos (1907 a 1927). Apuntes. Segovia, Imp. y Ed. Academia de
Artillería, 1928, 132 págs. con figuras y 73 cuadros estadísticos. (CGLEH).
GARCÍA GIL. Esteban; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Andrés
Geografía. Contestaciones a las preguntas del programa para ingreso en la Es­
cuela Oficial de Telegrafía. Madrid, Imp. y Ed. Reus, 1920, 198 págs.
(CGLEH).
GARCÍA GUTIÉRREZ, Agustín
Programa de Geografía general. Cádiz, Imp. de M. Álvarez, 1909-1910, 15
págs. (CGLEH).
G ARCÍA MALAVEAR, Marcos
Geografia fabril y mercantil. Madrid, Imp. del Semanario y de la Ilustración,
1855,287 págs. Obra declarada de texto para los estudios de aplicación agre­
gados a secundaria, en la asignatura "Nociones de Geografía y Estadística Co­
mercial", según Gaceta de Madrid de 14-9-1858. Aprobada como texto para
ecundaria el 27-9-1861. Idem. para el trienio que empieza en 1864, para Estu­
dios de Aplicación a la Agricultura, 3-9-1864. (BVA).
G ARCÍA MARTÍN, Luis
Memoria presentada por... relativa a su proposición sobre los medios de pro­
pagar el estudio de la Geografía en España. "Boletín de la Sociedad Geográfi­
ca de Madrid", Vol. IV, mayo de 1878, págs. 375-382.
GARCÍA MIRANDA, Manuel
Ensayo de un curso de iniciación geográfica. (Métodos y problemas). Cádiz,
Imp. de M. Álvarez Rodríguez, 1922, 267 págs. (CGLEH).
Resumen de Geografía general. Málaga-Córdoba, Tip. y Lit. de R. Alcázar,
1923, 375 págs. (CGLEH).
Principios de Geografía general. Introducción a los estudios geográficos. Prin­
cipio de Geografia Descriptiva. Iniciación a los Estudios económicos y políti­
cos. Zaragoza, Tip. La Académica, 1925,2 tomos: 132 págs.-5 de bibliografía
y de índice/158 págs. y 2 de índice. (CGLEH).
(en colaboración con IBÁÑEZ MARTÍN, José): Compensio de Geografia uni­
versal. Descripción general de los continentes y regiones de la Tierra, y par­
ticular de Europa. Cádiz, Imp. de M. Álvarez Rodríguez, 1922, 214 págs.
1 hoja. (CGLEH).
(en colaboración con SINUÉS y URBIOLA, José): Enseñanza general secun­
daria y profesional de la industria. La Geografia industrial. Ensayo de siste­
matización de los fundamentos y hechos económicos. Zaragoza, Tip. La Aca­
dérnica 1924,149 pág. (CGLEH).
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(en colaboración con DOPORTO MARCHORI, Luis): Resumen de Geogra­
fía regional de España. Complemento de las obras "Ensayo de una interpreta­
ción geográfica de la Península Ibérica". Contiene, además, "Ensayo de Geo­
grafía regional de España, por Luis Doporto Marchori. Madrid, Imp. Hijos
de Gómez Fuentenebro, (Sin fecha). (CGLEH).
GARCÍA MORÁN, Celso
A venturas del primer explorador de América, Álvar Núñe: Cabeza de Vaca,
relatadas a los niños por el P... Barcelona, Imp. Núñez y Cía., Casa Ed. Ara­
luce, 1923, 158 págs. y 9 tricromías. (CGLEH).
\
GARCÍA NIETO, Carlos
Lectura de planos y sus problemas. Por el Comandante... Toledo, 1929, 159
págs.-8 hojas. (CGLEH).
GARCÍA PRADO, Justiniano
Geografía de la provincia de Logroño. Logroño, Viuda de Santos Ochoa, 1933,
51 págs. (BCC).
\
Curso de Geografía para la enseñanza secundaria. La Península Ibérica. Cuarto
curso. Zaragoza, Tip. "Heraldo de Aragón", 1939, 228 págs. (BCC).
GARCÍA REY, V.; RAMOS CHARCO VILLASEÑOR, Aniceto
El territorio soriano. Excursiones geográficas. Madrid, Imp. de G. López del
Horno, 1915, 86 págs. (CGLEH).
GARCÍA ROSELL. Ricardo; CHÍAS CARBÓ, Benito
A tlas geográfico del Perú. Descripción de la República del Perú. Barcelona,
Ed. Alberto Martín, (Sin fecha). (CGLEH).
GARCÍA SANZ, Luis
Nueva geografía de niños. Madrid, 1853. Obra aprobada para primera ense­
ñanza el 2-3-1857. Hay una edición en 1870.
Curso de Historia de España y Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra re­
chazada para la enseñanza primaria el 8-7-1852.
GARCÍA SAINZ, Luis
Contribución a los estudios geográficos de la Cuenca del Ebro. Madrid, Imp.
del Patronato de Huérfanos de Intendencia, Publicaciones de la Real Socie­
dad Geográfica, 1927, 30 págs. (CGLEH).
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GARCÍA TREJO, Catalina
Breve estudio geográfico-histórico de las provincias de Alicante, Castellón de
la Plana y Valencia. Apropiado al plan de estudios vigente para la enseñanza
de esta asignatura en las Escuelas normales de maestros y maestras y Escuelas
nacionales de la región valenciana. Orihuela, Imp. "La Popular", 1915, 135
pág. (CGLEH).
GARCÍA y GARCÍA, José
Excursiones escolares. Memoria. Huelva, A. Moreno Garrido, 1.909, 38 págs.
(CGLEH).
\
-
GARCÍA y GARCIA, Julián
A tlas general de planos de las 49 capitales de España con industria y comercio.
Barcelona, Casamajó, 1905, 1 hoja-74 págs.-49 planos.
G ARRIGÓS y MASCARELL, Fernando
umario de Geografía Universal y de Historia de España. Barcelona, Est. de
F. Giró, Ed. Luis Gili, 1910, 64 págs. (CGLEH).
Compendio y epítome de Geografía Universal. Barcelona, EsL de F. Giró, Ed.
Lui Gili, 1911, 107 págs.-l h. (CGLEH).
GASCÓN, Juan Francisco
Elementos de Geografía. Madrid, 1879. Obra aprobada como texto para la
primera enseñanza el 21-5-1879, y el 12-6-1882. (ESCAMILLA, 1978, Lista
11-4) .
2.a Edición: Madrid, Imp. M. Romero, 1882,68 págs.
3.a Edición: Madrid, Imp. de "La Defensa", 1882,62 págs.
Otra edición: Barcelona, 1883. (Palau 100443-4).
GASCÓN SORIANO, Antonio
Elementos de Geografia, (Sin lugar), (Sil? fecha). Obra rechazada para la en­
eñanza primaria el 15-8-1856. (ESCAMILLA, 1978, Lista 31).
AU LTIER, Aloisius-Edouard-Carnille
Lecciones de Geografia y Esfera, escritas en francés por el Abate Gaultier y
traducidas al castellano ... (Sin lugar), 1825.
IRA, Jo é
portaciones para la Geografia española del XVIII. (Sin lugar), 1932, 76 págs.
(B ).
Para la fijación del concepto Geografia. "La Ciencias", Año ll, N.
o 2, Ma­
drid, 1935.
obre el contenido de la Geografia . Madrid, Publicacione de la Real ocie-
dad gráfica, 1935.
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GEIKIE, Archibaldo
Nociones de Geografía física, por... Nueva York, Appleton & Co., 1910, 149
págs.
Hay una edición en: París, Garnier Hnos., (Sin fecha), 140 págs. (BCC).
GEOGRAFÍA
Geografía reducida a diversión o colección completa de cartones geográficos,
traducido del inglés por D. J, de C. (Sin lugar), Imp. de Pedro Nolasco Pal­
mer, (1810), dos cartones sin numerar y 78 numerados (I-LXXVIII), en 8.°.
(Palau 101458).
\
(MONTENEGRO COLÓN, Feliciano). Geografía general para el uso de laju­
ventud de Venezuela. Habana, 1826. (Palau 178123).
Hay otra edición: Caracas, Damiron y Dupouy, 1833-1837,4 vols. gran 8.°:
544/568/621/608-XXVIII págs.-1 lám. (Palau 178124).
Geografía de niños o breve noticia de los puntos y ciudades de la tierra. Publi­
cóla el P.C.R. de S. T. Barcelona, Vda. e Hijo de D.A. Brusi, 1832,48 págs.
(BIMH).
La Geografía en láminas y mapas, con el retrato y descripción de los usos, tra­
ges y costumbres de todas las naciones. Trad. libremente del francés por D.M.].
de M. Barcelona, por los Herederos de D. Agustín Roca, 1834, 8. ° apaisado,
264 págs.-34 láms. en negro y color, con 62 ilustraciones muy bien grabadas.
(BCC).
·(CERDÁ DE VILLARESTÁN, Manuel). Geografía de niños. Primera parte,
que contiene algunas nociones de Geometría y los Tratados de la Esfera Armi­
lar del Globo Celeste y del Terrestre. Barcelona, M. J. y Gaspar, 1837, 35 págs.
(BIMH).
(BALBI, MALTE-BRUN et alii.). La Geografía pintoresca ... Obra adornada
con magníficas láminas en acero ... Texto de la parte extranjera por los céle­
bres geógrafos Adriano Balbi, Malte-Brun, Eyres, etc. Texto de la parte espa­
ñola ... Antillón, Miñano, Torrente, Verdejo, etc. Madrid, Libr. de Razola;
Barcelona, Libr. de J. Verdaguer, 1844,2 vols. en 4.° m.: 2 h.-238/portada,
258-IV págs., 691áms. (Palau 101457). Se le adjunta: "Vocabulario de las Pro­
vincias de España ... ", 1844, portada, 73 págs.; y "Album geográfico; colec­
ción de varias vistas, trajes y diseños para mayor ilustración de la Geografía
Pintoresca", 1844, portada, 12 h. con profusión de grabados.
(PALACIO, Patricio). La geografía esplicada á los alumnos de las escuelas
de 2. a enseñanza por un profesor de esta ciencia. Barcelona, Imp. y Libr. Po­
litécnica de Tomás Gorchs, 1855. (Palau 101447).
z.: Edición: Id., id., 1858, 125 págs.
3.a Edición: Id., id., 1860, 124 págs.-2 hojas. (CLR).
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(ver GEOGRAFÍA, 1844). La Geografía Universal según los más novísimos
descubrimientos, tratados, balances comerciales ... redactada en vista de las
obras de Malte-Brun, Balbi, Miñano, Antillón ... por D.M. de R. Barcelona,
1857,2 vols. en 8.° m., láms. en acero. (Palau 101460).
Hay una reimpresión en: Barcelona, La Maravilla, 1860.
(REYES, José M. a de los). Descripción geográfica del territorio de la Repúbli­
ca Oriental del Uruguay. Acompañada de observaciones geológicas y cuadros
estadísticos con un A tlas Topográfico de los Departamentos del Estado. Mon­
tevideo, Est. Tip. y Lit. de Luciano Mége, 1859, 377 págs.-3 h.-l cuadro, en
gran 8. 0. (Palau 265570).
Geografía de la República Oriental del Uruguay, última edición corregida y
rectificada, según los datos oficiales más recientes, y revisada por el autor de
la Carta Geográfica del Estado (General José M. a Reyes). Montevideo, Imp.
de la República, 1859. (Palau 265571). Otra edición: Id., id., 1865. (Palau
265572).
Geografía General de España. Diccionario general de todos los pueblos. Ma­
drid, Gaspar y Roig, 1862,345 págs., en 4.° m. (Palau 101448).
Geografía de la República de Guatemala, por F.G. 2. a Edición corregida y
aumentada ... especialmente con un bosquejo histórico ... Guatemala, 1868. (Pa­
lau 101459).
(ROMERO, Emilio). Geografía elemental para uso de las escuelas primarias
por E.R. (criptonimo de .. .). Montevideo, Imp. de Vapor de "La Paz", 1873,
fol. 78 págs. a 2 cols., 7 mapas. (Palau 277297).
Programa de Geografía ... que para la enseñanza de sus alumnos han hecho
los maestros de las escuelas públicas de San Martin de Provensals. Barcelona,
1873. (BCC).
Geografía de Jalisco. Escrita por Y.P.S. Guadalajara, 1878. (Palau 101453).
Nueva Geografía Universal, ilustrada con láminas sueltas, mapas iluminados
y cromo-litografias. Barcelona, Muntaner y Simón, 1881, 4 vols. (BUB).
Geografía de Cataluña, escrita por los PP. Escolapios. Barcelona, Luis Niu­
bó, 1889, 15 págs., en 8.°. (Palau 101445).
Hay una edición en: Id., id., 1892. (BCC).
Geografía para los colegios de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, com­
pue la por Hermanas del mismo Instituto. Con Licencia eclesiástica. Vich, Tip.
Libr. Católica de San José, 1901, 286 págs. (BUB).
Geografía Ilustrada de Costa Rica. San José de Costa Rica, Tip. de Trejos
Hno
., 1916,98 pág.
Geografía de criptiva (Colegio de San José, Valencia). Valencia, Tipografía
de Jo é ale, 1924, 112 pág. (CGLEH).
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Geografía de España. Naturaleza, población, vida económica, cultura, monu­
mentos arquitectónicos. Barcelona, Imp. Elzeviriana, Ed. por el Instituto Ga­
llach de Librería y Ediciones, 1930, 525 págs. (CGLEH).
Geografía Universal. Descripción moderna del mundo ... Barcelona, Publica­
ciones del Instituto Gallach, (Sin fecha), 5 tomos: l.-El Espacio y la tierra; lI.­
Europa; IH.-España y Portugal; IV.-Ásia, África, Oceanía, Regiones Polares;
V.-América. (BCC).
Geografía Contemplativa de España. Madrid, (Sin fecha).
Geografía de Io..s niños o método abreviado de la geografía ... Traducido del
francés por D. Jacinto Lisasueta. Barcelona, Juan Feo. Pifcrrer, (Sin fecha),
XH-159 págs. (BUB).
GIBBS, David; LEVASSEUR, Ernest; SLUYS, A.; VIDAL DE LA BLACHE,
Paul
La enseñanza de la Geografía. Prólogo y traducción de Angel do Rego. Ma­
drid, Tip. de L. Faure, Ed. "La Lectura", 1911, 136 págs. (CGLEH).
Otras ediciones: Madrid, Libr. General de V. Suárez, 1911, 130 págs.
Madrid, Espasa-Calpe, 1928, 183 págs.
GIL ARAGUES, Antonio
Nociones de Geografía Universal y particular de España. Jaca, 1887. Obra apro­
bada como texto según R.O. de 30-5-1890.
GILA y FIDALGO, Félix
Paseos y visitas escolares por la ciudad de Segovia y sus alrededores por Don ...
Doctor en cienciasy Catedrático en la Universidad de Zaragoza. Segovia, Tip.
de F. Santiuste, 1897, 40 págs.
G INER DE LOS RÍOS. Francisco
Portugal. Impresiones para servir de guía al viajero. Madrid, 1888. (Palau
102452).
G INER DE LOS RÍOS, Gloria
Geografia. El cielo, la tierra y el hombre. Madrid, Ed. Juan Ortiz, 1935,228
págs. (BCC).
Hay una edición en: Id., id., 1936, 232 págs. (BCC).
(Idem., editora): Lecturas geográficas; espectáculos de la naturaleza, paisajes,
ciudades y hombres. Madrid, Editorial Estudio, 1936, 373 págs.
G INER GARCÍA, Gloria
Geografía. Primer grado. Aspectos de la naturaleza y vida del hombre en la
tierra. Madrid, Tip. Artística, Ed. S. Calleja, 1919, 80 págs. (CGLEH).
GÓMEZ ARIAS, Federico
Curso compendiado y completo de Geografia ... Barcelona, 1868. (Palau
103711).
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Colección de Problemas, teoremas, proposiciones, enunciados y datos, desti­
nados a estudios de aplicación de las enseñanzas de Geografía y Física en la
E cuela Especial y Provincial de Náutica. Barcelona, Imp. de la Casa Provin-
ial de Caridad, 1894, 203 págs.-24 láms. (BCC).
GÓMEZ DE ARTECHE y MORO DE ELEXAVEITIA, José
Geografia histórico-militar de España y Portugal, escrita por el Coronel D...
Madrid, Est. Tip. de Feo. de P. Mellado, 1859 (posiblemente 1869),2 vols.:
6 h.-490/692 págs., en 8.°. (CLR).
Hay otra edición en: Madrid, Aribau y Cía., 1880.
(en colaboració'n con COELLO, Francisco): Descripción y mapas de Marrue­
cos, con algunas consideraciones sobre la importancia de la ocupación militar
de una parte de este Imperio. Madrid, Imp. Mellado, 1859, 2 mapas pleg.,
IX-145 págs., en 8.°. (Palau 103747).
GÓMEZ RAMOS, Emilio
Apuntes del Servicio Postal Internacional. Adaptados al programa de Geografía
Universal para el ingreso en el Cuerpo de Correos. Madrid, Imp. de José P.
y Mart ínez , 1907, 32 págs. (CGLEH).
GÓMEZ SANTAMARÍA, Mariano
Notas de historia de Toledo, con ligeras indicaciones sobre Geografia. Nomen­
elator de todos los pueblos de la provincia y vocabulario con la explicación
de las palabras del libro. Toledo, Imp. y Libr. de la Viuda e Hijos de J. Pe­
láez, (Sin fecha), 156 págs. (CGLEH).
GOMIS y MESTRE, Celso
La Tierra, la atmósfera y sus productos. Barcelona, 1877. (Palau 104549).
3. a Edición aumentada, ilustrada con 60 grabados: Barcelona, Libr. de A.J.
Ba tinos, 1892, 336 págs.
H ay una edición en: Barcelona, Libr. Casulleras, 1931.
Las llanuras y las Montañas. Barcelona, Libr. de A. y J. Bastinos Editor, (1890).
Las Aguas. Barcelona, Libr. de A. y J. Bastinos Editor, (1890).
Elementos de Geografia General y particular de España y Portugal, Astronó­
mica, Fisica y Étnica, Histórica, Politica. Agricola, Industrial y Comercial.
Barcelona, A.J. Bastinos, 1901, 266 págs. (CGLEH).
Elementos de Cosmografia. Barcelona, Imp. y Ed. Luis Tasso, 1902, 107 págs.
( GLEH).
ociones de Geografía Universal antigua y moderna. Barcelona, I'TIp. y Ed.
Lui Ta o, 1903, 170 págs.-13 mapas en color. (CGLEH).
tra edición: Id., id., 1912,228 págs. con 16 mapas y grabados.
Geografía elemental de España. Barcelona, Luis Tasso, 1905, 69 págs., con
mapa y grabado. (CGLEH).
eografia de Catalunya. Revisada per Ed. Tasso. Barcelona, Ed. Tasso, 1932,
110 pág ., ilu tr.-4 mapa. (BCC).
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GÓNGORA y FERNÁNDEZ, Antonio de
Elementos de Geografía. 4. a Edición, reformada. Jerez, Imp. El Guadalete,
1905, 288 págs. (CGLEH).
GÓNGORA y MARTÍNEZ, Manuel de
Nociones de Geografía. Granada, 1881. (Palau 104699).
GONZÁLEZ Juan M. a
Apuntes de Geografía político-militar de las Islas Canarias, con un nomenclá­
tor de la provincia de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, A.J. Benítez, 1902,
125 págs. (CG tEH).
GONZÁLEZ ALARCÓN, Mariano
Mapa geográfico de España y Portugal. Barcelona, Ed. Herederos de Juan Gili,
1913. (CGLEH).
GONZÁLEZ CALZADA, Felipe
Compendio de Geografía descriptiva particular de España. 5.
a Edición, refor­
mada. León, Imp. Moderna de Álvarez Chamorro y Cía., 1918, 267 págs.
(CGLEH).
GONZÁLEZ DELGADO, Emilio
Manual topográfico. Instrucciones prácticas sobre levantamientos de planos
con brújulas nivelan tes, método taquimétrico de transporte, con aplicación de
la regla de cálculo y manejo del Planímetro Amsler. Málaga, Imp. "La Espa­
ñola", 1902, 111 págs.-2 láms.-2 estados. (CGLEH).
GONZÁLEZ DEL REGUERO, Vicente; ESCOBAR, Juan de
Compendio geográfico-estadístico de la Confederación del Rhin, extractado
de las últimas estadísticas alemanas por ... Madrid, Repullés, 1807, 171 págs.
(BCC).
GONZÁLEZ LÓPEZ, Jesús
Elementos de Geografía postal de España. Contestaciones adaptadas al pro­
grama para Auxiliares femeninos de Correos. Madrid, Imp. Martín Treceño,
1930, 85 págs.-1 mapa. (CGLEH).
GONZÁLEZ MARTÍ, Manuel
Nociones de dibujo topográfico e hidrográfico. 2. a Edición ampliada. Valen­
cia, Tip. Moderna de Miguel Jimeno, 1919, 16 págs.-XVIII láms. (CGLEH).
GONZÁLEZ PONCE, Andrés
Diccionario Geográfico de Correos de España, con sus Posesiones de Ultra­
mar. Madrid, Morales y Rodríguez, 1855-1856,2 vols.: XXXI-722/692 págs.,
en 4.°. (Palau 105742).
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Geografía para los establecimientos de educación. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra
rechazada para la enseñanza primaria el 8-7-1852.
Nueva edición ampliada: (Sin lugar), (Sin fecha). Aprobada para la enseñanza
primaria el 23-1-1853 y el 2-11-1856.
GONZÁLEZ-SICÍLIA y DE LA CORTE? Ramón
Geografía general. Madrid, Tip. Moderna, 1917. (CGLEH).
GONZÁLEZ y GONZÁLEZ COSÍOl L.
La Escuela. 2. a Parte. Geografía e Historia. Rudimentos de Derecho. Nocio­
nes de Geometria, de Ciencias Fisicas, Quimicas y Naturales, de Fisiologia,
Higiene y Economia doméstica. Dibujo. Canto y trabajos manuales. Santan­
der, Imp. "La Propaganda Católica", 1907,87 págs. (CGLEH).
GORRIZ DE MORALES, Natalia
Vida y viajes de Colón. Guatemala, 1895. (Palau 106317).
Compendio de Geografia descriptiva. Tegucigalpa, 1904,504 págs. (BDGUB).
GOUCHET, Alexis Marie
Del material de enseñanza de la Geografia y de su racional empleo. "Boletín
de la Sociedad Geográfica de Madrid", Vol. XXVIII, l.er. semestre de 1890,
pág.217-235.
GRÁFICAS
Gráficas de Geografia. Barcelona, S.A.I.G. Seix y Barral Hnos., (1916). (BCC).
GRANADO, Miguel Ángel
Lecciones elementales de Geografia de Venezuela, fisica, política e histórica.
13. a Edición, modificada conforme a las leyes de Venezuela, con la última di­
vi ión territorial y con el Censo de la República de 1926. Santander, Tip. AI­
du , 1928, 102 págs.-l h. (CGLEH).
GRANGER, Ernesto; DANTÍN CERECEDA, Juan; IZQUIERDO CROSE­
LLES, Juan
ueva Geografía Universal. Aspectos de la naturaleza, la vida de los hombres.
Recursos agricotas e industriales. Tomos 1, II y lll. Traducción y adiciones
por Juan Dantín Cereceda. Madrid, Talleres y Ed. Espasa-Calpe, S.A.,
192 -1929, 3 vols. de más de 500 págs. cada uno, ilustrados con profusión de
lámina y mapa en negro y en color. Contiene: l.-Europa y Asia; II .-Asia,
.
frica Oceanía, Australasia y América Sajona; lll.-Peninsula Ibérica e Ibe­
roamérica. (CGLEH).
GRA y DE ESTEVA, Rafael
Programa de Geografia especial de España. Zamora, Est. Tip. de San José,
1912, 1 pág. (CGLEH).
'vocione elementales de Geografia general. Zamora, Imp. de M. Rodríguez,
1 15, IlI-227 pág. (CGLEH).
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GREGOIRE, Luis
Diccionario enciclopédico de Historia, Biografía, Mitología y Geografía. Pa­
rís, Garnier Hnos., 1874,2 vols. en 4. ° m. y Suplemento. (Palau 108900).
Reimpresión: Id., id., 1879; y Madrid, 1882.
Otra edición: París, Garnier Hnos., 1884.
4.a Edición, ampliada y adicionada: París, Garnier Hnos., 1891,2 vols. en
4. ° y Apéndice.
Nueva Geografía Universal. París, 1883-1884. (Palau 108902). Id. Traducida
y ampliada por-Nicolás Estévanez: París, Garnier Hnos. (Corbeil, Imp. y Sté­
reo. de Crété), 1883-1884,2 vols. en 4. ° m. profusamente ilustrados de mapas
y láminas en negro y color.
2.a Edición: Id., id., 1887.
Otra edición: Id., id., 1890.
GREIM, Georg
Geografía de Italia. Traducción del alemán de Carlos de Salas. Barcelona, Ta­
lleres y Ed. Labor, S.A., 1928, 194 págs. con 65 figs., 16 láms. y 2 mapas en
color. (CGLEH).
GRIERA GAlA, Antonio
La frontera catalana-aragonesa. Estudi geografic-Iingidstíc. Barcelona, Insti­
tut d'Estudis Catalans, 1914, 122 págs., con un mapa. (CGLEH).
Atlas linguistic de Cafalunya. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1923-1925,
4 vols., 786 mapas. (CGLEH).
GUÍA
Guía de la primera enseñanza. Compendios de todas las asignaturas para las
escuelas elementales de niños y de niñas, publicados por S. C.F. Santos. Tomo
VI: Compendio de Geografía. Madrid, Ed. S. Calleja, 1901, (en total 12 vols.).
(CGLEH).
GUICH, losé
Método de Geografía acomodado al progresivo desarrollo intelectual de los
niños concurrentes a las escuelas de primera enseñanza, por D ... Maestro nor­
mal y titular de Ripoll. Olot, 1889.
2. a Edición: Ripoll, 1889.
3. a Edición, ilustrada con mapas arreglados al método: Ripoll, Imp. y Libr.
de Ramón Bonet, 1896, 134 págs. Obra declarada de texto por R.O. de 4-2-1892;
y 12-5-1894.
GUILEMIN, Amadeo
Elementos de Cosmografía. Traducidos al castellano con notas adicionadas por
Gabriel Izquierdo. París, 1875,467 págs., 169 grabs., en 8.°.
El Mundo Físico. Trad. por D. Manuel Aranda y Sanjuan ... Barcelona, Mon­
taner y Simón, 1882-1885, 5 tomos en 4 vols. fol. viñetas, grabs. y láms. en
negro y color: 2 h.-VIII-400/2 h.-290/2 h.-395/2h.-330 págs. (Palau 110845).
2. a Edición: 1893, 3 vols. fol.
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GUILL CUCURULL, Manuel
ociones de Geografía. 4. a Edición. Lérida, Imp. Mariana, 1922, 32 págs.
(CGLEH).
GUILLEN DE LA TORRE, Miguel M. a
Paseos instructivos. Obra aprobada para texto de la clase general de lectura
en la escuelas y colegios de primera enseñanza elemental y superior de uno
y otro sexo por la autoridad eclesiástica y por Real Orden de 12 de abril de
1894. 2. a Edición. Madrid, Libr. e Imp. de Hernando y Cía., 1902, 262 págs.
(CGLEH). \
3.a Edición: Madrid, Libr. de los Sucs. de Hernando, 1912,272 págs.
4.a Edición: Id., id., 1920.
GUILLMAN, Federico
Enciclopedia popular ilustrada de Ciencias y Artes. Vol. l/f: Física, Geogra­
fía, Geología, Matemáticas, Mecánica aplicada, Metalurgia. (Sin lugar), (Sin
fecha). (CGLEH).
GÜNTHER, Siegmund
Geografía física. Traducción del alemán por Carlos de Salas. Barcelona, Ta­
lleres Tip. y Ed. Labor, S.A., 1925, 130 págs., con 49 grabs. y 12 láminas.
(CGLEH).
GUTHRIE, Guillermo
Geografía universal descriptiva, histórica, industrial y comercial, de las cuatro
partes del mundo; traducida al francés por Fray Noel; y de la segunda edición
en esta lengua á la española, por D.J.I.C. Madrid, 1804-1814, 14 vols., en 8. o.
(Palau 111300). Hay una edición en 1830.
G UTIÉRREZ, Francisco de Asís
Geografía postal. Obra escrita por método gráfico y riguroso orden postal.
Madrid, Est. Tip. de Ambrosio Pérez y Cía., 1902, 256 págs. con 90 fotogra­
bado intercalados en el texto, y 2 retratos. (CGLEH).
GUTIÉRREZ GAMERO y DE LAIGLESIA, Francisco
Geografía industrial. Fascículo 1. Madrid, Imp. Cervantina, 1925, 174 págs.
(CGLEH).
Elementos de Geografía astronómica y Geofísica. Madrid, Imp. Cervantina,
1930, 107 págs. con 52 figs. (CGLEH).
GUTIÉRREZ MORENO, Julia
Compendio geográfico-histórico del reino de Valencia. Valencia, Imp. de A.
ópez y Cía., 1909,44 págs.-2 h. (CGLEH).
ociones de Geografia. Valencia, Imp. de Vicente Ferrandis, 1911,48 págs.
L H).
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GUTIÉRREZ SOBRAL, José
Importancia de la ciencia geográfica. Conferencia dada en la Sociedad Geo­
gráfica de Madrid. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid", Vol.
XXXVI, 1894, págs. 154-177.
Política geográfica. Conferencia dada en la Real Sociedad Geográfica de Ma­
drid. Madrid, Imp. de la Revista General de Marina, 1903, 30 págs. (CGLEH).
Geografía social. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el día 21
de marzo de 1915. Madrid, Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia
e Intervención Militares, 1915, 26 págs. (CGLEH).
HADDON, Alfredo C.
Las razas humanas y su distribución. Trad. del inglés por Telesforo de Aran­
zadi. Madrid, Imp. y Ed. Calpe, S.A., 1924, 225 págs., en 16. 0. (CGLEH).
HADAMARD, Jacobo
Sobre la representación gráfica del espacio de cuatro dimensiones. Toledo, Imp.
A. Medina, 1924, 7 págs., en 4. 0. (CGLEH).
HAMER, S.H.
Los niños de otros países. Cuento ilustrado con 50 grabados. Barcelona, Imp.
y Casa Ed. Sopena, 1911,85 págs., en 4.°. (CGLEH).
El mundo maravilloso. Barcelona, Casa Ed. Sopena, (Sin fecha), 66 págs., en
4. 0. (CGLEH).
HERAS y PÉREZ, Ignacio de las
España en la mano, ó sea Resumen geográfico-histórico de las Provincias de
España y sus posesiones de Ultramar. Toledo, Imp. y Libr. de Fando y Hno.,
1885, 244 págs., en 8. 0. Obra aprobada para lectura en enseñanza primaria
según R.O. de 4-4-1887. (Palau 113185).
HERBERTSON, A.J.; HERBERTSON, F.D.
Geografía Humana, por... Profesor de Geografía de la Universidad de Ox­
ford y ... , de Londres. Traducida por D. Juan Palau Vera. Barcelona, Indus­
trias Gráficas Seix y Barral Hnos. Editores, 1914, 152 págs. (BIB).
2.a Edición: Id., id., 1916, 159 págs.-15 láms. (BCC).
8. a Edición: Id., id., 1935.
HEREDIA BAZO, Antonio
Lecciones de Geografía con destino a los Seminarios. Valladolid, Casa Ed. Cues­
ta, 1910, 851 págs., en 4. 0. (CGLEH).
HEREDIA y SANZ, Juan
Geografía Universal y particular de España, ajustada al programa para el in­
greso en el Cuerpo Auxiliar de Estadística. Madrid, Imp. de la Viuda y Sobri­
nos de J. Corrales, 1911,224 págs., en 8.°. (CGLEH).
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HERMIDA, Luis
Geografía escolar. Villagarcía, 1889. Obra aprobada como texto en la primera
en eñanza egún R.O. de 27-3-1897.
H ERNÁNDEZ PACHECO DE LA CUESTA, Francisco
Características geográfico-geológicas del territorio del alto Tajo. Madrid, Imp.
Patronato Huérfanos de Intendencia, 1933, 32 págs. (BCC).
Bosquejo preliminar de las comarcas geográficas de Extremadura. Madrid, Dia­
na Artes Gráf., 1934, 97 págs. (BCC).
HERNÁNDEZ PACHECO ESTEVAN, Eduardo
Estudios de Geografía de la Universidad de Madrid. Madrid, 1932. (BCC).
El paisaje en general y las características del paisaje hispano. Discurso inaugu­
ral, año 1934-1935, en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Madrid, 1934, 64 págs. (BCC).
HERNÁNDEZ VILLAESCUSA, Modesto
Las provincias de España. Descripción física y política. Barcelona, Ed. Suce­
ore de M. Soler, 1903,384 págs., en 8.°. (CGLEH).
HERRANZ y SANZ, Gregorio
Unos apuntes de Geografía e historia de España. Madrid, Imp. de G. L. del
Horno, 1907, 246 págs., en 8.°. (CGLEH).
HERRERA DÁVILA, José; ALVEAR, A.
Esplicacián del mapa de la Historia Universal arreglado a la carta geográfica
de Federico Stráas. Madrid, 1821, 4 h.-24 págs., en 4. 0. (Palau 114201).
Obras. Contienen: Moral, Lógica, Geografía general, Geografía de España,
Aritmética, Gramática, Retórica, Poética, Biografía, Cronología, Mitología,
Heráldica. Sevilla, 1827-1829, 3 vols. (Palau 114203).
Lecciones de Geografía Universal. Sevilla, Imp. de Mariano Caro, 1828, 184
pág .-1 mapa-3 h. (BVA.BCC).
Lecciones de Jeografía de España. Sevilla, Imp. H. Dávila, 1829,4 h.-229 págs.
(BVA.BCC).
HERRERO, Ramiro
Geografía Postal Universal. Obra ajustada al programa (2-1-1933) de ejerci-
io de opo ición para el ingreso en el Cuerpo de Correos. Madrid, Imp. y Ed.
Reu 1933, 275 págs. (BCC).
H RRERO GARCÍA, León
Geografía Universal. Obra elegida en concurso y declarada de texto por la Real
rden, para el cur o de Geografía Marítima, en la Escuela de Guardias Mari­
na . Madrid, Imp. y Lit. del Ministerio de Marina, 1903, 674-13 págs. con 163
arta plano intercalados, en 4. 0. (CGLEH).
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HERREROS DE TEJADA, Josefa
Tratado de Geografía. Madrid, J .M. a Ducazcal, 1865, 235 págs. (BVA).
HERSCHEL, John Frederick William
Manual de investigaciones científicas, dispuesto para el uso de los oficiales de
la Armada. Trad. por Juan N. de Vizcarrondo. 2.
a Edición. Cádiz, Imp. "Re­
vista Médica", 1857, 5 h.-510 págs.-l h.-2Iáms. pleg., en 4. 0. (Palau 114428).
HIDALGO, M. a del Amparo
Apuntes de Geografía. Obra declarada de texto para las Escuelas Superiores
y Normales, por Real Orden de 6 de junio de 1913 y premiada en la Exposi­
ción provincial de Alicante (agosto de 1913). 2.
a Edición. Madrid, Libr. Suce­
sores de Hernando, 1905, 190 págs., en 8.°. (CGLEH).
HIDALGO MONROY, L.
Importancia pedagógica de la Geografía. "Boletín de la Real Sociedad Geo­
gráfica", Tomo IV, (Sin fecha).
HILLYER, V.M.
Una geografía del mundo para los niños. Traducción directa de la octava edi­
ción inglesa publicada por The Century Co. Adaptación a la escuela española
por Fernando Sáinz (Inspector general de primera enseñanza). Madrid, Edito­
rial Estudio, (Sin fecha), 401 págs. (BUB).
HOMBRE Y PACHECO, Tomás S.
Apuntes al programa de Geografía Universal para el ingreso en el Cuerpo de
Telégrafos. Madrid, Imp. de Fidel Jiménez, 1909,39 págs., en 8.°. (CGLEH).
HOMS, José
Nociones de Geografía para uso de las Hnas. Carmelitas de la Caridad, por
el presbítero ... Cádiz, Imp. Casa de la Sagrada Familia, 1902, 15 págs., en
16. 0. (CGLEH).
.
HOSTOS, Eusebio M. a de
Geografia evolutiva. Santiago de Chile, Imp. y Encuadernación "Barcelona",
1895,2 vols. (Palau 116330).
HUESO MORENO, Virgilio
Geografía. Segundo Grado. Madrid, Tip. Moderna, Ed. Saturnino Calleja,
1922,103 págs. con 24 grabados y 15 mapas, en 8.°. (CGLEH).
HUGUET DEL VILLAR, Emilio
España y América. Monografías populares redactadas por distinguidos publi­
cistas americanos y españoles, de cuenta y bajo la dirección de la Unión Ibe­
roamericana. Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1905, 75 págs. (Palau 368384).
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La Repúblicas hispano-americanas. Méjico, América Central, Antillas, Amé­
rica del Sur. Barcelona, SUCo de M. Soler, 1907, 2 vols.: VIII-243 págs.-XVIII
lám . y 3 mapas desplegables/276 págs.-2 h.-XVI láms. y 3 mapas despleg. (Pa­
lau 368386).
Geografia general. Barcelona, Ed. Sucesores de M. Soler, 1907, 263 págs., en
.0. (CGLEH).
América sajona. Barcelona, José Gallach, 1910,351 págs., Vocabulario, apén­
dice al volumen América sajona, 43 págs., con láms. (Palau 368387).
La definición y divisiones de la Geografia dentro de su concepto unitario ac­
tual. Barcelona, Ed. Estudio, 1915, 62 págs. (Palau 368388).
Archivo geográfico de la Peninsula Ibérica. Barcelona, Tip. "La Académica",
1916.256 náQ:s.-XVI láms .. en 4.°. (CGLEH).
Bases para la politica exterior de España, Africa y el Estrecho. Barcelona, Tip., La Académica", 1918, 182 págs.-2 h.-l mapa pleg. (Palau 368390).
El valor geográfico de España. Ensayo de ecética. Estudio comparativo de las
condiciones naturales del pais para el desarrollo de la vida humana y de la civi­
lización. Con prólogo de su autor. Madrid, Tip. de los Sucesores de Rivade­
neyra, S.A., 1921,300 págs., en 4.°. (CGLEH).
Geobotánica. Barcelona, 1929,7 figuras, 61 láms. en negro y 4 en color. (Pa­lau 368393).
Suelos de España. Madrid, Instituto Forestal, 1930, 224 págs., ilustr. (Palau368394). '
Los suelos del globo. Los suelos de la Peninsula Luso-Ibérica. Madrid, Imp.Artí tica, 1937,416 págs., 1 mapa pleg. (BCC).
Las Repúblicas Hispano-Americanas. Barcelona, (Sin fecha), 2 vols.
HUMBOLDT, Friedrich Heinrich Alexander , Baran von
Minerva. Ensayo potitico sobre el Reyno de Nueva España, sacado del que es­cribió en francés ... por D.P.M. de O. (Pedro M. a de Oliver). Madrid, en laImp. de Núñez, 1818,2 vols. en 8.°. (Palau 116986).
Población de Nueva España. México, 1821, 16 págs., en 4. 0. (Palau 116985).
Tabla geogrtifico-potiticas del Reino de Nueva España. México, 1822, 36 págs.,en 4.°. (Palau 116986).
En ayo obre el Reyno de Nueva España. Traducción de D. Vicente González
rnao. Parí, 1822, 4 vol. en 8. 0, 2 mapas. (Palau 116980-83).2. a di ión corregida y aumentada: París, En casa de Jules Renouard (Imp.
e Paul Renouard), 1827,5 vols. en 8.° m.: XVI-423/447/412/352 págs. y 1e tado pleg./3 3 pág .
a di ión: Parí, Libr. de Lecointe, 1836, 5 vols. en 4.°:
. 1 -423 447 409/352 1 e t. pleg./383 pág. y 3 mapa.
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Hay ejemplares de la misma edición con portada de Barcelona, Manuel Saurí,
1842, 5 vols. en 4. ° con los 3 mapas y 1 estado.
La misma traducción de González Arnao se reimprimió en: Jalapa, Ruiz,
1869-1870,3 vols. en 8.° m.: X-393-1 h./382-1 h./155-2 h.
6. a Edición castellana. Edición crítica, con una introducción bibliográfica, notas
y arreglo de la versión española por Vito Alessio Robles. México, Ed. Pedro
Robredo, 1941,4 vols. en 4.°: 381 págs.-3Iáms.-16 planos/460 págs.-3Iáms.-4
pl./409 págs.-41áms.-l pl./383 págs.-l pl./Atlas, 36 págs., 14láms. y mapas
pleg.
Viage a las regiones equinociales del Nuevo Continente hecho en 1799 hasta
1804. Continuación indispensable al Ensayo político sobre el Reyno de la Nueva
España. París, 1826, 5 vols. en 8.
°
m., 5 mapas. (BUB).
Essai politique sur rile de Cuba, avec une carte, et un supplément qui renfer­
me deux considerations sur la population, la richesse territoriale et le commer­
ce de I'archipel des A ntilles et de Colombia. París, Gide fils, 1826-1827, 2 vols.
en 8. ° m., 818 págs.-l mapa. (Palau 116989). Versión castellana, por D.J .B.
de V. y M. París, Renouard, 1827,8.° m., XXXII-357 págs.-l h.-l mapa.
2. a Edición: Id., id., 1836. Después traducido por J .L. de Bustamante. París,
(Sin fecha).
Examen político sobre la Isla de Cuba. Traducido por V. González Arnao. Ge­
rona, Oliva, 1836, gran 8. 0, XXXII-364 págs.-l mapa pleg. (Palau 116990).
(ver supra.): Ensayo político sobre la Isla de Cuba, con un mapa descriptivo.
Obra traducida por J .B. de V. y M. París, Panckoucke, 1840, 8.
°
m., 2 h.­
XXXII-361 págs.-l h. (Palau 116991-2).
Otras ediciones: Id., con introducción de Fernando Ortiz. Correcciones, notas
y apéndices por Feo. Arango, J .H. Trascher y otros. Habana, Talleres de Cul­
tural, 1930, 2 vols. en 4. 0, 1 retrato, 1 mapa pleg., CXLIV -233/301 págs.
(ver supra.): Viage a las regiones equinociales del Nuevo Continente hecho en
1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804. Traducción de Lisandro Alvarado. Cara­
cas, Ediciones del Ministerio de Educación Nacional (Escuela Técnica Indus­
trial, Talleres de Artes Gráficas), 1841-1842,8.° m., retrato y grabados. (Pa­
lau 117016).
Cosmos o ensayo de una descripción física del Mundo. Vertida al castellano
por Francisco Díaz Quintero. Madrid, Est. Tip. de D. Ramón Rodríguez de
Rivera, Editor, 1851-1852,2 vols., en 8.°: 384-1 h./472 págs. (Palau 117001-2).
Hay una edición en: México, 1851.
Cosmos ... Traducido por Bernardo Giner y José de Fuentes. Madrid, Gaspar
y Roig, 1874-1875,4 vols. en 8.°: XX-454-1 h./482/598/634 págs. (Palau
117003).,
Otra edición: Bélgica, Perié, 1875-1876,4 tomos en 2 vols., en 8. 0. (Hay ejem­
plares de esta edición con portada de Bélgica-Sevilla, 1875-1876,4 tomos en 8.°).
Hay una edición, del Tomo 1, en: Madrid, Imp. de Valero Díaz, (1907). (Pa­
lau 117005).
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Cuadros de la Naturaleza. Traducción de Bernardo Giner. Edición ilustrada
con lámina ueltas ... Madrid, Imp. y Libr. de Gaspar, Editores, 1876, VI-589
pág., lám . y 1 mapa, en 8. ° m. Contiene: Estepas y desierto. Cataratas del
Orinoco. Alturas y Maypures. Fisionomía de las plantas. Meseta de Cajarnar­
ca. (Palau 116971-2).
itios de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América.
Traducción de Bernardo Giner. Madrid, Imp. de Gaspar, 1878, VIII-439 págs.-4
lám ., en 8.° m. (Palau 117030).
Los primitivos habitantes de España. Madrid, José Anllo, 1879, 224 págs., en
. 0. (Palau 117033).
Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Historia de la Geografía del
Nuevo Continente y de los progresos de la Astronomía náutica en los siglosXV y XVI. Trad. por L. Navarro Calvo. Madrid, Hernando y Cía., 1892, 2
tomos en un vol.: 1 h.-398/382 págs. (BCC).
HUTCHINSON, Henri Neville; GREGOR Y, J. W.; L YDEKKER, R.
Razas humanas. Descripción de todas las razas y tribus que pueblan el globo.Traducción directa del inglés por Federico Toledo. Madrid, Imp. "Nuevo Mun­
do " 1905. (CGLEH).
1 BÁÑEZ MARTÍN, José
ociones de Geografía de América. Murcia, Tip. C. García, 1927, 175 págs.-lh., en 8. 0. (CGLEH).
Geografia económica y politica. Murcia, Tip. S. Francisco, 1927-1929,3 vols.:V 111-141 (Europa)/364 (Ásia-África)/154 págs. (América-Oceanía), en 8. 0.(CGLEH).
Geografia de América. Murcia, Tip. C. García Martínez, 1930, 175 págs.(CGLEH).
Geografia especial de España. Madrid, Imp. Hijos de García Hernández, 1930,220 pág., en 8.°. (CGLEH).
Geografia general y de Europa. Madrid, Imp. Hijos de García Hernández, 1930,297 pág ., en 8.°. (CGLEH).
IBARLACEA, Dionisio
Método sintético de Geografia, o sea A tlas geográfico universal. (Sin lugar),( in fecha). Obra aprobada como texto para primera enseñanza según R.O.de 4-2-1892.
Compendio de Geografia de Navarra. Pamplona, 1887, 48 págs. Obra decla­rada útil omo texto en las escuelas de primaria según R.O. de 1-7-1889.
1 BO LF RO, Manuel
ompendio de Geografia. Madrid, 1873. Obra aprobada como texto para laen eñanza primaria el 22-1-1880. (ESCAM ILLA, 1978, Lista U-5).
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Resumen de Geografía para uso de las Escuelas de primera enseñanza. Ma­
drid, 1880. Obra aprobada como texto para la primera enseñanza según R.O.
de 22-11-1881.
IBOR GUARDIA, Antonio
Cosmografía que consta de tres partes: Astronomía, Geografía fisica con Geo­
logía y Geografía antropológica, que constituyen un libro de texto breve, ele­
mental y práctico, que siendo exacto en sus temas para las demostraciones de
la l. a parte, se requieren muy pocos conocimientos matemáticos, y en la 2.
a
y 3.
a
se da la razón científica de los hechos y fenómenos que en ella se exponen
y el todo constituye una verdadera apología de la fe cristiana. Madrid, Imp.
G.L. del Horno, 1903,3 vols., en 16.°. (CGLEH).
INIESTA MARTÍNEZ, Antonio
Compendio cíclico de Geografia para las Escuelas de Primera Enseñanza. AI­
bacete, Imp. y Libr. de Eduardo Miranda, 1906, 34 págs., en 16. 0. (CGLEH).
INTRODUCCIÓN
Introducción al estudio de posiciones astronómicas. Madrid, Talleres del De­
pósito Geográfico Histórico del Ejército, 1929,63 págs.-VI láms. pleg.-l ma­
pa, en 4. 0. (CGLEH).
IRIARTE, Tomás de
Lecciones instructivas sobre la Historia y la Geografía. Obra póstuma. Ma­
drid, en la Imprenta Real, 1794,3 vols. en 8.°: l.-Historia Sagrada, 10 h.-l04
págs.-2 láms./II.-Historia profana, 2 h.-328 págs.-21áms./IlI.-Noticia geográ­
fica, 2 h.-119 págs. (Palau 121307-34).
Otras ediciones: Málaga, 1806,3 vols. Madrid, Imp. de D. Leonardo Núñez,
1813, XVI-371 págs.
Madrid, Imp. de los Hijos de Doña Catalina Piñuela, 1830 y 1833, XV-347 págs.
Madrid, Imp. de Boix, 1837.
Cádiz, Imp. del Comercio de D. Tiburcio Campe, 1837, XVI-34-272-72 págs.
Madrid, Boix, 1838.
Sevilla, Imp. de D. José Hidalgo y Cía., 1843, 144 págs.-l h./391/107 págs.,
en 8. 0.
Cádiz, Libr. de Severiano Moraleda, denominada de Hortal y Cía., 1844,
1
h.-XVIlI-l10 págs.-J h./346 págs.-2 h./ll0 págs.-l h.
Madrid, Boix, 1844.
Granada, 1844.
Málaga, 1845.
Edición aumentada por Alejandro Gómez Ranera: Madrid, Imp. de A.G. Fuen­
tenebro, 1848 y 1849.
Granada, Imp. y Libr. de D. Manuel Sanz, 1849, VIl-404 págs.-l mapa pleg.,
en 8.°.
Madrid, Boix, 1850, y 1852,3 vols. en 8.°.
Madrid y Santiago, Librerías de D. Ángel Calleja-Lima, Casa de los Sres. Ca­
lleja, Ojea y Cía., 1853, VIII-581 págs.-l mapa, en 8.°.
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Id. id. 1856, XII-476 págs.-2 láms., en 8.°. Bajo el mismo pie editorial, se
anunció con XII-716 págs., grabs. y llám. Madrid, López, 1856; y 1857. Má­
laga Imp. Libr. de Martínez de Aguilar, hoy del Avisador Malagueño, 1856,
433 pág .-3 h., grab . y 1 mapa pleg., en 8. 0.
Edición corregida y aumentada con las fábulas del mismo autor, y con un Com­
pendio de la historia de la Isla de Cuba, por Fco. J. de la Cruz. Matanzas,
1 57, 415 págs., en 8. ° .
4. a Edición por D.A.G. Ranera. Madrid, Librerías de Hernando, Hurtado y
Sánchez, 1857, VIII-560 págs., 1 mapa pleg., en 8.°.
Madrid, 1857,3 vols. en 8.°.
5. a Edición por D.A .G. Ranera ... Madrid, Imp. de D.A.G. Fuentenebro, 1860,
VIII-598 págs., en 8.°.
Habana, 1860; y 1863, 8.°,2 grabs., 1 mapa pleg.
6. a Edición, por D.A.G. Ranera ... con los sucesos ocurridos hasta 1862. Ma­
drid Imp. de A.G. Fuentenebro, 1864,2 h.-444/133/108 págs.-2 h., en 8.°.
Id. id., 1869.
13. a Edición: Málaga, El Avisador Malagueño, Imp. y Libr. de A. Rubio, Suco
de Martínez de Aguilar, 1875,487 págs.-3 h., grabs., 1 mapa pleg., en 8.°.
9.a Edición por A.G. Ranera. Madrid, Imp. de A.G. Fuentenebro, 1878,2
h.-644/107 págs.-2 h., grabs. y 1 mapa pleg., en 8.°.
(En total. 27 reimpresiones entre 1794 y 1878).
1 IDORO DE SEVILLA, San
Mapa Mundi. l. a Publicación en castellano de un libro de Geografía del sabio
arzobispo español, hecha sobre el manuscrito que se presume redactado en el
. XIII... por Antonio Blázquez. Madrid, Imp. del Patronato de Huérfanos
de Admini tración Militar, 1908, 121 págs., en 4.°. (CGLEH).
1 LA MASFERRER, Manuel
Breve resumen geográfico. l. a Parte. 3. a Edición. Barcelona, 1876, 32 págs.2.a Parte. 2.a Edición. Vich, 1878,52 págs. 3.a Parte. Vich, 1879,48 págs.Obra aprobada como texto para la primera enseñanza el 10-3-1888. (ESCA­
\1ILLA, 1978, Lista Il-20).
ITI ERARIOS
Itinerarios. Serie l. a. N. o l.-Madrid, Burgos, Vitoria, S. Sebastián, Irún. Ma­
drid Ed. Patronato Nacional de Turi mo, (Sin fecha), 13 tarjetones-l mapa,
en .
° apai ado. (CGLEH).
Itinerarios para excursiones por la provincia de Santander. Santander, Aldus,
.. ( in fecha) 40 págs., 8.° apaisado. (CGLEH).
Itinerario para excursiones a Sierra Nevada, organizadas por los hoteles Was­hin ton Irving y Siete suelos de la Alhambra. Granada, Imp. de Paulino Ven­
tura Trave et, ( in fecha), 32 pág ., con grabados, en 8.°. (CGLEH).
RRI T· BARECHE y MUZAS, Jacinto
punte de Geografía Comercial, ajustados al programa de ingreso en la Aca­demta Oficial de Aduanas como alumno del Cuerpo Pericial. Madrid, Lit. de
nrique ieto 1926, 6 7 pág ., en 8. 0. (CGLEH).
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ITURRIAGA y MANZANO, Fernando de
Geografía comercial. Madrid, Imp. J. Pueyo, 1929,531 págs., en 4.°. (Palau
122232).
Geografía Económico-Comercial. 2.
a Edición. Madrid, 1931,2 vols.: l.-Europa;
Ih-Asia, Africa, América, Oceanía. (Palau 122233).
IZNARDI, Ángel
Elementos de Geografía Universal dispuesta por método de comparación y cla­
sificación para facilitar su inteligencia. Madrid, Est. Literario-Tipográfico de
D. Saavedra y Cía., 1850, XI-410 págs.-L-2 mapas (l mapa mundi y 1 mapa
de Europa). Obra aprobada para la segunda enseñanza el 14-10-1855.
(BA.BVA).
Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada para Escuelas Normales
el 2-11-1856.
IZQUIERDO y CEACERO, Pedro
Elementos de Geografía universal y particular. Madrid, 1884, 405 págs., en
4. 0. Obra aprobada como texto para las Escuelas Normales el 16-4-1887. (ES­
CAMILLA, 1978, Lista H-19).
IZQUIERDO Y CROSELLES, Juan y Joaquín
Compendio de Geografía Universal. Obra de texto para el examen de ingreso
en las Academias Militares. Real Orden 30-6-1916. Granada, Tip. "Noticiero
Granadino", 1916-1917,2 tomos de texto-I de Atlas, IX-246 págs.-333 figs.
y 9 láms. en color. (BCC).
17.a Edición: Granada, Imp. Urania, 1939 y 1940,2 vols.
Texto-A tlas de Geografía de la Península Ibérica. Granada, Ed. Urania, (Sin
fecha), 48 págs. y 92 mapas. (BCC).
Geografía Especial de España y Portugal. Granada, Ed. Urania, (Sin fecha),
144 págs. (BCC).
.
JAÉN MORENTE, Antonio
Programa de Geografía especial de España. Cuenca, Imp. y Libr. de Celedo­
nio León, 1911, 15 págs., en 8.°. (CGLEH).
Programa de Geografía general y de Europa. Cuenca, Imp. y Libr. de Celedo­
nio León, 1911, 18 págs., en 8.°. (CGLEH).
España Extrapeninsular. Marruecos, Sáhara, Rio Muni, Guinea ... Sevilla, Imp.
y Libr. de Eulogio de las Heras, 1926, 135 págs., en 8.°. (CGLEH).
Nociones de Geografía de América. 2. a Edición, adaptada al cuestionario ofi­
cial. Madrid, Imp. Argis, 1928. (CGLEH).
Hay una edición en: Madrid, Ministerio de Instrucción Pública (Espasa-Calpe),
1929, 327 págs.-l h. (Palau 122714).
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Geografia de España. Tomo 1: Fundamentos. Las Regiones Naturales. Portu­
gal. Tomo 11: Las Regiones Históricas. España. Fuera de España. Córdoba,
Libr. Hesperia, 1932, 208 y 240 págs. (BCC).
Hay una edición resumen (Fundamentos. Las Regiones Naturales. Las Regio­
nes Históricas. Portugal): Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, S.A., 1933,252
pág. (Palau 122718).
Manual de Geografia de Europa. Apuntes y Lecturas. Madrid, Ed. Caro Rag­
gio, 1932, 240 págs. (BCC).
Iniciación geográfica. Estudios de geografía para el bachillerato en orden cí­
clico. Córdoba, Ed. Libr. Hesperia, 1932, 160 págs. (BCC). Hay una edición
en: Sevilla, Eulogio de las Heras, 1934, 220 págs.
España y Europa. Nociones. Sevilla, Libr. Eulogio de las Heras, 1935, 182 págs.
(Palau 122723). Hay una edición en: Madrid, Tip. Sucs. de Rivadeneyra,
1935-1936,343 págs.
J ALÓN Y PALENZUELA, José M. a
A tlas de Historia de España. Obra elegida mediante concurso y declarada tex­
to definitivo para todas las Academias Militares por R.O. de 5 de febrero de
1920. Valladolid, Imp. Castellana, 1920. (CGLEH).
J IMÉNEZ DE BENTROSA, Modesto
Nociones de Geografia de América. Madrid, Imp. Clásica Española, 1929, 128
págs., en 8. 0. (CGLEH).
Manual de Geografía descriptiva de España y Europa. Madrid, Imp. Radio,
1935,205 págs. (Palau 124262),.
(en colaboración con CABALLERO, H.): Geografía de América. Madrid, Imp.
Argis, 1930, 159 págs. (Palau 124264).
(en colaboración con JAÉN MORENTE, Antonio): Nociones de Geografía Uni­
versal. Novísima edición. Madrid, Imp. Argis, 1930,263 págs., en 8.°.
(CGLEH).
J IMÉNEZ LLUESMA, Eusebio
Reseña de las tareas y estado de la Sociedad. "Boletín de la Sociedad Geográ­fica de Madrid", Vol. LX, 1898.
El Congreso Internacional de Geografía de Berlín. Reseña de sus tareas. "Bo­
letín de la Sociedad Geográfica de Madrid", Vol. XLI, 1899, págs. 249-282.
La Geografia en 1899. Madrid, Fortanet, 1900, 38 págs. (Palau 102308).
J 1M
.
N Z SÁNCHEZ, Ricardo; FLÓREZ NIN, Ramiro
Geografia postal de España y nociones de Geografía Universal, contestandoal programa de 22 de julio de 1926 para proveer plazas de aspirantes en el Cuer­
po d Correo. Madrid, Imp. y Ed. Reus, S.A., 1926,2 tomos, uno de gráfi-96 pág .-74 h., en 4.°. (CGLEH).
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.J l�lENO LIZAMA, Luis; BERMEJO RODRÍGUEZ, José
A tlas y Geografía Postal de España. Madrid, Ed. Academia" Jimeno", 2
mapas-4 págs.-52 de gráficos, en 8. 0. (CGLEH).
JOFRE y MONTOJO, José
Elementos de Geografía Militar Universal. Vitoria, 1831. (BCGC).
JORDANA, C.A.
Geografia de Catalunya. Próleg de Carles Pi Sunyer. Barcelona, Llibreria Ca­
talonia, 1936, 456 págs. (BCC).
JUANES y OSUNA PINEDA, José
A tlas postal de España, ajustado exactamente al programa para las oposicio­
nes de ingreso en el Cuerpo de Correos. Córdoba, Imp. del "Diario de Córdo­
ba", 1912. (CGLEH).
JULIÁN, Joaquín
Lecciones de Geografía al alcance de los niños. Teruel, 1888. Obra aprobada
como texto según R.O. del 30-5-1890.
KREBS, Norbert
Geografía Humana. Traducción del alemán de Gonzalo Reparaz (hijo). Bar­
celona, Ed. Labor, 1931,227 págs.-16 láms.-9 láms. en color. (BUB).
KRETSCHMER, Konrad
Historia de la Geografía. Traducción de la 2.
a edición alemana por el Profe­
sor L. Martín Echevarría. Barcelona-Buenos Aires, Ed. Labor, 1926, 159
págs.-15 figs.-7 láms., 2 mapas en color. (Palau 128537).
KÜHN, Franz
Fundamentos de Fisiografia Argentina. Buenos Aires, Biblioteca del Oficial,
1922.
Geografía de la Argentina. Barcelona, Labor, 1930, 202 págs.
LABORDE y NAVARRO, Angel
Tratado elemental de geografía matemática, aplicada a la topografía y parte
militar, dispuesto para la enseñanza de los caballeros Cadetes, del Real Cole­
gio Militar Interino de Santiago y de las Reales Escuelas Militares del 3.
o
y
4. o Exército por D... Capitán de Fragata de la Real Armada y primer profesor
de dicho Real Colegio. 2. a Edición. Santiago, Oficina de D. Manuel A. Rey,
1814, 166 págs.-3 láms. (BCGC).
LAFUENTE y VIDAL, José
Compendio de Geografía General. Tomos I y 11. Salamanca, Tip. Calatrava,
1916,265 págs., en 8.°. (CGLEH).
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Compendio de Geografía especial de España. Salamanca, Est. Tip. de Cala­
trava 1916 340 pág. (Palau 129852) .
.....
a Edi ión: Id., id., 1917,223 págs., en 8.°.
4.a Edi ión: Id., id., 1918,232 págs., en 8.° .
.
a Edición: Id., id. 1924,272 págs., en 8.Q•
Compendio de Geografía Universal. l. a y 2. a Parte .
....
a Edición. Salamanca, Tip. Calatrava, 1917. (CGLEH) .
.
a Edi ión: Id., id., 1918,305 págs.
4.a Edi ión: Id., id., 1920,2 tomos: 132 págs.-1 apéndice-1 índice (l ." Par­
te) 269 pág .-2 índice (2. a Parte) .
.
a Ed.: Id., id., 1924.
6.a Ed. 2.a Parte: Id., id., 1922,244 págs.-2 h. (Palau 129856).
6.a Edi ión: Alicante, Tip. Hijo de V. Costa, 1926, 164 págs., ilustr. con 23
grabado -1 h. índice, en 8. 0 •
.
a Edición, con un índice alfabético de los nombres geográficos: Salamanca,
Tip. Calatra a, 1925, 124 y 256 págs.-1 h. índice, en 8.°.
Nociones de Geografía e Historia de América. Alicante, Tip. "Gutenberg",
1927, 178 págs.-2 h. de índice, en 8.°. (CGLEH).
Lecciones.de Geografía e Historia de España. Alicante, Hijo de V. Costa, 1928,
220 pág. (Palau 129860).
Guia práctica para la interpretación de planos, mapas y para el trazado de di­
bujos auxiliares de los estudios geográficos. Alicante, Tip. Hijo de V. Costa,
192 ,73 pág ., en 8.°. (CGLEH). 2.a Edición: 1930.
Rudimentos de Geografía, por J.L. Libro adecuado para el grado superior.
li ante Imp. Guardiola, 1933,65 págs.-1 h. de índice, en 8.°. (CGLEH).
Geografia e Historia. Primer curso. Alicante, Imp. Guardiola, 1935, 120 págs.,
en .0. (CGLEH).
Geografía e Historia. Segundo curso. Alicante, Imp. Guardiola, 1935, 118 págs.,
n.O. (CGLEH).
Geografía e Historia. Tercer curso. Alicante, Imp. Comercial, 1935. (CGLEH).
Geografía e Historia. Cuarto curso. Alicante, Imp. Guardiola, 1935,260 págs.,
en ° (CGLEH).
l PL A Y CIRIA, Lui
Compendio de Geografía. Madrid, Imp. A. Marzo, 1902, 396 págs., en 4. 0.
( lEH).
R Fermín
R ud/memo de Geografía. 2. a Edición. Bilbao, 1893. Obra aprobada como
texto en la e uela de primera en eñanza egún R.O. de 7-2-1895.
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LASALDE, Carlos
Compendio de Geografía. Cuarta edición revisada y mejorada. Friburgo de
Brisgovia, Barcelona, Herder Lib. Ed., 1913, IX-290 págs.-4 mapas en colo­
res, 135 grabados. (Palau 132331).
LECCIONES
Lecciones de Jeografia Descriptiva, Cosmografía i Jeografía Física. Recopila­
das por V.G.A. (Vicente García Aguilón). Santiago, Imp. de la Sociedad, 1861,
101 págs., en 8.° menor. (Palau 133923).
Lecciones de Astronomía práctica como complemento de la Geodesia, extrac­
tada de varios autores. Madrid, 1882,84 págs., con láms. pleg., en 8. 0. (Palau
133929).
LECTURA
Lectura e interpretación de planos topográficos. (Sin lugar), (Sin fecha), 48
págs., en 8.°. (CGLEH).
LEHMANN, F.W. Paul
Geografía del Japón. Traducción de Carlos Salas. Barcelona, Talleres Tip. y
Ed. Labor, S.A., 1929, 198 págs.-61 figs.-24Iáms.-4 mapas, en 8.°. (CGLEH).
LEIROS FERNANDEZ, S.
Compendio de Geografía general. Madrid, Imp. Martín Treceño, 1934, 253
págs., en 8.°. (CGLEH).
LESGAFT, E.F.
Geografía de la Rusia Soviética. Traducción del ruso por Tatiana Enco de Va­
lero y José M.
a Quiroga y Pla. Barcelona, Ed. Labor, 1930,2 vols. (CGLEH).
LETRONNE, Jean Antoine
Curso elemental de Geografía antigua y 'moderna. Trad. del francés y aumen­
tado por Félix Salvaira. Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1830.
(Palau 136836). Hay una edición, en 1845, traducida de la 25.
a edición france­
sa, por A. Villacampa.
Curso completo de geografia universal antigua y moderna. Trad. por J.F. Car­
bó. Madrid, Imp. de D. Ignacio Boix, editor, 1845, IlI-405 págs.-l h.-3 láms.
pleg., en gran 8. 0. (Palau 136837-43).
2. a Edición, corregida y aumentada por José Bonet. Barcelona, (Imp. Tor­
ner), Vda. Sierra e Hijo, (1846), XII-216 págs. Geometría, XII págs. y 2láms.
pleg., en 8. ° menor.
Otras ediciones: Barcelona, Torner, 1846, 263 págs., en 16.°.
París, 1850,8.° m., mapas.
ldem. Trad. por D.F.D. Gerona, Sureda, 1854,2 h.-292 págs., 8.° menor.
Madrid, 1855.
París, Raso y Bonnet, 1859, 979 págs., en 4. 0.
Barcelona, Imp. José Torner, 1864, 263 págs., 1 mapa. (BCC).
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LIBROS DE LA ESCUELA
El Libro de la Tierra. Lecturas geográficas. Sección y notas por Juan Dantín
Cereceda. Madrid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, (Sin fecha), 206
pág. (BCC).
LIGER, E.
Gula práctica de Topografia usual. Traducción de José M. a Montero. 3. a Edi­
ción. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1937, 146 págs., en 8.0•
LIVAS, Pablo
Cosrnografia y Geografia fisica para el quinto y sexto año, por el profesor...
Obra arreglada conforme al programa oficial de las escuelas del Estado de Nue­
va León. Monterrey, 1927. (BCC).
LOON, Hendrik Willem von
El mundo en que vivimos. Geografia gráfica de la Humanidad. Traducción
de Mateo Mille, de la 2. a edición inglesa. Barcelona, Ed. Luis Miracle, 1934,
490 págs., con grabados y láminas en colores. (CGLEH).
LOPEZ, José M. a
Noticias geográficas sobre las antigüedades de Sevilla. Sevilla, 1848.
LOPEZ, Tomás
Atlas elemental, moderno, ó colección de mapas, para enseñar a los niños geo­
grafia; con una idea de la Esfera. Por ... Geógrafo de los Dominios de S.M.,
de varias Academias. Madrid, 1792, 24 págs.-27 mapas. (CLR).
Charla Provinciam Salamanticam hispanica Salamanca ... reducta a F.L. Güs­
sefeld. In lucem edita per Homann Haeredes, 1800, hoja doble fol. (Palau
140529).
ALIas... In lucem edita per Homann Haeredes, (Hacia 1800), fol. 101 mapas.
(Palau 140530).
.
Regnis Portugalliae Provincias tras septentrionales-Provincias septentriona­
les de Portugal, Beira, Tras los Montes & Entre Douro Minho ... (Sin lugar),
1800. (Palau 140531).
Provincias meridionales Regni Portugalliae. Les provinces meridionales de Por­
tugal, savoir Extremadura, A lemtejo et Algarbe, dressée nouvellement par F.L.
Güs efeld I'an 1800. (Sin lugar), 1800. (Palau 140532).
Cartas de Portugal y España. (Sin lugar), (Sin fecha), 14 mapas, en 4. o. (Pa­
lau 140533).
Provinviarum Guipuscoae, Alavae et Biscayae. Excud. Hom. Heredes, 1800.
(Palau 140534).
harta geographica Prcvinciam Soriam. Norimberger, Homanniani Haeredes,
1 01. (Palau 140535).
tIa elemental antiguo, o colección de mapas. Madrid, lB01, 2 h.-14 págs.,
en 4.°. (Palau 140536).
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Charta Geographica Provinciam Burgos. Norimbergae, expensis Homan. He­
red., 1801, hoja doble fol. (Palau 140537).
Mapa geográfico de la Península y provincia de Yucatán. Madrid, 1801,4 h.
a varias tintas. (Palau 140538).
Mapa geográfico del Obispado de Michoacán. Madrid, 1801, hoja doble fol.
(Palau 140539).
Mapa geográfico del Reyno de Tierra Firme y sus provincias de Veragua, etc.
Madrid, 1802, hoja doble fol. (Palau 140540).
Legionis, Vattisoteti, Palenciae, Tauri et Zamorae Provinciarum. Charta geo­
graphica... collecte a FL. Güssefeld. In Iucem edita per Homann Haered. No­
rimbergae, 1802, hoja doble fol. (Palau 140541).
Mapa general de América ... , Mapa de Europa ... , Mapa de Africa ... , Mapa
de Asia. (Barcelona, 1804), grabados en cobre, fol. apaisado. (Palau 140542).
Regnorum Hispaniae et Portugaliae. Tabule generalis ad statum hodiernum
in suas provincias divisa... emendavit FL. Güssefeld. Edentibus Homannia­
nis Heredibus, 1805, hoja doble fol. (Palau 140543).
Atlas von Spanien in XXVI Blat-tern grosstentheils... gezeichnet von FL. Güs­
sefeld. Nürnberg, bei Homans Erben, 1806, mit Rorn. Kayserl. allergein Frey­
he, 26 mapas. (Palau 140544).
Carte des royaumes d'Espagne et de Portugal. París, 1808, 4 hojas de 42 por
54 cms. (Palau 140547).
A tlas geográfico de España, que comprende el mapa general de la Península,
todos los particulares de nuestras provincias, y el del reyno de Portugal. Ma­
drid, 1810, fol. 2 h.-98 mapas en colores. (Palau 140545).
2. a Edición, corregida por sus hijos: Se hallará en M., calle de Atocha, frente
a la casa de los Gremios, 1830, gran fol. 2 h.-98 mapas en colores.
La 3. a Edición está incluida en la obra' de Tomás Soler.
A tlas portátil y geográfico de la Península de España e Islas adiacentes. Lis­
boa, (Hacia 1810), frontispicio y 17 mapas grabados en cobre, en 8. o. (Palau
140548).
Mapa general del reyno de Portugal. Porto, Livraria Chandron, 1811, gran
fol. en colores. (Palau 140550).
Mapa del Reino de Galicia. Madrid, 1816, hoja 60 por 65 cms. (Palau 140552).
Mapa del Reino de Aragón. Madrid, 1816, hoja gan fol. (Palau 140553).
Mapa del Reyno de Navarra. Madrid, 1818, hoja sobre tela de 65 por 65
cms.
(Palau 140554).
Mapa geográfico del Reino de Valencia, dividido en sus trece Gobernaciones
o Partidos. Madrid, 1818, hoja fol. (Palau 140556).
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A tlas universal o colección de mapas nuevos que comprenden los principales
Imperios, Reynos, Repúblicas del Mundo en general y de la Europa en parti­
cular. Madrid, se hallará en el Est. Geográfico del autor, calle del Príncipe,
13, (Hacia 1823), gran fa 1. , 30 mapas en colores, algunos de doble pág. y 1
plegado. (Palau 140558).
Mapa geográfico del Principado de Cataluña ... Publicado en 1816 y corregido
adicionado por D. Juan López. Madrid, 1835. (Palau 140381).
LOPEZ ALONSO, Pedro
Geografia postal... Madrid, Tip. de Manuel Ginés Hernández, 1889, 302 págs.-3
h., plano pleg. (Palau 140638).
Diccionario geográfico postal de España. Madrid, Imp. de Casas y González,
1906, 688 págs. (CGLEH).
LOPEZ CAJA, Jerónimo
Topografia práctica. Madrid, Imp. de los Hijos de Ricardo Alvarez, 1911,
XLI-1 p.d.e.-686 págs. y 3 planos, en 8.°. (CGLEH). 2.a Edición: Id., id.,
1919. 3.a Edición: Id., id., 1928.
LOPEZ CATALAN, Julián
Geografia ilustrada, por ... 5. a Edición ... con 30 mapas y grabados. Barcelo­
na, Libr. de A. Bastinos, 1895, 107 págs. (BCC).
Programa de Geografia Universal. Barcelona, Imp. Elzeviriana y Libr. Camí,
S.A., (Sin fecha). (CGLEH).
LOPEZ DE VICUÑA, José Ramón
Curso elemental de Geografia descriptiva. 5. a Edición. La Coruña, Imp. de
la Viuda de Ferrer e Hijos, 1901,296 págs., en 8.°. (CGLEH).
'l ." Edición: Madrid, Imp. de José Góngora, 1908,317 págs., en 8.°.
Curso de Geografia especial de España. La Coruña, Imp. de la Viuda de Fe­
rrer e Hijos, 1906, 111 pags., en 8. 0. (CGLEH).
2.a Edición: Madrid, Imp. José Góngora, 1908, 126 págs., en 8.°.
LOPEZ GARCIA, Juan
Galicia Geográfica y Miscelánea. Porto, Tip. da Sociedade de Papelaria, 1923,
206 pág.
LOPEZ SANCHEZ. Antonio
ompendio de Geografia Económica. Oviedo, Tipografía "La Cruz", 1910,
641 pág ., en 8.°. (BUB).
Geografia comercial de Europa y especial de España, seguida de unas nocio­
nes de Estadistica. Oviedo, Tip. "La Cruz", 1913, 411-63 págs. y 2 cuadros
inópti o , en 4. 0. (CGLEH).
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Geog.rafía económica. Tomos 1 y n. Carta prólogo de P. Bartolomé y Mas.
Contiene: l.-Europa; Il.-América, Asia, Africa y Oceanía. Barcelona, Imp.
de P. Ortega, 1914-1916,401 y 387 págs., en 8.°. (CGLEH).
Otras ediciones: Madrid, Imp. "La Enseñanza", 1925, 428 págs., en 8.
°
.
Tomo 1 (Europa). 3. a Edición por A.L.S., Catedrático numerario, por oposi­
ción, de Geografía Económica e Historia del Comercio, de la Escuela de Co­
mercio de Oviedo, y en la actualidad de la Escuela Superior de Comercio de
Madrid, Ex-director de la Escuela de Comercio de Oviedo, Perito y Profesor
Mercantil, Licenciado en Derecho Civil y Canónico. Madrid, V.H. Sanz Ca­
lleja, (Sin fecha), 349 págs.
4. a Edición: Madrid, 1930.
Curso de Geografía. Tres partes: Geografía NaturaL Geografía Humana. Geo­
grafía Descriptiva. Barcelona, Imp. P. Ortega, 1916, 315 págs., en 8.°.
(CGLEH). 2.
a Edición. 2. a Parte (Geografía Humana): Barcelona, Imp. de
P. Ortega, 1917, 286 págs.
3. a Edición: Madrid, Imp. "La Enseñanza", 1920, 311 págs., en 4. 0. Otras
ediciones: Madrid, V.H. de Sanz Calleja, 1922,321 págs., en 4.°.
Id., id., 1929.
4. a Edición: Id., id., 1930.
6. a Edición: Madrid, Imp. Yagües, 1932.
7.a Edición: Id., id., 1933, CXXXVIlI-213 págs., en 8.°.
(Las ediciones se prolongan hasta la década de los 40).
Cuaderno de ejercicios de Geografía. 2.
a Edición, conteniendo 45 mapas mu­
dos. Madrid, Imp. "La Enseñanza", 1925,49 hojas, en 4.°. (CGLEH).
3.a Edición: Madrid, Imp. V.H. de Sanz Calleja, 1929,44 mapas, en 4.°.
4. a Edición: Madrid, Tip. Yagües, 1930, 44 cartas o mapas mudos, en 4.
°
.
La Geografía y los geógrafos españoles en la mitad del siglo
XIX. "Boletín
de la Real Sociedad Geográfica de Madrid", Tomo LXVI,
1926.
Geografía económica. América. 4.
a Edición. Madrid, Tip. Yagües, 1932, 190
págs., en 8. 0. (CGLEH).
LO RENTE y ABRIL, José
Geografla general y telegráfica. Contestaciones al programa para
ingresar en
el Cuerpo de Telégrafos y Radiotelegrafía. Madrid, Imp.
Ramona Velasco,
1918,146 págs., en 8.°. (CGLEH).
LORENZO, Eduardo
Nociones de Geografía. Granada, 1884. Obra aprobada como texto según
R.O.
del 30-5-1890.
LOSADA, Juan Cayetano
Breves tratados de Esfera y Geografia universal con algunas
noticias históri­
cas en especial de lo perteneciente a España. Por
el P de la Virgen del Carmen,
de las Escuelas Pías de San Fernando de
Madrid. Barcelona, Ibarra, 1812. (Pa­
lau 142561-5).
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3.3 Edición: Madrid, Imp. del Collado, 1814,4 h.-222 págs.-6 mapas pleg.,
en . 0. (BCC).
4.3 Edición: Madrid, Ibarra, Impresor de Cámara de S.M., 1822,4 h.-224
pág .-6 mapa pleg., en 8.° menor. (BCC).
Otra ediciones: Madrid, Aguado, 1839. (BCC).
Id., id., 1844,4 h.-246 págs.-l h., figs., 6 mapas pleg., en 8.°.
L UCAS PEÑA, Manuel
Geografía universal en verso, dividida en cuatro cuadernos. Madrid, 1856. Obra
aprobada para primera enseñanza el 2-3-1857.
LLABRES BERNAL, Juan
Breve noticia de la labor científica del capitán de navío Felipe Bauza y de sus
papeles sobre América (1674-1734). Palma de Mallorca, Imp. Guasp, 1934,
76 pág., en 8.°. (CGLEH).
LLACH CARRERAS, Juan
A través de España. Gerona, Dalmau Carles, 1913, 281 págs. (BCC).
LLOPIS y GALVEZ, Juan
Elementos de Geografía. Palma de Mallorca, Est. Tip. de Feo. Soler, 1901,
112 págs. (Palau 145198).
ociones de Geografía astronómica, física y política. Palma de Mallorca, Imp.
Feo. Soler Prats, 1901, 20 págs., en 16. 0. (CGLEH).
Compendio de Geografía general y particular de España. Palma de Mallorca,
Imp. Feo. Soler Prats, 1902, 304 págs., en 8. 0. (CGLEH).
Compendio de Geografía especial de España y resumen de la Geografía espe­
cial de España para uso de los Institutos generales y técnicos. Bibliografía geo­
gráfica. Palma de Mallorca, Tip. de Feo. Soler Prats, 1903-1907,4 tomos en
• 0. (CGLEH).
3.a Edición: Madrid, Imp. J. Góngora Alvarez, 1913.
4. 3 Ed i ció n: Id.
, id., 1 91 8 .
5.3 Edición: Id., id., 1920,2 vols., en 8.°.
Re utnen de Geografía especial de España, para uso de los Institutos generales
y técnicos. Palma de Mallorca, Tip. Feo. Soler, 1907, 256 págs., en 8. 0.
( GLEH).
Re umen de Geografía general y particular de Europa. 3.3 Edición. Madrid,
Imp. J. Góngora, 1915,239 págs., en 8.°. (CGLEH).
LL R GARCIA, Angel
El primer año de Geografía Universal. Libro guía para niños y niñas. Madrid,
u e ore de Hernando, S.A., 1914., 127 págs., en 8.°. (CGLEH).2.a di ión: ld., id., 1932, 129 págs.-l h. de índice, en 8.°.
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Cien Lecciones prácticas de todas las materias y para niños de todos los gra­
dos de la escuela primaria.
z.: Edición. Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 1932,380 págs., en 8.°.
(CGLEH).
3.a Edición: Id., id., 1933,380 págs., en 8.°.
LLORENTE, José
Compendio de Historia, Geografía, Aritmética y Geometría. Por... presbitero
y maestro de Instrucción Primaria elemental completa. Madrid, 1849.
M.G., D.; R.L., E.
Tratado de la esfera celeste. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra rechazada para la
en eñanza primaria el 11-8-1852.
MACHATSCHEK, Fritz ,
Geografía de la Europa Central. Alemania, Austria, Checoslovaquia,
Polo­
nia, Hungría, Rumanía. Traducción de Leonardo Martín
Echeverría. Barce­
lona, Ed. Labor, Imp. Talleres Gráficos Ibero-Americanos, S.A., 1933,
2 vols.:
382 y 470 págs., con 151 figs., 64láms. y 6 mapas en color,
en 8.°. (CGLEH).
MACIAS PICAVEA
Geografía Elemental. Valladolid, 1895.
2.a Edición: Id., 1897,554 págs.
MACKAy MONTEVERDE, Nicolás
Modernos apuntes de Geografía descriptiva regional de las Islas Canarias, adap­
tados al programa vigente en la Escuela Normal de maestros en La Laguna.
La Laguna, Imp. Sucs. de M. Curbelo, 1920, 50 págs., en 8. 0. (CGLEH).
MADOZ, Pascual
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ul­
tramar. Madrid, Est. Literario-Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti,
1845-1850, 16 vols., en 4.° mayor. (BCC).
2. a Edición: Madrid, 1846-1850.
Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaria, Partido y Villa. Madrid,
1847, 1124 págs., grabs., en 4. 0. (Palau 146310-1).
Hay una edición en: Madrid, 1848,625 págs.-2 h.-45 grabados en madera,
en
4.°
MALET, Salvador; ARAÑO, Miguel
Cartilla industrial. Barcelona, 1860. Obra aprobada para lectura en las
escue­
las de primera enseñanza el 22-2-1861. (ESCAMILLA, 1978, Lista 48,
adicio­
nal).
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MALTE-BRUN, Conrado
La Geografía universal o descriptiva de rodas las partes del mundo ... Barcelo­
na, Imp. de L. Tasso, 1854, 3 vals. (BUB).
MALTE-BRUN, Víctor Adolfo
uevo Diccionario geográfico manual, que contiene la descripción de todos
los países de las cinco partes del mundo. Madrid, Se hallará en la Libr. de Pé­
rez, frente al Correo, Imp. de los Hijos de Doña Catalina Pinñuela, 1832, 2
vol., en 4. ° mayor. (Palau 147950).
La Geografía pintoresca según los novísimos descubrimientos, tratados, ba­
lances comerciales, censos é investigaciones. Madrid, 1844,2 vols., en 4. ° m.,
lám . (Palau 147958-9). Hay una edición en Barcelona, 1854.
A tlas Elemental de geografía para uso de los niños. París, Imp. de Schneider­
Libr. de Mezin, 1848. (Palau 147951).
Geografía universal física, histórica, política, antigua y moderna. Traducida
por D. Atanasia y Villacampa. Madrid, Imp. Tip. de Feo. de P. Mellado, 1850,
6 vals. en 8. 0, mapas plegados. (Palau 147952).
Edición completada por Angel Andrade y Miñano, se reprodujo en: Madrid­
Barcelona, Luis Tasso, 1853-1854,3 vols., en 4.° m., láms. y mapas.
Otras ediciones: Barcelona, 1854 y 1867,7 vols., 4.° m. Madrid, 1860,2 vols.,
en gran 8. 0, láms.
Madrid, 1868,7 vols., 1 Atlas, 4. ° m. Barcelona, Salvatella, 1886,4 vols., en
4. ° mayor, grabados, mapas y láminas en colores.
Barcelona,· Montaner y Simón, 1875-1876, 3 vals. fol.
(ver BALBI, A.; MIÑANO, et alii.). La Geografía universal según los más no­
vísimos descubrimientos, tratados, balances comerciales, censos é investiga­
ciones; la parte correspondiente á España contiene hasta los pueblos de 1.000
habitantes; por D.M. de R. Madrid, 1860,2 vols., 4. 0, láms. (Palau 147957).
La Geografía universal según los más novísimos descubrimientos, tratados, ba­
lances comerciales, censos é investigaciones; la parte correspondiente á Espa­
ña contiene hasta los pueblos de 1000 habitantes; por D.M. de R. Madrid, 1860,
2 vol., 4.°, láms. (Palau 147957).
Geografía universal ilustrada con una colección de láminas y mapas ilumina­
dos. Barcelona, Montaner y Simón, 1875-1876,3 vols., en 4.°. (Ver supra.).
Nueva Geografía universal. Barcelona, Montaner y Simón, 1878-1879,4 vals.
fol., láms. (Palau 147960).
ovisima Geografía universal, ordenada á la vista de las descripciones y na­
rraciones de los descubridores, geógrafos y viajeros; completada con los más
recientes datos, etc. Barcelona, Salvatella, 1886, 4 vols., 4. ° m., grabs., ma­
pa . (Palau 147961-2).
Ha una edi ión en: Barcelona, Montaner y Simón, 1887, 4 vols., en 4. ° m.
(T da e ta obra, e cepto el "Diccionario" y el "Atlas" son ediciones de
la célebre" eografía Univer al").
'
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M�LUQUER NICOLAU, S.; PARRAMON TUBAÜ, A.
Llibre de la Natura, primer grau. 2. a Edició. Barcelona, Assoc. Protectora de
l'Ensenyanca Catalana, Publicacions escolars, LG. Seix y Barral Hnos., 1934.
MALLAFRE, Luis
Apunts de Geografia de Catalunya. Barcelona, Ed. Roma, 1931. (CGLEH).
Apuntes de Geografía de España. 6.
a Edición. Barcelona, Ed. Roma, 1941,
24 págs., en 4. o. (CGLEH).
Apuntes de Geografía astronómica. 3.
a Edición. Barcelona, Ed. Roma, 1941,
24 págs., en 4. o. (CGLEH).
MANUAL
Manual del cursante de 2. a Enseñanza, escrito sobre las obras de texto apro­
badas por la Dirección General de Estudios. Tomo
l.-Gramática castellana y
latina. Geografía. Historia Sagrada. Religión y Moral. Historia Antigua, de
la Edad Media y Moderna. Barcelona, Imp. de José Tauló, 1849.
Manual de Madrid. Contiene el servicio de los Ferrocarriles, Correos, Telé­
grafos, Centros oficiales, Museos, Bibliotecas, Hoteles, Teatros, Bancos,
Trans­
portes aéreos y por carretera, y cuánto pueda ser útil para
orientarse con exac­
titud. Madrid, Ed. Libr. Horizonte, 1933, 116 págs.-l plano. (CGLEH).
MARAÑON y POSADILLO, Gregorio
Lo que deben ser las Sociedades Geográficas en los tiempos
actuales. Discurso
inaugural del curso 1932-1933. Madrid, Sociedad Geográfica Nacional,
Patro­
nato de Huérfanos de Intendencia, 1932, 20 págs., en 4. o. (CGLEH).
MARAVILLAS .
Las Maravillas del Mundo y del Hombre. Europa, Africa, Oceanía y
Améri­
ca. Barcelona, Ed. Ibérica, (Sin fecha), 3 vols. (BUB).
MARCET 1 RIBA, J.
Curs d'iniciaciá Geográfica. Setmana final del Curset de Fisiografia pel Dr
Cen­
tre Excursionista de Catalunya. Barcelona, Ed. "Taber" Limitada, 1927,
28
págs. (BCC).
MARCOS LORENZO, Miguel
Lecciones de Geografía comercial y Estadística de la producción y
consumo
y medios de transporte y comunicación
e Historia del Comercio. Valladolid,
Tip. F. Santarén, 1908, 298 págs.-2 de índice. (CGLEH).
MARCOS MARTINEZ, Ernesto
Plan de enseñanza primaria. La Geografia, la Historia, el Lenguaje y
el Cál­
culo. Nueva edición. Gerona, Imp. y Ed. Dalmau CarIes Pla, S.A., 1936,
100
págs., en 8. o. (CGLEH).
Lecciones de cosas y las ciencias fisico-naturales. Gerona, Imp. y
Ed. Dalmau
Caries Pla, S.A., 1936, 94 págs., en 8. o. (CGLEH).
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MARIN, Eugenio
La Geografía de la Edad Media en sus relaciones con el descubrimiento de Amé­
rica. Tesis. Azul, 1901. (Palau 151898).
MARIN Y CIRCUNS, Bonaventura
Nociones elementales de Geografía Universal e Historia de España, para uso
de los niños de ambos sexos de las escuelas elementales y superiores. Barcelo­
na, Francisco Granell, 1856.
MARINELLO, Manuel
Lo que nos rodea. 50 lecciones de cosas. Ilustrada con 312 dibujos y 51 frisos
por Ricardo Opisso. 8.
a Edición. Obra autorizada por la Dirección General
de Instrucción Pública del Perú para servir de texto en las escuelas de la Na­
ción. Barcelona, Bias Camí, 1922, 240 págs.
MARISCAL Y ESPIGA, Leandro
Compendio de Geografía Militar de España y Portugal. Valladolid, Tip. de
Fdo. Santarén, 1887,352 págs., en 8.°. (Palau 152225-8).
3. a Edición: Valladolid, Imp. de Luis N. de Gaviria, 1894, 303 págs. (BCGC).
6. a Edición, corregida y aumentada: Valladolid, Est. Tip. de F. Santarén, 1901,
352 págs.
.
7. a Edición, corregida y aumentada. Obra premiada con la medalla de oro de
la Exposición Universal de Barcelona de 1888: Valladolid, Libr. de F. Santa­
rén, 1907,351 págs., en 4.°.
10. a Edición, corregida y aumentada por Elíseo Sanz Balza: Barcelona, Imp.
y Ed. Barcelonesa, 1922,324 págs., en 4.°.
MARQUES Y SABATER, José M. a
Nociones Elementales de Geografía General por... Maestro y Dr. en Filosofía
y Letras. Barcelona, Libr. La Escolar, (Sin fecha).
MARTI, Juan
Instrucción Geográfica, que comprende todos los Reynos de Europa. Valen­
cia, Imp. del Diario, 1809, IX-214 págs.-l estado, 2 láms., en 16.°. (BCC).
MARTI ALPERA, Félix
Geografía. 2. a Edición. Madrid, Ed. "Revista de Pedagogía", Tip. Nacional,
1931, 154 págs., en 8.°. (CGLEH).
3.a Edición: Id., id., 1932, 152 págs.
4. a Edición: Id., id., 1933, 152 págs.
MARTIN, Pedro
Geografía. Montevideo, Tip. Uruguayana, de M. Martínez, (Sin fecha), 167
pág. (BCC).
MARTI ALONSO, Jo é
ociones de Geografía. Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1934, 173 págs.,
n.o. ( GLEH).
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Nuevo curso de Geografia general. Primer año. Valladolid, Imprenta Caste­
llana, 1935, 295 págs., en 8.°. (CGLEH).
MARTIN ALONSO, Pascual
Nociones sencillas de Geografia. Benavente, 1892. Obra aprobada como texto
en las escuelas de primera enseñanza según R.O. de 7-2-1895.
MARTIN BALLESTEROS, Antonio
Elementos de Geografía militar. (Sin lugar), 1881.
MARTIN DE LA TORRE, Antonio
Tartessos. Geografía histórica del SO. de España. Sevilla, Imp. José Zambra­
no, 1941, 184 págs.-8 láms.-2 mapas plegables, en 4.
° (CGLEH).
MARTIN DE LOPEZ, Pedro
Globo terrestre, celeste y sistema de Copérnico. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra
aprobada para la enseñanza primaria el 8-9-1853.
Mapa de España y Portugal, etc. Madrid, Gaspar y Roig, 1852, gran hoja fo­
rrada de tela, con un grabado en la cabecera. (Palau 153999).
MARTIN ECHEVARRIA, Leonardo
Geografia de España. Barcelona, Ed. Labor, S.A., 1928,3 vols.: l.-Geografía
física y Humana; 11 y I11.-Geografía regional, 228/181/200 págs.-62 figuras
y 5 mapas en color, en 8. 0. (CGLEH).
2. a Edición: Id., id., 1932.
3.a Edición: Id., id., 1938.
4. a Edición: Id., id., (Sin fecha).
Nuestra Patria. Prólogo de Julio Alvarez del Vayo. Barcelona, Ed. Subsecre­
taría de Propaganda, Imp. de Ed. Labor, 1938, 96 págs., en 8. 0. (CGLEH).
Cómo es tu patria. 2.
a Edición. Barcelona, Subsecr. de Propaganda, (Sin fe­
cha). (CGLEH).
MARTIN MEDRANO, Ramiro
Geografía postal universal para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de
Co­
rreos. Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1919,
159-70-187 págs. (tres partes), en 4.°. (CGLEH).
4.a Edición: Madrid, Tip. Yagües, 1931, 108 págs., en 8.°.
S." Edición: Id., id., 1932,206 págs., en 8.°.
l l ." Edición: Id., id., 1933,222 págs., en 8.°.
13. a Edición: Madrid, Imp. G. Sáez, (Sin fecha), 132 págs.
Geografía general y de España para las oposiciones al Cuerpo de Telégrafos
y exámenes de operadores radiotelegrafistas. Madrid, Ed.
Instituto Católico
Complutense, 1924, 207 págs., en 4. 0. (CGLEH).
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A tlas de Geografía Postal Universal. 4. a Edición. Madrid, Ed. "La Voz de
Correos", 1932,52 gráficos, en 4.°. (CGLEH).
8. a Edición: Madrid, 1933.
12. a Edición, con el título de "Atlas Universal": Madrid, Imp. Yagües, 1939,
52 mapas novísimos con todos los países del mundo, en 4. ° apaisado.
(Hay ediciones en la década de 1940).
Geografía postal de España y universal. Rigurosamente adaptada al programa
oficial. 2. a Edición. Madrid, Gráf. y Ed. Yagües, 1943, 144 págs., en 8. 0.
(CGLEH).
3.a Edición: Id., id., 1944,135 págs.
MARTIN y MARTINEZ, M.
Breves nociones generales de Geografía. Madrid, (Sin fecha), 96 págs. Obra
aprobada como texto para la primera enseñanza el 16-4-1887. (ESCAMILLA,
1978, Lista Il-19).
MARTINEZ CARMONA, Angel
Geografia postal de España. Madrid, Imp. de José Fernández Arias, 1920, 110
hojas con 53 gráficos, en 4. 0. (CGLEH).
MAS, Francisco de A.
Orientaciones de los Congresos Geográficos hacia la Exposición Económica.
Barcelona, Bayer Hnos., 1913. (Palau 156780).
MAS y CASAS, José M. a de
Curso Completo de Geografia dedicado a la Juventud española. Redactado
por D ... Manresa, Imp. de Martín Trullás, 1834, 2 tomos: 128 y 302 págs.
(BDGUB).
Descripción geográfica y politica de Bélgica. Manresa, Trullás, 1834. (Palau
156851).
MAYANS y FERRER, J.
Plan Topográfico del Principado de Cataluña. Precedido de una reseña histó­
rica y descriptiva de Cataluña, del modo como deben buscarse los pueblos en
el plano. Barcelo na, 1846, 244 págs., 1 plano. (BCC).·
MAYMO, Mariano
Elementos de Geografía Universal. Barcelona, Imp. de R. Torres, 1858, 112
pág ., en 8.°. (Palau 159028).
MAZARREDO y ALLENDESALAZAR, Ramiro
Geografía militar de España, Portugal e islas adyacentes. Madrid, Imprenta
acional,1 79, XV-453 pág ., en 4.°. (BCC).
M DI A, Ruperto
. ocione de Geografía. Portugalete, 1898. Obra aprobada como texto según
R. . de 20- -1 99.
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MELERO, S.P.
Nociones elementales de Geografia universal y particular de España. Madrid,
1879. Obra aprobada como texto para la enseñanza primaria el 28-6-1880. (ES­
CAMILLA, 1978, Lista Il-6).
Geografia Universal yparticular de España. 2.
a Edición. Madrid, Imp. de Gre­
gario Hernando, 1882. (Palau 160217).
MELON y RUIZ DE GORDEJUELA, Amando
Geografia histórica española. Madrid, 1928.
Geografia de Australia y Nueva Zelanda. Barcelona, Ed. Labor, S.A., Imp.
Talleres Gráficos Ibero-Americanos, 1933,224 págs., con 84 figuras, 16lámi­
nas y 2 mapas en color, en 8. 0. (CGLEH).
MELLADO, Francisco de Paula
España geográfica, histórica, estadistica y pintoresca. Madrid, Mellado, 1845,
.2 h.-945 págs.-1 h. grabs., 12 láms., 1 mapa pleg. (Palau 160541).
MENDEZ MORON, Javier
Elementos de Geografia descriptiva. Santiago de Chile, Imp. Chile, 1915,56
págs. (Palau 163154).
MERELO CALva, Manuel
Nociones de Geografia descriptiva, precedidas de un ligero resumen de la As­
tronomia y la Fisica ... Acompaña un pequeño Atlas. Madrid, Imp. J. Peña,
Libr. San Martín, 1865, XIV-296 págs., en 8.°. (CLR).
Lecciones elementales de Geografia General... 5. a Edición. Madrid, M. Mi­
nuesa, 1877,4 h.-264 págs., en 8.° marquilla. (Palau 165319).
Hay una edición en: Madrid, Agustín Jubera, 1881. (BCC).
8. a Edición: Madrid, Sáenz de Jubera Hnos., 1893, 2 h.-365 págs., en 8.°.
(BCC).
9.a Edición: Id., id., 1895,456 págs.
10. a Edición: Id., id., 1897, 457 págs. (BCC).
Atlas elemental de Geografia Histórica. Madrid, Hernando y Cía., 1889,24
mapas, en 4. 0. (Palau 165323).
MERINO ALVAREZ, Ramiro
Geografia económica. Estudio geográfico, industrial, mercantil y
administrativo-militar de todas las regiones del Globo, excepto Berberia y la
Peninsula Ibérica. Madrid, Imp. del Cuerpo de Intendencia Militar, 1913, 2
vols.: 769 y 766 págs. (Palau 165621).
Geografia Histórica del territorio de la actual provincia de Murcia desde la Re­
conquista por D. Jaime I de Aragón hasta la época presente. Madrid, Imp.
del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1915,516
págs. (Palau 165622).
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El regionalismo peninsular y la Geografía histórica. Conferencia. Madrid, Imp.
de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, Real Sociedad Geográ­
fica, 1916, 41 págs. (Palau 165623).
La Geografia. Camoens. Madrid, 1925, 21 págs. (Palau 165637).
Apuntes sobre la bibliografia de los siglos XVIy XVII referentes a la Geogra­
fia histórica de Murcia. Madrid, Tip. de Archivos, 1932, 72 págs. (Palau
165639).
MERRY Y COLON, Manuel; LISTA Y ARAGON7 A.
Geografía ampliada ... redactada en su parte astronómica por... A. Lista y Ara­
gón, anotada en esta misma parte y completada en la fisica, politica e histórica
por... Sevilla, 1864. (Palau 165925).
MESEGUER y GONELL, Manuel
Telescopio escolar o la España descriptiva. Castellón, 1877, 211 págs. Obra
aprobada como texto para las Escuelas Normales, el 10-3-1888. (ESCAMILLA,
1978, Lista 11-20).
MIGUEL, Domingo de
Las maravillas y las riquezas de la tierra. Lérida, 1859, 128 págs., en 8. 0. (Pa­
lau 168652). Obra aprobada para primaria según Gaceta de Madrid de
28-4-1860.
17.a Edición: Barcelona, Imp. Vda. de Luis Tasso, 1914, 136 págs., en 8.°.
MILEGO E INGLADA, José M. a
Programa del curso de Geografía Comercial y estadística. Valencia, Imp. M.
Alufre, Instituto General y Técnico, 1902, 25 págs., en 8. 0. (CGLEH).
MILLE, Luis
Nociones de Geografía Botánica aplicada al Ecuador, con un breve resumen
de Paleontología vegetal. Quito, 1918, 78 págs. (Palau 169916).
MINGOTE y TARAZONA, Policarpio
Compendio de Geografía General y particular de España para uso de las Es­
cuelas de Primera Enseñanza. León, Est. Tip. de Miñón, a cargo de M.A. de
Prado, 1878,82 págs., en 8.°. (BNM).
Tratado elemental de Geografía Astronómica, Física, Política y Descriptiva.
León, Est. Tip. de Miñón, a cargo de M.A. de Prado, 1878. (BNM).
z.: Edición: 1880,303 págs., en 8.°.
Geografía de España y sus colonias. León, 1887. (Palau 170305).
Hay una edición en: Valladolid, Montero, 1909,240 págs., en 8.°.
Compendio de Geografia Astronómica, Fisica, Politica y Descriptiva. 5. a Edi­
ci�n. �a�l,adolid, !. Montero, 1900,2 vols., en 4.°. (Palau 170298-301).6. dicióri: Id., id., 1900.
a di ión: Id., id., 1906.
:1 di ión: Id., ib. Vda. de Montero, 1913.
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Nociones de Geografía Comercial y Estadística. Valladolid, Imp. y Libr. de
J. Montero, 1901. (BNM).
MIÑANO y BEDOYA, Sebastián
Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Madrid, Imp. de
Pierart-Peralta, 1826-1829, 11 vols., en 4. ° , con mapas pleg. y láms. y 1 mapa
suelto (Carta Geográfica de España y Portugal. .. por D .... 1 h. pleg. sin indo
tipográficas, ni año): 3 h.-15-LXVIII-408/4 h.-492-2 m. pleg./3 h.-406-1 m.
pl./3 h.-464-1 gr. pleg., 1 m. de España/3 h.-470-1 m.-3 gr. pleg./3 h.-518-2
m. pleg./3 h.-494-2 m. pl./3 h.-486-1 est.-2 m. pl./2 h.-486-1 est.-2 m. pleg./4
h.-111-39-2 m. pleg./VIII-1 h.-523-2 planos pleg. (Palau 171281).
MIRALLES, Hermenegildo
A tlas Geográfico Universal. (Sin lugar), H. Miralles Editor, 1898.
MIRANDA, Francisco P.
Apuntes de Geografia maritima. 2.
a Edición. Montevideo, Imprenta de la Es­
cuela Naval, 1923. (BDGUB).
MIRANDA GARRO, Manuel
Apuntes de Geografia elemental. Primera y segunda partes. Logroño, Imp.
y Libr. Moderna, 1915-1916, VII-205 y 201 págs., en 8.°. (BCC).
MIRANDA GUERRA, José
Algunos datos para la interpretación geográfica de la crisis mundial. Discurso
leído en la apertura del curso 1931-1932. Las Palmas, Tip. 'Diario', 1931,28
págs., en 8.°. (CGLEH).
MIRAS CARRASCO, Francisco
Programa de Geografia general, yen especial de España, acomodado a las ex­
plicaciones del Instituto de Barcelona. Madrid, J. Góngora Alvarez, 1902,23
págs., en 8. 0. (CGLEH).
MIRO, Juan
Compendio de geografia para uso de los niños. Barcelona, Imp. de P. Riera,
1846,8. 0, con 2láms. Obra aprobada para la enseñanza primaria el 27-2-1853
y el 2-11-1856. (Palau 172504-5).
2. a Edición, corregida y aumentada: Jerez, Imp. del Guadalete, á cargo de T.
Bueno, 1857,248 págs., 2Iáms., en 8.°.
MOLINELLI y ALAMINOS, Alberto; GINER FOMINAYA, Luis
Atlas de España. 10.a Edición. Valencia, Imp. F. Doménech, 1940, 131 págs.,
en 4. 0. (CGLEH).
Geografia Postal de España. 10.
a Edición. Valencia, Imp. Doménech, 1940,
180 págs., en 4.°. (CGLEH).
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MONLAU y ROCA, Pedro Felipe
Geografía Astronómica ó elementos de Geografía matemática por D. Felipe
Londero (seudónimo de ... ). Barcelona, Imp. de J. Verdaguer, 1831,76 págs.,
en 8.°. (Palau 176362).
MONREAL, Luciana Casilda
Cartilla de Geografía. Madrid, 1883,48 págs. Obra aprobada como texto pa­
ra la primera enseñanza el 16-4-1887. (ESCAMILLA, 1978, Lista II-19).
Importancia de la Geografía en las escuelas de instrucción primaria, en "Con­
ferencias y discursos sobre diferentes temas pedagógicos". Barcelona, Imprenta
de Jaime Jepús, 1891,40-4 págs.
MONREAL y ASCASO, Bernardo
Curso Elemental de Geografía física, política y astronómica. Zaragoza, Ro­
que Gallifa, 1853,579 págs., en 8.°. (Palau 176771-89).
2. a Edición, corregida y aumentada por el mismo autor: Madrid, Imp. de C.
Moliner y Cía., 1856,424 págs., 2Iáms., en 8.°.
3. a Edición corregida y aumentada sobre las dos anteriores por el mismo autor:
Madrid, Imp. de Gómez Fuentenebro, 1858, VIII-344 págs., 2 láms. y 2 ma-
pas, en 8.°.
.
4. a Edición, corro y aum.: Id., id., 1860,3 h.-371 págs.-2Iáms.-l mapa, en 4. 0.
5. a Edición: Id., id., 1862.
6.a Edición, notablemente corro y aum.: Id., id., 1863.
7. a Ed.: Madrid, Santiago Aguado, 1864.
8.a Ed.: M., Imp. de Moliner y Cía., 1866,424 págs., en 8.°.
1O.a Ed.: M., Imp. de Rivadeneyra, 1870, VIII-452-48 págs., con grabs., en 8.°.
u.: Ed.: Id., id., 1872.
12.a Ed., notablemente corro y aum.: Madrid, Aribau y Cía., 1875.
13. a Edición: Curso de Geografía ... para uso de la Facultad de Filosofía y Le­
tras ... 2. a Enseñanza ... ed. corro y aum. sobre las anteriores por el mismo autor.
Madrid, Aribau y Cía., 1877, 524 págs., en 4. 0.
14.a Ed.: Id., id., 1879, VIII-551 págs., 5 mapas, en 4.°.
15.a Ed.: Id., id., 1881,560 págs., 1 mapa y grabs., en 8.° marquilla.
16. a Ed.: Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1885, XlI-591 págs., ilustracio­
ne con 4 láms., en 4. ° menor.
19.a Ed.: Madrid, Tello, 1892,632 págs., en 4.°.
20.a Ed., corregida y publicada por la casa ... de Hernando. Madrid, (Vda.
e Hijos de M. Tello, 1900), VIlI-628 págs.
21.a'Ed.: M., Sucs. de Hernando, (1905), VIII-628 págs., con grabados, en 8.°.
22. a Ed.: Madrid, (Hijos de Tello), (1913), VIlI-628 págs., con 42 figs.-12 ma­
pa , en 8. 0.
Descripción geográfica y estadistica de España y sus provincias de Ultramar...
Madrid, Ri adeneyra, 1869,96 págs. (Palau 176796).
Epitome de Geografia, por D... : Madrid, 1885,64 págs. y varios mapas. Obra
aprobada como te to para la pnmera enseñanza según R.O. de 4-4-1887. (ES-
MIL ,197, Li ta 11-19).
Ha una di ión en: Madrid, Viuda e Hijos de M. Tello, 1899.
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Cuadrículas para ensayo y formación de mapas. (Sin lugar), (Sin fecha).
A tlas de Geografía moderna. Madrid, (Sin fecha).
Programa de Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha).
Geografía de España. Madrid, Imp. y Estereotipia de Aribau (Sucesores de
Rivadeneyra), (Sin fecha).
MONTALVO SANZ, Serafín
Geografía escolar. Primer grado. Gerona, Ed. Dalmau Carles Pla, S.A., 1924,
118 págs.-l00 grabados y mapas, en 8.°. (CGLEH).
Hay una edición en: Id., id., 1933.
Geografía escolar. Grados segundo y tercero. 3.
a Edición, corregida y amplia­
da. Gerona, Imp. y Ed. Dalmau Caries Pla, S.A., 1934,293 págs., con nume­
rosos grabados, en 8. 0. (CGLEH).
4. a Edición, ilustrada con numerosas notas de Historia, por ... , Inspector de
Primera Enseñanza por oposición; Maestro que ha sido, también por oposi­
ción, de Escuelas Elementales, superiores y Graduadas; Premiado en certáme­
nes literarios; autor de varias obras de enseñanza 2. a, etc., etc. Id., id., 1935,
293 págs.
MONTANA, Alberto
A tlas del descubrimiento de América y Oceanía. Barcelona, Ed. Miguel A. Sal­
vatella, Imp. G.B.S.A., (Sin fecha), 2 h.-48 mapas en colores, en 8.° apaisa­
do. (CGLEH).
MONTAÑES, Cecilio
Contestaciones completas del Instituto Reus a la materia de Geografía comer­
cial para el ingreso como alumno del Cuerpo pericial de la Academia Oficial
de Aduanas. Madrid, Ed. Instituto Reus, 1926, 388 págs., en 4. 0. (CGLEH).
Geografía Comercial de Europa. Contestando a los temas para las oposicio­
nes de Interventores del Estado en Ferrocarriles. Madrid, Ed. Instituto Reus,
1934,56 págs., en 8.°. (CGLEH).
MONTEBRUNO LOPEZ, Julio
Curso General de Jeografia por... (Sin lugar), 1902, 2 vols., con láminas.
5. a Edición: (Sin lugar), 1910, 2 vols.: l.-Geografía de América y Chile; U.­
Geografía de Europa.
Hay una edición en: Santiago de Chile, Imp. Universitaria, 1916-1918, en 3
vols. (CGLEH).
Historia y Jeografia. Revisión de los programas. Metodología y organización
de las excursiones por la enseñanza intuitiva, en 'Actas del Congreso Jeneral
de Enseñanza Pública' de 1902. Tomo 1. Santiago de Chile, 1904.
A tlas de Jeografia Universal. Santiago de Chile, Imp. Universitaria, 1918, 27
págs., 45 cartas. (CGLEH).
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Geografía de Asia, Africa y Oceanía, seguida de Elementos de Jeografía gene­
ralo Física. Santiago de Chile, Imp. Universitaria, 1928,210 págs. (CGLEH).
MONTENEGRO, Antonio de
Elementos de Geografía Astronómica y Física por el Coronel y Capitán de In­
genieros D .... Madrid, Eusebio Aguado, 1828, XVI-126 págs.-l h. y 202 págs.,
11 láms. y 2 mapas, en 8. ° marquilla. (BCC).
2. a Edición: Madrid, 1840, 195 págs., 5 láms. y 2 mapas, en 4. 0.
Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada para la enseñanza en los
institutos, el 14-10-1855. (ESCAMILLA, 1978, Lista 26).
MONTERO CORREA, Octavio
Lecciones de Historia y Geografía. Santiago de Chile, Imp. Chile, 1928. (Pa­
lau 178501).
Hay otra edición: Id., id., 1929.
MONTERO y BOTANA, Juan
Pericia geográfica de la Historia compostelana. Madrid, Sociedad Geográfica
Nacional, Imp. Patronato Huérfanos de Intendencia, 1935, 15 págs., en 4.°.
(CGLEH).
MONTERO y NAVARRO, Manuel
Apuntes de Geografía militar de algunas potencias europeas, por... Toledo,
Imp. Escuela Tip. y Ene. del Colegio de M. a Cristina, 1909, 2 vols.: 197 págs.-1
h. y un Atlas con 17 croquis dibujados por Adolfo Aragonés. (Palau 178627).
MONTES DIAZ, Rafael
Geografía elemental. Tarragona, Tip. de F. Asís e Hijo, 1909-1910,376 págs.­
IV hojas, en 8.°. (CGLEH).
Resumen de geografía especial de España. Por ... Doctor graduado en Filoso­
fía y Letras, Licenciado en Derecho y Catedrático de la asignatura en el Insti­
tuto de Tarragona. Tarragona, Tip. de F. Asís, 1911, 200 págs. (BCC).
Nociones de Geografía de América. Granada, Imp. de Hermenegildo Ferrián­
dez, 1928, 107 págs.- 1 h. índice, en 8.°. (CGLEH).
Nociones de Geografía general conforme al cuestionario y programas oficia­
les. Granada, Imp. de H. Fernández, 1930, 96 págs., en 8. 0. (CGLEH).
Los Estados de Europa y de las demás partes del mundo. Granada, Imp. de
H. Fernández, 1931,259 págs., en 8.°. (CGLEH).
Geografia de España (Geografía regional). Granada, Imp. de H. Fernández,
1932,130 págs., en 8.°. (CGLEH).
MO TILLA BENITEZ, Rafael
ocione de Geografia e Historia de España, para primer curso de Bachillera­
to. Granada, rania, 1938,236 págs.-2 h., en 8.°. (CGLEH).
2.a di ión: Id., id., 1940,200 págs.
J dici 'n: Madrid, Tip. Helénica, Ed. García Enciso, 1940,240 págs., en 8.°.
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Atlas geográfico universal. Granada, Antonio A. Ripollés, 1939,56 págs., en
fol. (CGLEH).
5. a Edición: Id., id., 1946.
Nociones de Geografía e Historia Universales para tercer curso de Bachillera­
to (Plan 1938). Granada, Imp. Urania, 1944,203 págs., con grabados, en 8. 0.
(CGLEH).
MONTOTO, Luis
Apuntes de Geografía General (tomados de las explicaciones del Catedrático
de la Escuela especial de Comercio de Barcelona). Barcelona, (Sin fecha), 240
págs., en 8.°. (CGLEH).
MONTUA ISBERT
Viajes escolares. "Boletín de la Real Sociedad Geográfica', Tomo XIII, 1882,
págs. 278-350.
MORAL MOLINA, Alfonso del
Geografia general y descriptiva de todas las partes del mundo y de España.
Grado primero y grado superior. Madrid, Imp. Sucs. Hernando, S.A.,
1914-1915, 2 vols. de 56 págs.-15 mapas-464 págs., en 4. 0. (CGLEH).
MORAL RODRIGUEZ, Antonio
Nociones de Geografia. Tomo l.-Geografía general. Bilbao, Imp. y Lit. de Eze­
quiel Rodríguez, 1901, 275-XIl págs., en 8.°. (Palau 180505).
MORALEDA y SIERRA, M.
Programa de Geografia Universal. Gerona, Est. Tip. de Paciano Torres, 1877,
228 págs.
MORALES y BARRERA, Rafael
Geografia descriptiva de España. Badajoz, Libr. de Arqueros, 1912,291
págs.,
en 8. 0. (CGLEH).
Hay otra edición en: Id., id., 1914, 279 págs., 8. 0.
MORENO ESPINOSA, Alfonso
Nociones de Geografia Astronómica, fisica y politica. Cádiz, Imp.
de la Re-
vista Médica, a cargo de D.F. Joly, 1868. (BNM).
Cartilla de Geografia para uso de los niños. Cádiz, 1874. Obra aprobada
co­
mo texto para la primera enseñanza el 9-1-1882. (ESCAMILLA, 1978,
Lista
ll-ll).
Compendio de Geografia general, distribuido en
lecciones y adaptado a la {n­
dale y extensión de esta asignatura en la Segunda Enseñanza, por
... Catedráti­
ca por oposición de Geografia e Historia en el
Instituto de Cádiz: Cádiz, Imp.
de la Revista Médica de D. Federico Joly, 1897. (BNM).
3.a Edición: Id., id., 1905,485 págs. (BCC).
4. a Edición: Barcelona, Tip. "El Anuario de la Exportación", 1908, 434 págs.,
en 8. 0.
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.a Edición: Id., id., 1917,434 págs.
9. a Edición: Id., id., 1919.
12. a Edición, revi ada por Feo. Morán: Barcelona, Ed. Atlante, 1922,463 págs.,
en 8.°.
Hay otra edición en: Id., id., 1927,464 págs., en 8.°.
Id., id., 1929, 463 págs.
16. a Edición: Barcelona, Imp. Núñez y Cía., Ed. Atlante, 1930, 463 págs.
Curso de Geografía político-descriptiva ... Cádiz, Imp. de la Revista Médica,
de D. Federico Joly, 1899, 240 págs. (BCC).
Compendio de Geografía especial de España (para 1.
a enseñanza). Cádiz, Imp.
Rev. Médica, 1904, 282 págs., en 8. 0. (CGLEH).
7. a Edición revisada y enmendada: Barcelona, Tip. "El Anuario de la Expor­
tación", 1917,314 págs., en 4.°.
Hay una edición revisada y enmendada por
Francisco Morán en: Madrid, 1923.
11. a Edición rev. y enm. por F. Morán: Barcelona, Atlante, 1925,308 págs.
También en: Barcelona, Imp. Núñez y Cía., Ed. Atlante, 1927.
Breve descripción geográfica ... de España y Portugal en verso ... Aires provin­
ciales españolesy portugueses aplicados al referido estudio por
D. Vicente Ra­
mirez Brunet y D. Manuel Castellanos. Cádiz, Imp. de La
Biblioteca Econó­
mica Gaditana, (Sin fecha). (BNM).
Cartilla de Geografía, con resúmenes en verso. Barcelona, Ed. Atlante, (Sin
fecha). (CGLEH).
MORENO LOPEZ, Eduardo
La Geografía Moderna. Orense, 1900.
Compendio de Geografía Económica (texto para ... Geografia
comercial y es­
tadistica, 2. a Enseñanza y Estudios de Comercio). Orense, Imp.
Antonio Ote­
ro, 1902,320 págs., en 8.°. (CGLEH).
Programa de Geografia Comercial y Estadistica, Curso bisemanal. Orense, Imp.
de A. Otero, 1903, 19 págs., en 8.°. (CGLEH).
A tlas escolar o colección de cartas para uso de los alumnos de Geografia gene­
ral y de Europa. Barcelona, Imp. 'El Anuario de la Exportación', 1907,
48
carta y 153 cartones, en 4. 0. (CGLEH).
Fundamentos de Geografia. Ensayo de un compendio cientifico de Geografia
general. Barcelona, Tip. "El Anuario de la Exportación", 1908,
236 págs.,
en 8. 0. (CGLEH).
2.a Edición: Id., id., 1910,301 pág ., en 8.°.
3.a Edición: Id., id., 1912,301 pág ., en 8.°.
10. a Edición, re i ada y pue ta al día por Ramón Otero Pedrayo: Barcelona,
Ed. Atlante, 1923,236 pág. (BCC).
Programa de Geografia general y de Europa. Oren e, Imp.
de A. Otero, 1908,
53 pág ., en . 0. (CGLEH).
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Federico Ratzel. Su vida y su obra. Breve noticia biográfica y bibliográfica.
Orense, Tip. "La Popular", 1910, 45 págs., en 8. 0. (CGLEH).
Las partes del mundo y los Estados de Europa. Ensayo de un compendio cien­
tífico de Geografía descriptiva. l. a Parte. Barcelona, Imp. 'El Anuario de la
Exportación', 1910,303 págs., en 8.°. (CGLEH).
10. a Edición puesta al día y revisada por Ramón Otero Pedrayo: Barcelona,
Ed. Atlante, 1923, 304 págs. (BCC).
MORENO PINEDA, José
Geografía postal universal para las oposiciones al Cuerpo de Correos. Madrid,
Est. Tip. de Jaime Ratés, 1902, 147 págs. y 5 mapas intercalados, en 8. ° .
(CGLEH).
10. a Edición: Id., id., 1914, 313 págs.
11. a Edición: Madrid, Imp. A. Marzo, 1915, 324 págs., en 4. 0.
12. a Edición: Madrid, Imp. de los Hijos de M.G. Hernández, 1916,324 págs.,
4,°.
Geografía postal de España para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Co­
rreos. Acompaña a la obra un gran mapa postal. 2. a Edición, corregida y
aumentada. Madrid, Imp. de los Hijos de M.G. Hernández, 1902, 158 págs.,
en 4. 0. (CGLEH).
5. a Edición, corregida y notablemente aumentada: Madrid, Est. Tip. de Jai­
me Ratés, 1907, 205 págs.
6.a Edición: Id., id., 1908,206 págs., en 4.°.
8.° Edición: Id., id., 1911,224 págs., en 4.°.
12. a Edición, cuidadosamente corregida y aumentada: Madrid, Imp. de los Hi­
jos de M.G. Hernández, 1919,246 págs., en 4.°.
Elementos de Geografía Universal, con cinco mapas formados con sujeción
al texto y arreglados al programa para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
de Correos.
4.a Edición. Madrid, Imp. J. Sastre y Cía., 1905, 115 págs., en 8.°. (CGLEH).
6.a Edición: Madrid, Tip. de Jaime Ratés, 1907, 148 págs., en 8.°.
T ." Edición: Id., id., 1908,2 h.-148 págs.-5 mapas, en 8.°.
A tlas postal de España para las oposiciones de ingreso al Cuerpo de Correos.
Madrid, 1920. (CGLEH).
MORENO REDONDO, Angel
A tlas postal universal ajustado al programa para ingreso en el Cuerpo de Co­
rreos. Logroño, Imp. y Libr. Moderna, 1909, 7 hojas-33 mapas, en 8. 0.
(CGLEH).
A tlas postal y geográfico universal. Logroño, Tip. Lit. de Casimiro Laborda,
1913,54 mapas-3 gráficos. (CGLEH).
MORENO REY, Santiago
Elementos de Cosmografía ... (Sin lugar), (Sin fecha).
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MORENO RODRIGUEZ, Eduardo
Geografía postal universal. Madrid, 1907, 497 págs., en 4. 0.
Hay otra edición en: Madrid, Est. Tip. Juan Pérez Torres, 1913,485 págs.,
en 4. 0. (CGLEH).
Suiza. Noticia general geográfica y estudio especial de su Geografía postal y
de sus comunicaciones. Conferencia. Madrid, Imp. del Patronato de Huérfa­
nos de Intendencia e Intervención Militares, 1912, 62 págs., en 4. 0. (CGLEH).
Suiza. Madrid, Imp. Sociedad Geográfica Nacional, 1914, 125 págs., en 4. 0.
(CGLEH).
Las Grandes Colonias. Análisis y descripción del Canadá y su importancia.
Comparación de su suelo y de los lagos en su extensión con provincias españo­
las y con los lagos de Suiza. San Sebastián, Imp. Soco Oceanográfica de Gui­
púzcoa, 1913, 113 págs. (Palau 182318).
Las grandes vías de comunicación. Historia del Canal de Panamá. Conferen­
cia dada en la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa. San Sebastián, Imp. So­
ciedad Oceanográfica de Guipúzcoa, 1913. (Palau 182319).
El correo en los trenes rápidos. Conferencia leída en la sesión pública de la
Real Sociedad Geográfica el día 16 de Diciembre de 1918. Madrid, Patronato
de Huérfanos, 1918. (Palau 182230).
MORENO VILLENA, Pedro
Geografía-Estadística, astronómica, física, política, fabril y comercial de Euro­
pa, y con especialidad de España, por D .... Valencia, Imp. de Nicasio Rius,
1882, 762 págs.
Programa de Geografía y Estadística económica de Europa. Escuela Superior
de Comercio. Madrid, Imp. de J. Góngora Alvarez, 1903, 15 págs., en 8.°.
(CGLEH).
MORENTE CEJO, M. a del Rocío
Geografía, Topografía e historia de Talavera la Real, provincia de Badajoz:
Badajoz, 1908,31 págs., en 16.°. (CGLEH).
MORET, S.
Sobre la enseñanza de la Geografía en Europa. "Boletín de la Sociedad Geo­
gráfica de Madrid", Vol. XXIX, 2.° semestre de 1885, págs. 65-70.
MORILLAS Y ALONSO, Victoriano
Nociones de geografía e historia al alcance de los niños. (Sin lugar), 1853. Obra
aprobada para la enseñanza primaria el 22-12-1853 y el 2-11-1856.
Guía general de Sevilla y su provincia, por D .... Esta obra comprende: Des­
crip ión de la Provincia de Sevilla. Historia de Sevilla, armas, fueros y previ­
legio evillano célebres, topografía de Sevilla, edificios y monumentos ... Se-
illa, 1 60, XXIl-328 págs., 1 plano, en 8.°. (Palau 183021).
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Nociones de Geografía universal, acomodadas a la inteligencia de los niños.
Sevilla, Imp. y Libr. de E. Hidalgo y Cía., 1861, 104 págs., en 8.°. (Palau
183022).
MORLANS DE REVEL, Clotilde
Cartilla de definiciones geográficas arreglada expresamente para uso de los
alumnos del Colegio <Habana <, por su Directora .... Habana, 1900, 36 págs.
MOSAICO
Mosaico de Conocimientos Científicos, o sea Colección de Estudios variados,
curiosos e indispensables en sociedad, redactados para introducir a los que pue­den estudiar a fondo ciertas materias, y para recuerdo de los que las posean.
Barcelona, Imp. de Juan Oliveres, 1842. (BUB).
M OSCHELES, J.
Geografía de las Islas Británicas. Traducción de L. Martín Echeverría. Barce­
lona, Imp. y Ed. Labor, S.A., 1929, 220 págs., con 64 figuras, 16 láminas y3 mapas, en 8. 0. (CGLEH).
MOTTA, Adolfo de
Reseña de las tareas y estado de la Sociedad. "Boletín de la Sociedad Geográ­fica de Madrid", Vol. XXXII, l.er. semestre de 1892.
Reseña de las tareas y estado actual de la Sociedad. "Boletín de la Sociedad
Geográfica de Madrid", Vol. XXXV, 2. ° semestre de 1893, págs. 7-14.
Reseña de las tareas y estado de la Sociedad. "Boletín de la Sociedad Geográ­fica de Madrid", Vol. XXXVI, l.er. semestre de 1894.
Reseña de las tareas y estado de la Sociedad. "Boletín de la Sociedad Geográ­fica de Madrid', Vol. XXXVII, 2. ° semestre de 1894.
Reseña de las tareas y estado actual de la Sociedad. "Boletín de la Sociedad
Geográfica de Madrid", Vol. XXXVIII, 1896, págs. 289-293.
MUGA DIEZ, Ernesto
Geografía con arreglo al programa de ingreso en el Cuerpo de Correos. Valen­
cia, Tip. de J. Pallarés, 1912, 346 págs., en 8. 0. (CGLEH).
Nociones de Geografía. Valencia, Imp. Hijos de F. Vives Mora, 1916,346 págs.,
en 8.°. (CGLEH).
.
MUGUERZA y SAENZ, S.
Fernando Poo. Su situación actual agrícola y comercial ... Barcelona, Imp. Vda.de Domingo Casanovas, 1908,71 págs., en 8.°. (CGLEH).
República Argentina. Su vida económica. Comercio general, en especial conEspaña, Francia e Italia. Presente y porvenir del comercio hispano-argentino.Barcelona, Imp. de los Hijos de D. Casanovas, 1910, VIII-351 págs., en 4. 0.(CGLEH).
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Chile. Bosquejo histórico geográfico estadístico y comercial de la dicha Repú­
blica. Barcelona, Imp. Hijo de D. Casanovas, 1912, 109 págs., en 8.°.
(CGLEH).
MUIÑOS B., 1.
A tlas de Geografía de España para ejercicios prácticos. Pontevedra, Imp. de
Barros Hnos., 1914, 27 págs. (CGLEH).
MUJICA, Serafín de
Geografía general del País Vasco-Navarro. Provincia de Guipúzcoa. Barcelo­
na, Tip. Martín, 1922, 1122 págs., mapas grabados y láminas, en 4. 0. (CGLEH).
MUNDO
El mundo y sus divisiones. Atlas de Geografia universal. Colección de 250 ma­
pas en color, de cosmografia, geografia fisica y politica. Madrid, Ed. S. Calle­
ja, 1911,364 págs., en 4.°. (CGLEH).
MUÑIO, Antonio; MUÑOSO, E.
Nociones de Geografia y Geometría. Bilbao, 1883,48-26 págs. Obra aproba­
da como texto para la primera enseñanza el 10-3-1888. (ESCAMILLA, 1978,
Lista 11-20).
MUÑIZ VIGO, Acisclo
Plano y Guia de Oviedo. Oviedo, Imp. La Económica, 1926,32 págs., en 8. 0.
(CGLEH).
Asturias. Referencia geográfico-histórica. 2. a Edición. Oviedo, Imp. E. Gon­
zález, 1933, 320 págs., en 8. 0. (CGLEH).
Geografia especial de Asturias. Oviedo, 1935, 190 págs.-l h., en 4. 0. (CGLEH).
MUÑOZ CUELLAR, Miguel
Lecciones de Geografia. Madrid, Imp. de Gabriel López del Horno, 1907.128
pág ., en 8. 0. (CGLEH).
MUÑOZ LAIN, E.
Programa de Geografía especial de España. Curso académico 1902-1903. Cór­
doba, Imp. del Diario de Córdoba, 1903, 28 págs., en 8.°. (CGLEH).
MUÑOZ RIVERA, Antonio
Geografia de la provincia de Badajoz: Tratado enciclopédico de dicha provin­
cia. Prólogo de D. Francisco Franco y Lozano. Badajoz, Tip. 'La Industria',
1 94, X-1 h.-172 págs., en 4. 0. Obra aprobada como texto en las escuelas de
primaria egún R.O. de 27-3-1897.
MURO LOPEZ-SALGADO, José
Apunte para el estudio de la Geografia . Madrid, Imp. de los Hijos de M.G.
H rnández 1902 XXIV-S09 pág. (Palau 186277).
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2.a Edición: Id., id., 1904,395 págs., en 4.°.
3. a Edición: Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1906, 392 págs.,
en 4.°.
Nociones de Geografía especial de España. Madrid, Imp. Hijos de M.G. Her­
nández, 1905, 177 págs.-3 h. (CGLEH).
N AJERA, Patricio
Compendio de Geografía universal. Madrid, 1881. Obra aprobada como tex­
to en los establecimientos de enseñanza primaria según Gaceta de Madrid de
6-1-1887.
NANSEN, F.
Hacia el Polo. Traducción de Juan Fernández. Madrid, Ed. 'La España Mo­
derna', (Sin fecha), 296 págs., en 4.°.
N AVARRO. Juan José
Tratado de Geografía, escrito por ... Madrid, 1808.
NAVARRO ABUJA, Enrique
Estudio geográfico-militar de los Pirineos aragoneses. Conferencia pronunciada
en el centro del Ejército y de la Armada el día 24 de Febrero de 1905. Madrid,
Imp. R. Velasco, 1905,33 págs., en 4.°. (CGLEH).
NAVARRO y FAULO, José
Geografía militar y económica de la Península Ibérica y colonias de España
y Portugal, por... Comisario de Guerra, Graduado, Profesor de la Academia
del Cuerpo Administrativo del Ejército. Obra declarada de texto para la ense­
ñanza en dicho establecimiento. Madrid, Imp. del Cuerpo Administrativo del
Ejército, 521 págs. (BA).
NEWBIGIN, Marion J.
Geografía Moderna. Traducción de José Pérez Hervás. Barcelona, Imp. Gui­
nart y Pujolar, Ed. Ibérica, 1916,242 págs., en 8.°. (BCC).
NIETO VIÑAS, Julio; BASCO y PEREZ, Ramón
Gráficos de Geografía postal de España. Madrid, 1936. (CGLEH).
NIÑO, Leandro F.
Tratado de Geografía estadistica y descriptiva de Ciudad Real. Ciudad Real,
1897. Obra aprobada como texto en escuelas de primaria según R.O. de
27-3-1897.
NOCEDAL Y ROMEA, Ramón
Nociones de Geografía y aritmética. Zamora, Imp. de García, Hnos., 1910,
42 págs., en 16. 0.
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NOCIONES
Nociones de Geografía. Primer curso de enseñanza media, por Edelvives. Za­
ragoza, Luis Vives, 1939, 192 págs., en 8.°. (CGLEH).
NOMBELA TABARES, Julio
Nomenc/ator de las ciudades, vil/as, lugares, aldeas y demás entidades de po­
blación de España. Formado por la Dirección General del Instituto Geográfi­
co y Estadístico con referencia al 31 de diciembre de 1900. Madrid, Imp. de
la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1904-1910,2 vols.
NORDENSKJOLD, Otto
Viaje al Polo Sur. Expedición Sueca a bordo de "El Antártico". Traducción
del sueco por Roberto Ragazzoni. Barcelona, 1904-1905,2 tomos de 1146 págs.
con 350 ilustraciones, 4 mapas y 5 láminas tricolores, en 4. ° .
NOTARIO RUIZ, Z.
Notas para la cttmatotogta de la zona maritima de la provincia de Gerona. Ge­
rona, Imp. Dolores Torres, Ed. Colegio de Médicos de la provincia de Gero­
na, 1913,46 págs.-l mapa., en 4.°.
NOTICIAS
Noticias geográficas y estadisticas del Departamento de Jalisco. Guadalajara,
1843. (Palau 194036).
NOVELL, Lorenzo
Examen público de Cosmografia, Geografia Moderna y Antigua, Estado Po­
litico y Religioso de las cuatro partes del Mundo con algunas nociones de His­
toria que sostendrán los señores Seminaristas de Manto y Beca del Seminario
Episcopal de Barcelona el dia 5 de Julio de 1819. Por la mañana a las ID y
por la tarde a las 5. Dirigidos por D .... , Presbitero, Vicerrector Doctor en Sa­
grada Teologia y Vicerrector en el Mismo Seminario. Con Licencia. Barcelo­
na, En la Imprenta de Tecla Vinda, 1819, 32 págs. (BUB).
NUEVA
Nueva Geografia Universal. Los paises y las razas. Obra compuesta por espe­
cialistas de Europa y América. Edición ilustrada. Barcelona, Muntaner y Si­
món, 1911-1917, 10 vols.: l.-Historia de la Geografía; II a V.-Europa; Vl.­
Africa; VIl.-Asia; VIII a X.-América. (CGLEH).
NUEZ CABALLERO, Antonio de la
Geoestática y Geohistorio. Historiobiologia terrestre y actual. La Laguna, Cur­
belo, 1938,32 pág., en 8.°. (CGLEH).
OCA y MERINO, Esteban
ocione de Geografia. Logroño , 1890. Obra aprobada como texto para la
primera en eñanza egún R.O. de 29-4-1893.
adición: Logr.oño, Imp. E te,ban Oca, 1906,93 págs., en 16.0.a dici m: Id., id., 1910,93 pags., en 8.0.
a di i m: Id., Imp. Hijo de Merino, 1914,35 págs., en 8.0.
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Compendio de la Geografía e Historia de la Rioja. Escrito con destino a las
escuelas primarias de la provincia. Logroño, Imp. Esteban Oca, 1904, 124 págs.,
en 16.°.
2. a Edición: Id., id., 1905, 104 págs., en 16. 0.
OCON, Alonso; BARROETA, Serafín; ENCISO FAIVERAC, Alvaro
Contestaciones al programa de Geografía postal para las oposiciones a ingre­
so en el Cuerpo de Correos. Con un prólogo de Pedro Pérez Alonso. Primera
parte: Provincias. Segunda parte: Ambulantes. Madrid, Imp. y Encuad. de J.
Rueda, 1902, 102 y 93 págs., en 8.°.
OLAECHEA y ALCORTA, Baltasar
Crónica y Geografía de Santiago del Estero. 2.
a Edición. Santiago del Estero,
Imp. Rodríguez y Cía., 1907,419 págs.-25 láminas, en 8.°.
OLASCOAGA, Laurentino
Geografía económica argentina. Buenos Aires, 1923, 462 págs.
OLIVA ATIENZA, José
Apuntes de Geografía especial de España. Cuadernos l.
o
y 2.°. Huelva, Imp.
y Papelería de Miguel Moya y Cía., 1913, 20 y 16 págs., en 8. 0.
OLORIZ y AZPARRE, Hermilio
Breves nociones geográficas de Navarra para instrucción de los niños. Pam­
plona, Imp. Provincial, 1902,68 págs., en 8.°.
O LOZAGA, Rafael José
Geografía de la Rioja. Descripción física y política de la provincia de Logro­
ño. Logroño, Imp. de los Hijos de Aleson, 1917,32 págs., en 16.°.
2.a Edición: Id., id., 1920,32 págs, 16.°.
OLLERO, Andrés F.
Geografía descriptivo-recreativa, o una excursión familiar por las capitales de
España. 4. a Edición. Valencia, 1877. Obra aprobada sólo para servir de libro
de lectura en las Escuelas, según R.O. de 22-1-1880. 611 págs.
OLLERO MORENTE, Germán; REPARAZ NARANJO, Antonio
A tlas de geografía adaptado a los programas de ascenso de las clases de Tro­
pa. Madrid, Talleres Escuela de Artes Gráficas de la Guardia Civil, 1926, 87
,
8 °pags., en ..
OPISSO, Alfredo
La América Central. Su historia, geografia, producción, etnografia y costum­
bres. Barcelona, 1898,72 págs., en 8.°, grabados.
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España y Portugal. Su historia, geografía, arte y costumbres. 2.
a Edición, con­
siderablemente aumentada en el texto y la ilustración con nuevos grabados.
Barcelona, Ed. A. Bastinos, 1903, 168 págs., en 8.°.
3.a Edición: Barcelona, Imp. Elzeviriana, Libr. Camí, 1927, 155 págs., y
una
hoja de índice, en 8. 0.
Los Estados Balkánicos. Su Historia, su Geografía, su Arte y sus Costumbres.
Barcelona, Est. Ed. de A.J. Bastinos, 1907, 140 págs.
Francia e Inglaterra. Su historia, su geografía, su arte y sus costumbres.
2. a
Edición, reformada y considerablemente aumentada. Barcelona,
Casa Ed. de
A. Bastinos, (Sin fecha), 190 págs.-l de índice, en 8.°.
3.a Edición: Barcelona, Imp. Elzeviriana, Libr. Camí, S.A., 1927,
173 págs.,
en 8. 0.
Asia. Barcelona, Ed. A.J. Bastinos, (Sin fecha), 4 vols., en 8.
°
.
Italia y Suiza. Su historia, su geografía, su arte y sus
costumbres. 2. a Edición,
reformada y considerablemente aumentada. Barcelona,
Casa Ed. de A.J. Bas­
tinos, (Sin fecha), 181 págs.-1 de índice, en 8.°.
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS
Geografía de América, Asia, Africa y Oceanía. Libro Il l. (Impreso
en sistema
Braille). Barcelona, Seix y Barral, Hnos., Imp. Braille, 1935,83 págs. (BCC).
ORTIZ, Tomás
Elementos de Geografía Universal, dispuesta en forma de diálogo para ins­
trucción de lajuventud. Madrid, M. Puga, 1833. Obra rechazada para la ense­
ñanza primaria el 27-2-1853. (Palau 205733).
ORTIZ y CORRAL, Cayetano
Geografia. Grados elementales y superior. Madrid, Tip. Moderna, Ed. Satur­
nino Calleja, S.A., 1925, 13 y 62 págs., en 8.°.
ORTIZ y NOVORES, José
Breves nociones de Geografia. Lérida, 1891. Obra aprobada como texto en
primaria según R.O. de 29-4-1893.
OSES LARUMBE, José
Geografia para niños. Burgos, Ed. Hijos de Santiago Rodríguez, 1912,2 vols.,
en 8.°.
OSORIO MONDRAGON, José Luis
ocione de Geografia Humana (Antropogeografia). 2.
a Edición notablemente
mejorada. Primera parte: Principios fundamentales.
Relaciones entre la tierra
el hombre. La población de la tierra. México, Imp. Automática, S.A., 1932,
161 pág. (Palau 206531).
ocione de Geografia Humana (Antropogeografia). Geografía ocial y poli­
ti a. egunda parte. México, Imp. de M. León Sánchez, (Sin fecha),
166 pág.
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OSW ALD, Paul
Bélgica. Traducido de la 3. a edición alemana por Carlos de Salas. Barcelona,
Labor, 1926, 194 págs.
OTERO, Rafael
Cuadro histórico geográfico de la Península Ibérica. Madrid, Imp. Diego Pa­
checo La Torre, 1862. Obra aprobada como texto en las escuelas de primariasegún R.O. de 4-4-1887.
Hay una edición en: Id., id., 1887. (Palau 207009).
OTERO PEDRAYO, Ramón
Guía de Galicia. Geografía. Historia. Vida económica. Literatura y Arte. Iti­
nerarios completos por ferrocarril y carretera. Madrid, Espasa-Calpe, 1926,
468 págs., con grabados, planos y vistas. (Palau 207062).
2. a Edición: Santiago, 1945.
Síntesis Xeogrdfica de Galicia. Coruña, Editorial "Lar", 1926, 80 págs.-l h.
(Palau 207064).
Paisajes y problemas geográficos de Galicia. Prólogo de D. Pío Suárez Inclán.
Madrid, Ed. Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1928,209 págs.-2
de índice, en 8. o. (Palau 207065).
Treinta y tres lecciones de Geografía General. La Coruña, Imp. Angel Casal
Josenge, 1929, 164 págs., en 4. o. (Palau 207069).
OZCOY, A.
Compendio de Geografía Universal. Escrito con sujeción a la ley de Instruc­
ción para el cuarto año de enseñanza elemental. 2. a Edición profusamente ilus­
trada. México, Ed. Sucs. de Herrero Hnos., 1907,230 págs., con grabados
y 12 mapas. (Pala u 207959).
PACHECO RUIZ, Francisco
Prontuario de Geografia comercial, arreglado al programa que rige en las opo­
siciones al Cuerpo pericial de Aduanas. Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos
del Sagrado Corazón de Jesús, 1908, 623 págs., en 4. o.
Geografia comercial, arreglada al programa que rige en las oposiciones al Cuer­
po pericial de Aduanas. 2. a Edición, modificada, corregida y aumentada. Pri­
mer y segundo cuaderno. Madrid, Imp. de Fortanet, 368 y 590 págs., en 8. o.
PALACIO, Patricio
Elementos de geografia general. Oviedo, Feo. Pedregal, 1849.
2. a Edición: Oviedo, Domingo González Dolis, 1856. (BVA).
Hay otra edición en: Oviedo, Brin, Regadera y Cía., 1861,460 págs. (CLR).Obra aprobada y justipreciada para Escuelas Normales elementales y superio­
res por R.O. de 24-11-1854.
Elementos de Geografia universal. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada co­
mo texto para la segunda enseñanza según Gaceta de Madrid de 14-9-1858.
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PALACIOS Y RODRIGUEZ, Joaquín de
Tratado elemental de Geografía astronómica, física y política, antigua y mo­
derna. Aprobado para texto por el Gobierno de S.M. Por el Doctor D .... Pro­
fesor de Medicina y Cirugía del Claustro y Gremio de esta Universidad Litera­
ria en el de Medicina, Licenciado y Regente de primera clase en la sección de
Letras, Catedrático por oposición de Geografía, y propietario cesante de Ana­
tomía y Fisiología en los antiguos estudios médicos de las mismas, ex-Vice­
Director del extinguido Colegio de la práctica en el arte de curar de esta Escue­
la, Socio de número de la Academia de Medicina y Cirugía de esta Ciudad,
Corresponsal de casi todas las del Reino, Ayudante honorario de Medicina del
Cuerpo de Sanidad militar, e individuo de otras corporaciones literarias, Se­
gunda Edición Corregida. Sevilla, Imp. y Libr. Española y Extranjera de D.
J .M. Geofrin, 1850, 324 págs.vlárn. Obra aprobada para la enseñanza en los
institutos el 25-9-1849 y el 14-10-1855. (Palau 209510).
Hay otra edición en: Sevilla, 1857.
Breves nociones de Geografía. Sevilla, 1872. Obra aprobada como texto en
las escuelas de primera enseñanza según R.O. de 22-1-1880.
Nociones de Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha).
Rudimentos de Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha).
PALAU VERA, Juan
Geografia de España y Portugal. Estudiada a base de las grandes regiones na­
turales. Barcelona, Seix y Barral, Hnos., 1915, 194 págs. (BCC).
Idem. Libro IV: Barcelona, Ind. Gráf. Seix y Barral, editores, 1917. (BCC).
Libro IlI. 5. a Edición corregida y ampliada según los últimos estudios y publi­
caciones por P. Vila: Id., id., 1931,206 págs.
6.a Edición, corro y ampliada ... por P. Vila: Id., id., 1933,204 págs.
Libros 1, Il y Ill. 6.
a Edición de los tomos I y Il; 7.
a Edición del tomo IlI:
Id., id., 1933-1940,3 vols., en 8.°.
Libro III. 9.a Edición: Id., id., 1947.
Resum de Geografia d'Europa. Barcelona, Imp. Catalonia, Ed. Bonavia y Du­
rán, (Sin fecha), 30 págs.-VI mapas, en 8.°.
Resum de Geografia d'America. Barcelona, Imp. Catalonia, Ed. Bonavia y
Durán, (Sin fecha), 32 págs., en 8.°.
Los continentes coloniales. Barcelona, Consejo de Pedagogía de la Mancomu­
nidad de Cataluña, (Sin fecha).
PALUZIE CANTALOZELLA, Esteban
Elementos de Geografia. Valencia, Imp. de J. Ferrer de Orga, 1835, 128 págs.,
en 8.°. (Palau 210822).
3. a Reimpre ión: Elementos Universales de Geografia para niños con 6 mapi­
las. Barcelona, Imp. del Colegio á cargo de U. Pesis, 1841,85 págs.-2 p.s.n.
(BIMH).
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Geografía para niños demostrada y adornada con 44 mapas y 68 viñetas. Ba­reclona, Lit. de Paluzie, 1853, 128 págs. (BIMH).
(En Palau 210878 se señala la siguiente edición: Barcelona, Bosch y Cía., 1853,64 págs., grabados, en 8.°).
Otras ediciones: Id., id., 1858.
Id., Litogr. y Autogr. del Autor, 1861. (CLR).
Id., id., 1863,123 págs., en 8.°.
Idem., con 46 mapas y 82 viñetas: Barcelona, 1875. Obra aprobada como tex­
to en las escuelas de enseñanza primaria según R.O. de 22-1-1880. (ESCAMI­
LLA, 1978, Lista ll-5).
Idem., con 8 mapas y 50 viñetas: Id., id., 1877,48 págs., en 8.°.
Idem., con 46 mapas y 89 viñetas: Barcelona, F. Paluzie, Imp.-Editor, 1889,
198-20 págs.
Idem. (2. ° grado), demostrada y adornada con 46 mapas y 170 viñetas: Id.,
id., 1901, 200 págs. (BCC).
Idem.: Barcelona, Hijos de Paluzie, editores, 1907,200 págs.
Idem.: Id., id., 1925, 200 págs.
Idem. (Primero y segundo grados). Nueva edición reformada: Barcelona, Imp.
y Ed. Elzeviriana y Libr. Camí, 1928, 78 y 199 págs., en 16. 0.
Geografia per a nois, per... (Primer grau). Edició traduída i ampliada per Emili
Valles: Barcelona, Imp. Elzeviriana i Llibreria Camí, 1932, 111 págs. (BCC).Edición reformada por Faustino Paluzie Mir: Barcelona, Imp. Elzeviriana,
1934. (BCC).
Idem.: Id., id., 1936, 76 págs. (BCC).
Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes, su historia civil, religiosa y local,
biografía de sus hijos más notables en letras, armas, etc. Barcelona, Est. Tip.J. Jepús, 1860.
A tlas geográfico universal. Barcelona, 1860, 18 mapas, en 4. ° prolongado. (Pa­lau 210889-90).
Hay una edición en: Barcelona, Autografía y Litogr. de Paluzie, 1862, 1 cua­
dro, 17 mapas dobles, en 4. ° m.
Mapa general de España y Portugal. Barcelona, Litogr. y Autogr. del Autor,
1862, 16 h. de 2'40 por 1'80 m. (Palau 210895).
Mapa Mundi de los Hemisferios. Gracia, Litografía del Autor, 1865. (Palau210900).
Mapa de Asia. Gracia, Litogr. del Autor, 1865. (Palau 210901).
A mérica Septentrional y América Meridional. Gracia, Litografía del Autor,
1866.
A tlas geográfico universal para niños. Gracia, Litogr. del Autor, 1866, 54 págs.,2 láms., 23 mapas, en 4.°. (Palau 210891).
Mapa de Africa. Gracia, Litografía del Autor, 1867. (Palau 210903).
Elementos de Geografía para niños. Barcelona, Imp. de F. Paluzie, 1880,427págs. (BIB).
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A Ilas Geográfico Universal en 18 mapas arreglados al Meridiano de Madrid.
Barcelona, Faustino Paluzie Impre or-Editor , 1894.
Elementos de Geografía para niños, por... Edición arreglada para México por
Faustino Paluzie. Barcelona, Faustino Paluzie, 1897, 267 págs. (BUB).
10. a Edición: Elementos de Geografia Universal y Particular de México para
uso de los alumnos del cuarto año de las escuelas primarias, por... 10.
a Edi­
ción mexicana, arreglada con todos los datos hasta el día, e ilustrada con gra­
bados intercalados en el texto y cartas. México, Herrero Hnos., Sucesores, 1913,
280 págs. (Palau 210925).
Geografia General (Segundo grado), por ... ilustrada con mapas y grabados.
Edición reformada por Faustino Paluzie Mir. Barcelona, Imp. Elzeviriana y
Libr. Camí, S.A., 1932, 228 págs. (Palau 210887).
Hay una edición en: Id., id., 1936, 222 págs.
También: Id., id., 1941,222 págs., en 8.°.
Geografia. Primer grado. Barcelona, Libr. Camí, 1934,76 págs. (Palau 210883).
(en colaboración con PALUZIE MIR, Faustino): Geografia (Tercer grado),
por Esteban y Faustino Paluzie, demostrada y adornada con
43 mapas y 258
grabados. Aprobada para texto por Real Orden de 16 de Abril de 1887. Barce­
lona, Faustino Paluzie, Impresor-editor, 1895, 384 págs., en 8.°. (BUB).
Hay una edición en: Barcelona, Hijos de Paluzie Editores, 1907, 416 págs.
(BCC).
PALUZIE MIR, Faustino
A tlas geográfico escolar. Segundo grado. Barcelona, Imp. Elzeviriana y Libr.
Camí, S.A., 1930, 20 mapas y 4 cuadrod, en 8.°.
Geografia General. Barcelona, Imp. Elzeviriana y Libr. Camí, S.A., 1930,472
págs., con grabados y mapas, en 8. 0. (BCC).
Geografia per a nois. Primer grau. Edició traduida i ampliada per Emili Va­
lle . Barcelona, Imp. Elzeviriana i Llibreria Camí, 1932, 112 págs., ilustracio­
ne
, en 8. 0. (BCC).
PALUZIE y LUCENA, José
A itas geográfico universal. Compuesto de 22 mapas trazados con arreglo al
Meridiano de Greenwich. Barcelona, Imp. y Ed. Hijos de Paluzie, 1903, 22
mapa, en 4.°.
PARKER, Francis Wayland
Cómo se debe estudiar la Geografia. Traducción del inglés por Ramón F. Vi­
lla del Rey. Madrid, Daniel Jorro, Tip. Lit. F. Faure, 1915,500 págs., en 8.°.
(BCC).
P RRA, Gregorio
Mapa de avarra. Madrid, (Sin fecha). Obra declarada útil como texto en las
cuela de primera en eñanza egún R.O. de 1-7-1889. (ESCAMILLA, 1978,
ita 11-21).
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P ASSARGE, Siegfried
Geomorfologia. Traducción del alemán por José Gómez Llerena. Barcelona­
Buenos Aires, Ed. Labor, 1931, 181-69 págs.-20 láms., en 4.0• (CGLEH).
PASTOR, Diego
Lecturas Geográficas. Barcelona, Seix y Barral Hnos., S.A., 1925. (BCC). La
obra se compone de: Vol. 1: Asia y Africa, 200 págs., 1 hoja y XII láms., 8.0•
Vol. 11: América y Oceanía, 225 págs., 1 hoja y XII láminas. Vol. 111: Europa
(excepto la Península Ibérica), 236 págs., 14 láminas, en 8. o. Vol. IV: España
y Portugal, 212 págs., 1 hoja de índice y XII láminas, en 8.°.
3. a Edición: Id., id., 1934.
PEDREIRA TAIBO, Leopoldo
Programas de examen de la asignatura de Geografía político-descriptiva. (Sin
lugar), 1899.
Rudimentos de Geografía, para uso de los alumnos de los Institutos generales
y técnicos. La Coruña, Imp. y Fotogr. de Ferrer, 1904-1911,2 vols.: 1.­
Preliminares y Europa; I1.-América, Asia, Australia, Polinesia; 320 y 367 págs.,
en 8.0•
Otras ediciones: La Coruña, Zincker, 1909-1911.
Valladolid, Imp. Ferrer y Andrés Martín, 1914-1917.
Descripción de España. Nociones Elementales de Geografía Nacional. Coru­
ña, Imp. y Fotograbado de Ferrer, 1913, 324 págs. (Palau 216157).
PEDROSA, José C.
Guía metodológica para la enseñanza del primer año elemental de Geografía.
Zacatecas, Tipografía del Hospicio de Niños, 1908.
PELLEGERO SOTERAS, Cristóbal
Geografía. Segundo curso. Zaragoza, Imp. 'Heraldo de Aragón', 1936, 128
págs., en 8.°. (CGLEH).
Geografía. Tercer curso. Zaragoza, Imp. 'Heraldo de Aragón', 1936, 144 págs.,
en 8.0• (CGLEH).
Compendio de Geografía. Tercer curso. Geografía descriptiva de los países no
europeos. 2.a Edición. Zaragoza, Ed. 'Heraldo de Aragón', 1937,123 págs.,
con grabados intercalados-l hoja, en 8. o. (CGLEH).
Nociones de Geografia general y de España. Primer curso. 4. a Edición. Zara­
goza, Ed. "Heraldo de Aragón", 1937, 111 págs., con grabados intercalados,
en 8. o. (CGLEH).
5.a Edición: Id., id., 1939, 138 págs., en 4.0•
6.a Edición: Madrid, Ed.García Enciso, Imp. Helénica, 1941,256 págs., en 8.0•
Compendio de Geografia. Segundo curso. España, Portugal y demás paises.
Zaragoza, Ed. "Heraldo de Aragón", 1938, 126 págs., con grabados interca­
lados, en 8. 0. (CGLEH).
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Geografia e Historia. Primero, segundo y tercer cursos. Zaragoza, Imp. "He­
raldo de Aragón", 1938-1939,224,248 y 296 págs., en 8.0• (CGLEH).
6.a Edición (Primer curso): Madrid, Imp. Helénica, Ed. García Enciso, 1941,
123 págs.-20 láms., en 8. o.
2. a Edición (Segundo curso): Id., id., 1940, 208 págs.
PELLON y LOPEZ, Esperanza
Nociones de Geografía General, para uso de las escuelas primarias. Soria, 1908,
93 págs., en 16. o.
PERALES, Baltasar
Nociones de geografía fisica, política y astronómica. Valencia, 1875. Obra pa­
ra uso de escuelas primarias, aprobada como texto según R.O. de 21-5-1879.
(ESCAMILLA, 1978, Lista 11-4).
PERES, Ramón de; MATEOS DE DIEGO, Juan
Geografía Pintoresca. Revisada y puesta al día con los datos más recientes por
Florencio Sebastián Yarza. Ilustrada con 100 grabados en negro, 40 láminas
y 32 mapas en color. 4.
a Edición. Barcelona, Ramón Sopena, 1930, 687 págs.­
XVI mapas, en 8. o. (BCC).
PEREZ, Pascual
Jeografia de España para niños. Obra adornada con un mapa y crecido núme­
ro de grabados, que representan los trajes de ambos secsos de las provincias.
Valencia, 1847, con grabados y mapa. Obra aprobada para la enseñanza pri­
maria el 8-6-1852 y el 2-11-1856. (Palau 219485).
PEREZ AGUDO, E.
La situación geográfica y la guerra, por... , Vicepresidente de la Sociedad Geo­
gráfica Comercial. Discurso inaugural leído en la apertura del curso de 1914
a 1915, precedido de la Memoria del Sr. Vocal Secretario en 8 de Octubre
de
1914. Barcelona, Publicaciones de la Sociedad Geográfica Comercial, 1915,
44 pág . (BCC).
PEREZ ALEMAN, Regina
Mapa en relieve de la Península Ibérica. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aproba­
da como texto según R.O. de 20-5-1899.
PEREZ ALLU, Luis
Cuadros sinópticos de Geografia. Santiago, 1882, 4 cuadros. Obra declarada
útil como texto para Escuelas Normales según R.O. de 1-7-1889. (ESCAMI­
LLA, 1978, Li ta I1-21).
PEREZ BUSTAMANTE, Ciriaco
Hi torio y Geografia. Narraciones y Lecturas. La Coruña, Imp. Roel, 1935.
( L H).
4.a di ión: Madrid, Ediciones Españolas S.A., 1939,352 págs., en 8.0•
(Ha varia edicione en la década de 1940).
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Nociones de Geografía. Primer curso. Santiago de Compostela, Imp. del Se­
minario, 1938, 100 págs., en 8.°. (CGLEH).
Geografía de España. Parte general. Santiago de Compostela, Imp. del Semi­
nario, 1938, 81 págs.-1 h., en 8.°. (CGLEH).
Síntesis de Geografía de España. 2. a Edición. Madrid, Ediciones Españolas,
Imp. Diana, 1939, 84 págs., en 8. 0. (CGLEH).
(Hay varias ediciones en la década de 1940).
PEREZ LOPEZ, Juan
Nociones elementales de Geografía. 3. a Edición, corregida y aumentada. Se­
villa, Escuela Tip. y Librería Salesiana, 1902,179 págs., en 8.°.
Elementos de Geografía político-descriptiva. 5. a Edición. Sevilla, Tip. de la
Santísima Trinidad, 1902, 384 págs., en 8. 0.
Elementos de Geografía astronómica y física. 5. a Edición, corregida y aumen­
tada. Sevilla, Tip. de la Santísima Trinidad, 1902,104 págs., en 8.°.
Elementos de Geografía general. 7. a Edición, corregida y aumentada. Sevilla,
Libr. e Imp. de Izquierdo y Cía., 1907,422 págs., en 8.°.
Geografía de España y de sus posesiones de Africa. Sevilla, Libr. de Izquierdo
y Cía., 1907,275 págs., en 8.°.
PEREZ RODRIGUEZ, Manuel
Mapa de la Gran Canaria para las Escuelas. (Sin lugar), 1894. Obra aprobada
según R.O. de 20-5-1899.
PERLADO Y MELERO, Sandalio
Nociones elementales de Geografía universal y particular de España, para uso
de los niños. Obra premiada en la Exposición Pedagógica de Madrid de 1882.
7. a Edición, corregida e ilustrada con preciosos mapas y grabados. Madrid,
Imp. y Ed. Librería de Perlado Páez y Cía., (Sucesores de Hernando), 1903,
96 págs., en 8. 0.
8. a Edición: Id., id., 1908.
9. a Edición: Id., id., 1910.
10.a Ed.: Id., id., 1914.
11. a Ed.: Id., id., 1918.
12.a Ed.: Id., id., 1921.
13.a Ed.: Id., id., 1924.
14.a Ed.: Id., id., 1926.
15.a Ed.: Id., id., 1929.
PERRIN, Manuel
Breves nociones de Geografía e Historia de España. Palencia, 1894. Obra apro­
bada como texto en escuelas de primaria según R.O. de 7-2-1895.
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PERTHES, Ju tu
A tlas Portátil. Arreglado y traducido de la 30.
a edición alemana de H. Habe­
ritch por Br. Dumann. 28 Mapas coloridos grabados en cobre. Con noticias
geográfico-estadísticas por W. Wichmann. Gotha, Justus Perthes (Librería In­
ternacional de Romo y Füssel, Madrid), 1894.
2.a Edición: (Sin lugar), 1898.
PICATOSTE RODRIGUEZ, Felipe
Elementos de Geografía y Nociones de Cosmografía. Madrid, Imp. y Ed. de
lo Sucesores de Hernando, 1909, 295 págs.
PICATOSTE y GARCIA, Valentín
A tlas manual de Geografía. Madrid, Ed. y Libr. de los Sucs. de Hernando,
1912, 15 págs.
PLA CARGOL, Joaquín
La Tierra y el hombre. (Sin lugar), 1922. Obra declarada de utilidad para las
e cuela por R.D. de 3-2-1931. (BCC).
9.3 Edición: Gerona, Dalmau Carles, 1933,197 págs., 130 grabados. (BCC).
La terra catalana. Obra revisada per l'Oficina de correccions de l'Institut d'Es­
tudi Catalans. Llibre quart. 7.
a Edició. Girona, Dalmau Carles Pla, S.A., 1932,
1 3 pág .-1 h. (BCC).
22.a Edición: Id. id., 1935, 187 págs.
25 . .1 dición: Id., id., 1936, 188 págs.
PIGAFETTA, Antonio
Primer viaje en torno del Globo. Madrid, Espasa-Calpe, 1934, XII págs.-2
hojas-217 págs. (BUB).
PILAR MORALES, José
Geografía elemental y particular de España, dispuesta para la instrucción de
la juventud, adornada con los mapas de las 49 provincias españolas y cinco
generales de la Peninsula. Madrid, 1868. (Palau 225899).
PINO Y ARROYO, José del
Tratado de la esfera' celeste y su aplicación al globo terrestre. (Sin lugar), (Sin
fecha). Obra no aprobada para la enseñanza primaria según Gaceta de Ma­
drid de 12-4-1858. (ESCAMILLA, 1978, Lista 42).
PIPPERS, Antonio J.
Primer libro de Geografia. Coro (Venezuela), Tip. El Estímulo, 1907,56 págs.
(Palau 227154).
PITA, Federico
Apuntes de Geografia Militar, por D.... Toledo, Imp. y Encuader. del Cole­
gio de M." Cristina, 1912, 176 págs. (BSHM).
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Paises y mares. Obra declarada de utilidad para escuelas y colegios (Decreto
3-2-1931). Gerona, Dalmau Carles Pla, S.A., 1935, 423 págs.-índice-4 grabs.
(BCC).
PLANAS, Guillermo
Ejercicios de Geografia para ingreso en Academias Militares. Guadalajara, Imp.
Colegio de Huérfanos, 1922, 51 págs. (CGLEH).
POCH y GARI, Jaime
Programa de Geografia Universal. Barcelona, Bazar Ritz, (Hacia 1900),31 págs.
(Palau 229350).
Geografia Universal. Por... profesor numerario por oposición de la sección
de letras; ex-pensionado por el gobierno a propuesta de la Junta para la Am­
pliación de Estudios e Investigaciones Científicas en Francia, Inglaterra y Bél­
gica; ex-profesor de pedagogía del Instituto General y técnico de Palencia y
actualmente de Geografía en la Escuela Normal de Maestros de Barcelona. Va­
lencia, Tipografía La Gutenberg, 1919, 535 págs., ilustr. (BCC).
Cartografia elemental, o sea la Geografia aplicada a la contrucción y dibujo
de mapas al alcance de la juventud, por... Barcelona, Tipografía Minerva, 1931,
105 págs.-3 hojas, en 8. o. (BCC).
Nociones generales de Geografia. Con un prólogo de D. José Comas y Sola.
Barcelona, Imp. T. Altés, (Sin fecha). (BCC).
POMAREDA SOLER, Juan
La escuela al aire libre y los paseos escolares. Programa y gula práctica de la
educación de los niños en el campo acompañados de láminas con multitud de
modelos. Por el antiguo profesor D .... Director del periódico El Estudiante,
Vicepresidente de la Sociedad Facultativa de Ciencias y Letras. Madrid, Imp.
de Pedro Núñez, 1902, 204 págs.-4 hojas. (BNM).
PONS BO·iGUES, Francisco
Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles.
Madrid, 1898. (BCC).
PONS y GALLARZA, José Luis
Geografia de Cursantes. Tratado sumario distribuido en 50 lecciones. 2.
a Edi­
ción. Palma, Imp. P.J. Gelabert, 1872, 207 págs. (BCC).
PONTES, José M. a
Breves nociones de Geografia Universal y de España. 2.
a Edición. Madrid, 1871.
Obra aprobada como texto en las escuelas de primera enseñanza según R.O.
de 21-5-1879. (ESCAMILLA, 1978, Lista 11-4).
PORCEL y RIERA, Miguel
Geografia. Grado elemental. Libro del alumno. Curso completo de enseñanza
primaria, escrito con arreglo al método ciclico. Palma de Mallorca, Tip. de
Felipe Guasp, Ed. Porcel, 1922, 35 págs.
Otra edición: Id., id., 1923, 55 págs.
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Geografía. Grado elemental. Grado medio y grado superior. Libro del alum­
no. Curso completo de enseñanza primaria escrito con arreglo al método cícli­
co. Palma de Mallorca, Imp. y Ed. Porcel, 1924-1925,3 vols.
Hay ediciones en: Id., id., 1926; 1927 y 1928.
PP. ESCOLAPIOS
Elementos de Geografía. 8. a Edición. Madrid, Imp. y Ed. Hernando, 1935,
198 págs. (BCC).
PRAT, Bernardo
Principios de Geografía de España. Palma de Mallorca, 1887, 38 págs. Obra
declarada útil como texto en la primera enseñanza según R.O. de 1-7-1889.
(ESCAMILLA, 1978, Lista Il-20).
PRIETO, Restitu to
Nociones de Geografía con destino a las Escuelas de primera enseñanza. Sego­
via, 1377. Obra aprobada como LexLU de enseñanza primaria, según Gacela
de Madrid de 10-3-1879. (ESCAMILLA, 1978, Lista Il-3).
PRIMERAS NOCIONES
Primeras nociones de Geografía e Historia Universal, divididas en 12 leccio­
nes, nuevamente extractadas de las obras más modernas, y puestas en pregun­
tas y respuestas para el uso de las escuelas de instrucción primaria elemental,
seguida de una descripción geográfica de España, conforme al nuevo arreglo
de provincias con los confines y número de habitantes, para que los niños ten­
gan un exacto conocimiento del país. Gerona, Imp. J. Grasses, 1844.
PROGRAMA
Programa de la Asignatura de Nociones de Geografía con el epítome de las
Lecciones para los alumnos de Segunda Enseñanza. Santiago, Tip. Manuel Mi­
ra , 1870, 216 págs.
Programa de Geografía que para la enseñanza de sus alumnos han hecho los
maestros de las escuelas públicas de San Martín de Provencals. Barcelona, Imp.
Gómez e lnglada, 1873, 29 págs. (BCC).
Programa del Curso de 1904 a 1905 ... de Enseñanza para las Escuelas Elemen­
tales. Se suplica a los Señores Directores se dignen distribuir á cada uno de
los maestros un ejemplar del presente Programa. Barcelona, Escuela Tipográ­
fica y Librería Salesiana, 1904, 78 págs.
Programas Generales de Primera enseñanza Greduada hechos por una comi­
ión especial que la forman los señores D. Mariano Pérez Olmedo y D.
a Suce­
O Luengo, Directores del Instituto y de la Escuela Normal respectivamente;
D. Feo, Ballesteros y D.
a Francisca Luque, Regentes de las Escuelas Gradua-
da ; D. Juan Garcia Ledesma y D.
a Magdalena Crespo Pérez; Maestros públi­
co de la capital, por virtud de acuerdo y orden de la Junta provincial de Ins­
truccián pública de Málaga, en esián de 15 de Octubre de 1904, habiendo i­
do aprobado en e ion de 7 de oviembre de 1905. Málaga, Tip. "La Moder­
na
" 190 ,426 pág .-2 h. (B M).
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Programa General del Segundo Congreso Español de Geografía Colonial y Mer­
cantil. Barcelona 10 a 15 de Noviembre de 1913. Barcelona, 1913.
Programa de Nociones de Geografía e Historia de España. Para Primer Curso
de Bachillerato. Plan 1938. (Sin lugar), 1938.
PUENTE Y ULBEDA, Carlos; COS, F.
Nociones de Geografía astronómica y Física, por... Del Observatorio Astro­
nómico de Madrid. Madrid, Tip. de los Sucesores de Cuesta, 1901, 86 págsv.
con grabados.
PUERTA CANSECO, Juan de la
Descripción geográfica de las Islas Canarias para uso de los niños. 2.
a Edi­
ción. Santa Cruz de Tenerife, 1871. Obra aprobada como texto en la primera
enseñanza según R.O. de 28-6-1880.
Hay otra edición en: Id., 1897.
PUIG DE LA BELLACASA y SANCHEZ, Narciso
Nociones de geología y geografía física aplicadas a la ingeniería. Madrid, Imp.
de Ramona Velasco, 1921, 2 tomos: XIX-745 págs.-35 láminas.
PUIG I CADAFALCH, Josep
La Geografia y els origens del primer Art Romanic. Publicat a despeses de la
Institució Patxot. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans (Arts Gráfiques S.A.
Successors d'Henrich i Cia.), 1930, XVI-601 págs.-l h., 701 ilustraciones, V
láminas. (Palau 241528).
PULGARON, Eduardo
Geografía física. Juguete cómico-lírico, para niños y niñas. Habana, Imp. Co­
mas y López, 1908, 22 págs. (Palau 242140).
QUEROL, Ramón
Elementos de Geografía física y terrestre. Valencia, Imp. José Ortega, 1905,
115 págs.
QUINTANA R., Evangelista
Geografía elemental del departamento del valle del Conca-Cali (Colombia).
Barcelona, Imp. Elzeviriana, 1925, XV-61 págs.-1 h. y 3 mapas. (Palau 244962).
Lecciones de Geografía elemental. 3.
a Edición. Cali, Ed. Quintana Hnos., 1929,
XXIV-26-122 págs., 1 hoja. (Palau 244963).
QUIROGA, Juan
Elementos de Geografia por... 3.
a Edición. Oviedo, 1891. (BCC).
RADA y DELGADO, Fabián de la
Geografía y Estadística industrial y comercial, precedida de una buena reseña
histórica. Madrid, Imp. Beltrán y Viñas, 1858,400 págs., en 8. o. Obra de tex-
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to para lo estudio de aplicación agregados a la egunda enseñanza, según Ga­
ceta de Madrid de 1'4-9-1858. Aprobada como texto para segunda enseñanza
el 27-9-1861. Idem. para el trienio que empieza en 1864 para los estudios de
Aplicación a la Agricultura, asignatura "Nociones de Geografía y Estadística
comercial". (Palau 245931).
RADA Y DELGADO, Juan de Dios
Estudios de Geografía Astronómica. Barcelona, Imp. J. Jepús, 1866. (Palau
245944).
RAMIREZ ARCAS, Antonio
Itinerario descriptivo, geográfico, estadístico y mapa de Navarra. Pamplona,
Imp. y Libr. de D. Teodoro Ochoa, 1848, 150 págs.-27 h.-l mapa, en
4.°.
(BCC).
Superficie y población del territorio español en la Península ... Madrid, 1857,
43 págs., en 8.°. (Palau 246913).
Carta donde se clasifica la población de la provincia de Logroño. Madrid, 1858,
24 págs. (Palau 246915).
Manual descriptivo y estadístico de las Españas, consideradas bajo todas sus
fases y condiciones ... Madrid, Imp. Nacional, 1859,312 págs. y 1 mapa. (Pa­
lau 246916).
RAMON CASTRO, José
Geografía e Historia. 3.
a Edición. Madrid, Plutarco, Talleres Gráficos, 1940,
279 págs. (BIB).
RAMOS GONZALEZ, A_.
Geografía General. Valladolid, Imp. de Campos de Castilla, 1933, 95 págs.
(CGLEH).
REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA DE MADRID
Debate sobre los medios de propagar la enseñanza de la Geografía. "Boletín
de la Real Sociedad Geográfica de Madrid", Tomo IV, (Sin fecha), págs.
348-354.lntervencione de los Sres.: Coello, F.; García Martín, L.; Guijarro,
A.; Merelo, M.; Rodríguez, J.; y Torres Campos, R.
Debate sobre los medios de propagar la enseñanza de la Geografía. "Boletín
de la Real Sociedad Geográfica de Madrid', Tomo VIII, (Sin fecha), pág.
362-366. Intervencione de lo Sre . Ferreiro, M.; Merelo, M.; Rodríguez Arro-
quia, .; Ro ell, C.; Villa-Ami! y Ca tro, J.
Debate obre lo medios de propagar la enseñanza de la Geografía. "Boletín
d la Real ociedad Geográfica de Madrid", Tomo XXXII, ( in fecha), págs
3 5. Inter en ione de lo re. uárez, .; Torre ampo, R.; Valle, M. 1.
a
d 1.
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RECLUS, Elíseo
Geografía comparada en el espacio y en el tiempo. "Boletín de la Sociedad
Geográfica de Madrid", Vol. XXXVI, l.er. semestre de 1894, págs. 271-284.
Evolución y revolución. Traducción de A. López Rodrigo. Valencia, Imp. de
El Pueblo, 1901, 196 págs., en 8.°. (BCC).
La Montaña. Traducción de A. López Rodrigo. Valencia, Imp. de El Pueblo,
Ed. F. Sempere y Cía., 1902,217 págs., en 8.°. (BCC).
Hay una edición, con prólogo de P. Kropotkine: Barcelona, Talleres Gráficos
Costa, Publicaciones Mundial, 1923, 203 págs. -1 h. de índice, en 8. 0. (BCC).
Mis exploraciones en América. Traducción de A. López Rodrigo. Valencia,
Imp. de El Pueblo, F. Sempere y Cía., Editores, 1903,224 págs., en 8. 0. (BCC).
El Hombre y la Tierra. Versión española, por A. Lorenzo, revisada por Odón
de Buen. Barcelona, 1906-1908,5 vols., en 4.°. (BCC).
Hay una edición en: Barcelona, Ed. Maucci, 1909, 6 tomos.
El Arroyo. Traducción de Roberto Robert. Valencia, Imp. de El Pueblo, Sern­
pere y Cía., Editores, 1910, 235 págs., y varias de índice, en 8. 0. (BCC).
Nieves, ríos y lagos. Traducción de Roberto Robert. Valencia, Imp. de El Pue­
blo, F. Sempere y Cía., Editores, 1911,241 págs., en 8.°. (BCC).
Nuestro planeta. Traducción de Roberto Robert. Valencia, F. Sempere y Cía.,
Editores, 1911,247 págs., en 8.°. (BCC).
Las fuerzas subterráneas. Traducción de Roberto Robert. Valencia, Imp. de
El Pueblo, F. Sempere y Cía., Editores, 1911,223 págs., en 8.°. (BCC).
El Océano. Traducción de Roberto Robert. Buenos Aires, Editorial Atlánti­
da, 1929. (BCC).
Hay una edición en: Valencia, Imp. de El Pueblo, F. Sempere y Cía.,
Edito­
res, (Sin fecha), 220 págs., en 8. 0. (BCC).
La Vida en la Tierra. Traducción de Roberto Robert. Valencia, F. Sempere
y Cía., Editores, (Sin fecha), 236 págs., en 8. 0. (BCC).
La Atmósfera. Valencia, Ed. F. Sempere y Cía., (Sin fecha).
(en colaboración con RECLUS, Onésimo): Novísima Geografia
Universal. Tra­
ducción y prólogo de Vicente Blasco Ibáñez. Madrid, Imp. La
Novela Ilustra­
da, Ed. Española-Americana, 1906-1907,6 vols., en 4.°. (BCC).
REDWAY, Jacques W.
Las nuevas bases de la geografía. Trad. del inglés. Buenos Aires, Imp. de la
P. Nacional, Biblioteca Técnica del Ministerio de Instrucción Pública, 1905,
XII págs.-l h.-233 págs. (BCC).
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REINOSO, José
Atlas geográfico universal (20 mapas). Madrid, 1884. Obra aprobada para las
escuelas de primera enseñanza, según R.O. de 4-4-1887. (ESCAMILLA, 1978,
Lista Il-19).
Hay una edición en: (Sin lugar), Lit. J. Mateu, 1900.
REPARAZ, Gonzalo de
A venturas de un geógrafo errante. Barcelona, Casa Est. Ferd. Wyss, 1920-1922,
4 vols.: l. a Parte.-Soñando con España, 304 págs.-1 mapa pleg.; 2. a Parte.­
Trabajando por España, 2 vols.: Libro 1. ° .-A la conquista de Tánger, 428 págs.
Libro 2. ° .-La derrota de la penetración pacífica, 305 págs.; 3. a Parte.-La re­
compensa de España, 428 págs. (Palau 261242).
Otras ediciones: Barcelona, Imp. Moderna, 1921.
Barcelona, 1923.
Geografía y política. Veinticinco lecciones de Historia Naturalista. Barcelona,
Editorial Mentora, 1929, 278 págs.
Nuestra casa solariega. Su arquitectura física y social, sus relaciones con las
viviendas vecinas. Valencia, Cuadernos de Cultura, Serie Historia y Geogra­
fía, 1930, 72 págs.
REPARAZ, Gonzalo (Hijo)
La Plana de Vico Barcelona, Ed. Barcino, 1928,340 págs.-l h.-40 láms.-66 gra­
bados. (Palau 261264).
RESEÑA
Reseña Geográfica y Estadística de España. Publicada por la Dirección Gene­
ral del Instituto Geográfico y Estadístico. Madrid, Imp. de la Dirección Gene­
ral del Instituto Geográfico y Estadístico, 1902-1912, 3 vols., con láminas y
mapas, en 4. 0. (BCC).
RESUMEN
Resumen geográfico e histórico de la provincia y ciudad de Santander. San­
tander, Imp. de la Viuda de F. Fons, 1905, 10 págs., en 16.°. (BCC).
Resumen de Geografía e Historia, por un Licenciado en Filosofía y Letras.
Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 1933, 176 págs. (CGLEH).
RETORTILLO y FERNANDEZ y FERNANDEZ-NAVAMUEL, Manuel
Cuadros sinópticos de geografía e historia de los principales estados del mun­
do. Madrid, Est. Tip. de Fortanet, 1910, 20 hojas. (BCC).
Cuadriculas y contornos geográficos dispuestos para ejercicios escolares. Ma­
drid, Imp. Ricardo Rojas, 1910,47 págs., en 8.° apaisado. (BCC).
RETORTILLO y MIÑON y VILLANUEVA, Dámaso
Rudimentos de geografia y de historia universal. Cuadros sinópticos de la his­
toria de todos los pueblos, cronologia universal, vocabulario de la historia pa-
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ra uso de los alumnos de las Escuelas Normales y de los Institutos. Precedidos
de un prólogo de Rufino Blanco y Sánchez. Madrid, Librería General de Vic­
toriano Suárez, 1908, XIlI-494 págs., en 8.°. (BCC).
RETORTILLO y RUIZ DE OBREGON, Juan
Rudimentos de geografía y de historia de España, para uso de los alumnos de
los Institutos y de las Escuelas Normales. Prólogo del Doctor D. Pío Zabala
y Lera. Madrid, Libr. de Perlado Páez y Cía., Imp. Fortanet, 1908, 2 vols.,
en 16.°. (BCC).
RETORTILLO y TORNOS, Alfonso
Programa de geografía e historia de España, para uso de los alumnos de las
Escuelas Normales y de los Institutos. Madrid, Est. Tip. de Fortanet, 1909,
31 págs., en 8. 0. (BCC).
Prontuario de Geografía Universal. Madrid, Imp. Ricardo F. Rojas, Libr. de
los SU('f'SOff'S de Herriando 1912; 12'; págs., en 8.°. (BCC).
Otras ediciones: Madrid, Imp. Julio Cosano, 1916, XV-134 págs., en 8.°.
Id., id., 1923, XV-134 págs., en 4. 0.
REVENGA CARBONELL, Antonio
Contribución al estudio de la Hidrografia de la Península Ibérica. Perfiles lon­
g itudinales del río Guadalimar y de sus principales afluen tes. Madrid, Socie­
dad Geográfica Nacional, Imp. de Intendencia e Intevención Militar, 1933, 17
págs. (CGLEH).
REVENGA y MUÑOYERRO, Ricardo
Láminas de dibujo topográfico y rotulación de planos. Obra recomendada de
texto para las oposiciones de ingreso en los cuerpos topógrafos y delineantes
del Instituto Geográfico y Estadístico. De utilidad para toda clase de centros,
institutos y escuelas especiales. 2.
a Edición. Madrid, Talleres del Instituto Geo­
gráfico y Estadístico, 1917, XX láms., en 4.° apaisado.
3.a Edición: Id., id., 1923,21 hojas en 8.° apaisado. (BCC).
REYNA Y MASA, Cristóbal de
Geografía Universal Pintoresca. Descripción abreviada de todos los países del
mundo. Madrid, Imrenta Artística de José Blass y Cía., 1911,816 págs., en
4. 0. (BCC).
2.a Edición: Madrid, Imp. F. Moliner, 1914,846 págs., 4.°.
RICART y GALAN, Juan Bautista
Influencia de la enseñanza de la geografia en la política exterior de las nacio­
nes. Madrid, Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia, 1912,61 págs.,
en 4.°.
Importancia de la geografía mar/timo-comercial. Barcelona, Imp. Joaquín Hor­
ta, Sociedad de Geografía Comercial, 1915,77 págs., en 4.°.
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RICART y GIRALT, Jo é
Los mares oceánicos. Estudio elemental para la práctica de la Marina Mercan­
te por ... Barcelona, Imp. de Subirana Hnos., 1902, 15 págs. (Palau 267314).
Cálculo de la longitud geográfica por medio de las distancias lunares; su pasa­
do, su presente y su porvenir, por... Barcelona, Imp. A. López Robert, 1904,
12 págs. (Palau 267317).
La Navegación geodésica a través de los siglos y su importancia en los actuales
buques rápidos. Barcelona, Sobr. de López Robert y Cía., 1918,36 págs. (Pa­
lau 267327).
Oceanografía práctica. Barcelona, 1922. (Palau 267329).
RICO Y RODRIGUEZ, Eloy
Programas de Geografía y de Historia. Palencia, Imp. de Gutiérrez, Liter y
Herrero, 1911,3 vols. de 14, 24 y 19 págs., en 8.°.
RIESCO LE-GRAND, Inocencio M. a
Geografía elemental... Madrid, Imp. S. Saunaque, 1846. Obra no aprobada
para la enseñanza primaria el 8-7-1852. (ESCAMILLA, 1978, Lista 2).
RIGAU, José M.a
Nociones de geografía (con índice alfabético de los pueblos). Barcelona, 1887.
Obra aprobada como texto para primera enseñanza según R.O. de 29-4-1893.
RIÑON y CINTORA, Antonio
Contestaciones al programa de geografía de España para el ingreso como em­
pleado en la Compañía del Norte. Madrid, Imp. Fernández-Cancela, 1926, 209
págs.-l hoja de índice, en 8. 0.
RIPOLL y LAMARCA, Jaime
A tlas postal de España y Marruecos, aplicado al estudio de la Geografia para
el ingreso en el Cuerpo de Correos. Madrid, Imp. de Felipe Moliner, (Sin fe­
cha), 4 hojas-48 mapas, en 4. 0.
R!TTWAGWEN, Guillermo
Consideraciones sobre psicología orográfica y en especial sobre la de Marrue­
co . Posibilidad de la Geografía Esotérica. Madrid, Imp. del Patronato de Huér­
fano de Intendencia e Intervención Militar, 1914, 20 págs., en 4. ° .
RIU TORRELLA, Joaquín
Breves nociones geográfico-astronómicas para real comprensión del sistema
copernicano. Tarra a, Imp. Marcel y Figueras, 1906, 48 págs. (BCC).
ROBL MARTIN, Antonio
Geografía de E paña. Málagam Tip. de Zambra so, 1903, 16 pág ., en 8. 0.
tra edición: Málaga, Tip. 1 Progre o, 1912.
eografia í ica . Málaga, Tip. de Zambrana Hno ., 1908, 15 pág., en 16. 0.
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ROCA MONTFORT, Máximo
Nociones de Geografía. 18.
a Edición. Valencia, 1887. Obra aprobada como
texto según R.O. de 30-5-1890, para escuelas de primera enseñanza.
19. a Edición: Valencia, Imp. de Doménech, 1892.
ROCA y RUSCADELLA, José
Nociones de Geografía general yen particular de España. 2.
a Edición. Valen­
cia, 1872. Obra aprobada como texto en la primera enseñanza según R.O. de
22-1880. Primera parte: Geografía de España; Segunda parte: Nociones de Geo­
grafía general (se declara inservible).
4. a Edición (simplificada): Valencia, 1877. Aprob. como texto para primaria
según R.O. de 28-6-1880. (ESCAMILLA, 1978, Lista Il-6).
Otras ediciones: (Primera parte): Barcelona, 1898. BCC.
Id ...por. .. Profesor que fue de las Escuelas públicas de Valencia y
de las de
Barcelona. Libro de Texto por Real Orden de 7 de Enero de 1880 declarado
útil para la enseñanza; por el Gobernador
General de la Isla de Cuba en 11
de Marzo de 1884, y premiada en la Exposición Universal de 1888 con
Medalla
de Plata ... 15. a Edición: Barcelona, Est. Tip. de Mariano Galve, (Sin fecha),
104 págs.
ROCAFORT, Ceferí; DALMAU, C.
España Regional. Cartas Geográficas por el Comandante de Ingenieros
Beni­
to Chías y Carbó y otros facultativos. Bareclona,
Alberto Martín, 1913-1919,
4 vols.: 2 de texto con ilustraciones y láminas y 2 de planos plegados y mapas,
644 y 706 págs. (BUB).
RODRIGUEZ, Eduardo J.
Geografía estadística de la provincia de Huelva. Huelva,
1895. Obra aproba­
da como texto para las escuelas de la provincia según R.O. de
17-5-1896.
RODRIGUEZ, José M.
a
Nociones de Geografía de Galicia. Pontevedra, Imp. Correspondencia
Galle­
ga, 1916,76 págs., en 8.°.
2. a Edición, corregida y aumentada: Santiago, Imp. de El Eco Franciscano,
1918, 239 págs., en 8.
°
.
RODRIGUEZ-AGUILERA y SANCHEZ, Agustín
Compendio de Geografía de España. Granada, Imp. de Paulino
Ventura Tra­
veset, 1929, 151 págs., en 8.°.
Sinopsis de Geografía Universal de los Estados de Europa. Granada, Tip.
Pau­
lino Ventura Traveset, 1929, 165 págs.-1 h. de índice, en 8.°.
RODRIGUEZ BARREDA, F.
Curso elemental de geografía moderna. Obra escrita con arreglo al programa
de la dirección general de Instrucción Pública. Por. .. Madrid, Imp.
de la So­
ciedad de Operarios, 1847. (Palau 273553).
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RODRIGUEZ BETETA, Virgilio
Asp_ectos geográficos del problema de la unión de Centroamérica. Madrid, Ed.Sociedad Geográfica Nacional, Imp. Patronato de Huérfanos de Intendencia,1935, 19 págs. (CGLEH).
RODRIGUEZ CERINA, José
Un pueblo en marcha. Guatemala. Geografía física, comercial, leyes, historia,
literatura. Madrid, Cía. General de Artes Gráficas, 1931, 250 págs. (CGLEH).
RODRIGUEZ CONDESA, Juan
Elementos de Geografía Comercial y estadística. Apuntes para un libro aco­
modado al programa de esta asignatura. Valencia, Imp. Francisco Vives Mo­
ra, Instituto General y Técnico de Valencia, 1901-1902,570-70 págs., en 8.0•
(Palau 273811).
RODRIGUEZ CHARETON, Aurelio
Mi libro de Geografía física. Mi libro de Geografía económica. Mi libro de
Geografía humana. Madrid, Editorial Juan Ortiz, 1933, 3 vols. (CGLEH).
RODRIGUEZ DE LLANO, G.
Tratado de Geografía. Aplicado al servicio postal de la Península e islas adya­
centes, acompañado de un A tlas compuesto de 49 mapas provinciales, estam­
pados en dos colores. 2. a Edición, corregida y aumentada. Madrid, Imp. de
A. Santarén, Sucesor de Cuesta, 1902,176 págs., en 8.0•
RODRIGUEZ DE QUIJANO y ARROQUIA, Angel
Concepto geográfico-militar de España. Madrid, 1890, 40 págs.
RODRIGUEZ GARCIA, Gerardo
Compendio de Geografía astronómica y física, potitica y económica, univer­
sal y particular de España. Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 1925, 128
r
8 °pags., en ..
RODRIGUEZ GARCIA, José Antonio
Enseñanza gradual de la Geografía. Principios de Geografía. Madrid-Habana,
Imp. La Au tralia, 1901,61 págs., en 8.0• (Palau 274008).
RODRIGUEZ MARTINEZ, Antonio
Tratado de Geografia para niños ... de España. Por D .... Catedrático ... Bar­
elona, 1868, 342 pág .
RODRIGUEZ RIVERO, Cecilio
ocione de Geografía de criptiva fisico-polttica de E paña escrita en verso.
Valladolid, Imp. André Martín, 1903,84 pág .-1 de índice, en 8.0•
R DRIGU Z TORIBI ,Ma imino
'o ione elementale de Geografia. Toledo, Imp. de Florentino errano, 1903,
. °
pag ., en . ·
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ROJAS, Arístides
Primer libro de Geografía de Smith, o sea Geografía elemental dispuesta para
niños según el sistema de Smith, escrito bajo un nuevo plan y
a la altura de
los conocimientos actuales. 14.
a Edición, corregida en 1910. Caracas, Santa­
na y Cía., Sucs., Editores, 1911, 2 hojas-159 págs. y mapas,
en 8. ° .
ROMERALES QUINTERO, Manuel
Estudio geográfico, militar y naval de España. Madrid, Imp.
de la Revista Téc­
nica de Infantería y Caballería, 1916,375 págs., en 4.°. (Pala
u 277271).
ROMERO AGUIRRE, Luis
Guía Geográfico-Militar de España, y provincias ultramarinas, por
D .... Te­
niente de Batallón, Reserva de Logroño, N.
o 14. Logroño, 1879,2 tomos: 666
y 531 págs., con varios mapas. (BCGC).
ROVIRA, José
Breves nociones de geografía descriptiva de España. Alcañiz,
1886, 57 págs.
Obra declarada útil como texto en las escuelas
de primera enseñanza según R.O.
de 1-7-1889. (ESCAMILLA, 1978, Lista Il-21).
ROYO, José Manuel
Nueva Geografía Universal, redactada por los Colegios
americanos por ... Doc­
tor en Medicina, autor de obras didácticas y
literarias. París y Cartagena, 1882,
600 págs. (BDGUB).
13. a Edición: 1922.
RUAN, Hugo
Lecciones de Geografía Universal. 2.
a Edición. Maracaibo (Venezuela), Ed.
Hnos. Belloso Rosell, 1934,225 págs., 14 mapas en
colores. (Palau 280163).
RUBIDO SANTIAGO, Angel
Galicia. Geografía descriptiva. (Sin lugar), (Sin fecha).
RUBIO ALVAREZ, Antonio
61 Lecciones de Geografia Astronómica, Fisica y
Politica. Barcelona, Tipo­
grafía Domingo Casanovas, 1903, 83 págs. (BCC).
RUBIO RODRIGUEZ, Juan Antonio
Nociones de Geografia descriptiva de la provincia de
Huelva. Sevilla, Imp. y
Libr. de Eulogio de las Heras, 1922, 15 págs., en
8.°.
R UBIO Y CAMBRONERO, Ignacio
Importancia del elemento geográfico en
las operaciones militares. Barcelona,
J. Hosta, 1916,52 págs., en 8.°. (Palau 280609).
RUBIO Y LOPEZ, Antonio
Elementos de geografia astronómica, fisica y política. (Sin lugar),
1853. Obra
aprobada para la enseñanza primaria
el 2-11-1856.
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RUBIO Y PARRILLA, Juan
Ligerisirnas nociones de Geografia. Sistema métrico decimal y monetario con
rudimentos de derecho y legislación. Ejercicios prácticos para uso de las es­
cuelas. Primer grado. Madrid, Imp. Sucs. de Hernando, 1910,27 págs., en 8. 0.
R UBIO y PEREZ, Balbina
Cuadernos de mapas para ejercicios prácticos de Geografia de la Peninsula Ibé­
rica. Madrid, Diana Artes Gráficas, 1928, 20 hojas, fol. apaisado.
Cuadernos de mapas para ejercicios prácticos de Geografia de Europa y Amé­
rica. Madrid, Imp. Diana Artes Gráficas, 1929, 24 págs., fol. apaisado.
RUCABADO COMERMA, Ramón
Apuntes sobre Geografía económica de Bélgica. Madrid. Junta de Ampliación
de Estudios, 1913, 210 págs.-15 láms., en 4. 0.
RUIZ, A.V.
Compendio de Geografia para uso de las Escuelas. 10.
a Edición. Alicante, 1877.
Obra aprobada como texto de primera enseñanza, según Gaceta de Madrid
de 10-3-1879.
R UIZ DEL ARBOL y FERNANDO DE LA VEGA, Gonzalo
Lecciones de Geografia de España ilustradas con 49 mapas, con arreglo al pro­
grama para el ingreso en el Compañia de los Caminos de Hierro del Norte.
Madrid, Imp. Central de los Ferrocarriles, 1915, 202 págs.-2 hojas, en 8.
°
.
4.a Edición: Madrid, Juan Pueyo, 1929,212 págs., 8.°.
RUIZ DOMINGO, Emilio; FERNANDEZ DE LA VEGA Y FRIAS, Gonzalo
Lecciones de Geografía descriptiva de España, con arreglo al programa para
ingreso en la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte (oficinas). Ma­
drid, Imp. Central de los Ferrocarriles, 1914,56 págs., en 8.°.
Otra edición, ilustrada con 49 mapas: Madrid, Imp. de Juan Pueyo, 1929,217
,
4 °pags., en ..
R UIZ MOROTE, Francisco
Elementos de Geografía. 4. a Edición. Ciudad Real, 1873. Obra escrita para
la escuelas de ambos sexos, aprobada como texto de primera enseñanza se­
gún R.O. de 21-5-1879. (ESCAMILLA, 1978, Lista 11-4).
13. a Edición, corregida y aumentada por Liborio García Tapia: Barcelona, Imp.
Elzeveriana, Borras y Mestres, 1909,103 págs.-5 láms., en 8.°.
RUIZ ROJAS, Pedro H.
Directorio General del término de Rodas o Geografia de la Historia. Roda,
Imp. La Cruz, 1903,72 pág., en 4.°.
R IZ ROMERO, Juan
La Raza. Lectura literaria y geográficas sobre España y Aménca. Barcelo­
na, J. Ruiz Romero, 1926, 370 pág. ilu trado. (SS ).
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RUSSELL SMITH, J.
Geografía industrial. Prólogo de Luis Montoto de Sedas. Traducción de Juan
Salas Antón. Barcelona, Talleres Gráficos y Editorial de la Sociedad General
de Publicaciones, 1925, 841 págs., en 8. ° .
Otra edición: Barcelona, Ed. Labor, 1928, 845 págs. (BUB).
SAIZ y SANCHEZ, Josefa; SANCHEZ MORATE y MARTINEZ, Juan Feo.
Breves nociones de Geografía e Historia de España para uso de las aspirantes
al título de Maestra de primera enseñanza elemental, por... y el Licenciado ...
Toledo, Imp. Rafael Gómez Menor, 1900, 207-XIl págs. (BNM).
SALAZAR, Eusebio Alejandro de
Elementos de geografía universal escritos por un método enteramente nuevo
para uso de las escuelas y de las familias. Madrid, Manuel Alvarez, 1854. Obra
aprobada para la primera enseñanza el 24-Il-1854 y eI2-Il-1856. (Palau 286526).
SALINAS BELLVER, Salvador
A tlas de Geografía Universal. Madrid, Lit. Eusebio Fernández, 1904, 22 ho­
jas con 40 mapas, en folio.
2.a Edición: Madrid, 1910,26 hojas, fol.
4. a Edición: Madrid, 1919, 26 hojas, fol.
6. a Edición: Madrid, 1922, 49 láminas en colores, fol.
8. a Edición: Madrid, 1925, 17 hojas de índice-54 págs. de mapas, fol.
SALVATELLA PARELLADA, Juan
A Ibum geográfico descriptivo teórico-práctico rudimentario de las provincias
de la región de Cataluña. N. o l. Adaptable para todas las Escuelas Nacionales
y particulares. Barcelona, Imp. E. Aleu, 1925,24 págs., en 8.°.
SANCHA, Lorenzo; FERNANDEZ, Pablo
Nociones elementales de Geografía. 3. a Edición. Madrid, 1883,68 págs., 8 ma­
pas. Obra declarada útil como texto en las escuelas de primera enseñanza se­
gún R.O. de 1-7-1889. (ESCAMILLA, 1978, Lista II-21).
SANCHEZ, José Guillermo
Nuestro Protectorado. El Rif y Yebala. Geografía. Madrid, Imp. Fuentene­
bro, 1930, XXIl-346 págs., en 8.°.
SANCHEZ, Pedro C.
Geografía política. Tacubaya, 1933. (Palau 294418).
4. a Edición: Tacubaya, D.F. Tall. de Z. de la Dirección de Geografía Climat.
e Hidrología, 1938, 32 págs.
Evolución de la Geografía. Por el Ingeniero ... Director del Instituto Paname­
ricano de Geografía e Historia.
2. a Edición. México, Tall. de Z. de la Dirección de Geografía, Hidrología, Me­
tereología, 1938.
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SANCHEZ AIRES, Ca iano
Manual de Geografía, puesto al alcance de los alumnos de segunda enseñanza.
Ciudad Rodrigo, Imp. A. Cuadrado, 1883.
SANCHEZ BUSTAMANTE, Antonio
Curso elemental de Geografía general y particular de España, en 30 lecciones,
con un apéndice de Geografía sagrada. Madrid, Guijarro, 1864,8.
°
mayor con
8 mapas plegados. (Palau 294931).
Geografía general y particular de España. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra de texto
de las Escuelas de Náutica, según Gaceta de Madrid de 3-9-1864.
Nuevo tratado de Geografía universal. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra de texto
de la Facultad de Filosofía y Letras, según Gaceta de Madrid de 3-9-1864.
SANCHEZ CASADO, Félix
Geografía para uso de los alumnos de los Institutos, Colegios y Seminarios.
Madrid, Imp. a cargo de Gregorio Juste, 1874. (Palau 295113).
Geografía. 4. a Edición. Madrid, 1874. Obra aprobada como texto en la pri­
mera enseñanza según R.O. de 22-1-1880. (ESCAMILLA, 1978, Lista I1-5).
Elementos de Geografía comparada por... Catedrático del Instituto Cardenal
Cisneros. 8. a Edición. Madrid, Libr. de Hernando, 1882, 433 págs. (BI8).
11. a Edición, ampliada: Id., id., 1887, 662 págs.
12.a Edición: Madrid, 1891. (BCC).
14.a Edición: Id., 1896.
Prontuario de Geografía por... Catedrático en el Instituto de San Isidro. Obra
declarada de Texto, Undécima edición. Madrid, Librería de Hernando y Libr.
de Jubera, 1886, 116 págs.
16. a Edición: Id., id., (Sin fecha), 99 págs., en 8.°.
A tlas Escolar para el estudio de la Geografía e Historia Universal y de Espa­
ña. 6. a Edición notablemente aumentada por Don Enrique Sánchez y Rueda.
Madrid, Librería de Perlado Páez y Cía., y de Luis de Jubera, 1906,63 pág
de texto y 67 mapas, en 8. 0.
SANCHEZ CISNEROS, Juan
Elementos sublimes de geografía física aplicados a la Ciencia de Campaña. Ma­
drid, Imp. de Alvarez, 1819, 266 pags.-8 h. pleg., en 8.°. (Palau 295244).
ANCHEZ DE LA PLAZA, Rafael
Re eña geográfica de España, en verso. Madrid, M. Campo-Redondo y . Agui­
lar, 1854. Obra aprobada y justipreciada para primera en eñanza el 23-11-1 54
el 2-11-1 56.
CH Z LOPEZ, Cirilo
uadro inoptico geográfico y aritmético. Toledo, (Sin fecha). Obra aproba­
da omo te to en la e cuela de primera en eñanza egún R.O. de 30-5-1 90.
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SANCHEZ MANZANO, Marcelo
Datos para la Geografía médica de Ciudad Rodrigo, Imp. Vicente Cuadrado,
1920, XI-118 págs., en 8. 0.
SANCHEZ MORATE y MARTINEZ, Juan Francisco
Nociones elementales de Geografía. 5. a Edición. Madrid, Imp. de Lázaro Ma­
roto, 1868, 43 págs., en 8. 0. menor. (Palau 295812).
9.a Edición: Madrid, 1872. Obra aprobada como texto según R.O. del
22-1-1880. (ESCAMILLA, 1978, Lista U-5).
Breves nociones de Geografía e Historia de España, para uso de los aspirantes
al título de maestro de primera enseñanza elemental. Madrid, Imp. de Her­
nando y Cía., 1901,258 págs., en 8.°.
Nociones elementales de Geografía. Para uso de los niños que concurren a las
escuelas de primera enseñanza. Madrid, Libr. y Casa Ed. de D. Manuel Rosa­
do, 1902,64 págs., en 8.°.
Otra edición: Madrid, Imp. de los Sucesores de Hernando, 1905, 62 págs., en
8.°, Madrid, 1908,62 págs., en 8.°.
Madrid, 1911,63 págs.
Madrid, 1914.
SANCHO DENSA, Fernando
Enciclopedia escolar. Primera parte. Breves nociones de aritmética, geometría,
geografía e historia sagrada para alumnos de primera enseñanza. Barcelona,
Imp. Elzeviriana, 1903, 132 págs., en 16.°.
SANLI, Maximiliano
Elementos de Geografía para el uso de las señoritas educandas del Colegio de
los Balbases (vulgo de Leganés). Madrid, 1825.
SAN ROMAN y MALDONADO, Teodoro
Elementos de Geografía General. 3. a Edición. Toledo, Imp. de Rafael Gómez
Menor, 1909, 232 págs. (Palau 293662).
Programa de Geografía general. Toledo, Imp. y Libr. de Rafael Gómez Me­
nor, 1911,16 págs., en 8.°. (Palau 293663).
SANTALO 1 PARVORELL, Miguel'
La emoción en la enseñanza de la Geografía. "Revista de Escuelas Norma­
les", Organo de la Asociación Nacional del Profesorado Numerario. Guada­
lajara, Epoca IU, Año 1, N.o 3, marzo de 1923, págs. 67-69.
Per l'estudi de Catalunya: concepte de la comarca geográfica i deIs seus fac­
torso Com se forma una comarca. Divisions comarcals de Catalunya ... Giro­
na, 1923, 174 págs.
Necesidad de un congreso pedagógico hispano o hispano-portugués. "Revista
de Escuelas Normales", Organo de la As. Nal. del Profesorado Numerario.
Guadalajara, Año IU, N." 22, febrero de 1925, págs. 57-58.
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Geografia General y Universal descriptiva. Gerona, Dalmau Carles, Pla, S.A.
Editore , 1926, 400 pág ., con 180 fig . y 300 ejercicios.
Estado actual de la enseñanza de la Geografia en España y convenientes refor­
mas. "Boletín de la Real Sociedad Geográfica", Madrid, 1927.
Nuestros maestros. Ricardo Beltrán y Rozpide. "Revista de Escuelas Norma­
le ", Organo de la A . Nal. del Profesorado Numerario. Cuenca, Año VI, N.
o
52, marzo de 1928, págs. 82-84.
Geografia de Europa. Barcelona, Instituto Gallach, 1928.
Geografia de España y sus colonias (parte general). Gerona, Talleres Gráficos
de D. Rahola Llorens, 1929, 204 págs.-índice. (BIB).
La Geografía Moderna: su concepto y alcance. "Revista de Escuelas Norma­
les", Organo de la As. Nal. del Profesorado Numerario. Cuenca, Año VII,
N.o 8, octubre de 1929, págs. 219-225.
Geografia General e iniciación a la Geografía Descriptiva. 3.
a Edición, aumen­
tada. (Sin lugar), 1929, 300 págs.
Geografia General. Nueva edición. Gerona, Dalmau Carles, Pla. S.A., Edito­
re , 1930, 126 págs., con 66 figuras.
Geografía universal. 2. a Edición. Gerona, Dalmau CarIes, Pla, S.A., Eds.,
1929.
La Peninsula Ibérica. Geografía de España y sus colonias. Por. .. , Profesor
y Miembro vitalicio de la Real Sociedad Geográfica. Gerona, Talleres Gráfi­
co de Darío Rahola Llorens, 1929, 212 págs.
Sobre el concepto y alcance de la Geografia. "Labor", Aveiro, N.
o 23, enero
de 1930.
El geógrafo francés lean Brunhes. "Revista de Escuelas Normales', Organo
de la A . Nal. del Profe orado Numerario, Córdoba, Año VIII, N.
o 75, octu­
bre de 1930, pág. 238-240.
SANTAMARlA, Franci co J.
Apuntes de Geografia General. San Juan Bauti ta, Taba co, Pedro Alperte,
1910, 323-VI pág. (Palau 299423).
ociones Jeográficas del Estado de Tabasco. S. Juan Bauti ta, Taba co, Edi­
torial Taba queña, 1915, 10 pág. (Palau 299427).
TO DOMI GO, P. Cayetano de
Geografia General con el uso del Globo y de los Mapa explicada por el titu­
lar. Zaragoza, Franci co Magallón, 1 04, 12 pág. con 3 mapa.
T .( aturnino) C.(alleja) F.(ernández)
Compendio de Geografia. Gula de la Primera enseñan:a. Compendio de to­
da la a tgnatura para la e cuela elementale de niño y niña publicado
por ... \ladrid, aturnino alleja, Editor, 1 99 126 pág.
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SANZ, Bernardo
Curso elemental de,Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha). 2 tomos. Obra aproba­
da como texto segun R.O. de 17-5-1896.
SANZ BREMON, José
Compendio de Geografía, para uso de los alumnos de segunda enseñanza por...
Catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Castellón de la Plana.
2. a Edición, corregida y aumentada. Valencia, Imp. Nicasio Rius, (Sin fecha).
3. a Edición: Valencia, Imp. de Doménech, 1889, 328 págs.
SAZA, Mario de la
Geografía de España bajo el punto de vista militar... (Sin lugar), 1880-1881.
SCHMIDT, Walter
Geografía económica. Trad. del alemán por Manuel Sánchez Sarto, Barcelo­
na, Ed. Labor, 1926, 283 págs. (BCC).
SCHNASS, Franz; RUDE, Adolf
Enseñanza de la Geografía, Enseñanza de la Historia y Educación Cívica, por ...
Traducción de Francisco Payarols. Adaptación a la Escuela Española con nu­
merosos estudios originales de José Junquera Muné, Inspector de Primera En­
señanza. Barcelona, Ed. Labor, 1937, 333 págs. (BUB).
SCHULTEN, Adolfo
Hispania (Geografía, Etnología, Historia). Traducción del alemán por los Dres.
Pedro Bosch Gimpera y Miguel Artigas Ferrando, con un apéndice sobre la
arqueología pre-rornana hispánica por el Dr. Pedro Bosch. Barcelona, Tip. La
Académica de Serra y Rossell, 1920, 242 págs., en 8. 0.
SELAS, F. de
Elementos de Geografía. Primero y Segundo Grados. Sevilla, Escuelas Profe­
sionales de Artes y Oficios, (Sin fecha), 2 vols. en 8. 0.
SENANTE y LLAUDES, Emilio
Elementos de Geografía Política General y particular de Europa. Obra adap­
table a los estudios de 2.
a Enseñanza, Seminarios, Escuelas Normales y de Co­
mercio, por D ... Catedrático numerario de dicha asignatura en el Instituto Ge­
neral, Técnico de Alicante. Alicante, Imp. de Moscat y Onate, 1905,480 págs.
- apéndice.
SERRA 1 PAGES, Rossend
Los estudios geográficos en la educación de la mujer. Conferencia en la Es­
cuela de Institutrices y otras carreras para la mujer. Barcelona, La Academia
de Serra Hnos., 1896,24 págs., en 8.°. (BIMH).
Camp d'accio e importancia de la Geografia económica. Discurs inaugural fet
per delegació de la Presidencia y llegit en la obertura del curs 1912 a 1913. So­
cietat de Geografia Comercial. Barcelona, Altés y Alabert, 1912,37 págs. (Pa­
lau 310074).
L a Geografía en E paño /9
A lguns escrits del profesor ... Coleccionats y publicats a honor del Mestre, pels
seus deixebles, en ocasió del Cinquantenari del seu professorat (1875-1925).
Barcelona, E tamp. en Ca a Miquel Riu , 1926, XXXI-244 pág ., retrato. (Pa­
lau 310078).
SIEVERS. Wilhelm
Geografía de Bolivia y Perú. Trad. de Carlos Salas. Barcelona, Ed. Labor,
1931, 221 págs.-4mapas pleg.-XVI láms. (CGLEH).
Geografía de Ecuador, Colombia y Venezuela. 1 raa. de Carlos Salas. Barce­
lona, Ed. Labor, 1931, 207 págs.-2 mapas pleg.-XVI láminas. (CGLEH).
SIRES IBERN, José M. a
Geografía General. Primero, segundo y tercer grado. Barcelona, Imp. Elzevi­
riana y Libr. Camí, S.A., 1924-1927, 3 vols.
SIRONI, G.
Geografía Militar de Europa. Ensayo de Geografia Estratégica por... Tenien­
te General del Ejército Italiano. Refundición española hecha por T. Monte­
verde, Teniente Coronel de Estado Mayor. Madrid, Imp. y Lit. del Depósito
de la Guerra, 1885, 302 págs.
Hay una edición en: Madrid, Est. Tip. Hijos de Tello, 1914, 287 págs. y .un
Atlas.
SOBREDO y CORRAL, Luis
Apuntes de Geografia, adaptados al vigente programa de ingreso en la Acade­
mia Oficial de Aduanas, como alumno del Cuerpo Pericial. Oposiciones al Cuer­
po Técnico de Aduanas. Madrid, Lit. de F. Vilagrasa, 1925,840 págs., en 4. o.
Apuntes de Geografía, para ingresar en la Academia Oficial de Aduanas co­
mo alumnos del Cuerpo Auxiliar. Madrd, Lit. F. Villagrasa, 1926,382 págs.,
en 8.0•
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE MADRID
Geografía elemental y colecció de láminas. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra apro­
bada como texto en la primera enseñanza según R.O. del 11-2-1897.
SOLANA RAMIREZ, Ezequiel
Tratado elemental de Geografía e Historia de España. 2. a Edición: Id., id.,
1904, 419 págs.
3.a Edición: Id., id., 1904,419 págs.
4.a Edición: Id., id., 1907,408 págs.
Tratado de Geografía. Madrid, "El Magisterio Español", 1914.
OLER, Juan
Compendio de Geografía. 2. a Edición. Barcelona, 1894. Obra aprobada co­
mo te to en la primera en eñanza según R.O. de 7-2-1895.
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SOTOS DE LA LASTRA, Alberto
Geografía especial de España. Madrid, Imp. y Ed. Reus, S.A., 1925,367 págs.,
47 fot., 67 mapas y XV págs. de apéndice.
STIELER, Adolf
Gran Atlas Geográfico de... con 100 grandes mapas. Prólogo y traducción por
el profesor Antonio Blázquez. 9. a Edición, corregida y aumentada. Gotha, Jus­
tus Perthes, 1908, 2 tomos en I volumen. (BUB).
SUMARIO
Sumario de Geografía Universal y de Historia de España. 2.
a Edición, Barce­
lona, Libr. Católica de Luis Gili, 1910, 64 págs.
TAMARIT DE LA PLAZA, R.
Compendio del Diccionario Histórico Geográfico y Estadístico. (Sin lugar),
(Sin fecha).
TAMAYO y ZAMORA, Braulio
El Libro de la Primera Enseñanza. Lecciones de gramática, aritmética, geo­
metría, conocimientos útiles y geografía ajustadas al cuestionario para el exa­
men de ingreso al Instituto de Badajoz: Badajoz, Tip. y Libr. de Antonio Ar-
queros, 1908-1909, 168 págs.
-
TENA LOPEZ, Manuel
Nociones de geografía universal. Puerto Rico, 1889.
TERRADILLOS, Angel M. a
Geografía de España. (Sin lugar), (Sin fecha).
TORO, Emilio
Elementos de geografía física y de meteorología. París, Imp. Charles Bovret,
1877. (Palau 334661).
TORRAS Y TORRELLAS, José
.
Lecciones elementales de Geografía. 2. a Edición, corregida y aumentada. Bar­
celona, Imp. de Bertrán y Altés, 1889, 274 págs. (BCC).
TORRE, José M.
a de la
Cuadro topográfico civil, económico de la Isla de Cuba. Habana, 1844. (Pa­
lau 335418).
Mapa histórico pintoresco 'moderno de la Isla de Cuba. París, 1847, 59 por
49 cms., con escudo, 8 retratos, 12 grabados. (Palau 335421).
Nuevo compendio de Geografía universal y particular de la monarquía Espa­
ñola ... con un tratado extenso de Geografía astronómica ... Habana, M. So­
ler, 1852, 3 h.-58 págs.-l lám., en 8. o. (BA).
Compendio de Geografía politica, estadística y comparable de la Isla de Cu­
ba. Habana, Soler, 1854, 7 h.-129 págs., en gran 8. o. (Palau 335427).
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Nuevos elementos de Geografia e Historia de la Isla de Cuba para uso de los
niños, por... 3. a Edición. Habana-Madrid, Librería de Cuesta, 80 págs., en
8. ° (Palau 335428-34).
10.a Edición: Habana, Imp. Militar, 1860, 102 págs., 16.°.
Otras ediciones: Id., id., 1862,88 págs., en 16.°.
42. a Edición: Habana, Imp. de Andrés Pego, Suco de Sans, 1868.
Hay otra edición en: Id., id., 1870,96 págs., en 8.°.
45.a Edición: Id., id., 1871,115 págs., en 8.°.
46.a Edición: Id., id., 1873, 11* págs.-3 h., en 8.°.
Nociones de Geografía universal ... para uso de los niños ... Habana, Véndese
en la Librería de Sanz, 1858. (Palau 335423-4).
4.a Edición: Id., 1860.
Elementos de Geografia Universal. 6. a Edición. Habana, 1864, 275 págs.-2 h.,
en 8.°. (Palau 335424-I1).
Nociones de Geografia universal y particular de España, y ... de la Isla de Cu­
ba. Habana, 1868-1871,2 vols., en 8.°. (Palau 335425).
20. a Edición, revisada y aumentada: Habana, Imp. y Libr. de Andrés Pego,
editor, 1873. (Palau 335426).
Mapa de la Isla de Cuba. La Habana, 1873. (Palau 335453).
Nociones de Geografía de la Isla de Cuba. Habana, Editores Alorda, Gonzá­
lez y Cía., 1874, 32 págs., 1 mapa, 1 cuadro, en 8. 0. (Palau 335435).
Nociones de la Geografía Nacional con una Reseña de la Historia de España.
Habana, 1876, 122 págs., en 8.°. (Palau 335436-7).
24. a Edición, corregida y aumentada: Habana, Libr. e Imp. de Elías F. Caso­
na, 1879.
TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la
Valor geográfico de España. Conferencia pronunciada el día 23 de Diciembre
de 1922 en el curso organizado por la Academia de Ciencias, Bellas Artes y
Nobles Artes. Córdoba, Imp. La Comercial, 1923, 8 págs. (BUB).
TORRENS, Gabriel
Estudio completo del terreno. Geografía militar aplicada ... Madrid, 1938, 2
vols. con texto y atlas. (Palau 336063).
TORRENTS y MONNER, Antonio
La Enciclopedia Comercial. Tratado completo de Geografía, Estadística, His­
toria, Economía, Legislación, Cálculo y Teneduría mercantil, administrativa
e indu trial, con demostraciones practicadas de todas las operaciones de la banca
y del comercio. E ta obra ha sido premiada con medalla y diploma en las Ex­
po iciones de Amberes y Aragonesa y favorablemente informada por la Aca­
demia Científico Mercantil de Barcelona. Barcelona, Imp. de Evaristo Ullas­
tre , 1 84.-3 vol., 2466 pág. (P«alau 336171).
2. a Edición: Barcelona, 1889.
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Geografía y Estadística Económico Industrial. Barcelona, Librería de F. Ri­
balta, 1899, 982 págs. (BCC).
Curso de Geografía Económico-Industrial y Estadística del Globo. Consta de
tres partes: Elementos de Estadística, Geografía General y Geografía
económico-industrial. Barcelona, Imp. de Bayer Hnos. y Cía., 1909, 412 págs.
(BRACB).
Programa de Nociones de Geografía Económico-Industrial y Estadística. 3.
a
Edición. Barcelona, (Sin fecha). (BCC).
Resumen de Geografía comercial y estadística, por D ... Catedrático en el Ins­
tituto ... de Barcelona. Barcelona, Est. Tip. de M. Galve, (Sin fecha), 238 págs.
(Palau 336222).
(en colaboración con CORRAGIO y MUTANDAS, Fernando): Geografía Co­
mercial del Globo. Barcelona, Imp. Bayer Hnos. y Cía., 1915, 304 págs. y VII
de índice y erratas.
TORRES CAMPOS, Rafael
Conferencia sobre viajes escolares. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Ma­
drid", Tomo XIII, 2.
o semestre de 1882, págs. 278-305 y 350-372.
La reforma en la Enseñanza de la Mujery la reorganización de la Escuela Nor­
mal Central de Maestras (Material y método para la enseñanza de la Geogra­
fía). Madrid, 1884, 30 págs.
Enseñanza de la Geografía por el método gráfico. Cartas mudas de España,
en tela y cartón apizarrados. París, 1889.
-
El Congreso y la Exposición de Geografía de París en 1889. "Boletín de la
Sociedad Geográfica de Madrid", Vol. XXIX, l.er. semestre de 1890, págs.
7-48.
.
Sobre enseñanza militar. Madrid, 1891.
Viajes escolares. Conferencia dada en la Real Sociedad Geográfica de Madrid.
Madrid, Imp. Fontanet, 1892.
La enseñanza superior de la Geografía. Memoria presentada al Congreso Pe­
dagógico. "Boletín de la Institución Libre de Enseñanza", Madrid, 1892.
El Congreso y la Exposición de Geografía de Berna. "Boletín de la Sociedad
Geográfica de Madrid", Vol. XXXV, 2.0 semestre de 1893, págs. 150-200 y
225-240.
La enseñanza y el material de la Geografía en la Exposición de Berna. "Bole­
tín de la Institución Libre de Enseñanza", Madrid, Vol. XVII, 1893, págs.
293-297 y 327-334.
La cuestión de Melilla. Conferencia. Observaciones de D. Francisco Coello.
Madrid, 1894, 40 págs. (Palau 336896).
Estudios Geográficos. Con un prólogo del Excmo. Sr. D. Francisco Coello.
Madnd, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1895, 475 págs.
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La Geografía en 1895. Memoria obre el VI Congre o Internacional de Cien­
cias Geográficas celebrado en Londres. Madrid, Est. Tip. de Fortanet, 1896,
288 págs.
La Geografía en 1896. Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos,
leída en la Junta General de la Sociedad Geográfica de Madrid el día 15 de
diciembre de 1896. "Bol. de la Soco Geogr. de Madrid". 1897.
La Geografía en 1897. Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos,
leída en la Junta de la Sociedad Geográfica el día 17 de junio de 1897 por el
Secretario General. Madrid. Sociedad Geográfica, 1897, 50-87 págs.
La Geografía en 1897 (primer semestre). Memoria sobre el progreso de los tra­
bajos geográficos leída en la Junta General de la Sociedad Geográfica de Ma­
drid el día 15 de junio de 1897. "Bol. de la Soco Geogr. de Madrid", 1897.
La enseñanza de la Geografía en el Congreso de Londres. "Boletín de la Insti­
tución Libre de Enseñanza", Madrid, Vol. XXII, N.O 458, 459 y 461, 1898,
págs. 129-143, 161-169 y 225-229.
Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos en 1900. Leída en la
Junta General de la Sociedad Geográfica de Madrid el día 18 de junio de 1901.
Madrid, Imp. y Lit. del Depósito de la Guerra, 1903.
También se publicó en el "Boletín de la Real Soco Geogr.".
La Geografía en 1901. Memoria sobre el progreso de los trabajos geográficos,
leída en la Junta General de la Sociedad Geográfica de Madrid el día 1 de julio
de 1902. Madrid, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1903,112 págs., 2 mapas pleg.
(Palau 336903).
La Geografía en 1902 y 1903. Memoria sobre el progreso de los trabajos geo­
gráficos, leída en la Junta General de la Sociedad Geográfica de Madrid. Ma­
drid, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1905, 105 págs. (Palau 336905).
TORRES SAAVEDRA, Federico
Sección de Letras. Programa de las asignaturas de Geografía, Historia de Es­
paña y Universal, Historia Militar de España e Hipologia, contestando a pa­
peletas de examen para ascenso a Oficiales en el Colegio de Carabineros. Ma­
drid, Imp. Laytinta y Cía., 1910,355 págs., en 8.°.
TORRES TIRADO, A.
Elementos de Geografía. Orense, 1892.
Descripción de la esfera celeste e instrucción para el uso del mapa del cielo.
Madrid, 1898. (BRACH).-
TORRES y FRANCO-ROMERO, Lucas de
Geografia Militar de Europa, Toledo, Colegio de M. a Cristina, 1921, 301
pág .-5 grabados intercalados en el texto-l en celofán.
TORRES y GARCIA, R.; CASAL Y AMENEDO Ramón
Geografia. 3. a Ed.ició�. (Sin l_ligar), (Sin fecha). Obr� de texto aprobada parala e cuela de primaria, egun R.O. de 28-6-1880.
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TORTOSA y PICON, Mariano
Nociones de Geografía Astronómica y Física ... por D .. : Doctor en Ciencias,
Catedrático numerario de dicha asignatura en el Instituto de San Isidro. Ma­
drid, Imp. de T. Avrial, 1894, 298 págs. (Palau 337910).
Nociones de Geografía Natural y Humana ... Madrid, Imp. de Avrial, 1897.
(Palau 337911).
Breves nociones de Cosmografía y Física del Globo por D... 4.
a Edición. Ma­
drid, Imp. de Avrial, 1902, VIII-280 págs.-VI de índice. (Palau 337912).
TRAUQUE CASSI, L.
Elementos de Geografía y de Historia de España. (Sin lugar), (Sin fecha).
TRINCADO, J .S.
Lecciones de Geografía. Barcelona, Publicaciones Antifascistas de Cataluña,
1938, 127 págs.-l h. (Palau 340834).
TRUCHARTE y VILLANUEVA, Luis
Tratado de Geografía Universal, con el estudio estratégico de los principales
estados europeos y de la Península Ibérica. Barcelona, 1904-1910, 2 vols. de
607 y 402 págs., en 4. o.
TUDELA, Alejandro de
Excursiones escolares. Estudios Pedagógicos. Segunda Parte. Tarragona, 1895.
UDINA CORTILES, José
Geografía. Barcelona, Imp. Elzeviriana, Mestres y Cía., 1913. (BCC).
ULANGA y ALGOCIN, José (GALLEGO, Juan Nicasio)
Manual Geográfico, ó Compendio de la Geografía Universal... con dos ma­
pas y varias figuras para su mejor inteligencia. Barcelona, J.F. Piferrer, 1828,
4 h.-165 págs.-2 mapas pleg.-l lám. Obra aprobada para la enseñanza prima­
ria el 23-1-1853 y el 2-11-1856. (BCC).
3. a Edición, corro y aum. considerablemente por D ... Ex-profesor de Geogra­
fía e Historia de L.C.P.D.S.M.: Id., id., 1838, VIIl-174 págs.-4 mapas.
(BUB.BCC).
URABAYEN, Leoncio
La Geografía humana. Sus límites, su contenido. Ensayo de estructuración geo­
gráfica. Madrid, Ed. Sociedad Geográfica Nacional, Imp. del Patronato de
Huérfanos de Intendencia, ·1934, 40 págs. (CGLEH).
Panorama de la Geografía humana. Madrid, Ed. Sociedad Geográfica Nacio­
nal, Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia, 1935,36 págs. (CGLEH).
Geografía humana de Navarra. Pamplona, Talleres y Ed. Aramburu, S.A.,
(Sin fecha), 362 págs., con profusión de fotografías y dibujos y 33 gráficos,
en 4.0•
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V.B., Joaquín
Vías postales para el estudio de la Geografía Postal Universal. Oposición a Co­
rreos. 4. a Edición. Madrid, Imp. Ernesto Giménez Moreno, 1925,242 págs.
Nociones de Geografía Universal, para las oposiciones de Correos (GeografíaDescriptiva). 4. a Edición. Madrid, Imp. E. Giménez M., 1926, 310 págs.
Nuevo A tlas de Geografía Postal Universal con las nuevas nacionalidades. 6. a
Edición. Madrid, 1926, 63 mapas.
V ALBUENA GUTIERREZ, Antonio
Ripios geográficos, por Miguel de Escalada, seudónimo de... Madrid, 1905,
334 págs.
V ALCARCEL, A.; CORONA, E.
Compendio de Geografía Astronómica. Madrid, 1858.
v ALERO CASTELL, BIas
Breve resumen de Geografía general y particular de España. Cuenca, 1891. (Pa­
lau 348925).
Compendio de Geografía general y de Europa... Tarragona, 1918. (Palau
348926).
Otra edición: Madrid, Soco L. de Artes Gráficas, Ed. Biblioteca Nueva, 1919,
468 págs.
IU.d Edición: Tarragona, Imp. A. Ventura Altés, 1922,438 págs., con grabados.
Geografía General. 16. a Edición, ilustrada con 80 grabados. Geografía astro­
nómica. Geografía física. Geografía civil y política. Contiene también un ex­
tenso mapa de los ferrocarriles españoles. Corregida por Luis del Arco. (Sin
lugar), (Sin fecha).
VALLAUX, Camilo
Geografía social. El suelo y el Estado. Traducción de Carlos G. Posada. Ma­
drid, Daniel Jorro ed., 1914, 430 págs.-31 mapas. (BIB).
VALLE, M. a M. del
La Geografía en sus relaciones con el comercio y con los problemas económi­
cos. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid", Tomo VII, (Sin fecha).
V ALLEJO, José Mariano
Nociones Geográficas y Astronómicas para comprender la nueva división del
territorio Español, dispuestas a los alcances de las personas de menos conoci­
mientos, para uso de los discípulos de las Reales Escuelas de adultos, que al
mismo tiempo son Escuelas Normales, para los que deseen imponerse en el modo
de enseñar a leer por el nuevo método analitico publicado en la Teoria de la
Lectura. Por D ... , Doctor de la expresada Teor(a. Madrid, Imp. de Quílez yía.,l 34,94 pág .-VIIl-l mapa de España-I h. Obra aprobada para la ense­
ñanza primaria el 2-11-1856. (BCC).
ta obra e no ió 29 edicione ; Madrid, Imp. y Libr. de Hernando, 1879.
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VALLES, A.
Enseñanza de la Geografía. Conferencia dada el 27 de Agosto de 1887 en el
salón doctoral de la Universidad por Doña ... Profesora Normal y Directora
de una escuela pública de Barcelona. Barcelona, Librería de BIas Camí y Her­
mano, 1888, 32 págs.
VALLIN y BUSTILLO, Acisclo
Geografía matemática o Elementos de Cosmografía. Madrid, Imp. de S. Agua­
do y Cía., Libr. de Cuesta, 1858, 162 págs.-3 láms. (Palau 351121).
VALLS TABERNER, Fernando
Geografía Universal. Descripción moderna del mundo. Barcelona, Instituto
Gallach, 1931,5 vols. (BCC).
VALVERDE Y ALVAREZ, Emilio
A tlas geográfico descriptivo de la Península Ibérica, Islas Baleares, Canarias
y posesiones españolas de Ultramar. (Sin lugar), 1880.
VALVERDE Y MARURI, Antonio L.
Geografía comercial e industrial para uso de las Escuelas de Comercio. Ma­
drid, Victoriano Suárez, Imp. Góngora, 1931, 734 págs. (Palau 349407).
VARGA Y ESTEBAN, Valentín de la
Curso de Geografía General. Cádiz, Imp. M. Ragel, 1913.
Curso de Geografía especial de España. Cádiz, Imp. J. Romero, 1915,536 págs.
V ARGAS, Manuel Rafael
Curso elemental de Geografía Universal. Jaén, Imp. de F. López, 1846, 336
págs.
2. a Edición: Jaén, Imp. de la Sociedad Tipográfica, 1849,364 págs.-VIII, láms.
y 1 mapa.
V AYREDA Y VILA, Estanislao
Notas geográfico-botánicas. Madrid, 1897, 22 págs. (Palau 353519).
VAZQUEZ BARREDA, Joaquín
Geografía Postal Universal (Geografía Descriptiva). Madrid, González y
Ji­
ménez, Impresores, 1918, 222 págs.
VAZQUEZ DE PARGA Y MANSILLA, Jacinto
Reseña Geográfico Histórica de Salamanca y su provincia. Salamanca, Imprenta
de D. V. Oliva, 1885,205 págs. (Palau 354112).
VEGA, Fausto de la; VERDEJO, Francisco
Programa de las lecciones de Geografia ... Madrid, Imp. de Repullés, 1849,
94 págs.-l h., en 8.
o
m.
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VEGAS, Antonio
Diccionario Geográfico Universal que comprende la descripción de las quatro
partes del Mundo; y de las Naciones ... 7. a Edición. Madrid, Imp. de D. Jo­
seph Doblado, 1806-1815, 6 vols. (BUB).
VELASCO PAJ ARES, Ramón
El concepto actual de la Geografía. Tesis ... Madrid, 1908, 40 págs. (Palau
357228) .
.vELASCO y AVARZA, Eugenio de
Geografía postal y nociones de la de España. Madrid, 1873. (BNM).
Nociones de Geografía. 3. a Edición. Toledo, 1891.
VELASCO y GOÑI, Eduardo
Resumen de Geografía. Reus, Vda. de Torroja, 1886. (Palau 357262-3).
4.a Edición: Soria, V. Tejero, 1898, 156 págs.
Geografía. Primero y Segundo curso. Vitoria, Imp. Hijos de Iturbe, 1905-1906,
2 vols.
VELASCO y MARTINEZ, José
Geografía Físico Militar de España y Portugal. Madrid. Librería, Imprenta
y Biblioteca Militar, 1883, 393 págs., 1 mapa. (BDGUB).
VELEZ DE ARAGON, Z.
Nociones de Geografía Histórica. Madrid, 1892.
Nociones de Geografía Física. Madrid, Saturnino Calleja Editorial, 1901, 156
págs., en 8. o .
VELIN GODAY, J.
Nociones de Geografía para uso de los niños. (Sin lugar), (Sin fecha).
VENDRELL, T.
Geografía astronómica. Barcelona, Miguel A. Salvatella Editor, 1930, 16 págs.,
con 7 láminas.
VERA, Francisco
Contestaciones al programa de Geografía para las oposiciones al Cuerpo de
Telégrafos. Cuenca, Taller Tip. de Ruiz de Lara, 1923, 149 págs.-ll h.s.n.
VERA LOPEZ, Vicente de
El Congreso de Geografia de Saint-Etienne. Madrid, Real Sociedad Geográfi­
ca, 1905,36 págs. (Palau 359067).
El Congreso de Geografia de Dunkerque. Madrid, Real Sociedad Geográfica,
1907, 39 pág. (Palau 359068).
E paña. Geograj(a ilustrada. Barcelona, Ed. Seguí, (Sin fecha), 298 págs., ilustr.
(Palau 359069).
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(en colaboración con BELTRAN Y ROZPIDE; REPARAZ; POMPIDO):
Europa. Novísima Geografía Universal. Barcelona, Seguí, (Sin fecha), 2 vols.,
602 y 869 págs., con profusión de láminas y grabados, mapas en color. (Palau
359084).
(en colaboración con HUERTA RODRIGO, S.): Cataluña. Monografía
geográfico-histórica de Barcelona y su provincia. Madrid, Pérez y Cía., (Sin
fecha), 2 h.-314 págs., grabados. (Palau 359082).
VERA Y GONZALEZ, Enrique
Nociones de Geografía Astronómica, Madrid, Enrique Rubiños, 1892, 153 págs.
- 1 h., grabs. (Palau 359036-7).
(Este autor firma también como VELEX DE ARAGON, Z.).
VERDEJO PAEZ, Francisco
Principios de Geografía Astronómica, Física y Política, arreglada
a los últi­
mos tratados de paz... por ... Madrid. Imp. de Repullés, 1818, VIII-408 págs.,
láms. y 2 h. dobles, en 16. 0. (Palau 359768-2).
2.a Edición: Id., id., 1824, VIII-472 págs., en 8.°.
s.: Edición: Id., id., 1837, VIII-480 págs., en 8.°.
En este mismo año se publicó en: Buenos Aires, Imp. del Estado, 1837,
487
págs., 2 láminas.
6. a Ed.: Madrid, Libr. de Escamilla y Cuesta, 1841.
7. a Ed.: Id ... Antigua y Moderna, arreglada al estado actual del mundo, yador­
nada con sus correspondientes láminas, por D ... Edición nuevamente
aumen­
tada y corregida por su autor sobre las seis ediciones
anteriores. Madrid, Imp.
de Repullés, 1843.
9. a Ed.: Id., id., 1846, 416 págs.-2 láms. y tablas, 8. 0.
10. a Edición: adornada con muchas tablas curiosas y sus correspondientes
láminas, por D Edición notablemente aumentada y corregida por
su autor
sobre las nueve ediciones anteriores. Id., id., 1847,420 págs., 2Iáms., en 8.°
m.
11. a Ed.: Id., id., 1848.
12. a Edición: ... láminas y mapas geográficos, por D ... Edición not.
aum. y
corro por su autor sobre las once ediciones
anteriores. Id., id., 1849,420 págs.,
5 cartas geográficas, en 8.
° m.
13. a Ed.: Id., id., 1850, 444 págs., 5 cartas geográficas.
14. a Edición: Id., id., 1852.
15.a Ed.: Id., id., 1853.
16. a Ed.: Id., id., 1854, 447 págs., en 8. 0.
17. a Ed.: ... y mapas geográficos, arreglados al Meridiano
de Madrid, por D ...
Edición aumentada y corregida. Madrid, Imp. de C. López, 1855,448 págs.,
5 mapas, en 8.° m.
18.a Ed.: Id., id., 1856,448 págs., 5 m., en 8.°.
19.a Ed.: Id., id., 1858,448 págs., 5 m., en 8.°.
20. a Ed.: Id., id., 1858, con un retrato del autor.
21. a Ed.: Id., id., 1860, 451 págs., retrato y 5 láminas grabadas y plegs.
de
mapas y geometría, en 8. 0.
22.a Ed.: Id., id., 1861,448 págs., 1 lám. menor, 5
m. con retrato del autor,
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1 h. pleg., en 4.°.
23. a Edición: Id., id., 1862.
24. a Ed.: Id., id., 1864.
25.a Ed.: Id., id., 1865.
�6.
a
Edi.ción, adicionada y anotada por 1.G. Abades, hijo político de Verde­
JO: Id., id., 1871.
2'1.a Ed., ídem.: Id., id., 1875,452 págs., en 8.0.
28. a Ed., ídem.: Id., id., 1875.
29. a Edición: Madrid, Hernando (Imp. 1. Moraleda), 1879,456 págs., 1 retra­
to, 5 láminas.
(Esta obra fue utilizada en enseñanza media y superior; fue aprobada para Uni­
versidades el 14-10-1855).
Descripción general de España é islas dependientes de ella, por D ... Madrid,
Imp. de Repullés, Admón. del Boletín Bibliográfico, 1827,2 vols., en 8.°:
XVI-432 págs. y 4 tablas á las 16, 60, 68 y 88 págs./352 págs. y 2 tablas á a
las 208 y 276 págs. (BCC).
Hay también una edición en Madrid, 1829, 2 vols.
Cartilla elemental de Historia, Geografía antigua y moderna y Cronología, o
sea introducción a los estudios históricos. Madrid, Imp. de Repullés, Libr. de
la Viuda e Hijos de Cuesta, 1844. Obra no aprobada en las listas de 1852 para
enseñanza primaria (8-7-1852). Seguramente por esta razón se redactó de nue­
vo como: Repertorio de Historia Universal, Cronología, y Geografía antigua
y moderna comparadas. Madrid,. 1860.
A tlas elemental, o colección de cartas geográficas, dispuestas por D ... para
unirlas a sus Principios de Geografía astronómica, física y política, antigua
y moderna... Madrid, Imp. de Repullés, 1848. (Palau 359792).
Repertorio de geografía deducido de los Principios de Geografía astronómica,
física y política. Madrid, Imp. de Repullés, 1853. (BUB).
2. a Edición: Madrid, Imp. de C. López, 1856, 96 págs.
3.a Edición: Id., id., 1858.
Esta obra fue aprobada para la enseñanza primaria el 8-9-1853. Se conocen
las ediciones 5.a a 16.a, que se publicaron en los años: 1860 (la 5.a edición),
1861,1863,1865,1866,1868,1869,1871,1872,1874,1875 y 1876 (la 16.a).
Curso elemental de Geografía ... París, Garnier Hnos., 1870, 252 págs. (Palau
359797).
Geografía. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra aprobada como texto para la Univer­
sidad: 14-10-18.
Lecciones de Geografía. (Sin lugar), (sin fecha). Obra aprobada para la ense­
ñanza secundaria: 14-10-1858 y el 27-9-1861.
Lecciones de Geografía física y política. (Sin lugar), (sin fecha). Obra aproba­
da para secundaria: 14-10-1855.
Lecciones de Geo�rafta fisica y politica. (Sin lugar), (sin fecha). Obra aproba­
da para ecundariua: 14-10-1855.
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VERGARA GARCIA, Eugenio
Geografía médica española. Datos para la topografía médica de San Salvador
del Valle (Vizcaya). Baracaldo, Imp. Bonifacio Guzmán, 1904, 190 págs.-2 ho-
.
4 °jas, en ..
VERGARA y MARTIN, Gabriel M. a
Nociones de Geografía. Primer curso. Madrid, Hernando y Cía., 1899. (Palau
360162).
Refranes y cantares geográficos de España. Madrid, (Tip. Vda. e Hijos de Te-
110), 1906, 69 págs. (Palau 360169).
Elementos de Cosmografía y nociones de Física del Globo y de Geografía Po­
lítica. 2.a Edición. Guadalajara, Libr. de Antero Concha, 1907, 128 págs., en 8.°.
Otra edición: Guadalajara, 1910.
Cantares, refranes y modismos geográficos empleados en España con relación
a otros pueblos. Madrid, Eduardo Arias, 1907,27 págs. (Palau 360171).
Resumen de Geografía. Madrid, Libr. de los Sucesores de Hernando, 1908,
100 págs., en 8.
°
.
Nociones de Geografía comercial y estadística. 3.
a Edición. Madrid, Venta:
Libr. Sucesores de Hernando, 1908, 172 págs., en 8.°.
Otra edición: Madrid, Imp. de los Hijos de Gómez Fuentenebro, 1911, 176
,
8 °pags., en ..
55. a Edición: Madrid, Sucs. de Hernando, 1921.
Nomenclator geográfico escolar de la provincia de Guadalajara. Guadalajara,
Imp. Daniel Ramírez, 1910,203 págs., en 8.°.
Carácter y cualidades de los habitantes de las diferentes regiones españolas,
según las frases populares acerca de ellos, por ... Madrid, Real Sociedad Geo­
gráfica, Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Mili­
tares, 1915, 13 págs. (Palau 360185).
Nociones de Geografía popular de España. Madrid, Imp. de los Sucesores de
Hernando, 1917, 416 págs., en 8. 0.
2.a Edición: Madrid, 1925,456 págs., en 8.°.
3.a Edición: Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 1932,440 págs. (CGLEH).
Divisiones tradicionales del territorio española, por... Madrid, Publicaciones
de la Real Sociedad Geográfica, 1917, 21 págs. (Palau 360186).
Noticias histórico-geográficas acerca de los nuevos Estados de Europa y de las
diversas modificaciones que han experimentado los demás. Madrid, Perlado
Páez y Cía. (Suc. de Hernando). 1921,99 págs, 1 mapa. (Palau 360196).
A tlas y cuadros cronológico-sincrónicos para facilitar el estudio de la historia
de España. Madrid. Sucesores de Hernando, Impresores y Editores, 1922, 46
hojas, con mapas y 18 cuadros, en 4. 0.
Otra edición: Madrid, 1923,2 hojas-26 mapas-51 págs,. 4.°.
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Diccionario Geográfico Popular de cantares, refranes, adagios, proverbios, lo­
cuciones, frases proverbiales y modismos españoles, recogidos y ordenados
por... Madrid, Librería de lo Suce ore de Hernando, 1923.
Cuaderno de mapas mudos para ejercicios prácticos de Geografia de España.
Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 1925,30 hoja -1 de índice, en 4.°.
Atlas Geográfico de España. Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 1925,30
hoja de mapas-I hoja de índice, en 4. 0.
Nociones de Geografia politice y económica, redactadas con arreglo al cues­
tionario oficial de esta asignatura. Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 1927,
242 págs., en 8. ° .
2. a Edición: Madrid, 1928, 200 págs.
Diccionario de voces y términos geográficos. Madrid, Hernando, 1927, 226
pág .-1 h. (Palau 360205).
Nociones generales de Geografia e Historia Universal. Madrid, 1m. y Ed. Her­
nando, S.A., 1928,311 págs., en 8.°.
Cuaderno de mapas mudos para ejercicios prácticos de Geografia general. Ma­
drid, Imp. Ed. y Libr. Hernando, Lit. Gonzalo de Córdoba, 1929, 17-42 hoja.
A tlas de Geografia general. Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 1929, XL
lámina, en folio.
Catálogo de las regiones naturales, comarcas y territorios del suelo español.
Madrid, Imp. y Ed. Hernando, S.A., 180 pág .-índice, en 8. 0.
La nomenclatura cientifica y la popular en Geografía, por ... Madrid, Imp. del
Patronato de Huérfano de Intendencia e Intervención Militare, 1931, 24 pág.
(Palau 360234).
Materiales para un diccionario de voces geográfica sinónima y análoga . Ma­
drid, Imp. del Patronato de Huérfano de Intendencia e Inter ención Milita­
re ,1931,24 pág. (Palau 360217).
Nociones de Geografia General y Particular de España. 3.
a Edición. Madrid,
Imprenta y Editorial de Hernando, S.A., 1931, 303 pág. (CG H).
Apuntes de Geografia e Historia. 2.
° Año. Madrid, Imp. y Ed. Hernando, 1935,
296 pág. (CGLEH).
Apuntes de Geografia e Historia. 3.er Año. MAdrid, Imp.
Hernando, S.A., 1935, 328 pág. (CGLEH).
Apuntes de Geografia e Historia. 4.° Año Madrid, Imp. Ed. uce ore de
Hernando, S.A., 1935,311 pág. (CGLEH).
d. uce ore de
Refranero Geográfico Español. Madrid, Ed. Hernando, 1936,462 pág .-1 h.
(Palau 360235).
VERGARA y VELASCO, F.J.
. ueva Geografia de Colombia según el i terna natural de re ione eogrdfi-
a . Compendio-programa por... Bogotá E. Zalamea, 1 . (Palau 6024 ).
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Introducción al estudio de la Geografía de Colombia. Por ... Edición cuidado­
samente revisada y corregida por Antonio B. Cuervo. Bogotá, Imp. de vapor
de Zalamea e Hijos, 1890. (Palau 360248-11).
Nueva Geografía de Colombia ... J. a Parte... Bogotá, Imp. de vapor de Zala­
mea, 1892, 1339 págs. (Palau 360248-lII).
Nueva Geografía de Colombia escrita por regiones naturales. Tomo 1. Prime­
ra edición ilustrada. Bogotá, Imp. de vapor de Zalamea Hnos., 1901,
VIlI-1008-LXXIV-46-43 págs., grabados y mapas. (Palau 360250).
Tratado de Geografía escolar. La Tierra. Las cinco partes del Mundo. Colom­
bia (enseñanza elemental, media y superior). Arreglado por ... Bogotá, Imprenta
Eléctrica, 1905, XVI-286-págs.-l h. (Palau 360251).
A tlas completo de Geografía .colombiana. 60 Planchas, texto explicativo e ín­
dice alfabético general. Bogotá, Imprenta Eléctrica, 1906. (Palau 360257).
Texto de Geografía Universal (método cíclico, progresivo y concéntrico). Geo­
grafia General. Las cinco partes del mundo. Las Naciones. Colombia. Bogo­
tá, 1909 (Palau 360259).
VERGARA y VERA, Manuel
Apuntes para hacer fácilmente los trabajos prácticos de interpretacion de ma­
pas y planos, etc. Madrid, Imp. Ed. Hernando, 1928,95 págs.-34 figs., en 4. 0.
V IDAL, Diego
Nociones de Geografía e Historia para niños. Madrid, Imp. Sucesores de Her­
nando, 1907,55 págs., en 8.°.
VIDAL, E.
Apuntes de Geografía Física. 6. a Edición, corregida y aumentada ... México,
Librería de Porrúa Hnos. y Cía, 1940, 240 págs, 93 figs. (Palau 363370).
VIDAL, Francisco de P.
Diccionario geográfico de España y de sus Colonias, dispuesto con arreglo a
la nueva división de provincias y posesiones de la Monarquia ... bajo la direc­
ción de ... Madrid, Librería Española, 1854, 1352 págs. (BCC).
VIDAL DOMINGO, Antonio
Geografia (Astronómica, Fisica y Polttica). 2.
a Edición. Huesca, José Iglesias,
1875. (Palau 360683-5).
3. a Edición: Id., id., 1877.
6. a Edición: Barcelona, Luis Tasso, 1893.
VIDAL DE LA BLACHE, P.: CAMENA D'ALMEIDA, P.
Curso de Geografia, adaptado a las necesidades de España y América. Por An­
tonio Blázquez y Delgado Aguilera. Barcelona, HCi ederos de Juan Gili,
1913-1916,6 vols., en 8.°: 642/438/438/660/533 págs. (BCC).
La Geografia en España 21/
(en colaborac ión con GALLOIS, L.); Geografia Universal. Publicación d irt­
gida por ... Barcelona, Imp. y Ed. Muntaner y Simón, 1928-1943. (BCC).
VILA I DINARES, Pau
Geografia Fisica y Astronómica. Barcelona, Seix Barral, 1915, 186 págs. (BCC).
Hay una edición en: Id., id., 1932.
Resum de Geografia de Catalunya, Barcelona, Talleres y Ed. Barcino,
1928-1930,5 vols., en 8.°.
Hay una edición en: Id., id., 1931-1935,9 tomos en 4 vols.
La fesomia geográfica de Catalunya. Dedicada a/s herois combatents antifei­
xistes. Barcelona, Comissariat de Propaganda, Imprenta Moderna, 1937, 44
págs. (CGLEH).
(en colaboración con PALAU VERA, Joan); Geografia. Barcelona, Imp. y
Ed. Industrias Gráficas Seix y Barral Hnos., S.A., 1915,3 vols., en 8.°.
VILA y FIGUERAS, Ramón
Principios de Geografia Universal dedicada a la infancia. Barcelona, Imp. de
Ignacio Estivill, 1828, 198 págs.-3 h. (Palau 365203-5).
Otra edición: Id., id., 1835.
Colección de tablas para varios usos de la Navegación y de la Geografia. Bar­
celona. Viuda e Hijos de A. Brusi, 1836, XX-2 láms. pleg.- 174 págs.
VILANOVA Y PIERA, Juan
Conferencia sobre los Congresos Cientificos en general y sobre el Geográfico
de Venecia y el Geológico de Bolonia en particular. "Boletín de la Sociedad
Geográfica de Madrid", Tomo XIII, 2. ° semestre de 1882, págs. 393-412.
Congresos cientificos de 1882. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid",
Vol. XV, 2.° semestre de 1883, págs. 7-22.
Conferencia sobre Congresos Cientificos. Pronunciada el día 15 de Enero de
1884. "Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid", Vol XVI, i.« semestre
de 1884, págs. 7-24.
Los Congresos Cientificos de Chalons, Berna, Paris, Lisboa y Argel, descritos
por ... Madrid, 1884, 438 págs.
VILAVERDE y MACIAS, A.
Nociones de Geografia . Logroño, Ricardo M. Merino, 1894, 122 págs. (Palau
366027).
VILLACAMPA, Anastasio
Geografia para lodos, compuesta por ... Abogado del Ilustre Colegio de esta
Corte y académico de honor y mérito de la literaria de profesores de primera
educación de la misma. Bajo un plan aprobado por varios profesores. Madrid,
Imprenta y Librería de D. Ignacio Boix, Editor, 1846, XXVI-449 págs.
(BD UB).
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VILLAESCUSA, M.H.
Las Provincias de España. Barcelona, (Sin fecha).
VILLALBA
Geografía Universal. Texto aconsejado para ingreso en la Academia General
Militar. .. (Sin lugar). 1884.
VILLANUEVA LOPEZ-MORENO, Luis
Bases para el Estudio de la Geografía militar. Por ... Teniente Coronel de Es­
tado Mayor, profesor de Geografía Militar y Geología de la Escuela Superior
de Guerra. Madrid, 1925, 176 págs. (BCGC).
VIVENS SANCHIS, Francisco
Nociones de Geografia al alcance de los alumnos de las Escuelas de Primera
enseñanza de ambos sexos y de adultos. 3.
a Edición. Valencia, Imp. de Ma­
nuel Alufre, 1903,40 págs., en 16.0•
VIVES, Luis
Geografía de España. 1. o y 2.
o Cursos. Enseñanza media. Zaragoza, Imp. y
Ed. Luis Vives, 1939, 192 y 160 págs. (BCC).
Geografía. Primero y segundo grados. 10.
a Edición. Zaragoza, Imp. y Ed. Luis
Vives, 1939, 60 y 76 págs.
YEVES, C.
Programas de Primera enseñanza. Geografia. 2.
a Edición. Madrid, 1873.
10.a Edición: Madrid, Imp. y Ed. Hernando y Cía., 1902,70 págs., en 8.0•
l l ." Edición, reformada: Madrid, 1907,88 págs., en 8.0•
Otra edición: Madrid, 1908,31-69 págs. y 61-88 págs., en 8.0.
También en: Madrid, 1911,32 págs., en 8.0•
15. a Ed., reformada: Madrid, 1923,90 págs., con 11 figuras intercaladas, en 8. o.
16.a Ed., reformada: Madrid, 1928,90 págs., 8.0•
ZABALA URDANIZ, Manuel
Elementos de Geografia. 4. a Edición, corregida e ilustrada, Valencia, Imp. y
Litogr. de José Ortega, 1896, VIII-I0-591 págs. (BUB).
T." Edición, corro u aum.: Madrid, J. Góngora Alvarez, 1903.
14. a Ed ... por. .. , Doctor en las Facultades de Filosofía y Letras y
Derecho Ci­
vil y Canónico; Catedrático numerario, por oposición, de Geografía
e Histo­
ria en el Instituto de San Isidro de Madrid; Socio Honorario de la Asociación
de Magisterio Valenciano y del Ateneo Mercantil; ex-Presidente del Ateneo de
Valencia, y ex-Vocal de la Junta directiva de la Sociedad Geográfica
de Ma­
drid y Consejero de Instrucción Pública. Primer curso Je Geografía según
las
disposiciones vigentes. Geografía general y especial de Europa ...
Edición co­
rregida e ilustrada. Madrid, Imp. de J. Góngora Alvarez, 1914,
240 págs.
17.a Edición: Madrid, Imp. Jaime Rarés, 1918,246 págs. (BIB).
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Geografia General Il, Las cinco partes del mundo y Europa en particular, por ...
Madrid, Imp. de J. Góngora Alvarez, 1914, 352 págs.
A tlas elemental de Geografia. (Sin lugar), (Sin fecha).
ZABALA y ARGOTE, Valentín de
Elementos de Geografia e Historia destinados a las escuelas primarias del Rei­
no. Zaragoza, Imp. y Libr. de J. Crespo, 1856,208 págs. (Palau 378404).
ZAMACOIS, Miguel de
Curso elemental de Geografia. (Sin lugar), (Sin fecha). Obra no aprobada pa­
ra la primera enseñanza el 8-7-1852.
ZARAGOZA, José
Lecciones de Geografia para niños. Madrid, Imprenta de E. Aguado, 1854.
ZARCO CARLET, Mariano
Elementos de Geografia, Grupos l.
u
y 2.°. Madrid, Imp. Ibérica, 1913.
Compendio de Geografia. 3.2 Edición. Madrid, Ed. Corazón de María, 1928.
ZARCO DEL VALLE, Antonio Ramón
Las condiciones que ESp(1I1a retine por Sil posición geográfica y Sil t opograti«
[isica en favor de los progresos de las Ciencias, son y han sido en todos
tiem­
pos numerosas y privilegiadas. "Memorias de la Real
Academia de Ciencias
de Madrid", Tomo 11, págs. 29-38, Madrid, Por Aguado, Imp. de Cámara
de S.M. y de "U Real Casa, lH53. (BAH).
¡UI-IA, Pedro
Gcovraf,« de � it.cavu. Ldicion de la Lxcma. Diputación Pro v incia l de Vi/ca­
"l. \ladrid. Talleres Voluntad, 1927, X� pügs.-1 hoja, en X:'.
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